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T äm ä tilastollinen ka tsaus kansakoululaitoksen to im in taan  lukuvuotena 
1914— 1915 sisältää tauluosastossaan ensinnäkin tavanm ukaise t tiedo t sem inaa­
reista, kaupunkien  kansakoululaitoksesta, m aalaiskuntien  kansakoulu ista, k a n ­
sanopistoista, em äntäkou lu ista  ja  k iertokoulunopettajasem inaareista  sekä k a i­
ken täm än  lisäksi tilastollisen selostelun kirkollisista lastenkouluista vuonna 
1915. Viimein ju lk a is tu t tied o t n ä is tä  kouluista p e ru stu iv a t vuoden 1910 oloi­
h in  ja  s isä lty v ä t täm än  ju lkaisusarjan  vuosikertaan  lukuv. 1910— 1911.
Oppilaitosten, opettajiston ja oppilaiden luku 1 p:nä helmikuuta 1915.
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Toiminnassa oli .................. 8 8 1221 33 21 27 n 3 250 42 6 7
Opettajiston luku .................. 87 36 1374 77 52 27 19 4  31 8 296 19 . 40
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Seminaarit.
Sy ttyneen  sodan tak ia  alkoi lukuvuosi, K eisarillisen Senaatin  päätöksen  
m ukaan, v as ta  syyskuun 21 päivänä. P ääsy tu tk in to o n  oli k u tsu ttu  yhteensä 
269 m iespuolista ja  491 naispuolista pyrk ijää . N ä istä  jä i k u itenk in  erity isistä  
sy istä  verra ten  suuri m äärä tu lem atta . P ääsy tu tk in to tila isu u teen  saapui eri
Kansakoulutilasto 1914—1915.
2sem inaareihin kaikkiansa 592 pyrk ijää . N äistä  h y v äk sy ttiin  uusiksi oppilaiksi 
132 mies- ja  151 naispuolista eli yh teensä 283 pyrk ijää .
Sem inaarien oppilaista, joiden luku  helm ikuun 1 pä ivänä  oli 1 089, erosi 1) 
o pp im äärää p ä ä ttä m ä ttä  30 ja  2) täydellisen  oppim ärän  su o rite ttu aan  s. o. 
'päästötodistuksen saaneina 268. N äistä  oli 122 m iehen ja  146 naisenpuolta.
Kelpoisuustodistuksen  kansakoulunopetta jan  v irkaan  sai 48 kuuntelijaoppi- 
lasta , jo ista  33 ennen sem inaariin tu loaan  olivat läp ikäyneet semmoisen oppi­
laitoksen, jolla on päästöoikeus yliopistoon, m uu t 15 v äh in tä in  kaksi luokkaa 
va ltion  jatko-opistoa. K elpoisuustodistuksia käsitöiden ta i  m uun harjo itu sa i­
neen  o p etta jan v irk aan  an n e ttiin  yhteensä 40.
Raum an  sem inaari on tä n ä  lukuvuotena saanu t ensim äisen lahjarahastonsa, 
1,000 m arkkaa. Sem inaarin harjo ituskoulun  y liopetta jan , m arraskuun 5 p ä i­
v än ä  keskeltä  ty ö tään  ja  to in taan  tem m atu n  Juho N ikon  opp ilaat ov a t koon­
n ee t täm än  rahaston , jonka koro t ov a t k ä y te ttä v ä t harjo ituskoulun  köyhien 
oppilasten avustam iseksi.
Kaupunkien kansakoululaitos.
L ukuvuotena 1914— 1915 oli varsinaisissa kansakouluissa 1 221 luokkaa 
ja  oppilaita yh teensä 40 666. Luokkahuoneita  oli 896 ja  opettajistoon kuului 
kaikkiansa 1 374 henkeä. Lisäys  edellisestä lukuvuodesta oli: luokkia 8, oppi­
la ita  867, luokkahuoneita 6 ja  o p e tta jia  1. M ?'e,spuolisia op etta jia  oli n y t 1 v ä ­
hem m in, m u tta  naispuolisia s itä  vasto in  2 enem m än: 374— 373 ja  999— 1 001.
Päästötodistuksen sai 4 366 oppilasta eli lähes 98 % ylim m än luokan koko 
oppilasm äärästä. Tulos on h iukan  parem pi ku in  lukuvuotena 1913— 1914, jo l­
loin päästö tod istuksen  saaneiden luku nousi vähän  yli 97 %.
Jatkoluokkia  oli n y t toim im assa 33 eli 4 enem m än kuin  edellisenä lukuvuo­
tena. H elsinkiin, Porvooseen, T urkuun, Tam pereelle ja  K uopioon oli tu llu t 
lisäksi 1 luokka, Joensuussa oli täm ä  koululaji (1 luokka) lak k au te ttu . O ppi­
la ita  oli n y t 944, edellisenä vuo tena 732.
Ilta- ja  tehtaalaiskoululuokkia oli n y t 21; lukuvuotena 1913— 14 oli n iitä  
26. Tam pereella ja  K uopiossa oli tällaisia luokkia 8 ja  1, k un  n iitä  s itä  vasto in  
edellisenä lukuvuotena oli 10 ja  4. S itä vasto in  on H angossa 1 tä lla inen  luokka 
n y t ensi kerran  o llu t toim im assa. Oppilaita, edellisenä lukuvuotena 430, oli 
n y t 337.
L aim inlyötyjen lasten kouluissa  oli luokkien lukum äärä, 27, edellisestä lu ­
kuvuodesta  p y sy n y t m u u ttu m atta . O ppilaita oli n y t 10 enem m än: 378 ja  388.
K aupunkien  kansakoululaitoksen tu o tta m a t kustannukset tek iv ä t yh teensä 
5 105 986 m arkkaa (arv io itua vuokraa lukuun o ttam a tta ) . Lisäys edellisestä
3vuodesta oli 98 358 m arkkaa. M enoerä »palkkaus» on kohonnut lähes 100 000 
m arkalla , m u tta  s itä  vasto in  o livat »kalusto, opetusvälineet ja  kirjasto» v ähän  
pienem m ät: n y t 189 000: -  ja  lukuv. 1 9 1 3 -1 9 1 4  203 000: —  -  Valtioapu oli 
1 370 278 m ark asta  alentunut 737 994 m arkkaan  —  vähennys siis vähän  yli 
632 000 m arkkaa —  m u tta  kaupunkien omat menot sen sijaan  kohonneet 691 709 
m arkalla (3 496 5 5 8 : -  lukuv. 1913— 14 ja  4 188 2 6 6 : -  lukuv. 1 9 1 4 -1 5 ).
K oulukiin teim istö jen  arvo, 17 287 818 m arkkaa, oli vähän  yli 415 000 
m arkkaa suurem pi ku in  edellisenä lukuvuotena. E n in  m äärä  ta s ta  221 652 
m ark k aa  tu li R aum an  ja  170 000 m arkkaa V iipurin osalle.
Maalaiskuntien kansakoulut.
M aalaiskunnissa to im i lukuvuotena 1914— 15 yhteensä 3 250 ylem pää 
kansakoulua, jo ista  2 806 suom enkielistä, 433 ruo tsink ielistä ja  11 suomen- 
ruo tsink ie lis tä . K u ten  y h teenve to tau lusta  siv. 215 nähdään , jak aa n tu iv a t 
n äm ät kou lu t eri lääneille seuraavasti:
Uudenm aan l ä ä n i ........................  381
Turun ja  P o rin  lääni ................ 530
Häm een lä ä n i.................................  401
Viipurin »    569
N äistä  3 250 koulusta esiin ty ivä t 78 n y t ensi kerran  virallisessa tilastossa, 
ja  on ne sen tähden  tauluosastossa m erk itty  uusiksi kouluiksi. Seuraavassa 
n äm ät u u d et kou lu t luetellaan  lään ittä in  ry h m ite tty n ä  opetuskielen m ukaan.
Lääni, ku nta  ja kou lu .
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Uudenmaan lääni. Turun ja Porin lääni.
Espoo, Viherlaakso (yksit. k .).. i Houtskari, S averke it.................. — 1
Kirkkonummi, In g e ls .................. — i Kisko, O rijä rv i............................ i —
» Ö fverby.............. — i Suomusjärvi, Laperila .............. i —
Vihti, S iippoo .............................. i ■— Siikainen, Samminmaja.............. i —
Helsinki, Vantaa suomal. k. Karvia, K antinkyiä .................. i —
: i _ i —
Tuusula, Y li-K erava.................. i _ Kiikka, Jo k is iv u ......................... i —
Yhteensä 4 2 Loimijoki, I s o p e r ä ...................... i —
6 » K arh u la .....................
i —■
Mikkelin lääni .............................  201
K uopion  »     398
Vaasan »   495
Oulun »   275
4Lääni, kunta ja koulu. !
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Kokemäki, Rakkulainen ........... i Mikkelin lääni.
Paattinen, P aav o la ...................... i — Joutsa, Marjataipare .................. i —
Raisio, Tahvio.............................. i — Pieksämäki, Paltane (Pieksä­
mäen—Jyväskylän rautat. k.)Maaria, Tortinmäki .................. i — i —
Yhteensä 1 2 i Puumala, L iim atta la .................. i —
ia Rantasalmi, T o ra sa lo ................ i —
Enonkoski. K arv ila ...................... i —
Yhteensä 5 —
Hämeen lääni. 5
Ruovesi, Ruhala .......................... —
Kuru, Olkitaipale ..............  .. 1 — Kuopion lääni.
Juupajoki, Salokuntaseutu . . . . l — Kiihtelysvaara, Kuusvaara ---- 1 - -
Lempäälä, Lastunen .................. l — » Rasivaara ....... 1 —
» Säijenm aa.................. l — Ilomantsi, K u rk e la ...................... 1 —
Messukylä, H u rm a ...................... 1 — Polvijärvi, Sola (Haaparanta) .. 1 —
Tammela, Kaisu ......................... — » Sammakkovaara (yk­
sit. k .) ..........................Urjala, H arittu  .......................... 1 — 1 —
Längelmäki, Eväjärvi ................ 1 — Kuusjärvi, O utokum pu.............. 1 —
Kuorevesi, S u in u la ...................... 1 — Kitee, Piimäjärvi ....................... 1 —
Kuhmoinen, Sappee ................... 1 — Iisalmi, Kaarakkala .................. 1 —
Padasjoki, K asun iem i................ — » Ryhälänmäki .............. 1 —
Yhteensä 1 2 — Kiuruvesi, Kiuruveden piiri .. 1 _
1 2
» Ryönä ...................... 1 —
Muuruvesi, R e n u la ..................... —
Tuusniemi, Juojärvi .................. 1
Viipurin lääni. Yhteensä 13 —
Pyhtää, Sittakylä ..................... 1 — 13
Miehikkälä, Lapjärvi .................. 1 —
Sippola, H aapala .......................... 1 — Vaasan lääni.
Luumäki, Kurvila ...................... 1 — Kauhajoki, Kokko-Lylysalo . .. 1 —
Muola, Pölläkkälän k y lä .......... 1 — Laihia, Metsäkylä ...................... 1
Hiitola, H iito la ............................ 1 — P Perälä .............................. 1 —
» K opsala.......................... 1 — Yöyri, Kaurajärvi ...................... — 1
p M usto la.......................... 1 — Kortesjärvi, Purmojärvi .......... 1 I
Parikkala, K esusm aa.................. 1 — Soini, K e is a la .............................. 1 _
Sortavala, H e in ä jo k i................. 1 — Alavus, Asema.............................. 1 —
» L ah d en k y lä .............. 1 — Virrat, Vaskuu ........................... 1 —
Yhteensä 1 1 i Jyväskylä, Leppälahti (Jyväs­
kylän—Pieksämäen rautat. k.)1 1 1 _
L ään i, k u n ta  ja  ko u lu .
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Jyväskylä, Kuohu ...................... i Paltamo, K iv esk y lä ................... i _
Saarijärvi, K o lkann iem i.......... i ___ Sotkamo, Laaka ......................... i —
Yhteensä 10 1 Sodankylä, Kierinki (yksit, k.) 
> S a tta n e n ..................
i —
n i —
Yhteensä 7
Oulun lääni. •--------„-------- -
Kalajoki, P itk äsen p iiri............. i _
7
Haapajärvi, Kuusaa .................. i — Kaikkiaan 74 4
» Y lip ä ä .................... i 78
Tässä on vielä m ain ittav a  e ttä  Pudasjärven  kunnan  R annan  koulu (Oulun 
lääniä), joka lukuvuotena 1913— 1914 sopivan huoneiston p u u ttees ta  oli lakkau- 
tustilassa , syksyllä 1914 taas  ry h ty i toim im aan.
L ukuvuotena 1913— 1914 to im iv ista  kouluista on ainoastaan  Å vistin  koulu 
Purm on  kunnassa V aasan lääniä tä n ä  lukuvuotena »taloudellisista syistä» o llut 
lak k au te ttu n a .
K u ten  tää llä  jo m ain ittiin , p e ru ste ttiin  lukuvuotena 1914— 1915 yhteensä 
78 koulua, joka on vähin  m äärä viim ekulum eina 10 vuotena. U usia kouluja on 
näinä  vuosina p e ru s te ttu  seuraavasti:
lukuv. 1905—06   105 koulua
> 1906—07   127 »
> 1907—08   153 »
» 1 9 0 8 -0 9    131 »
> 1 9 0 9 -1 0    136 »
lukuv. 1910—11   109 koulua
» 1911—12   97 »
» 1912—13 . . . . . .  86 »
» 1913— 14 ............... 96 *
» 1 9 1 4 -1 5    78 »
Vuosikym m enen kuluessa on siis p e ru s te ttu  yhteensä 1 118 u u tta  koulua, 
s. o. keskim äärin 112 vuodessa.
M iten lukuvuotena 1914— 1915 to im ivat 3 250 kansakoulua jak aa n tu iv a t 
eri lääneille on jo m ain ittu . K uinka n äm ät kou lu t ja k aa n tu iv a t eri kunnille, se 
on kuinka m onessa kunnassa oli yksi, kaksi, kolm e ja  niin  edespäin koulua, sel­
v iää seuraavan  tau lukon  num eroista.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 l oi n1 12 13 14 15 16 17 18
M M M19 21 |22  23 3 l'3 2  35M  M  1
Uudenmaan ............... 39 1 1 3 4 5 1 2 5 1 2 2 1 3 2 3 1 1 1
Turun ja P orin .......... 12217 1128 23 16 9 4 2 2 2 3 1 8— 1
Hämeen ..................... 51 1 3 3 7 7 5 3 4 3 3 2 3 — — 1— 2 1 3 — — — — — —
Viipurin ..................... 55 4 1 4 2 3 1 8 2 6 1 3 3 2 1— 4 2 2 1 1 1 2— - 1
M ikkelin...................... 27 — 5 2 1 1 2 2 3 2 3 2— 1 2 1
Kuopion ...................... 37 1 1 2 - 3 2— 4 4 3 4 2 3 2— 2 2 1 1—
Vaasan.......................... ‘) 88 7 9 819 810 3 7 5 2 3 1 2 3 1— —
Oulun .......................... 69 9 19 7 10 4 10 4 2 1— 2 1
Yhteensä 488 40 50 57 6647 40 26 29 24 16 19 13 12 8 7 8 9 3 5 1 1 3 1 2 1
Suurin m äärä  koulu ja  oli ykä  edelleen V iipurin sekä Porvoon m aalaiskun­
nassa, edellisessä 35, jälkim äisessä 32 koulua. Iisalm en k u n ta , johon 2 u u tta  
koulua on p e ru s te ttu , on n y t päässy t Porvoon rinnalle sekä sam alla tässä  suh­
teessa v ieny t vo iton K uopion m aalaiskunnasta , jossa koulujen luku  k u ten  lä ­
h in n ä  edellisenäkin lukuvuotena oli 31.
M aalaiskuntien kansakouluissa oli tää llä  kyseessä olevana lukuvuotena 
»varsinaisia opettajia» yh teensä 4 318 sekä mies- ja  naiskäsitöissä 2 436 opet­
ta ja a  (o p e tta ja ta rta ). E ri lääneille täm ä  opetta jis to  jak au tu i seuraavasti:
L ä ä n i .
V a r s i n a i s i a
Y h t e e n s ä .
O p e t t a j i a
o p e t t a j i a . o p e t t a ­
j a t t a p a .
m i e s k ä s i -
t ö i s s ä .
n a i s k ä s i ­
t ö i s s ä .
Uudenmaan ................................................. 177 320 497 210 95
Turun ja P o rin ............................................. 359 327 686 181 226
Hämeen ......................................................... 286 285 571 135 151
Viipurin ......................................................... 476 394 870 129 239
M ikkelin ......................................................... 123 115 238 77 86
K u o p io n ......................................................... 268 227 495 133 179
V7 aasan ............................................................. 384 250 634 109 254
Oulun ............................................................. 148 179 327 127 103
Yhteensä 2 221 2 097 4 318 1101 1333
h  Uusi kunta: Kinnula.
7E dellisestä lukuvuodesta  on varsinainen opetta jis to  lisään ty n y t 73 o p e tta ­
jalla ja  23 o p e tta ja ta re lla  sekä mies- ja  naiskäsitöiden ope tta ja in  lukum äärä y h ­
teensä 22 hengellä.
Useimmissa kouluissa on sam a henkilö koulun sekä jo h ta ja  e t tä  o p e tta ja . 
M in  oli asian la ita  tää llä  kyseessä olevana lukuvuotena 2 406 koulussa, joka 
v as taa  74 % kaik ista  kouluista, 705 koulussa oli jo h ta jan  kerällä 1 apuope tta ja , 
93 koulussa 2 sellaista j. n. e. N äistä  seikoista liite tään  täh än  seuraa va  selostelu:
K o u lu ja , jo is sa  o p e tti
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Uudenmaan ................... 283 85 9 3 i 381
Turun ja P o rin .............. 401 111 12 4 i i — — — 530
Hämeen .......................... 284 83 20 n 2 — i — — 401
Viipurin .......................... 357 168 26 9 3 2 2 *) i 2) i 569
M ikkelin .......................... 167 31 3 201
K u o p io n .......................... 314 75 7 i — 1 — — — 398
V aasan............................. 370 114 9 i 1 — — — — 495
Oulun .............................. 230 38 7 — — — — — 275
Yhteensä kouluja 2 406 705 93 29 8 ; 3 i i 3 250
Yhteensä opettajia näis­
sä kouluissa .............. 2 406 1410 279 116 40 24 21 10 12
4 318
Oppilaita  oli helm ikuun 1 päivänä 1915 m aalaiskansakouluissa yh teensä 
150 833. Lisäys edellisestä vuodesta oli 1 807. N iinkuin uusia kouluja, k u ten  
tää llä  jo on huom au tettu , p eru ste ttiin  pienem pi m äärä ku in  m illoinkaan viime 
10-vuotiskautena, oli oppilasm äärän lisäys sam oin n y t vähin . T äm ä oppilas­
m äärän  kasvam inen n ähdään  seuraavista num eroista:
lukuv. 1 9 0 5 -0 6 4 982 oppilasta lukuv. 1910—11 . . . .  10 633 oppilasta
5 1 9 0 6 -0 7 7 224 » » 1 9 1 1 -1 2 . . . .  5 241 »
> 1 9 0 7 -0 8 •  •  •  • 4 732 » » 1 9 1 2 -1 3 . . . .  3 194 >
» 1908—09 8 991 » » 1913— 14 . . . .  5 429 )
> 1 9 0 9 -1 0 3 176 » > 1914—15 . . . .  1807 »
J) Tiiliruukki. — 2) Kolikkoinmäki, kumpikin Viipurin pitäjässä.
T aulukon num eroista käy  selville, ku inka vähäinen  oppilasm äärän lisäys 
itse asiassa oli. N äy ttääh än  siltä  ku in  u u d et kou lu t ensinnäkin olisivat tehneet 
koulunkäynnin  oppilaille vähem m än raskaaksi. N oita kolm ea oppilasryhm ää, 
1) koulum atka lyhyem pi ku in  3 kilom etriä, 2) kou lum atka 3— 5 kilom etriä ja  
3) 5 k ilom etriä p item pi, lähem m in ta rk as te ttaessa  huom ataan  e t tä  ensim äinen 
ryhm ä lisääntyi 1 841 ja  to inen ryhm ä 285 oppilaalla, m u tta  e t tä  kauim pana 
koulusta  sauvien luku s itä  vasto in  aleni 319 oppilaalla. Sam oin o so ttav a t ne 
kou lum atkan  p itu u tta  koskevat tied o t, jo tk a  lukuvuodesta  1909— 10 alkaen 
on näissä katsauksissa ju lkaistu , e t tä  kehitys viim e vuosina on k äy n y t täh än  
suun taan . S iten lisään ty i ta h i  v äh en ty i (2 kertaa) näiden kolm en oppilasryh­
m än oppilasluku a llam ain ittu ina  5 lukuvuotena seuraavasti:
O p p i l a s r y h m ä
I il m
1910—1911 + 7 376 + 2 432 + 825
1911—1912 ■ 4 533 + 949 — 241
1912—1913 + 2 776 + 272 + 146
1913-1914 + 3 580 + 1339 + 510
1914—1915 + 1841 + 285 — 319
Yhteensä + 20106 + 5 277 + 921
N um eroista näkyy  a ivan  selvästi, ku inka tu n tu v as ti ryh m ä I  ja  I I  
lisään tyneet, s. o. ku inka monelle oppilaalle koulum atka on tu llu t väherr 
rasittavaksi.
L ukuvuotena 1914— 1915 o te ttiin  kouluihin uusia oppilaita  yh teensä 
47 477 eli 1 796 vähem m in kuin  edellisenä lukuvuotena, jolloin tuo  luku  oli 
49 273. K urssia loppuun su o rittam a tta  erosi n y t kyseessä olevana lukuvuotena 
7 298 ja  edellisenä lukuvuotena 7 625. N eljännen vuosiosaston oppilaista, y h ­
teensä 27 477, sai 27 015 oppilasta päästötodistuksen . — Valm istavissa kursseissa 
syyslukukauden alussa oli n y t 72 157 oppilasta. Edellisenä lukuvuotena oli 
n iitä  73 335, s. o. 1 178 enem m än.
Jos koulujen oppilasm äärä olisi ta san  ja k au tu n u t kaikkien 3 250 koulun 
sekä sam oin 4 318 varsinaisen o p e tta jan  kesken, olisi k u nk in  koulun osalle 
tu llu t 46 ja  k u tak in  o p e tta jaa  koh ti 35 oppilasta.
Jatkokurssit m aalaiskuntien  kansakouluissa jä iv ä t sekä vuotena 1914 e ttä  
vuo tena 1915 va ltio n av u stu sta  vaille. Seuraus tä s tä  oli he ti huom attav issa. 
K alen terivuo tena 1913 oli tä tä  ta rk o itu s ta  v arten  110 000 m arkan  suuruinen
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m äärärah a  m yönnetty  ja  lukuvuotena 1913— 1914 p idettiin  yh teensä 315 ja tk o ­
kurssia. N y t, k un  valtioapua ei m yönnetty , supistu i kurssien lukum äärä  87:ään. 
K uinka tu n tu v a s ti  valtionavustuksen  m yöntäm inen ja  sam oin sen k ieltäm inen 
v a ik u tta a  täm än  kansanopetushaaran  eloisuuteen n ähdään  seuraavista num e­
roista.
K alenterivuosi.
Valtioapu.
Sfmf L ukuvuosi.
Jatk okurs­
seja.
1912 ..................................... 1912-1913 62
1913 ...................................... 110 000 1913—1914 315
1914 ..................................... — 1914—1915 87
N uorison puolelta n äk y v ä t n äm ät kurssit saavan  yhä  enem m än suosiota. 
L ukuvuotena 1913— 1914 oli niissä kuu lijo ita  keskim äärin 21.8, lukuvuonna 
1914— 1915 oli tuo  keskim äärä 24.8.
Lähem piä num ero tieto ja  viime lukuvuotena an n e ttu jen  jatkokurssien  lu- 
v r  a sekä niiden tu n ti-  ja  oppilasm äärästä on k o o ttu  seuraavaan  lään ittä in  la a ­
d ittu u n  taulukkoon.
J atkoku r s s e j a.
-  r. f  ^ L ä ä n i.
K oko
N iistä  k esti O ppilaita.
luku. 75 tuntia . 100 tu ntia . 150 tuntia .
1914—1915.
Uudenmaan ......................................... 9 3 4 2 277
Turun ja P o rin ..................................... 10 3 4 3 257
Hämeen ................................................. 12 2 6 4 246
Viipurin ................................................. 13 5 5 3 281
M ikkelin ................................................. 2 1 1 — 61
K u o p io n ................................................. 13 4 9 — 425
V aasan ..................................................... 15 3 11 1 334
Oulun ..................................................... 13 2 5 6 274
Yhteensä 87 23 45 19 2155
1913 1914 ............................................. 315 56 171 88 6 854
Kansakoulutilasto 1914—1915.
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Kansanopistot. A ina lukuvuodesta 1909— 1910 alkaen on kansanopisto jen  
luku  py sy n y t m u u ttu m atta : suom alaisia 27 ja  ruotsalaisia x) 14, kunnes tää llä  
kyseessä olevan lukuvuoden a lusta  näiden lisäksi uusi sellainen, Karhunm äen  
kristillinen kansanopisto Lapualla  alkoi toim ia. Jo  ensim äisenä lukuvuotena oli 
tässä  vastaperuste tussa  opistossa 73 oppilasta. A inoastaan L ahden ja  Pohjois- 
Savon kansanopistossa oli enem m än oppilaita: edellisessä 104, jälkim äisessä 75.
K aikissa kansanopistoissa oli yh teensä 1 555 oppilasta, jo ista  sisäoppi- 
la ita  913. V apaaoppilaiden luku  oli 463.
K ansanopisto t sekä isäntä- ja  em äntäkou lu t o livat kalen terivuotena 1913 
n au ttin ee t valtioapua, edelliset 6 000 ja  jä lk im äiset 3 000 m arkkaa. K un  
niille sitä  vasto in  kalenterivuodelle 1914 m yönnettiin  a inoastaan  50 %  m ai­
n itu is ta  m ääristä , se on kansanopistoille 3 000, isän tä- ja  em äntäkouluille 1 500 
m arkkaa, niin täm ä  tie ty s ti tu n tu v a s ti v a ik u tti opistojen taloudelliseen asem aan. 
S itä to d is ta v a t eri m enoerissä esiin ty v ät alennukset. N iin an n e ttiin  n y t 
stipendejä oppilaille yh teensä 25 903 m arkkaa, k un  tä lla is ta  av u stu sta  s itä  v as­
to in  lukuvuotena 1913— 1914 oli ja e ttu  44 480 m arkkaa.
K ansanopisto jen  k iinteim istöjen arvo jou lukuun 31 päivänä 1914 nousi 
3 047 236 m arkkaan . K u n  tuo  arvo v u o tta  ennem m in oli 2 756 777 m arkkaa, 
oli se siis kohonnut noin 290 500 m arkalla. Tässä suhteessa m ain ittakoon seu- 
ra a v a t kansanopisto t sekä kiin teim istönarvon lisäys niissä:
K arhunm äen  kristillinen kansanopisto.'................ 85 000
Itä-H äm een  k an san o p is to ..........................................  7 1  000
Itä -P o h jan m aan  » ........................................... 29 000
. S ydvästra  F inlands sv. folkhögskola.................... 47 000
M itä Itä -K arja lan  kansanopiston kiin teim istön arvoon tulee, h u o m au te t­
takoon  e t tä  siihen n y t sisältyy m yöskin itse maatilan  arvo 20 000 m arkkaa, kun  
siihen ennen oli m erk itty  a inoastaan  rakennusten  arvo.
K oska Kokkolan emäntäkoulun rakennukset n y t ov a t s iirtyneet valtion  
huostaan , on kiin teim istön arvo tau lukosta  po iste ttu .
K u ten  edellisinäkin vuosina o v a t Tampereen, Oulun  ja  K otkan Työväen­
opistot Y lihallitukselle to im ittan ee t vuosikertom uksensa. N äihin  on n y t li it­
ty n y t T urun  suomenkielinen työväenopisto. Varsinaiseen opetta jistoon  kuului 
kevätlukukaudella  yh teensä 17 henkeä (4 +  4 - f  3 +  6) ja  oppilaiden luku  oli 
966 (254 +  273 - f  209 +  230).
*) Vöra landtmanna- ooh husmodersskola ei kuitenkaan ollut toiminnassa lukuvuotena 
1912—1913.
Kirkolliset lastenkoulut.
Tilastollisessa katsauksessa lukuvuodelta 1910— 1911 ju lkaistu jen  tie to jen  
m ukaan  löy ty i m aassam m e vuonna 1910 kirkollisia lastenkoulu ja yh teensä 467 
evankelis-luterilaisessa seurakunnassa ja  oli näiden koulujen lukum äärä silloin 
1 667, jo ista  yhdellä paikalla to im ivia 331 ja  k iertäv iä  1 336. —  O pettajistoon 
kuu lu i 1 500 henkeä ja  oppilaita  oli yh teensä 191 924. .
Millä kehitysasteella täh än  k u u lu v a t olot vuotena 1915 olivat, nähdään  
tau luosaston  yksity iskohtaisista num erotiedoista (tau lu  X V I). V iisivuotiskau­
ten a  tap ah tu n e is ta  m uutoksista an taa  seuraava verta ilu  ainakin  yleispiirteisen 
kuvan .
Seurakunt. missä oli 
kirkoll. lastenkoul.
Kirkollisia
lastenkoul. Opettajia. Oppilaita.
1910 ................................. 467 1667 1500 191 924
1915 .................... ............. 454 1468 1449 195 515
Lisäys tah i vähennys — 13 — 199 — 51 +  3 591
K irkolliset lastenkoulu t on siis jälkeen 1910 lak k au te ttu  (ta i ov at lak an ­
neet) 13 seurakunnassa. A sioita seikkaperäisem m in tu tk ittae ssa  huom ataan  
ku itenk in  e t tä  niin  on ta p a h tu n u t 21 seurakunnassa. N äm ät ovat:
Turun hiippakunnassa.
Eaum an m aaseurakunta
Dragsfjärd
F in  ström
Saltvik
Ham m arland
Brändö
S ui va
K ristiinankaupungin m aaseurakunta
Ä htävä
Vöyri
K ruunuby
Alaveteli '
Porvoon hiippakunnassa. 
Pernaja.
L iljendal
L ap träsk i
Espoo
Siuntio
Janakkala
Savonlinnan hiippa kun n assa.
Sippola
Lavansaari
Seiskari
S itä vasto in  on kirkollisia lastenkouluja jälkeen 1910 p e ru s te ttu  M yrskylän  
sekä In iö n  seu rakun taan , ja  vanhojen seurakuntien  jakam isen k a u tta  6 u u tta  
seu rakun taa  sy n ty n y t, n im ittä in  Mellilä, Vilppula, Juupajoki, K innu la , Ä äne­
koski ja  Vuoksela, joissa kaikissa ennestään  to im ineet lastenkoulu t yhä  edelleen 
on y lläp idetty . S iten on niiden seurakuntien  lukum äärä, joissa kirkollisia lasten ­
koulu ja  on toim im assa, tää llä  kyseessä olevana viisivuotiskautena itse asiassa 
v äh en ty n y t 13. —  Edellisessä lueteltu ih in  21 seu rakun taan , m issä kirkollisten 
lastenkoulujen to im in ta  on lakannu t, n äk y y  Lapväärtti olevan liittym äisillään.
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V uonna 1910 oli n äe t tässä  seurakunnassa 12 kirkollista kiertokoulua, m u tta  
olot o v a t s ittem m in  niin  m u u ttu n ee t, e t tä  siellä n y t on »10 ruo tsala ista  ja  2 suo­
m alaista  lastenkoulupiiriä sekä e ttä  näissä piireissä to im iv ista lastenkouluista 
ainoastaan  D agsm arkin p iirin  koulu on kirkollinen.» Samoin n ä y ttä ä  m uissakin 
seurakunnissa lastenopetus siirtyvän  kun tien  huostaan . N iin on la ita  esim. 
Mustasaaressa, m issä kirkollisten lastenkoulujen ylläp itäm inen  on eri lukukun- 
tien  velvollisuutena. P ide tyssä kirkonkokouksessa »kävi ku itenk in  selville e ttä  
enem m istön toivom us oli se e ttä , jos lastenkou lu t u udestaan  järjeste ttä isiin , 
ne teh tä isiin  kunnallisiksi.»
Missä teollisuuslaitokset ta h i yksity ise t henkilö t ovat olleet halukkaita  
huo ltam aan  lastenopetuksesta , n äk y y  kirkollinen seu rakun ta  luopuvan tä s tä  
to im esta . Dragsfjärdissä ov a t lastenkoulu t »joko k unnan  ta h i sikäläisten teolli­
suuslaitosten  huostassa.» Pietarsaaressa toim ii, p a its i 3 k irkollista k iertävää  
koulua, 4 k iin tonaista , yksityisillä varoilla y lläp ide ttyä  yksity istä  lastenkoulua, 
jo tk a  ov at syn tyneet yksity isten  ja  k irkkoherran  alotteesta». K ristiinankaupun­
gin  m aaseurakunnassa »päätettiin  kirkonkokouksessa 4 päivänä syyskuuta 1911 
e t tä  3 k irkollista lastenkoulua y lläp idettäisiin . Sen jälkeen on p e ru s te ttu  3 
k iin tonaista  kunnallista  lastenkoulua, ja  kirkollisten lastenkoulujen to im in ta  on 
lak an n u t, v aikka tä s tä  m itään  nim enom aista p ää tö s tä  ei ole olemassa.»
Opettajain palkat on v iim ekuluneitten  5 vuoden aikana jossain m äärin  
ko ro te ttu . V uonna 1910 oli niiden keskim äärä 343 m arkkaa, vuonna 1915 sen 
sijaan  408 m arkkaa, m u tta  ne va ih te liva t tu n tu v as ti. Maariassa  4 lastenopetta jaa  
k an to i kuk in  900 m arkkaa, ja  a inoastaan  1 sai ty y ty ä  850 m arkkaan . Jepualla  
ja  Maksamaassa  oli palkka o p e tta jaa  k o h ti 100 m arkkaa. Jälk im äisessä seura­
kunnassa lausuu  k irkkoherranvirasto  nä is tä  kouluoloista: »7 koulua p itäisi olla» 
(n iitä  on 3). »Ainoastaan 1 o p e tta ja  on toim eensa pätevä, m u u t enem m än tah i 
vähem m än epäpätev iä. M utta  seurakun ta  ei ole täh än  saakka teh n y t m itään  
saadaksensa parem pia.»
K ysym ys lastenopetuksen uudestaan järjestäm isestä  siihen suun taan , e t tä  
se m u u ttu isi k unnan  velvollisuudeksi, on jo m uutam in  paikoin  saan u t ra tk a i­
sunsa, m u tta  m onin paikoin n ä y ttä ä  siltä  kuin  asianom aiset e ivät vielä olisi t ä ­
h än  asiaan k iin n ittän eet e rity istä  huom iota. M itään yleistä uudistuspyrk im ystä  
tusk in  lienee odotettav issa, ennenkuin kunnilla on v arm a t to iveet siitä , e t tä  ne 
tä tä  ta rk o itu s ta  v arten  saav a t n a u ttia  av u stu sta  y leisistä varoista.
Helsingissä, K oulutoim en Y lihallituksessa heinäkuussa 1916.
Oscar Roos.
T A U L U J A .
T A B L E A U X .
1914- - 1915-
T au lu  I. K ansakoulunopettaja«sem inaarit helm ikuun1p:nä1915.O p e tta j ie n ja  oppilaiden luku
Séminaires d’instituteurs et d’institutrices primaires, lefévrier1915'N o m b n d e P a s s e u r s  et d’élèves.
1 2 3 5 6 7 8 9 10 i i
12 1 3 1 4 1 3 1 6 1 7 1-8 1 9 20 - 22 2 3 2 4 2 5
Perustettu 
vuo
n
n
a. 
Année 
de 
fondation.
S e m i n a r i n o p e t t a j i a .  
P ro fesseurs des sém ina ires .
H a r j o i t u s k o u -
l n n o p e t t a j i a .
P rofesseurs des 
écoles-annexes.
T y ö n j o h -  t ä j i . i .
de tra-
M altres  nue ls. 
v a u x  ma-
O p p i l a i t a  e r i  l u o k i l l a
Nombre d ’élères de chaque classe.
O p p i l a i s t a  
o l i  :
S  e  m i  n  a  a r i  k  a  u  p  u  n  k i .  
Lieio d u  sém inaire . V a k i n a i s i a .
O rdinaires.
V i r k a a  t o i m i t ­
t a v i a .
E x tr a o r d i­
na ires.
Y h t e e n s ä .
Total.
\ 
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em
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iehiä. 
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em
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es.
I . I I . I I I . I V .
Y h t e e n s ä .
Total.
w
Sisä-oppilaita.
Internes.
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lko-oppilaita.
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es.
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es.
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K
aikkiaan.
Total.
, _  ,  .  .  F in n o  s. 
a )  Suomenkieliset. —
3
4
6
jy v ä sk y lä ...............
S ortava la.................
R au m a .....................
R aa h e .......................
H eino la ....................
K ajaani.....................
1863
1880
1896
1896
1899
1900
10
12
6
4
2
6
4 
'  4
1
4
5
- i  ■
1
2 
1
i
i
i
i
i
10
13
7
4
4
7
5
5
1
5
6 
1
2
3
3
1
2
5
4
4
3
2
2
3
3
1
1
2
. -
27
27
26
29
28
32
28
30
26
30
25
24
31
34
28
29
30
24 
29
_
25
30
28
30
31
30
25
25
28
31
31
31
27
113
106
105
106
120
125
117
117
233
231
105 
117 
117
106
90
90
143
141
105 
117 
117
106
1
2
3
4
6
7 Yhteensä — Total — 40 18 5 5 45 23 11 18 12
109 118 105 122 108 119 108 120 430 479 909 180 729 7
b ) Ruotsinkieliset. —  S u é d o is
8
9
Tammisaari.............
Uusikaarleby..........
1871
1873
4
10
3
1
- 1 4
10
4
1
-
2
3
2 3
!  __
15
21
—
21
27 _
23
30
17
26
76
104 104
76
30
30
74
46
8
9
10
11
Yhteensä —  Total 
K aikkiaan
— 14
54
4
22 5
1
6
14
5»
5
28
2
13
5
23
3
15
I
15
124
21
13»
21
126
27
149
23
131
30
149
17
125
26
146
76
506
104
583
180
1089
60
240
120
84»
10
11
32
1 9 1 4 -- 1915.
T au lu  II. K ansakoulunopettaja*sem inaarit helm ikuun1 p :nä 1915. O ppilaiden äidinkieli j a  ko tip a ik k a
sekä heidän  vänhem*päinsä sääty .
Séminaires d’instituteurs et d’institutrices primaires, le 1er février 1915.Langue maternelle et domicile des élèves; position sociale de leursparents.
t 2 » 4 5 G 7 ! 8 3 10 i i 1 2 13 14
S e i n i  n a a i  l k a  11 p  u  n  k i .
L ie u  d u  sém in a ire .
O p p i la id e n  lu k u .  j o id e n  ä i d i n ­
k i e l i  o l i  :
La n g u e  m aternelle  des élèves.
O p p i la id e n  lu k u ,  j o id e n  
k o t i p a i k k a  o l i :  
N om bre d ’élèves dom iciliés:
O p p i l a i d e n  l u k i j o i d e n  v  a  n h  e  m  m a  t  o  1 i  v  a  t  : 
P osition  sociale des pa ren ts .
O p p i l a i t a
y h t e e n s ä .
T o ta l des 
élèves.
S u o m i .
Finnois.
R u o t s i .
Suédois.
M u u
k ie l i .
A u tre
langue.
E n i n t ä ä n  100 
k m  s e m i n a a ­
r i s t a .
à  100 k m  au  
p lu s  d u  sé­
m in a ire .
Y l i  100 k m  
s e m in a a ­
r i s t a .
d p lu s  de 100 
k m  d u  sé­
m in a ire .
V ir k a m i e h iä  j a  
v a p a id e n  a n i ­
m a i t .  h a r j o i t t .
Fonction  p u b li­
que, pro fession  
libérale.
i S u u r l i i k k e e n  
j h a r j o i t t a j i a .
Négoce.
P i k k u l i i k k e e n  
h a r j o i t t a j i a  
s e k ä  p a l v e l u s ­
m ie h iä .
P e tit  c o m ­
m e rc e , com m is.
T y ö v ä k e ä  
( p a i t s i  13 s a r . ) .  
T ra va illeu rs  
(exe. col. 13).
S u u r t i l a l l i s i a . '
G rands p ro p r i­
éta ires r u ra u x .
P i k k u -
t i l a l l i s i a .
P e tits  p ro p r i­
éta ires r u r a u x .
T o r p p a r e i t a  j a  
m a a n v i l j e l y s -  
t y ö v ä k e ä .
P e tits  ferm iers , 
tra va illeu rs  
r u r a u x .
a) Suomenkieliset. —  Finnois.1J y v ä s k y l ä ........................ 232 — 1 48 185 21 — 53 22 2 75 60 233 i2Sortavala................. 231 — — 78 153 20 2 69 27 1 86 26 231 2
3 Rauma..................... 105 — — 38 67 2 . — 35 8 - 46 14 105 3
4 R aahe.................... 117 — — 24 93 8 — 22 17 2 52 16 117 4
5 Heinola ................... 117 — — 31 86 18 — 37 10 - 37 15 117 56Kajaani..................... 106 - - 15 91 - - 26 8 58 13 106
7 Yhteensä —  Total 908 — 1 234 675 69 2 242 92 6 354 144 909 7
b) Ruotsinkieliset. —  Suédois.
s Tammisaari ............ 104 53 51 28 7 22 17 12 14 4 104 8
9 Uusikaarleby ............... 76 28 48 12 - 5 9 48 2 76 910 Yhteensä —  Total 180 81 99 40 7 27 26 12 62 6 180 101 ! K a i k k i a a n »08 180 1 315 774 109 9 269 118 18 416 150 1089 1 1
4 o
1 9 1 4 -- 1 9 1 5 .
T au lu  III . K änsakou lunopetta j as sem inaari t l u k u v u o n n a  1914-1915. O ppilasluvun
m uutokset j a o p p i l a i d e n  siirto.
Séminaires d’instituteurs et d’institutrices primaires (année scolaire 1914— jgjgj Variations du nombre des élèves; leur passageà h  classe suivante.
2 3 4 5 6 8 1 « 10 11 1 2 13 14 15 16 17 18
S e m in a a r ik a u p u n k i.  
L ien  d u  sém ina ire .
P ä ä s y tu tk in to o n
k u ts u tu is ta
C atid idats a d m is  a u x  
épreuves de V exam en  
d’entrée q u i on t été
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
“
O p p i l a i t a  o t e t t u :  
Nombre, d ’élèves no u vea u x  in sc r its
O p p i l a i t a  e r o n n u t .  
Nombre d,’élèves sortis. Oppilasluvun 
lisäys 
(+
) 
tai 
vähennys 
(—
1.
A
ugm
entation 
f-f; 
ou 
d
im
inu­
tion 
(—
) 
du 
nom
bre 
d
’élèves.
O p p i l a i d e n  s i r t o .  
Passage d la classe su iva n te .
I  lu o k k a a n . 
en l:e année :
1 
II—
IV 
luokkaan, 
i 
dans 
les 
années 
2:e—
4:e.
K
oeoppilaita. 
Adm
is 
à 
V
essai.
O p p im ä ä rä ä  p ä ä t tä ­
m ä ttä .
A v a n t la  f i n  des cours.
T
äydellisen 
oppim
äärän 
suoritettuaan.
Après 
com
pletion 
des 
cours.
Y h te e u sä .
Total.
Illm
an 
ehtoja 
seuraavalle 
luokalle 
siirretyt.
E
hdot 
suoritettuaan 
seu­
raavalle luokalle 
siirretyt.
Après 
avoir 
passé
I
L
uokalle 
jääneet. 
Restés 
d 
la 
m
êm
e 
classe.
hyväksytty.
reçus.
hyljätty.
refusés.
K
ansakouluista. 
venant 
d’écoles 
com
m
unales.
V
alm
istuskurs- 
seista 
ia 
-kou- 
luista.
tenant des 
cours 
ou 
tes 
écoles 
prépara-
O
ppikouluista.
menant 
d’établisse­
m
ents 
d'instruc­
tion 
secondaire.
M
uualta.
A
utres.
Yhteensä.
Total.
\ 
K
uolleet. 
M
orts.
i
M
uut.
A
utres.
a) Suomenkieliset. —  Finnois
1 Jyväskylii................... 65 101 31 16 13 — 5 65 5 2 ' )  3 57 67 _ 2 166 _ _ 6
2 Sortavala . ................... 59 113 29 5 24 1 59 3 2 56 61 _ _  2 175 4 __
3 Rauma ....................... 30 11 21 6 3 — 30 4 1 2 25 32 _ _  2 l b 2 —
4 R a a h e .......................... 31 26 15 6 6 2 2 31 1 1 2 31 35 4 84 2 —
5 H einola ....................... 49 26 15 5 10 2 32 _ _ 1 27 28 +  4 88 2 —
6 K ajaani....................... 27 10 25 — 1 1 27 2 __ — 29 31 62 16 —
7 Y hteensä —  Total 261 287 136 38 57 2 11 244 12 7 10 225 254 — 10 650 26 6
b)  Ruotsinkieliset. —  Suédois
8 Tammisaari............... 23 2 15 1 5 — 2 23 ! 26 26 — 3 69 8 1 8
9 U usikaarleby........... 16 3 12 3 - 1 16 _ _ 1 17 18 -  2 43 13 3 9
10 Yhteensä —  Total 39 5 27 1 8 3 39 ' 1 43 44 — 5 112 21 4 10
11 K a i k k i a a n 300 292 163 39 65 2 14 283 12 7 11 268 298 — 15 762 47 10 11
*) Näistä 2 erotettu.
6 7
1914- 1915.
T au lu  IV. K a n s a k o u l u n o p e t t a j a s e m i n a a r i t  lukuvuonna  1914—1915.
T ie to ja  o p p i l a i t o s t e n  ta loudesta.
Séminaires d’instituteurs et d’institutrices primaires ( a n n é s c o l a i r e  1914— 1915). Economie des séminaires.
1 2 3 4 » 1 6 7 J 8 “ 1 y 1 0 1 1 1 2 1 3 1 1 4 1 5 1 6
M  e  n  o  t .  —  D é p e n s e s . T u l o t .  — R e c e t t e s Keskim
ääräinen 
v
u
o
sik
u
stan
n
u
s 
(sar. 
9
+
1
0
—
6) 
oppilasta 
k
o
h
ti. 
!
D
épense 
m
oyenne 
annuelle 
par 
élève 
(col. 9+
10-6).
Siitä 
valtio 
m
aksanut 
o
p
p
ilasta 
k
o
h
ti.
Partie 
de 
cette 
dépense 
payée 
par 
V
E
tat.
P a l k k a u s .
A p p o in tem en ts
V a l t i o n  a v u s t u s  v a r a t t o ­
m i l l e  o p p i l a i l l e .
Su b ven tion  de V E ta t a u x  1 
élèves p a u vres .  I
S
em
inaaritalon 
hoito- 
ja 
k
o
rjau
sk
u
stan
n
u
k
set. 
Entretien 
et 
réparations 
des 
im
m
eubles 
du 
sém
inaire.
Sem
i uaaripuutarh 
an
 
m
en
o
t.
D
épenses 
pour 
le 
ja
rd
in
 
du 
sém
inaire.
M
uut 
m
en
o
t. 
Autres 
dépenses.
A
rvioitu 
vuokra 
(5 
% 
sem
in
aari- 
talon 
arvosta).
Loyer 
calculé 
15% 
de 
la 
valeur 
des 
édifices).
1 
S
isäoppilaiden 
m
ak
su
t. 
Taxe 
des 
internes.
1
S 
e 
rn 
i n 
aarip 
u 
utarh 
an 
tu
lo
t.
R
evenus 
tirés 
du 
ja
rd
in
 
du 
sém
inaire.
M
uut, tu
lo
t. 
Autres 
revenus.
S  e m i n a a r i k a n p u n k i .  
L ie u  d u  sém ina ire .
S
em
in
aarin
o
p
et-
tajien
.
des 
professeurs 
des 
sém
inaires.
1 
H
arjo
itu
slto
u
lu
n
- 
opettajien 
ja 
ty
ö
n
jo
h
tajien
. 
des 
professeurs 
des 
; 
écoies-annexes 
et 
\ 
des 
m
aîtres 
de 
tra
­
vaux 
m
anuels.
A
p
u
rah
o
ja.
B
ourses.
H
u
u
an
p
ito
.
N
ourriture.
Y h t e e n s ä .
Total.
Y h t e e n s ä .
Total.
Stmf. 7m. jm. Smf. jm Shnf. H 7m ~ Kmf. m jm Sfinf jm S t v jiü (fmf. jm. (fmf. jm jm. t t n f jm. S&nfi fië.
a )  Suom enkieliset. -  Finnois.
1 Jy v äsk y lä  . . . . . . . . . 78 906 60 22 050 — 6 800; — 29159 65 6 208 40 3181 76 50 786 89 197 093 30 56 980 70 8 400 — 1541 — 654 09 10 595 0» 1063 80 1018 33
2 S o r ta v a la ................... 96 038 01 26 873 35 6 000 30 302 88 9100 _ 3 003 71 39 848 04 211165 9» 48 305 20 8 400 — 1071 45 — — 9 471 45 1083 86 1042 86 2
3 R a u m a ........................ 43 956 68 18 621 18 13 000 — — 9 845 — 1969 47 14 966 15 102 358 48 19 524 70 __ — 1206 55 123 26 1329 81 1067 03 1054 37
4 R aahe .......................... 41 570 13 9 610 09 13 000] — — j 8 320 _ 2 420 72 21 745 68 96 666 62 20 960 25 1021 70 95 53 1117 23 934 25 924 70 4
5 H ein o la  ...................... 41 879 76 9 856 51 13 000 - 4 617 55 2 799 99 18 476 52 90 630 33 20199 - — 1019 87 — 101» 87 907 79 899 08 5
6 K a ja an i....................... 45 533 33 14 260 17 800 — - 2 996! 24 2 700 - 16 455 - 99 744 57 27117 40 - - 1010 85 600 - 1610 85 1168 54 1153 35
7 Y hteensä — Total 347 884 51 101 271 13 69 600 59 462 53] 41 087119 16 075 65 162 278 28 797 65» 29 193 087 25 16 800 - 6 871 42 1472 88 25144 30 1044 73 1017 07
b) Ruotsinkieliset. —  Suédois.
81 T am m isaari............... : 44 535] 16 9 589 84 3 000 -- 10 800 —I 7190 — 2 300 — 19 375 96 790 18 682 85 2 400 2121 65 — 4 521 65 1041 l i s 997 70 8
9 U u sik aarleb y ............ j 43 190 _ j 16 325 07 3 000 -- 10 800 - 1 13 486 40 1500 — 19165 72 107 467 19 22 419 50 2 400 1278 25 — 3 678 25 1531 ;58 1 483 ,18 9
1 0 Y h teen sä  — Total : 87 725, .6 25 914!
9 1  ! 6 000 - 21 600 — 20 676 10 3 800 _ _ 38 540 72 204 257 19 41102 35 4 800 3 399 90 - 8199 »0 1248 24
1202 '68 ! 1 0
11 K a i k k i a a n  ' 43560» S7] 127186 04] 75 600 - 81 062 53 61 763 59 1» 875 65 200819 - 1 001 »16 48 234189 60 21600 10 271 32 1472 88 33 344 2(1 1078 35 1047 75 ;  1 1
8 9
Kansanop. tilasto  1914— 1915. 1 467—16. 2
1 9 1 4 - 1 9 1 5 .
V  T aulu . K ansakoulunopettajassem inaarit l u k u * v u o n n a  1914—1915. S em in aarita lo ih in sijo ite tu t
pääom at s e m i n a a r i e n r a h a s t o t  ja  k irja s to t.
Séminaires d’instituteurs et d’institutrices primaires 1914— 1915. C a p i t a u x p l a c é s  dans les immeubles des séminaires; le u rs fonds  et bibliothèques.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ' 10 n
S tip e n d i- ,  p a lk in to -  y. m . s e n la a tu is e t  r a h a s to t  j a  v a ra t.  — Fonds destinés a u x  bout ses et a u x  p r im e s  etc.
S e m in a a rin  m u i­
d en  r a h a s to je n  
p ä ä o m a  jo u lu k .
31 p.
M ontan t des cap i­
ta u x  des a u tre s  
fo n d s  d u  sém in a ire  
(31 déc.).
.
S e in in a a r ik a u p u n k i. 
L ie u  (ht sém inaire .
S em in aa ri ta io n  a rvo  
jo u lu k u u n  31 p.
Valeurs en cap ita l des 
édifices des sé m in a i­
res, le 31 déc.
T  u l o t - R e c e t t e s .
J a e t tu je n  s tip e n d ie n  
ja  p a lk in to je n
B ourses accordées.
S e m in a a rin  h o id e tta v ie n  ra h a s to je n  
t i l a  jo u lu k u u n  31 p.
E ta t  des fo n d s  a d m in is tré s  p a r  le 
sém in a ire  (31 déc.).
K ir ja s to n  n i ­
te id e n  lu k u  
jo u lu k u u n  
31 p.
Nom bre des vo ­
lu m es de la  
bibliothèque  
(31 déc.).
K o rk o ja  p ä ä ­
om as ta . 
R en tes des cap i­
ta u x .
L a h jo itu k s ia  y . m.
D onations etc. Y h te e n sä . — Total.
lu k u .
N om bre de 
bourses.
k o k o n a is ­
su m m a . 
M ontan t total.
L u k u .
Nombre, de 
fonds.
P ääo m a . —  Capital.
&nf. pe. (fm f fit. Smf. fa: Smfc fis (tmf. (fmf. fit. 5%? fis.
a )  S u o m e n k i e l i s e t .  —  F in n o is .
1 J y v ä s k y l ä  .................. 1 139 614 — 15 5 6 60 — — 15 5 6 60 27 870 _ 7 31 402 41 — — 11 795 1
: 2 S o r t a v a l a ....................... 966 104 295 —  ! 104 — 399 — 16 399 _ 7 7 288 65 — — 7 455 2
3 R a u m a .............................. 390 494 — — — 1000 — 1000 — _ _ _ 1 1000 _ — — 4 330 3
4 R a a h e  ............................ 419 205 — — — — — — _ _ _ _ _ — — — 3 235 4
5 H e i n o l a  ....................... 403 980 — — — — — _ _ _ _ — _ — - 3 325 56K a j a a n i ............................ 542 348 - 3 25 20 - 23 25 — — — 1 64 75 - - 2 612 6
7 Y h t e e n s ä  —  T o ta l 3 861 745 — 1 854 85 j 1124 — 2 978 85 43 1269 - 16 39 755 81 — 32 752 7
b)  R u o t s i n k i e l i s e t .  —  S u é d o is .
8 T a m m i s a a r i .................. 373 657 — 920 61 — — 920 61 7 825 08 7 14 937 12 6 556 26 4 006 8
9 U u s i k a a r l e b y ............. 448 390 - 10 8 8 56 - - 1088 56 21 10 4 7 10 8 24 214 22 - - 4 1 1 7 9
10 Y h t e e n s ä  —  T o ta l 822 047 - 2 009 17 - 2 009 17 28 18 7 2 18 15 39151 34 6 556 26 8 1 2 3 10
11 K aikkiaan 4 683 792 - 3 864 02 : 11 2 4 - 4 988 02 71 3141 18 31 78 907 j 15 6 556 26 46 875 11
10 J 1
1914 - 1915 .
V I T aulu . K a n s a k o u lu n o p e t t a j a = s e m in a a r i i lu k u v u o n n a  1914—1915. T ie to ja  tu tk in n o n
s u o r i t t a n e i s t a k u u n t e l i j  aoppilaista.
Séminaires d’instituteurs et d ’institutrices primaires (année sco■taire 1914— 1915). Candidats-stagiaires ayant passé l ’examen.
1 2 1 3 i 1 « 6  i 7 8 9  i 1 0  1 1 1
K e lp o is u u s to d is ta k s e n  s a a n e i ta  k a n s a k o u lu n o p e t ta ja n v irk a a n .  
Nom bre de cand id a ts-s ta g ia ire s  a y a n t  reçu le certifica t de compétence 
p o u r  le poste  d H h s titu te u r  p r im a ire . M u ita  k u u n te l i jo i ta ,  jo tk a  k a n sa k . a se tu k se n  
21 §:n n o ja lla  ta h i  e h d o llise n  e r iv a p a u tu k se n  
s a a n e in a  o v a t t u tk in to ja  s u o r it ta n e e t.
A u tre s  ca n d id a ts-s ta g ia ires  a y a n t sttb i l ’exam en  
én ve r tu  de l’a r t  21 de l'O rdonnance s u r  les 
écoles p r im a ire s , ou  d ’u n e  dispense.
K -e lp o isu u s to d is tu k sen  s a a n e i ta  k ä s itö id e n  ta h i  
m u u n  h a r jo i tu s a in e e n  o p e t ta ja n ­
v irk a a n .
Nom bre de cand ida ts-s tag ia ires  a y a n t reçu  le ce r ti­
fica t de compétence p o u r  le p oste  de m a itr e  de 
tr a v a u x  m a n u els  ou  a u tre s  exercices.
S e m in a a r ik a u p u n k i.  
L ie u  d u  sém ina ire .
S em m o isen  o p p ila ito k se n  lä p ik ä y n e itä , 
jo l la  o n  p ä ä s tö o ik e u s  Y lio p is to o n .
A près a vo ir  fa i t  leu r  é tudes dans une  i n s t i ­
tu tio n  con d u isa n t a u  baccalauréat.
V ä h in tä in  k ak s i 
lu o k k a a  v a ltio n  
ja tk o o p is to a  k ä y ­
n e itä .
A près a vo ir  é tu d ié  dans  
d e u x  classes a u  m o in s  
des écoles d’études  
supérieures.
Y h te e n sä
T ota l.  i
i
M iehiä . — H om m es . N aisia . — F em m es. M iehiä.
H om m es.
N ais ia . 1
F em m es. \
Y h teen sä .
Total.
M iehiä . 
H om m es. \
N ais ia .
Fem m es.
Y h te e n sä .
Tota l.
i
a) Suomenkieliset. — Finnois.
1 Jyväskylä ............. i
! 7 3 n 2 2 4 3 7 12Sortavala................. — 5 4 9 j _ __ 5 — 5 2
3 Rauma..................... — 3 1 4 _ _ _ 4 — 4 3
4 Raahe ............. . — 5 — 5 _ 1 1 _ 1 1 ; 4
5 Heinola ................. — 3 4 7 _ 3 3 — 5 5 5
6 ; Kajaani..................... i 2 2 5 :  i 1 2 6 1 7 6
7 Yhteensä —  Total
j
2 ■ 2 5 14 41 3 5 8 19 10 29 7
b)  Ruotsinkieliset. — Suédois.
8 Tammisaari.................... — 1 1 2 _ __ _ 6 6 S
9 Uusikaarleby.......... - 5 — 5 — — — ' 5 5 910 Yhteensä —  Total ; — 6 1 7 _ __ __ ___ 11 11 10
11 K a i k k i a a n  j 2 31 j 15 48 3 5 8 19 21 40 |11
12 13
191-1915 .
V II T aulu . Sem inaarien h a r j o i t u k o u l u t  lu k u v u o n n a  1914—1915.
Eco/es-annexes des séminaii(année scolaire 1914— 1915).
1 2  ' 3 t  '  4 6 7 8 1 9 [ 1 0 1 1 1  2 1 3  ! 14 i s  j i » . 17 1 8 1 9 20 21 ■2-2 2 3 2 4  j 2 f > 2 6 2 7 2 8  j
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1  p  N om bre d'élèves le lie r  février . O p p i l a i t a  o l l u t  k o u ­
l u s t a  p o i s s a  l u k u v u o ­
d e n  k u l u e s s a .
Elèves a y a n t  été 
absents :
U u s i a  o p  
p i i .  o t e t t u  
k o u l u u n .
E lèves n o u ­
v e a u x  
; in sc r its .
P
äästö
to
d
istu
k
sen
 
saan
e
ita
. 
Elèves 
ayant 
quitté 
l'école 
avec 
certificat 
d'études.
Sei uin n a r i k a n  p u n k i .
L iè a  d u  sém ina ire .
K
oko 
luku 
(I—
V
J). 
Nom
bre 
total 
(I—
V
I).
S u k u p u o l e n  m u k a a n .  
Sexe.
■
T j ä n  m u k a a n .  
Age.
O p e t u s k i e l e n
m u k a a n .
L angue.
V a n h e m p a i n  s ä ä d y n  
m u k a a n .
P osition  sociale des 
pa ren ts .
V u o s i o s a s t o j e n  m u k a a n .  
A nnées scolaires.
j
P o i k i a .
Garçons.
T y t t ö j ä ,
Filles.
7, 
m
utta 
ei 
9 
v
u
o
tta 
tä
y
ttä
n
eitä. 
E
ntre 
7 
et 
9 
ans.
9, 
m
utta 
ei 
IB 
v
u
o
tta 
tä
y
ttä
n
eitä. 
E
ntre 
9 
et 
13 
ans.
! IB, m
utta 
ei 
15 
v
u
o
tta 
j 
tä
y
ttä
n
eitä. 
Entre 
13 
et 15 
äns.
I 
15 
ans 
et 
aiv 
dessus. 
,
\ 
S
u
o
m
i.
F
innois.
R
u
o
tsi.
j 
Suédois.
I V
irkam
iesten 
ja 
su
u
r- 
liik. 
h
arjo
itt. 
la
p
sia.
\lService 
public, 
négoce, 
\ 
grande 
industrie.
P
ik
k
u
iiiitk
. h
arjo
itta}
, 
ja 
palvelusm
. 
la
p
sia. 
P
etit 
com
m
erce, petite 
industrie, 
com
m
is.
i 
T
yöväen 
la
p
sia. 
O
uvriers.
I .
'  S
11 . I I I . I V . V . V I .
1—
10 
p
äiv
ää. 
de 
1 
à 
10 
jours.
11—
BO 
p
äiv
ää. 
de 
11 
à 
30. jo
u
rs.
31—
60 
p
äiv
ää­
tte 
31 
à 
60 
iours.
E
nem
m
. kuin 
6
0
p
äiv
. 
plus 
de 
60 
jours.
I—
IL
III—
V
I.
I-
II.
U
l-V
L
.
Ï-I1.
\ 
III-V
I.
a) Suomenkieliset. Finnois.
1 J y v äsk y lä .................................... 227 39 75 39 7 4 65 134 24 227 i  — n 60 ' 156 37! 41 38 44 36 31 103 4 7 ' 20 16 41 26 31 1
2 Sortavala .................................... 363 54 118 51 140 3e! 223 89! 363 6 -  77 280 50, 55 77 68 65 48 272 50 11 3 64 47 48 2
3 Rauma ........................................ 149 37 112 — — 22 103 24 149 2 10 137 19 18 26 35 30 21 110 1.3 1 — 23 ! 19 21 3
4 R aa lie ........................................... 177 17 29 44 87 72 j 94 10 177 12 64 101 28 33 36 36 26 18 128 ! 38 3 1 32 21 18 4
5 H e in o la ....................................... 153 29 , 62 13 49 29 101 22 153 : — 23 ! 43 87 i 19 23 38 37 24 12 97 ' 8
2 8 ’■ 20 16 11 5
6 K ajaan i......................................... 170 22 59 38 51 49 98 2 1 170
_ _ 21 88 61 30 30 40 34 21 15 118 7 ! 1 1 31 19 14 6
7 Yhteensä —  Total [ 1239 198 455 185 4011 273 753| 190 ; 1239 — 75 342 822 183 200! 255 254 202 145 828 ; 163! 38 29 211 148 143 7
b) Ruotsinkieliset. Suédois.
8 Tammisaari , . . . . ......... . . . . . . . 133 — 35 98j 31 89 8i _ 133 2j 51 80 21 14 38 20 20; 20 91 13 2 — 21 20 18 !  8
9 Uusikaarlebv ............................ 204 39 70 34 61 j 52' 133 19l - j  204 21 j  96 j 87 34 j ' 39 40j 34 30j. 27 154] 18 2 i 3 341 B 27 1  9
1 0 Yhteensä —  Total j 337 39 70 69 159! 83 222 27! j  337 23; 147 167 55 53 78■j 54 50 47 245 ! 31 4 3 55 25 45 1 0
11 K a i k k i a a n  j 1576 237 525 254 560 356 975 217 1239i 337 98 489 989 238 253 333 308 252 192 1073 194 42; 82 266 ; 173 188 11
Muist. Harjoituskoulujen opettajisto löytyy seminaarien I taulukossa.
1514
1914—»9 1 5 .
V III  T aulu . K aupunkien  k an sak o u lu t h e l m i k u u n p m ä  1915. T ie to ja  luok is ta  j a  opettajista .
Ecoles primaires des villes (1er février 1915).Classes et instituteurs.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 16 ! H 1 18 1 19 1 20 2 ! 1 22 1 23 1 21 25 I 26 I 27
L ä ä n i  ja  k a u p u n k i.  
G ouvernem ent e t v ille .
L u o k k i a .
Classes.
L u o k k a ­
h u o n e ita .
Classes
situées
K a u p u n g in  k an sa - 
k o u lu la it .  p a lv e i. 
o li  o p e t ta j ia  ja  
o p e t ta ja t t .  k a ik ­
k iansa :  
Nom bre t o t a l  de 
m a ître s  et de m a î­
tresses d a n s les éco­
les p r im a ire s  des 
villes.
V a r s i n a i s i a  l u o k k a o p e t t a j i a .  
In s titu teurs-générauoc  p ro p re m e n t d its .
M u ita  ( la u lu n , v o im is te lu n , 
k ä s itö id e n  y . m .) o p e tta jia .  
A u tre s  m a îtr e s  (chant, g y m ­
nastique , tr a v a u x  m a n u e ls  etc.).
!
K
oko 
luku. 
N
om
bre 
total.
S u o m e n ­
k ie lis iä .
F innoises.
R u o ts in ­
k ie lis iä .
Suédoises.
O
m
assa 
talossa. 
dans 
une 
m
aison 
scolaire 
spéciale.
V
uokratuita.
dans 
un 
local 
loué.
K o k o  lu k u . 
N om bre to ta l.
M iehiä .
H om m es.
N aisia .
Fem m es.
V irk ak e lp o is ia . — Compétents. V irk ak e lp o i­
su u s  to d is tu s ta  
v a illa . 
S a n s certifica t 
de compétence.
j 
Koko 
luku.
j 
N
om
bre 
total.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
F
em
m
es.
S e m in a a rin  
k ä y n e itä . 
A vec certifica t 
d u  sém ina ire .
j M u ita . 
A u tres .
I—
II.
III—
V
I.
I—
II.
III—
V
I.
K
oko 
luku.
Total.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
F
em
m
es.
I—
II.
III-V
I.
Y
hteensä.
Total.
I-II.
III—
V
I.
I-II.
III—
V
I.
I-II.
III-V
I.
I—
II.
III—
V
I.
I—
II.
III-V
I.
Uudenm aan lääni.
1
H e l s i n k i | 8 U O m e n k ie l k' 208 82 126 — — 85 26 263 73 190 86 135 221
— 57 86 78 40 85 22 41 24 9 27 13 14i 1
2 / r u o t s i n k i e l .  » 98 — — 35 63 57 5 13» 37 102 47 70 117 — 30 47 40 39 68 8 2 — — 22 7 15/ 2
3 P o r v o o  ....................................... 18 3 5 4 6 18 — 20 3 17 7 13 20 ! — 2 7 U ! 4 13 3 — — — 4 1 3 3
4 L o v i i s a  ....................................... 14 1 2 4 7 9 — 14 4 10 5 9
14 — 4 5 5 4 9 — — 1 — — — — 4
10 4 2 4 7 7 4 3 2 5' 7 __ 4 2 1 2 5 1 1
6 H a n k o ............................................ ! 21 2I 5 5 9 21 — 21 6 15 7 14 21 - 6 7 8 5 13 1 1 1 — 1 1 — 6
7 Y h t e e n s ä  —  T o ta l 369 88 142 50 89 197! 31 464 127 337 154 246 400 — 103 154 143 94 193 34 44 26 9 55 23 32 7
Turun j a  Porin lääni.
8 T u r k u ............................................ 136 42 69 10 15 63 45 173 36 137 52 88 140 - 29 52 59 32 69 12 12 8 7 17 6 11 8
9 N a a n t a l i ....................................... 3 1 2 — — 3 _ 3 1 2 1 2 3 — 1 1 1 1 1 — 1 — — 1 _ 1 9
10 U u s i k a u p u n k i ’ ) .................. 21 6 8 3 4 16 — 18 4 14 7 9 16 — 3 7 6 1 8 1 1 5 — 2 1 1 10
U R a u m a  . ...................................... * 19 8 11 15 19 3 16 8 11 19 __ 3 8 8 3 9 5 2 j j
12 P o r i  ( y n n ä  R e p o s a a r i )  . . 59
! 16
31 4 8 45 __ 55 17 38 18 33 51 — 14 18 19 10 29 1 3 7 1
4 3
1 12
13 M a a r i a n h a m i n a  .................. 6 — 2 4 4 — 4 1 3 2 2 4 — 1 2 1 2 2 — - - — — — — 13
14 Y h t e e n s ä  —  T o ta l 244 73 121 19
31
146 45 272 i 62 210 88 145 233 61 88 94 49 118 19 19 20 8 24 10 14 14
H äm een lääni.
15 H ä m e e n l i n n a  ....................... 17 6 11 — — 17 — 17 4 13 6 11 17 4 6 7 4 11 2 — — — 1 1 — 15
16 T a m p e r e ....................................... 125 49 70 2 4 72 10 144 ■ 47 97 51 74 125 1 38 50 36 34 71 17 3 — — 19 8 U 16
17 L a h t i  ............................................ 16 6 10 — 11 - 17 6 11 6 10 16 — 5 6 5 9 1 1 - — 1 1 — 17
18 Y h t e e n s ä  — T o ta l 158 61 91 2 4 100 10 178 57 121 63 ! 95 158 1 47 62 48 43 91 20 4 - 21 10 U 18
V iipurin lääni.
19 Viipuri ................................ 62 22 33 2 5 46 2 67 12 55 18 ■ 37 55 - 1°; 18: 27 10 32 5 3 3 2 12 2 10 19
20 H a m i n a ....................................... 13 6 7 — — 10 — 10 3 7 3 7 10 — 3 3 4 2 7 1 — — 1 1 20
21 L a p p e e n r a n t a  ........................ 11 4 7 — : — 8 — 12 4 8 3 6
9 - 2 3 j 4 3 6 — — - — 3 2 1 21
22 j K ä k i s a l m i .................................. 5 2 3 — — 5 — 7 3 4 2! 3 5 — 2 2 1 2 2 — 1 — — 2 1 1 22
23 S o r t a v a l a  .................................. 7 3 4 — — — 6 7 3 4 3 3 6 - 2 3 1 3 3 - — — 1 1 — 23
24 K o t k a ............................................ 41 14 21 2 4 24 5 37 12 25 15 22 37 1 10 14 12 9 21 6 1 - - 2 2 — 24
25 Y h t e e n s ä  —  T o ta l 139 51 75 4 9 93 13 1401 37 103 44 ; 78 122 1; 29 43 49 29 71 12 5 3 2 21 9 12 25
’) K oulu oikeastaan Vll-luokkainen. Kansanop. tilasto 1!)14— 1915. 1467—16. B
1716
1914—19« .
1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 i l 12 1 13 j 14 1 15 1 16 1 17 1 I» 1 18 1 20 1 21 1 22 1 23 j 24 26 1 26 1 27
L u o k k i
Classes.
a.
L u o k k a ­
h u o n e ita .
Classes
situées
K a u p u n g in  k a n sa -  
k o u lu la i t .  ç a lv e l.  
o li o p e t ta j ia  ja  
o p e t ta ja t t .  kaik­
V a r s i n a i s i a  1 u  o k  k  a  o p  e 11 a  j  i a. 
Instituteurs-généraux proprement dits.
M u ita  (la u lu n , v o im is te lu n , 
k ä s i tö id e n  y . m .) o p e tta jia !  
Autres maîtres (chant, gym ­
nastique, travaux manueîs etc.).
i
L ä ä n i  j a  k a u p u n k i.
Gouvernement et ville.
K
oko 
luku. 
Nom
bre 
total.
S u o m e n ­
k ie lis iä .
Finnoises.
R u o ts in ­
k ie lis iä .
Suédoises.
O
m
assa 
talossa. 
dans 
une 
maison 
scolaire 
\ 
spéciale.
V
uokratulta.
dans 
un 
local 
loué.
k iansa : 
Nombre t o t a l  de 
maîtres et de m aî­
tresses dans les éco­
les prim aires des 
villes.
V irk a k e lp o is ia . — Compétents. V irk ak e lp o i- 
s n u s to d is tu s ta  
v a illa . 
Sans certificat 
de compétence.
K
oko 
luku. 
Nombre 
total.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
Fem
m
es.
K oko  lu k u .
Nombre total.
M iehiä.
Hommes.
N ais ia .
Femmes.
S e m in a a r in
k ä y n e itä .
Avec certificat 
du séminaire.
M uita .
Autres.
I—
II.
III—
V
I.
i—
n.
III—
V
I.
K
oko 
luku.
Total.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
Fem
m
es.
I-II.
III—
V
I.
Y
hteensä.
Total.
I-II.
n
i—
vi.
I-II.
III—
V
I.
I—
il.
m
—
vi.
I—
n
.
III-V
I.
I—
II.
III-V
I.
1
1
Mikkelin lääni.
13 4 9 16
-
13 4 9 4 9 13 4 4 5 3 9 i 1
i 2 Savonlinna ...................... 11 5 6 _ — 6 _ 11 3 8 5 6 11 3 5 3 2 6 2 - i - - - — 2
3 Yhteensä — Total 24 9 15 - - 22 - 24 7 17 9 15 24 7 9 8 5 15 3 — i — — - - 3
4
Kuopion lääni.
Kuopio ............................ 52 23 29 40 i 57 13 44 23 29 52 i 12 22 17 8 27 11 2 4 5 2 3 4|
i 5 
6
Joensuu . , .......................*
Iisalmi................................
11
10
5
4
6
6
- - 11
10
14
9
4
3
10
6
5
3
6
6
11
9
— 2
3
5
3
4
3
3
2
5'
6
2
1
1 — — 3 2 1 5
6
7 Yhteensä —  Total 73 32 41 - - 61 i 80 20 66 31 41 72 i 17 30 24 13 38 14 3 4 — 8 4 4 7
g
Vaasan läni.
Nikolainkaupunki .......... 55 M14 17 8 16 50 2)2 60 17 43 21 34 55 14 21 20 15 33 1 6 — 5 3 2 8
9
10
Kristiinankaupunki ___
K askinen.........................
12
10
! ’
2 4
4
2
2
4
4
9
4
U
6
2
2
j 9 
4
4
1
5
4
9
5
— 2
1
4
1
3
3
3
1
4
4
1 1 — _ 2
1 1
2 9
10
11 Pietarsaari.................. 20 4 4 4 8 18 22 7 15 9 12 21 — 6 9 6 9 12 _ _ _ 1 1 _ 11
12 Kokkola.".......................... 16 4 4 3 5 15 1 17 5 12 6 10 16 — 5 6 5 6 10 _ _ _ _ 1 _ 1 12
13 Jyväskylä......................... 13 6 7 8 - 11 3
!
i 8 4 6 10 -
2 4 4 3 4 1 2 - - 1 1 — 13
14 Yhteensä — Total j 126 30 40 19 37 104 3 127 36 91j 45; 7i 116 — 30 45 41 37 67 2 4 6 — 11 ! 6 5 14
15
Oulun lääni.
j Oulu.................................... 57
j
23 30 2 2 40 3 59 j 17
j
1 42 25 31 56 14 25 17 23 31 2 3 ; 3 15
16 I R aahe................................ 5! q 2 5 5! 2 3 3 2 5 — 2 3 — 3 2 — _ _ — _
_  i _ _ .  _ 16
17 1 Kajaani............................. 9 4 5 6 1 8 2 6 4 4 8
— 2 4 2 3 4 1 __ __ __ _ _ ! 17
18 ■ Tornio................................ 6 2 4 6 6 2 4 2 3 5 — 2 2 1 1 3 1 _ _ i _ 1 18
19 [Kemi (ynnä Laitakari).. U 4 7 — — 9 — 11 4 7 3 «1 9 -
3 3 3 3 5 - - - 1 2 1 * 1920; Yhteensä — Total 88 36 48 21 2 66 4 89! 27 62 37 46 83 — 23 37 23 33 45 4 - - 1 6 4 2 20
2! K a i k k i a a n 1221 380 573 96 172 789 167 1374 373 1001 471 737 1208 3 307 468 430 303 638 108 79j 60 20 146 66 80 j21
*) 2:11a luokalla oli sekä suomen- että ruotsinkielisiä oppilaita. — 2) Vuokratta luovutettu.
16 19
1914- 1915.
T au lu  IX . K aupunkien  k an sak o u lu t l u k u * v u o n n a  1914—1915. T ie to ja  oppilaista.
Ecoles primaires des villes ( a n n é e s c o la ire  1914— 1915). Elèves.
2
. . . . . .
4 5 s 7 8 9 10 ! 11 12 1 13 14 13 1 16 1 17 1 18 1 19 1 20 1 21 22 [ 23 1 24 25 26 27 28 29
L ä ä n i  j a  k a u p u n k i .  
G ouvernem ent e t  ville.
K
oko 
luku 
(I—
V
I). 
N
om
bre 
total 
(cl.  
I—
V
T).
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1 p .  —  N om bre d’élèves le l ie r  février . O p p i l a i t a  o l l u t  k o u l u s t a  
p o i s s a  l u k u v u o d e n  
k u l u e s s a .
E lèves a y a n t été absents
U u s ia  opp i*  
l a i t a  o t e t t u  
k o u l u u n .  
E lèves n o u ­
v e a u x  
in sc r its .
P
äästö
to
d
istu
k
sen
 
saan
eita. 
Elèves 
ayant 
quitté 
l’école 
avec 
certificat 
d’études.
K
reik
k
.-v
en
. usk
o
n
t. 
k
u
u
l. o
çp
il. 
Elèves 
appartenant 
à 
V
E
ghse 
grecque.
S u k u p u o l e n  m u k a a n .  
Sexe.
I  j ä n  m u k a a n .  
Age.
O p e t u s k i e l e n  
m a k a a n .  
L a n g u e  d ’en­
se ig n em en t.
V a n h e m p a in  s ä ä d y n  
m a k a a n .
S E ta t  socia l des p a ren ts .
V u o s io s a s to j e n  m u k a a n .  
A nnées scolaires.
P o i k i a .
Garçons.
T y t
F il
ö jä .
les.
7, 
m
utta 
ei 
9 
v
u
o
tta 
täy
ttän
eitä. 
Entre 
7 
et 
9 
ans.
9, m
utta 
ei 
lä 
v
u
o
tta 
tä
y
ttä
n
eitä.
Entre 
9 
et 
13 
ans.
13, 
m
utta 
ei 
15 
v
u
o
tta 
täy
ttän
eitä.
Entre 
13 
et 
16 
ans.
15 
vuotta 
täy
ttän
eitä. 
15 
ans 
et 
au-dessus.
S
uom
i.
F
innois.
R
u
o
tsi.
Suédois.
V
irk
am
iest. 
ja 
su
u
r- 
liikkeen 
h
ari. 
lap
sia.
Fonction 
publique, 
né­
goce, grande 
industrie.
P
ik
k
u
liik
k
. 
harj. 
ja 
p
alv
elu
sm
iest. lap
sia. 
Petit 
com
m
erce, 
petite 
industrie, 
com
m
is.
1 
T
yöväen 
lap
sia. 
O
uvriers.
I . I I . I I I . I V . V . V I.
1-10 
p
äiv
ää.
, 
de 
1 
à 
10 
joivrs.
11—
30 
p
äiv
ää. 
de 
11 
à 
30 
jours.
31—
60 
p
äiv
ää. 
de 
31 
à 
60 
jours.
E
nem
m
än 
kuin 
60 
p
äiv
ää. 
plus 
de 
60 
jours.
I—
II.
in
-
v
i.
I—
II.
III—
V
I.
i—
n
.
H
I—
V
I.
1
Uudenm aan lääni.
jg, j . (suomenkiel. k.
Iruotsinkiel. »
7 876 1 5 8 5 2 288 15 4 7 2 456 2 312 4 737 784 43 7 876 317 2 859 4 700 16 4 4 14 8 8
1
jl 454 1 2 9 4 11 0 4 892 5 021 11 4 8 154 43 16 6 9 252 879 201 1
2 3 571 652 1 1 2 4 673 1122 968 2 1 7 3 404 26 — 3 571 98 1 3 9 4 2 079 679 646 ! 648 619 509 470 21 6 2 471 80 20 682 84 462 39 j 2
3 Porvoo ............................. 609 124 180 114 191 171 330 94 14 251 358 30 173 406 119 119 127 92 79 73 402 59 5 5 119 6 73 — 3
4 L ov iisa ............................. 355 72 118 59 106 88 214 48 5 93 262 3 82 270 66 65 69 60 62 33 231 60 11 1 65 6 32 3 4
5 Tammisaari...................... 216 50 122 32 12 41 136 39 — 27 189 11 44 161 42 40 44 30 35 25 154 12 11 5 43 42 25 — 5
6 Hanko .............................. 694 112 227 133 222 154 j 423 105 12 200 494 15 220 459 114 131 122 123 97 107 439 111 16 3 114 15 106 2 « |
7 Yhteensä —  T o ta l 13 321 2 595 4 059 2 558 4 1 0 9 3 734 8 013 14 7 4 100 8 447 4 874 474 4 772 8 075 2 664 2 489 2 464 2 218 18 8 6 1 6 0 0 8 409 1861 277 j 77 2 692 405 15 7 7 64 7|
i
8
Turun j a  Porin lääni.
Turku................................ 4 603 884 14 1 8 884 14 1 7 1 4 6 2 2 592 499 50 3 846 757 ; 160 1 5 7 5 2 868 918 850
j
i 893 804 586 552 2 771 643 98
i
22 900 67 547 19
!
8
9 Naantali ........................... 103 16 38 21 28 37 44 20 2 103 6 . 66 32 21 16 15 24 13 14 96 7 — — 22 — 14 2 9
10 Uusikaupunki................. 431 116 101 139 75 170 215 41 5 342 89 44 84 303 177 78 58 48 35 35 244 47 10 2 104 5 33 1 10
11 R aum a.............................. 652 137 141 138 236 231 363 57 1 650 2 42 153 457 148 127 132 143 64 48 430 106 17 12 144 17 48 — i i
12 Pori (ynnä Reposaari).. 1 7 4 2 350 537 302 553 413 1 1 3 4 188 7 1 6 3 5 107 61 590: 1091 316 336 i 367 278 252 193 1 1 3 2 140 19 24 317 15 190 — 12
13 Maarianhamina ............... 130 29 40 27 34 44 73 12 1 — 130 9 33 88 30 26 29 24 12 9 115 8 4 ! 3 34 4 9 2 13
14 Yhteensä —  T o ta l 7 661 15 3 2 2 275 1 511 2 343 2 357 4 421 817 66 6 576 1 0 8 5 321 2 501 4 839 16 1 0 14 3 3 14 9 4 1 321 952 851 4 788 951 148 ! 63 1521 108 841 24 14
ï 15
H äm een lääni.
Hämeehlinna .................. 578 120 168 114 176 145 367 61 5 5781 9 193 376 118 116 115 99 75 55 368 39 7 3 115j 10 55 1 15
i16 Tampere............................ 4 343 830 13 8 3 803 13 2 7 12 3 5 2 655 417 36 4 205 138 155 1161 3 027 843 790 822 818 574 496 2 571 325 57 34 828: 71 470 11 16
i 1 7 Lahti.................................. 611 149 173 112 177 121 400 87 3 611 — 22 223 366 132 j 129 107 98 77 68 401 81 12 51 147 33 68 2 17
18
Yhteensä —  T o ta l 5 532 1 0 9 9 1 7 2 4 1 0 2 9 1 6 8 0 15 0 1 3  422 565 44 5 394 138 i 186 15 7 7 3 769 10 9 3 1035 10 4 4 1 0 1 5 726 619 33 4 0 445 76 88 1 0 9 0 114 593 14 18
19
V iipurin lääni.
V iipuri.............................. *)2113 408 603
i
427 675: 602 1 2 2 3 255 33 1 9 4 0 173 119 1 3 2 8 666 419 416 429 374 263 212 1241 491 66 8 446 37 211 49 19
20 Hamina............................. 328 74 83 69 102 100 165 58 5 328 -  ! 13 124 191 69 74 60 46 47 32 207 39 9 1 66 7 32 1 20
!21
Lappeenranta.................. 336 69 96 64 107 91 188 51 6 336 _ 22 178 136 54 79 66 57 42 38 250 42 5 2 72 8 37 4 21
I 22 K äkisalm i........................ 164 27' 46 32 59 j 44 99 18 3 164 — 25 78 61 25 34 35 30 22 18 113 14 1 - 35 7 18 5 2 2
23 Sortavala......................... 187 49 38 44 56 83 99 5 — 187 10 48 129 40 53 52 31 11 — 74 15 3 1 47 6 11 18 23
24 K otka................................ 1317 275 403 252 ' 387 330 806 169 12 1187 1 130; 7 256 10 5 4 272 255 253 205 174 158 874 : 124 30 45 292 27 158 7 24
j 2 5 Yhteensä —  îb f a ü j 4 4 4 5 902 12 6 9 888 13 8 6 1 2 5 0 1 2 580 556 59 4 1 4 2 ; 303 196 2 012 2 237 879 911 895 743 559 458 2 759 725 114 57 958j 92 467 84 2 5
*) Sitä paitsi kansakoulun yhteydessä toimivissa kursseissa aikuisia varten 48 oppilasta(84m iestäja14naista);päästötodistuksensai12oppilasta.
20 21
1914 -1915‘
2 3 4 5 6 7 8 2 10 j i i 1 - 1 2 18 !
14 15 16 17 18 19 t 20 1 21 22 23 24 1 25 26 1 27 28 29
L ä ä n i ja  k a u p u n k i.
G ouvernem ent e t v ille .
Koko 
luku 
(I—
V
I). 
Nom
bre 
total 
(cl. 
I—
V
I).
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1 o. -  Nom bre d ’éléves le 1:er f e v n e r '
VI.
O p p ila ita  o l lu t  k o u lu s ta  
p o issa  lu k u v u o d e n  
k u lu e s sa .
Elèves a y a n t  été absents
l a i ta  o te t tu  
k o u lu u n .  
E lèves n o u ­
v e a u x  
in sc rits .
Päästötodistuksen 
saanoita. 
Elèves 
ayant 
quitté 
l'école 
avec 
certificat 
d
’études.
ELreikk.-ven. uskont. kuul. oppii. 
Elèves 
appartenant 
à 
l'E
glise 
grecque.
S u k u p u o le n  m u k a a n
Sexe.
7, m
utta 
ei 
9 
vuotta 
täy
ttän
eitä. 
Entre 
7 
et 
9 
ans.
I j ä n  m u k a a n . 
Age.
; 
15 
vuotta 
täyttäneitä 
1 
15 
ans 
et 
au-dessus.
1
O p e tu sk ie le n  
m u k a a n . 
L a n g u e  d 'en-spifin.pm.pnt.
V a n h e m p a in  sää d y n  
m u k a a n .
E ta t  social des pa ren ts .
I.
V u o s io sa s to je n  m u k a a n  
A nnées scolaires.
P o ik ia .
Garçons.
T y ttö jä .
Filles.
9, 
m
utta 
ei 
13 
vuotti 
täyttäneitä.
Entre 
9 
et 
13 
ans.
113, m
utta 
ei 
15 
vuotti 
täyttäneitä.
L 
Entre 
13 
et 
15 
ans.
j) 
S
uom
i. 
* 
F
innois.
R
uotsi.
Suédois.
V
irkam
iest. 
ja 
suur- 
liikkeen 
hari. 
lapsia.
Fonction 
publique, 
né­
goce, grande 
industrie.
P
ikkuliikk. harj. ja 
palvelusm
iest. 
lapsia. 
Petit 
com
m
erce, 
petite 
industrie, 
com
m
is.
Työväen 
lapsia. 
O
uvriers.
I I . I I I . IV . V.
1—
10 
päivää. 
de 
1 
à 
10 
jours.
11—
30 
päivää. 
de 
11 
à 
30 
jours.
31—
60 
päivää. 
de 
31 
à 
60 
jours.
E
nem
m
än 
kuin 
80 
päivää. 
plus 
de 
60 
jours.
I—
II.
III—
V
I.I—
11.
III— 
V
I.
1—
II.
III—
V
I.
1
2
M ikkelin  lääni.
M ikkeli.......................
Savonlinna .......................
356
360
63
74
102
98
82
93
109
95
123
92
200
208
29
55
4
5
356
360
—
i
37
13
187
126
132221 7097 7570 6565 8656 3638 ' 24 34 215222 3741 75
2
5
72
92
9
3
23
34 112
3 Yhteensä —  Total 716 137 200 175 204 215 408 84 9 716 — 50 313 353 167 145 130 142 74 58 437 78 12 7 164 12 57 13
4
K uopion lääni.
Kuopio ............................ 1894 409 486 381 618 574 1105 198 17 1894 162 829 903 377 413 373 320 219 192 1256 147 20 5 409 42 190 25 4
5
6
Joensuu ............................
Iisalmi................................
413
345
101
71
108
98
84
73
120
103
145121! 231 201 3521 22 413345 -
821 260138 145186 10476 8168 7668 7964 4151 3218 268147 5519 2 2 10376 115 3218
16 5
6
7
8 
9
10
Yhteensä —  Total
V aasan lääni.
Nikolainkaupunki...........
Kristiinankaupunki 
K askinen ...................................
2 652
1972
247
178
581
371
63
25
692
609
70
52
538
415
50
26
841
577
64
75
840
595
54
39
1537
1152
164110
254
209
28
24
21
161
5
2 652
1122
93
29
850
154
149
191
5618
1227
792
99
60
1234
1124
147110
557
394
54
23
562
392
59
28
517
360
69
41
463
354
32
46
311
248
2522
242
224
18
18
1671
1352
137
123
221
256 11 
; 19
22
2111
7
2210
588
381
48
25
58
278
29
240
215
18
17
41
62
7
8 
y
10
11
12
13
Pietarsaari.........................
Kokkola .......................................
Jyväskylä ..................................
623
377
407
14386
98
177
124
114
139
81
90
16486
105
159
141
165
383
172
196
75
54
42
610
4
248
160
407
375
217
1020
50
i 154 
126 
197
459
231
160
144
81102
1388686
115
53
96
74
75 
69
79
48
32
73
3422
371
331
268
77
23
92
19
410
20 137
85
117
13
13
35
61
34
19 2
11
12
13
14 Yhteensä — Total 3 804 786 1146 801 1071 1153 2177 432 42 2 059 1745 145 1428 2 231 798 789 724 650 454 389 2 582 478 56 61
793 125 364 1014
15
16
O ulun lääni.
Oulu...................................
R aahe................................
1759
129
385
58
498
62
367
g
509 503
48
1032
72
197
7
272 1680129 79
104
7
506
47
1149
75
399
34
353
33
370
23
292
16
16912 176U 117263 24830 564 40 39133 266 17511 9 1616
17 Kajaani ............................ 256 66 61 74 55 93 149 g 256 8 120 128 79 61 54 28 22 12 157 17 1— 82 4 12 — 17
18 Tornio................................ 126 24 41 23 38 42 69 13 2 126 13 55 58 25 22 25 24 14 16 83 11 5 2 27 2 15 118
19 Kemi (ynnä Laitakari}.. 265 60 82 42 81 83 160 21 1 265 23 87 155 55 47j 77 44 26 16 122 21 2 - 57 6 14 219
20 Yhteensä —  Total 2 535 593 744 515 683 769 1482 249 35 2 456 79 155 815 1565 592 516 549 404 243 231
1597 1 327 68 42 590 44 227 1220
21 Kaikkiaan 40 666 8 225 12109 8 015 12 317 11819 24 040 4 431 376 32 442 8 224 1718 14 645 24303 8 360 7 880 7 817 6 956 5 205 4 448 25 588 5 086 778 402
8396 j 958 4 366 250 21
2 2 23
1914« « •
T au lu  X . K aupunkien  k an sak o u lu t lu k u v u o n n a  1 9 1 4 - 1 9 1 5 . T ie to ja  ja tk o k o u lu is ta , eriko iskoulu ista  y. m.
Ecoles prim aires des villes (année scola ire  1 9 1 4 - 1 9 1 5 ) . Cours supplém entaires, écoles spéciales etc.
1 21 » 4 5 6 7 8 9 1 10 1 n  ! 12 j 13 14 15 1 16 1 17 j 18 j 19 20 1 21 j 2 j 23 j 24 j 25 26 j
J a tk o k o u lu ja .  
Cours supplémentaires.
j j^ a  . t e h ta a la is k o u lu ja .
Ecoles du  sol écoles attachées à
Uf U b M t.
L a im in ly ö ty je n  la s te n  k o u lu ja . 
Ecoles d'enfants moralement 
abandonnés.
rv W 1 li M. 1 iVOlO VUOUBi OU. Ut/IVO A et nauou-
k o u lu s ta  s i i r r e t ty jä  v a r te n .  
Maisons communales d'éducation pour 
enfants transférés des écoles primaires.
E
delläm
ainituista 
kouluista 
päästötodistuksen 
saaneita. 
Elèves 
ayant 
terminé 
leurs 
cours 
dans 
ces 
écoles.
L ä ä n i  j a  k a u p u n k i.  
Gouvernement et ville. Luokkia.
Classes.
O p e tta jia .
Nombre de 
maîtres.
O p p ila ita .
Elèves. L
uokkia.
Classes.
O p e tta jia .  1
Nombre de 
maîtres.
O p p ila ita .
Elèves. L
uokkia.
Classes.
O p e tta jia .
Nombre de 
maîtres.
O p p ila ita .
Elèves.
L
aitosten 
luku. 
Nombre 
des 
m
aisons 
de 
l'éducation.
O p e tta jia .
Nombre de 
m aîtres.
O p p ila ita .
Elèves.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
Fem
m
es.
P
oikia.
G
arçons.
T
yttöjä.
Filles.
Y
hteensä.
Total.
M
iehiä.
H
om
m
es.
I 
N
aisia. 
Fem
m
es.
P
oikia.
G
arçons.
T
yttöjä.
Filles.
Y
hteensä.
Total.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
Fem
m
es.
P
oikia.
G
arçons.
T
yttöjä.
Filles.
Y
hteensä.
Total.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
Fem
m
es.
P
oikia.
G
arçons.
T
yttöjä.
Filles.
Y
hteensä.
Total.
1
2
Uudenm aan lääni.
f suom enkiel. k. ___
H els in k i { 6
2
— 4
g
85 162 247 2 2 ■ 22 u \ 36 6
4
5
5
77
29
45
25
122
54
4
5
3
5
42 11064 2533 13597 2371108j 12
3
4
56
P o rv o o  ...........................................
L ov iisa  ............................................
Tam m isari ...................... . '..............
H an k o  .............................................. .
1 10 27 27
1 3
-
6 3 9 1
j  1 1
-  1
i 3  
J 3
1 8
-
3
3
8
—
3
4
56
7 Y hteensä  — Total 9 - 23 85 273 358 3 5 i 28 17 45 10 — 10 106 70 176
10 9 6 188 58 246 345 7
11
g
Turun j a  Porin lääni.
T u r k u .............................................
i
g g 12 H» 1 M i i 1 6 10 16 6 2 5 43 34 77 1 4' - 23 23 64 8
910N a a n ta l i ............................................U u s ik a u p u n k i................................
oo t7ü lOD i 1 J
910
112
18
R a u m a ..............................................
P o ri (ynnä R e p o sa a ri) ...............
M a a r ian h a m in a ..............................
-
— — — —
-
—1
-
112
13
14 Y h teen sä  — Total 6 8 12 58 95 153 1 1 1 6 10 16 6 2 5 43 34 77 1 4 — 23 23 64 14
16
16
17
Häm een lääni.
H ä m e e n l in n a ...................................
T am pere ............................................
L a h t i ...................................................
10 10 8 21 185 206
2
8
1
11
4
10
16
73
8
64
24
137 4 1 3 40 23 63 269
15
16 
17
18 Y hteensä  — T o ta l 10 10 8 2 1  ! 185 206 10 12 14 89 72 161 4 1 3 40 23 63
i 269 18
19
Viipurin lääni.
V i ip u r i ................................................ 3 4 57 57 2 1 5 6 11 8 192021H a m in a ...............................................L ap p een ran ta  .................................. 1 1 1 3 6 9
2021
2
23
24
K ä k isa lm i...........................................
S o rtava la  ................... .......................
K o tk a ...................................................
- - - -
1 2
-
20 3 23 12
2
23
24
25 -Y hteensä — Total 3 - 4 - 57 j 57 2 3 1 23 9i 32 2 1 5 6 11 1 201 25
K ansanop. tila s to  1914— 19IB. 1467— 16 .
24 25
1914 - 1915 .
1 3 4 5 6 7 8 1 9 1 10 n 12 I 13 14 I 15 I 16 I 17 1 18 j 19 20 1 21 22 j 23 24 J 25 26
Jatkokouluta. 
Cours supp lém en ta ires .
Ilta- js tehtaalaiskouluja. 
Ecoles d u  so ir  écoles attachées d  
u n t u sine .
Laiminlyötyjen lasten kouluja. 
Ecoles d ’en fa n ts  m ora lem en t 
abandonnés.
Kunnan kasvatuslaitoksia kansa­
koulusta siirrettyjä varten. 
M aisons com m una les d ’éducation  p o u r  
en fa n ts  tra n sfé ré s  des écoles p r im a ire s .
Edelläm
ainituista 
kouluista 
päästötodistuksen 
saaneita. 
Elèves 
ayant 
term
iné 
leurs 
cours 
dans 
ces 
écoles.
Lääni ja kaupunki. 
G ouvernem ent et v ille.
Luokkia.
C
lasses.
Opettajia.
Nom bre de 
m a îtres .
Oppilaita.
Elèves. Luokkia.
C
lasses.
Opettajia.
N om bre de  
m a ître s .
Oppilaita.
Elèves. Luokkia.
C
lasses.
Opettajia.
Nom bre de 
m a ître s .
Oppilaita.
Elèves.
j 
Laitosten 
luku.
Nom
bre 
des 
m
aisons 
1 
de 
V
éducation.
Opettajia.
N om bre de 
m a îtres .
Oppilaita.
E lèves.
M
iehiä.
H
om
m
es.
! 
N
aisia.
1 
F
em
m
es.
Poikia.
j 
G
arçons.
Tyttöjä, 
i 
F
illes.
Y
hteensä.
Total.
M
iehiä.
H
om
m
es.
J 
N
aisia, 
j 
F
em
m
es.
j 
Poikia.
G
arçons.
Tyttöjä.
F
illes.
Y
hteensä.
Total.
! 
"1 
I 
M
iehiä.
] 
H
om
m
es.
N
aisia.
F
em
m
es.
Poikia.
G
arçons.
Tyttöjä.
F
illes.
Y
hteensä.
Total.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
F
em
m
es.
Poikia.
G
arçons.
Tyttöjä.
F
illes.
Y
hteensä.
Total.
1
M ik k e lin  lään i.
M ik k e l i .........................................
j i 1
i
i
2 Savonlinna ................................ — - — — — — — — — 2
3 Y hteensä — T o ta l 3
4
K u o p io n  lään i.
K uopio  ........................................ 3 5 3 72 53 125 i 2 12 7 19 i i n 9 20 90 4
1 5 J o e n su u  ...................................... — — — — _ - i 2 3 20 10 30 — 5 5
6i Isa lm i.......... ................................... - - - — - - - — - - 6
7i ' Y hteensä — T o ta l 3 5 3 ! 72
î
53 125 2 4 3 32 17 49 i ! - i n 9 20 — —
i
— — 95 7
■8
V a a sa n  lään i.
N ik o la in k a u p u n k i............... 2 3 1 19 26 45 2 1 1 10 8 18 4 2 2 26 15 41
1
49 8
9 K ristiin an k au p u n k i ........... — — — — — — — — — — — 9
to K askinen  ................................ — — — — — — — __ _ j __ __ _ __ — — — — — — — i _ \ — — — 10
P ie ta r s a a r i ............................... — _ _ — _ 1 2 2 6 10 16 i — — — — — — 11
12 K o k k o la ................................... _ _ __ __ __ __ __ __ __ — — — — — — 12
13 J y v ä s k y lä ................................ — — — — — — — — I - - i - -
13
14 Y hteensä —  T o ta l 2 3 1 19 26 45 3 3 3 16 18 34 4 2 2 26 15 j 41 — 49 14
15
O u lu n  lään i.
O ulu .........................................
1
15
16 R aahe ....................................... — _ _ — _ — __ __ _ — — 16
17 K a ja a n i .................................... — _ _ _ - _ _ — _ 1 7 :
18 T o r n io ...................................... - - — — — — — — - 18
f '
K em i (ynnä L aitakari) . . . ................. i - — — - — - 19
20 Y hteensä — T o ta l J 20
21 Kaikkiaan j 33 26 51 255 689 1*44 21 28 24 194r 143 337 2J 5i 22 231 1571 388 11 13 6 211 58 j 269 842! 21
26 27
1914- 1915.
T au lu  X I. K aupunkien  k an sak o u lu t vuonna1 9 1 4 . T ie to ja  kou lu jen  ta loudesta.
Ecoles primaires des villes (1914).Economie des écoles.
1 2 1 3 1 4 1 6 1 6 1 i 1 » 1 9 1  i » 1 1 1 2  1 1 3  1 14 1 1 5  1 i e  1 1 7 1 8 1 9 2  0 2 1
L ä ä n i  j a  k a u p u n k i .
Gouvernement et ville.
M e n o t  t a s a i s i n  m a r k o i n .  
Dépenses en francs (les centimes sont négligés).
Y
h
teen
sä.
Total.
A
rvioitu 
vuokra 
(5% 
k
o
u
lu
­
talojen 
arv
o
sta.)
Loyer 
calculé 
(5 
% 
de 
la 
valeur 
de 
Védifice 
scolaire).
T u l o t  t a s a i s i n  m a r k o i n .  
Recettes en francs (les centimes sont négligés). K
o
u
lu
k
iin
teim
istö
jen
 
arv
o
 
jouluk. 
31 
p
.
Valeur 
des 
immeubles 
scolaires 
(31 
déc.).
K
o
u
lu
tark
o
itn
k
siin
 
m
äärätty
jen
 
rahastojen 
pääom
a 
jo
u
lu
k
. 
31 
p.
Capitaux 
des 
fonds 
scolaires 
(31 
déc.).
O
p
ettajak
irjasto
n
 
niteiden 
ln
k
u
 
jouluk. 
31 
p.
Nombre 
de 
volumes 
dans 
la 
biblio­
thèque 
des 
maîtres 
(31 
déc.).
O
ppilaskirjaston 
niteiden 
lu
k
u
 
jouluk. 
31 
p
.
Nombre 
de 
volumes 
dans 
la 
biblio­
thèque 
des 
élèves 
(Si 
déc.).
P a l k k a u s .
Appointements
L
äm
m
itys 
ja 
v
alaistu
s. 
Chauffage, éclairage.
V
u
o
k
ra.
Loyer.
K
oulutalojen 
k
o
rjau
s. 
Réparations.
K
alu
sto
, 
o
p
etu
sv
älin
eet 
ja 
k
irjasto
.
Articles d’inventaire, m
atériel 
d’enseignement, 
bibliothèque.
S
tipendejä 
ja 
apua 
o
p
p
ilaille 
(v
aatteita, 
kirjoja 
y. 
m
.), 
rah
a-arv
o
ltaan
. 
Bourses 
et 
secours 
aux 
élèves 
(habits, livres 
etc.), valeur 
supputée 
en 
argent.
M
uita 
m
en
o
ja. 
Autres 
dépenses.
K u n n a l t a .  
Subvention com­
munale.
V
a
ltio
lta. 
Subvention 
de 
l’Etat.
O
ppilaiden 
k
o
u
lu
m
ak
su
t. 
Taxes 
scolaires 
des 
élèves.
M
uita 
tu
lo
ja
. 
Autres 
revenus.
Y
h
teen
sä.
Total.
O
p
ettajien
. 
des 
m
aîtres.
M
uiden 
v
irk
ailijain
. 
des 
autres 
m
em
bres 
du 
personnel.
R
ah
assa.
En 
argent.
L
u
o
n
n
o
ssa, 
rah
a- 
a
rv
o
ltaan
.
En 
nature 
(valeur 
supputée 
en 
argent).
1
2
3
4
5
Uudenm aan lääni.
„  , (suomenkiel.k.) 
Helsinki-;
(ruotsinkiel. * \
Porvoo.........................
Loviisa.............................
Tammisaari.....................
Hanko ..............................
1 210 390
43 897 
25 485 
17 500 
53 672
101 955
4 252 
3 930 
2 269 
7 260
68335
4 636 
2 012 
2 400 
2 094
93 990 28 683
1493 
4 000 
1405
62189
1160
1567
1550
900
122 185
10480
680
500
1209
132 524
5 655 
682 
3139 
1473
1820 251
70 080 
35 849 
31358 
68 013
262 450
15067 
7 700 
6 000 
15 848
1 543 967
45634 
28 435 
26149 
55 569
-
i
238 600
U  455 
4160 
4 909 
12 444
13 112
108
300
24 572
12 991 
1181
1 820 251
70 080 
33 884 
31 358 
68 013
5249 000
301 350 
154 000 
120 000 
316 966
1 046 242
67 572 
15 200 
43 927 
13 662
2 597
100
91
119
386
i
(346
i.605
102
291
325
1
2
3
4
5
1 6 Yhteensä —  Total 
Turun j a  Porin lääni.
1 350 944 119666 79 477 93 990 35 581 67 366 135 054 143 473 2 025 551 307 065 1 699 754 — 271 568 13 520 38 744 2 023 586 6 141 316 1186 603 3293 1669 6
7 Turku .............................. 413 771 42 719 35 817 31200 9980 31 741 7 579 36 202 609 009 91700 504355 43 480 87 640 _ 7 034 642 509 1834 000 97 995 1798 3 317 7
8 Naantaali ....................... 6133 406 1361 — 318 325 1085 336 9 964 3 250 6 226 1100 1518 20 1000 9 864 65 000 20200 68 — 8
9 Uusikaupunki .............. 33117 2 250 1477 — 445 759 787 1799 40 634 8000 34 288 500 5 756 90 — 40 634 160 000 2112 290 617 9
1 0 Rauma .. ; ....................... 36 852 2 550 3 000 — 225 4113 1853 1664 50 257 19 248 38 020 2 385 5 720 1133 2 999 50 257 384 952 39 068 170 324 1 0
1 1 Pori (ynnä Reposaari).. 136 884 11290 9163 216 — 4 493 9 563 8 023 179 632 ! 41810 132166 _ _ 32 300 3 704 11 462 179 632 836 209 121 729 1064 589 1 1
1 2 Maarianhamina............. ! 8 432 970 1614 - 319 842 175 410 12 762 j 3 475 8 700 1419 2 075 398 145 12 737 69 500 1500 220 — 1 2
1 3 Yhteensä —  Total 
H äm een lääni.
635189 60185 52 432
1
31 416 11 287 42 273 21042 48 434 90 2 258 167 483 723 755 48 884 135 009 5 345 22 640 935 633 3 349 661 282 604 3 610 4 847 1 3
1 4 Hämeenlinna................. 40 856 2 558 3 443 — 8174 1705 924 8 615 66 275 5 000 54 926 7 425 _ 3 924 66275 100000 19101 1048 611 1 4
1 5 Tampere ......................... 349605 29112 26 706 7 716 9156 6142 25 545 58 874 512 856 77 894 373 129 27 828 75 750 325i 35 824 512 856 1 557 880 125 307 1960 1222 1 5
1 6 Lahti................................. 41 855 3 370 3 718 840 268 2 295 2 940 1623 56 909 9 300 46 694 — 7 625 — 2 590 56 909 186 000 300 139 140 1 6
1 7 Yhteensä —  Total 
V iipurin lääni.
432 316 35 040 33 867 8 556 17 598 10142 29 409 69112 636 040 92194 474 749 27 828 90 800 325 42 338 636 040 1843 880 144 708 3147 1973 1 7
18 V iipuri......................... ... 195 029 17 095 18 245 3 630 1392 23 227 8 930 8 986 276 534 56 032 215 262 _ 41250 20 20 002 276 534 1120 630 64 395 1390 3 406, 1 8
1 9 Hamina .......................... 20 015 1900 2 580 — 2 516 680 900 705 29 296 5 950 24 229 _ 4 562 140 365 29 296 119 000 15 481 192 — 1 9
2 0 Lappeenranta................. 27190 2 500 1987 — — 1126 2 233 2 039 37 075 5 628 25 076 1987 6 400 _ 3112 36 575 112 574 20 269 392 1921 2 0
2 1 Käkisalmi ...................... 12 003 1062 742 — 629 1045 218 1177 16 876 j 4 000 5291 _ 2 650 60 8 875 16876 80 000 160 000 399 678i 2 1
2 2 Sortavala......................... j 11507 2 000 755 3 800 — 587 405 420 19 474 _ 17144 _ 2 300 301 — 19 474 — 300 322 2501 2 2
2 3 K o tk a ..............................J 98 083 9 270 7 750 3 300 2 000 4 600 12 500 4 000 141 503 j ! 21250 120 553 — 20 600 350'1 - 141 503 425 000 11 000 438 357' 2 3
2 4 Yhteensä —  Total j 363 827 33827 32 059 10 730 6 537 31265 25186 17 327 520 758 j j 92 860 407 555 1987 77 762 600 32 354 520 258 1 857 204 271 445 3133 4 883i 24
28 29
1914- 1915‘
2 3 4, 5 6 7 1 8 9 1 i n 11 12  j 13  1 u  1 15 1 16 1 17 18 19 20 21
L ä ä n i  j a  k a u p u n k i .  
Gouvernement et ville.
M e n o t  t a s a i s i n  m a r k o i n .  
Dépenses en francs (les centimes sont négligés).
Y
h
teen
sä.
Total.
j
A
rvioitu 
vuokra 
(5% 
k
o
u
lu
­
talojen 
arv
o
sta).
Loyer 
calculé 
(5 
% 
de 
la 
valeur 
de 
Védifice 
scolaire).
T u l o t  t a s a i s i n  m a r k o i n .  
Recettes en frans (les centimes sont négligés). K
o
u
lu
k
iin
teim
istö
jen
 
arvo 
jo
u
lu
k
. 
31 
p.
Valeur 
des 
immeubles 
scolaires 
(31 
déc.).
K
o
u
lu
tark
o
itu
k
siin
 
m
äärätty
jen
 
rahastojen 
pääom
a 
joulu
k
. 
bl 
p.
Capitaux 
des 
fonds 
scolaires 
(31 
déc.).
O
p
ettajakirjaston 
niteiden 
lu
k
u
 
jo
u
lu
k
. 
81 
p.
Nombre 
de 
volumes 
dans 
la 
biblio­
thèque 
des 
maîtres 
(31 
déc.).
O
ppilaskirjaston 
niteiden 
lu
k
u
 
jo
u
lu
k
. 
31 
p
.
Nombre 
de 
volumes 
dans 
la 
biblio­
thèque 
des 
élèves 
(31 
déc.).
P a l k k a u s .
Appointements
L
äm
m
itys 
ja 
v
alaistu
s. 
Chauffage, éclairage.
V
u
o
k
ra.
Loyer.
K
oulutalojen 
k
o
rjau
s. 
Réparations.
K
alusto, 
o
p
etu
sv
älin
eet 
ja 
I 
k
irjasto
.
\ Articles 
d'inventaire, m
atérie 
1 d’enseignement, bibliothèque.
S
tipendejä 
ja 
apua 
o
p
p
ilailh
 
(v
aatteita, 
kirjoja 
y. 
m
.), 
rah
a-arv
o
ltaan
. 
Bourses 
et secours 
aux 
élève, 
(habits, livres 
etc.), valeur 
supputée 
en 
argent.
M
uita 
m
en
o
ja. 
Autres 
dépenses.
K u n n a l t a .  
Subvention com­
munale.
V
altio
lta. 
Subvention 
de 
VEtat.
O
ppilaiden 
k
o
u
lu
m
ak
su
t.
Taxes 
scolaires 
des 
élèves.
M
uita 
tu
lo
ja. 
Autres 
revenus.
Y
h
teen
sä. 
! 
Total.
■ 
O
p
ettajien
. 
des 
m
aîtres.
! 
M
uiden 
v
irk
ailijain
.
des 
autres 
mem
bres 
1 
du 
personnel.
R
ah
assa. 
En 
argent.
L
u
o
n
n
o
ssa, 
raha- 
arv
o
ltaan
.
En 
nature 
(valeur 
supputée 
en 
argent).
1
M ikkelin  lääni.
M ikkeli............................. 33 438 1 435 2 255 927 2 362 1553 420 1839 44 220 10150
\
i
32 356 960 7 780 262 5 417 46 775 203 000 2 000 64 152 1
2Savonlinna....................... 22 451 1 1 0 0 1174 — 448 1561 1502 1 1 0 2 20 338 2 500 23 037 1174 3 675 — 1502 20  888 50 000 26 361 215 193 2
3 Yhteensä — Total 55 889 2 535 3 429 927 2  810 3114 1922 2 941 73 567 12 650 55 393 2134 11 455 262 6919 76163 253 000 28 361 279 345 3
4
K uopion lääni.
Kuopio ............................. 111 309 7 660 8165 2  621 8  942 6  767 7184 11 004 163 652 i 22 494 118 644
i
373 23 825 1 1 0 20 464 163 416 449 870 113 U? 812 7 019 41
i
5 Joensuu ......................... 27 425 2 890 3 600 _ 2 302 1 0 1 2 2194 2 453 41876; 6150 34137 7 700 39 — 41876 123 000 8924 663 960 1
6 I isa lm i............................. 18 222 1350 2 083 — 1025 3 618 59 1099 27 456 8  297 21851 1015 4 425 155 10 27 456 165 950 3149 — — &\
7 Yhteensä — Total 156 956 11900 13 848 2 621 12 269 11397 9 437 14 556 232084 36 941 174 632 1388 35 950 304
]
20 474 232 748 738 820 125190 1475 7 979 1
8
V aasan lääni.
Nikolainkaupunki.......... 168 290 17 512 12 915 8  996 9 798 18 878 10 049 246 438i 6 8  268 182 533 43 947 611 19347 246438 1365353 72 744 1158 537
8
9 Kristiinankaupunki , . ! 18 703 600 1874 _ 446 1126 1750 4185 28 684 6 239 23 625 — 5 050 — 9 28 684 124 784 118 211 238 —
9
10 Kaskinen......................... | 7 464 580 960 _ 642 541 252 670 1 1 1 0 0 3 500 8 092 — 2 512 140 265 11009 70 000 4 200 135 —
10
11 Pietarsaari ..................... j 46 021 j 4 675 9 651 __ 2 271 1 817 4 457 5 822 74 714 22 300 62 396 — 11 850 468 — 74714 446 000 15 504 497J 622
11
12 K okkola.......................... 36187 2 790 2 550 400 1762 2 479 3139 3 400 52 707 8500 44 624 — 7 333 — 750 52 707 170 000 172 749 305 —
12
13 Jyväskylä....................... ! 20 943 1960 3 357 — 385 704 2 745 2 602 32 606 6  500 24839 3357 4165 335 — 32 606 130 000 23 737 77 13
14 Yhteensä — Total 297 608 28117 31 307 400 14 502 16 465 31221 26 728 446 348 115 307 346109 3 357 74 857 1554 20 371 446 248 2 306 137 407 145 2 410j 1159 14
15
O ulun lääni.
Oulu................................. 130 563 10 425 12 911 1250 12 498 1997 5 214 7 460 182 318 20 790 154 094
_ 28 268 2132 271 184 765 415 800 25 979 617 ; 1567 15
16 Raahe .............................. 10 090 1385 1360 937 550 498 681 15 501 3 500 U  703 900 2 400 98 400 15 501 70 000 5 000 55
16
17 Kajaani............................. 12 579 840 1581 150 1050 900 625 708 18 433 4 600 13 248 994 2 675 641 875 18433 92 000 2 500 98
J 205 17
18 Tornio ............................ 12 980 1400 1700 _ j 3 000 442 500 1620 21642 7 250 14 326 3 200 4116 21 642 145 000 161 518; 22 2 : 34
18
19 Kemi (ynnä Laitakari).. 19 497 1025 1600 — 2 200 3 009 1330 1925 30 586 i 3 750 25 476 4 050 60 29 586 75 000 4 372 210
i — 19
20 Yhteensä — Total 185 709 15 075 19152 1400 19 685 6 898 8167 12 394 268 480 39 890 218 847 1894 40 593 2 871 5 722 269 927 797 800i 199 369 1 2 0 2 ! 1806 20;
21 K a ik k ia a n 3 478 438 306 345 265 571 150 040 120 269 188020 261438 334 065 5105 986
1
864 390 4100 704: 87 472 737 994 24 781 189 562 5 140 603 17 287 818 2 645 425 18 540> 24 661 2 1 1
80 31
32 1914-
Taulu X II. M aalaiskuntien kansakoulut lukuvuonna 1914—1915.
Yleisiä tietoja piirittäin.
Ecoles primaires (année scolaire 1914— 1915). Données générales.
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Raaseporin kihlakunta. 
Inkoo, [8]
V a a k e r i ............. ........... — — i — i 17 23 40 31 9 — 9 — 7 43 9 — —
In g a rs k ila .................... — — i —■ i 24 25 4» 36 13 — 11 — 11 49 16 _ —
K irk o n k y lä ..................
Johannesberg (Lin­
— — i — 2 31 35 66 29 31 6 16 — 14 65 15 —
kulla) ........................ — — i — 1 25 25 50 35 15 — 21 10 11 50 16 —
Barösund .................... — ~ i — 2 23 23 46 22 22 2 15 10 7 46 12 -- —
R ankila (Gråmarböle) — — i — 1 19 16 85 23 12 — 7 — 7 35 7 -- —
V estankvam  ............. — — i 1 7 15 22 14 8 — 6 — 7 22 3 -- —
Mora ............................. — — —- ! 1 14 14 28 14 12 2 10 5 5 28 8 --- —
Degerby, [3]
D egerby ........................ — — i — 1 29 22 51 33 15 3 13 — 13 52 10 — —
M a lm in k y lä ............... — — i — 1 23 15 38 10 24 4 13 — 14 39 9 _ —
Solberg ........................ — — i — 1 22 23 45 31 13 1 12 — 13 43 10 — —
K arja , [9]
K ihla, ruots. k ........... _ i — i — 3 75 39 114 94 20 — 36 — 36 114 23 —
K ihla, suom. k. (yksit.) i — — — 1 1 19 26 45 41 1 3 12 — 10 50 10 — —
T raduction des rubriques. '
Col. 1. Gouvernement, commune et district scolaire. — Col. 2—6. Groupement des écoles primaires (1-er févr.) — 
Col. 2—4 par langue d’enseignement: — Col. 2 finnoises. — Col. 3 suédoises. — Col. 4 bilingues; — Col. 5—6 situées: — 
Col. 5 dans une maison scolaire spéciale. — Col. 6 dans un local loué. — Col. 7. Instituteurs proprement dits (1-er févr.). — 
Col. 8—13. Groupement des élèves (1-er févr.) — Col. 8—10 par sexe: — Col. 8 garçons. — Col. 9 filles.—  Col. 10 total.; — 
Col. 11—13 par distance entre l’école et le domicile: — Col. 11 moins de 3 km. — Col. 12 entre 3 et 5 km. — Col. 13 plus 
de 3 km. — Col. 14. Nombre des élèves des cours préparatoires au début de Vannée scolaire (ord. sur les écoles prim., art. 124). 
— Col. 15. Elèves de ces cours devant pas encore entrer à l’école primaire proprement dite. — Col. 16. Elèves nouveaux inscrits 
dans l'école primaire proprement dite. — Col. 17. Nombre total des élèves de l’école primaire proprement dite au début de Vannée 
scolaire. — Col. 18. Elèves ayant quitté l’école avec certificat d’études. — Col. 19—20. Cours supplémentaires. — Col. 19. Nombre 
de leçons. — Col. 20. Total des élèves.
Muist. Sulkumerkkien [ ] välissä oleva numero ilmaisee koulupiirien koko lukumäärän. — Le chiffre entre 
crochets [ ] désigne le nombre de districts scolaires de chaque commune. — Muist. * m erkitsee uutta koulua.
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K arja , B a ck g rän d ......... 22 19 41 21 15 5 n 12 43 6 _
Ingvallsby .................... — — 24 14 38 28 10 — 16 8 8 38 9 — —
Starkom  ...................... — — 21 22 43 17 19 7 22 10 14 41 5 — —
F in n b ack a .................... — — — 1 19 18 37 25 12 — 24 11 13 36 9 — —
B rasby ........................ — — 22 14 36 33 3 — 11 — 17 37 12 — —
B ä i lb y .......................... — — 1 16 9 25 22 3 6 1 2 25 3 — —
Mustio, [ 1 ] ......................
K arjalohja, [4]
— — — 25 25 50 44 5 1 14 -- 12 50 6 -- —
K irk o n k y lä .................. 1 — — — 25 25 50 35 3 12 20 6 14 49 12 — —
S ä rk ijä rv i .................... 1 — - — 23 30 53 38 4 11 25 6 19 58 10 — —
Pohjoispiiri ................ 1 — — — 13 6 19 10 9 — 27 17 10 21 1 - —
Sam m atti, [2]
K irkonkylä ................
H aarijärv i (Pohjois­
1 — — — 24 26 50 25 25 — 15 — 15 50 9 -- —
piiri) .......................... 1 — — — 12 17 29 19 10 — - - — 14 31 4 — —
Pohja, [8]
P injainen .................... — — - 3 58 52 110 106 4 — 33 — 34 111 24 — —
Fiskari, ruots. k .......... — — — 3 42 33 75 70 5 — 14 — 14 75 12 — —
Fiskari, suom. k ......... 1 — — 1 2 36 26 62 62 — — 17 — 17 63 12 —■ —
K irkonkylä, ruots. k. — — — 9 11 20 15 5 — 6 — 3 20 — — —
K irkonkylä, suom. k. 1 — — — 23 15 38 18 12 8 13 17 40 6 — —
Elimo .......................... — — — 13 14 27 6 20 1 11 10 27 3 — —
Eekerö ........................ — — — 18 18 36 25 7 4 13 13 36 6 — —
Jo e n su u ........................ — — — 28 23 51 49 2 — 15 12 52 11 — —
A ntskog........................ - T i — 18 17 35 25 9 1 15 15 37 5 — —
Ekö, ruots. k ............. — — 13 16 29 21 6 2 17 12 5 30 7 — —
Ekö, suom. k .............. i — — — 5 7 12 11 1 — 11 10 1 12 5 — —■
Pehrsböle .................... — — — 9 17 26 11 15 — 24 18 6 29 6 — —
Tam m isaari, [3]
Skäldö ........................ — — — 16 19 35 19 7 9 28 16 15 36 9 — —
T v ä rm in n e ..................... — - — 12 11 23 13 10 — 18 13 5 21 4 — —
M auritz H isinger’in
k. (V e s te rb y ) ........... — 1 — 1 — 11 8 19 14 5 —- 17 12 7 22 2 — —
*) 18 oppilasta opetettiin suomen- ja  17 ruotsinkielellä.
Kansanop. tilasto 1914— 1915. 1467—16. 5
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Snappertuna, [4]
F innäs ........................ — — — 23 19 42 15 24 3 31 13 18 44 i — —
Saariston p iiri (Box) — — — 24 15 39 14 17 8 25 16 9 41 7 — —
V estervik .................... — — — 26 13 39 19 20 — 20 8 12 38 7 — —
B asa (E dvardsberg). . — - — 17 6 23 17 5 1 6 — 8 23 3 —
Tehola, [9]
K irkonkylä ................ — — — 16 16 32 23 5 4 21 13 8 32 3 — _
Lindö .......................... — — — x) i 18 13 31 10 19 2 10 — 10 31 5 — —
P rästku lla  .................. — — — 28 16 4 4 30 14 — 37 23 14 44 7 —
Trollshofda ................ — — — 15 20 3 5 31 2 2 25 14 11 35 7 —
L appv ik ........................ — — — 32 27 5 9 56 3 — — — 15 59 11 — —
Finby-Svenskby . . . . — — — 14 15 2 9 17 11 1 7 — 8 30 8 — —
H arparskog ................ — — — 12 11 2 3 20 3 — 6 — 6 24 6 —
Lindsby ...................... — — — 14 16 30 14 12 4 20 9 13 30 4 — —
Brom arf, [10]
K irkonkylä ................ — — — i 23 21 4 4 28 9 7 22 14 9 44 11 — __
H angon kylä (Itäp.) — — — 2 47 29 76 67 7 2 — — 24 83 18 — —
H angon kylä (Länsi- 
piiri) ........................ _ 2 33 30 63 60 2 1 20 59 10
H angon kylä, suom. k. i — — i 1 20 26 46 39 7 — 19 — 22 48 13 — —
K ö n ik k i .................. — — — 1 15 12 27 24 3 — 24 19 5 27 8 — —
T ä k to m ........................ — — — 1 11 18 2 9 23 6 — 7 — 7 30 6 — —
Nitlaks (Johannes- 
berg) ........................ 1 9 8 17 14 2 1 25 18 7 17 3
Ö b y ............................... — — — 1 7 12 19 13 5 1 14 12 2 19 5 — —
Rilaks .......................... — — — i 1 18 15 3 3 8 23 2 15 10 5 34 9 — —
V ättlaks ...................... — — i — 1 15 20 3 5 16 18 1 22 13 9 40 2 — —
Lohjan kihlakunta. 
Espoo, [12]
Lagstad ...................... — i — i 2 52 39 91 59 25 7 31 30 93 9 — —
K irkonkylä ................ i — — i 2 24 30 5 4 19 24 11 18 17 62 12 — —
J ä rv e n p ä ä .................... — i — — i 2 45 46 9 1 48 38 5 31 1 39 86 19 — —
') Tulipalon takia m uutettu vuokrahuoneisiin.
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Espoo, R ödskog............. i i 17 18 35 25 9 i 13 10 34 6
Stensvik ...................... — i — i 12 10 22 22 — — 8 — 8 24 5 — ---
Alberga, ruots. k . . . . . — i — i ~ 20 18 38 34 4 — 10 14 44 5 — --
Alberga, suom. k. 
(yksit.) .................... i _ i 13 18 31 30 1 14 31 11
Alberga, I I  suom. k. 
(yksit.) .................... i _ i 23 9 32 32 14 14 32
•
H agalund .................... — i — i — 14 13 27 25 2 — 22 16 6 27 6 — --
Saariston piiri (Mata- 
skär) ...................... 17 16 33 21 12 8 8 33 5
Nuoksio ...................... — — — 8 20 28 17 11 — 7 — 7 28 3 — --
M ankans ...................... — — — 19 17 36 27 9 — 13 — 13 40 8 — --
T rä sk b y ........................ — — — 17 22 39 35 4 — 15 — 15 40 2 — —
K öklaks........................ — — — 32 27 59 56 3 — — — 21 60 10 — --
Lahnus (Luuk) (yksit, 
k.) ......... ................... i 13 10 23 9 7 7 6 6 24 3
S m e d sb y ...................... — i — — 21 27 48 35 13 — 16 _ 16 50 8 — --
*Viherlaakso (yksit.
k.) ............................. i i i 15 11 26 10 16 18 5 26 26
K irkkonum m i, [13] 
Bobäck ........................ 2 45 49 94 84 6 4 19 25 98 26
H indersby .................. — — — 2 46 55 101 76 21 4 30 31 100 26 — —
J ä r s ö ............................. — — — i 23 25 48 35 9 . 4 21 21 48 4 _
H aapajärv i ............... — — — 19 21 40 18 18 4 9 — 10 40 14 — ---
K a r u b y ........................ — — — 14 18 32 20 10 2 10 — 10 35 6 — --
O itbacka .................... — — — 22 19 41 25 12 4 17 — 17 41 8 — --
E v its k o g ...................... — — — i 14 13 27 25 2 — 11 — 11 30 7 — —
P o rk a la ............................. — — — 13 27 40 9 29 2 12 8 40 12 — --
V e ik k o la ...................... i — — — i 14 10 24 18 5 1 15 7 8 24 5 — ------
E s tb y ............................. — — __ 23 16 39 22 15 2 11 — 12 35 9 — _
Ström sby .................... — — — 14 17 31 25 4 2 9 — 9 31 5 —
A nttila ........................ — — i 24 16 40 33 7 —- 9 — 9 43 11 — --
N ä g e ls .......................... — — — 19 14 33 32 1 — 13 — 15 35 4 — --
*Ingels ........................ — — — 17 22 39 32 7 — 14 — 14 39 4 — --
*Öfverby .................... — — — i 12 21 33 33 — - — — 34 34 6 — —
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Sjuntio, [9]
Fredriksberg ............. — i — — 2 39 28 67 53 14 — 17 — 20 65 14 — —
V ik a rfa ll ...................... — i — — 1 24 15 8» 12 11 16 9 — 17 39 9 — —
H enriksberg (Sjund by) — i — — 1 23 20 48 33 7 3 10 — 10 43 13 — —
N äsby-B läsaby........... — i — 1 15 17 32 10 16 6 10 — 9 32 7 — —
P ikkala.......................... i — 2 27 37 64 37 15 12 18 — 18 65 10 — —
Lieviö .......................... i — — — i 1 19 13 32 17 10 5 12 8 6 34 3 — —
Påvals-M abn................ i — — i 1 16 11 27 13 14 — 8 — 8 28 3 — —
Lohja, [13]
Lohjankylä, ruots. k. i — i — 1 16 22 88 32 6 — — - 10 38 13 75 18
Lohjankylä, suomal. 
k o u lu ............................. i i 4 65 81 146 130 14 2 49 155 19 75 50
K irkniem i-Jönsböle . . — i — i — 1 19 15 34 22 12 — 11 1 10 33 6 — —
K irkonkylä ................... — — i — 3 64 59 123 97 15 11 46 — 46 121 21 — —
S u i t t i l a ............................. — — i — 1 16 14 30 22 7 1 24 14 7 31 9 — —
K arstu  ........................ — — i — 1 22 20 42 26 11 5 31 10 15 40 8 — —
V irk k a la ...................... — i — i — 2 43 40 83 77 4 2 16 — 28 85 24 — —
L oh jan -saari................ — — i — 1 14 19 33 23 10 — 17 — 11 34 5 — ' —
T e u t a r i ........................ — i — T 1 17 10 27 14 13 — 15 8 11 24 3 — —
V a a n ila ........................ — —■ i 1 25 17 42 32 10 — 22 8 14 42 5 — —
H i i t t i s .......................... — — i — 1 20 13 33 29 2 2 29 17 9 33 8 — —
V a n h a k y lä .................. — — — i 1 11 9 20 11 9 — 11 6 5 20 5 — —
Im m u la ........................ — — i — 1 22 18 40 31 9 — 14 2 11 38 7 — —
Num m i, [5]
O in o la ................................ — — i — 2 41 44 85 68 11 6 50 22 27 85 21 — —
Järvenpää .................. — — i — 2 35 31 66 35 27 4 30 5 25 66 10 - —
H y rs y lä ............................. — — i — 1 22 23 45 28 16 1 26 16 9 47 7 — —
Jä ttö lä  ........................ — — i — 1 24 25 49 22 25 2 36 24 12 49 7 — —
Tavola ........................ — - i — 1 16 16 32 22 4 6 27 18 9 33 1 — —
Pusula, [7]
K irkonkylä ................... i 1 22 24 46 37 8 1 15 _ 14 44 7 _ __
H irvijoki .................... — - i — 1 15 19 34 26 7 1 11 3 8 33 5 — —
K oisjärvi 2) ................ — — i — 1 23 24 47 35 12 — 21 — 18 46 5 — —
*) Ilmaiseksi. — ’) Koulu on Pusulan ja Nummen kunnille yhteinen.
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Pusula, K ärk ö lä ............. i 13 8 21 17 4 6 6 21 6
K arjasjärv i ................ — — — 2 30 23 53 29 22 2 31 13 18 55 10 100 19
I k k a l a .......................... — — — 1 16 13 29 22 5 2 18 12 6 29 2 — —
H e r r a la ........................ — — — i 1 17 10 27 23 4 — 25 17 8 30 3 — —
Vihti, [16]
K ortjärv i .................... — — — 2 28 28 56 31 18 7 39 22 17 62 12 — —
N iu h a la ........................ — — — 2 37 39 76 55 13 8 39 26 13 77 19 100 30
P ie t i l ä .......................... — — — 2 41 26 67 48 14 5 48 19 21 68 16 — —
J o k ik u n ta .................... — — — 1 23 19 42 24 9 9 23 8 15 42 6 — —
V ih ti jä rv i .................... — — — 1 25 22 47 28 12 7 20 — 20 48 10 — —
Num m ela .................... — — — 2 38 38 76 48 15 13 45 19 25 80 14 — —
Van j ä r v i ...................... — — — 1 16 3 19 16 3 — 7 ■ — 6 19 1 — —
O lk k a la ........................ — — — 1 25 22 47 29 18 23 7 17 47 9 — —
Selki ............................. — — — 1 26 20 46 28 18 17 — 11 48 8 — —
H a im o o ............................. — — — 1 22 18 40 20 13 7 16 6 10 40 7 — —
V e sik an sa ........................ — — 1 12 8 20 17 3 — 12 5 7 20 3 — —
Tervalam pi ................ — — 1 14 10 24 18 6 — 9 — 9 24 5 — —
V e ik k o la ...................... — — — 1 18 7 25 24 1 — 18 8 10 25 6 _ —
I r j a l a ...................... .. — — — 1 14 22 36 33 3 — — — 11 36 3 150 20
♦Siippoo ........................
P yhäjärvi, [7]
— — — i 1 16 15 31 22 9 — 1 9 3 30 30 2 — —
N yhkälä ...................... — — — 3 50 52 102 100 1 1 40 11 33 100 27 — —
K a rk k ila ...................... — — 3 82 56 138 132 6 — — — 32 136 37 — —
H aavisto .................... — — 1 17 20 37 10 17 10 20 14 7 37 4 — —
V askijärvi .................. — — 1 10 13 23 19 — 4 15 7 9 23 6 — —
V u o tin a in en ................ — — — 1 10 10 20 9 8 3 12 6 8 20 3 — —
A hm o............................. — — — 1 23 20 43 30 13 — 42 26 16 43 1 1 150 42
Tuorila ........................ — — — 1 22 17 39 39 — —■ 28 18 10 39 1 1 — —
Siikala ............................. — — — 1 7 18 25 19 4 2 20 12 10 25 5 — —
Helsingin kihlakunta. 
Helsinki, [19]
H erttona inen .................. — — T i i — 2 28 31 59 53 2 4 — — 18 59 10 — —
K irk o n k y lä .................. — i — i — 1 6 19 25 21 — 7 — 7 25 — —
*) 10 oppilasta opetettiin suomen- ja 49 ruotsinkielellä.
88 1914-
1 2 3 * 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19j 20
Lääni, kunta ja koulupiiri.
Kansakoulujen 
luku helmik. 1 p. Varsinaisten 
opettajien 
luku 
helmik. 1 
p.
Oppilaiden luku-helmik. 1 p.
Syyslukukauden 
alussa 
kävi val- 
mistuskursseissa 
(k. k.-as. 124 
§).
Edellisessä 
sarekkeessa 
m
ainituista 
lapsista 
ei vielä 
ollut 
kansakou­
luun 
tulem
assa.
Varsinaiseen 
kansakouluun 
otettiin 
uusia 
oppilaita.
Varsinaisen 
kansakoulun 
koko 
oppilasmäärä 
lukuvuoden 
alussa.
Päästötodistuksen 
saaneita
Jatko­kurssit.
Opetus­
kielen
mu­
kaan.
i —Suomen-ruotsinkielisiä.
Sijoi­
tuksen
mu­
kaan.
Sukupuolen mu­
kaan.
Koulumatkan pi­
tuuden mukaan. Tunti) uku.
Oppilasm
äärä.
Suomenkie­
lisiä.
1 
Ruotsinkie- 
! 
lisiä.
Omassa 
ta- 
1
 
lossa.
Vuokrahuo­
neissa.
Poikia.
Tyttöjä.
Yhteensä.
Koti lähem
pänä 
kuin 
3 
km.
Koti 3—
6 
km:n 
päässä.
Koti 5 
km
:iä 
etem
pänä.
H elsinki, K ö n ig s te d t.. . i i 16 23 3» 9 18 12 9 9 39 4
N ordsjö & B otby . . — i — - i 17 16 83 25 8 — 14 _ 11 36 5 — __
Tikkurila, ruots. k . . . — i — — 3 50 53 103 87 16 — 28 — 30 103 18 —
Tikkurila, suom. k. . . i — — — 2 29 24 33 44 8 1 17 — 28 60 11 -- --
K å rb ö le ........................ i — - - 1 8 12 20 19 1 — 6 — 6 20 4 — --
M alminkylä, ruots. k. i — — 2 28 46 74 54 20 — 13 — 22 75 13 — --
Malm in kylä, suom. k. i — — — 4 93 73 166 158 8 — 49 — 65 182 33 — _
V antaa ........................
♦Vantaa, suom. k. (yk­
— i — — 1 15 21 36 35 1 — 8 — 8 36 5 -- --
sit. k . ) ...................... i — — — i 1 8 16 24 23 1 — 18 4 23 23 4 _ —
O ulunky lä .................... — i — — T i 1 15 16 31 31 — — 9 — 8 29 4 — —
Vähä-H uopalahti 
(Munksnäs) ........... _ i _ i _ 2 26 30 56 56 _ _ _ _ 17 58 10 _
Häm eenkylä, ruots. k. _ i — i 1 15 17 32 28 3 1 11 — 11 33 6 — --
H äm eenkylä, suom. k. 
(yksit, koulu.) . . . . i l 1 10 10 20 16 4 9 9 23 2
Tolkby ........................ — i — i — 1 10 13 23 20 3 — 6 — 6 25 4 — _
S e u tu la ........................ i — i — 1 23 22 45 30 10 5 — — 6 46 3 — --
M e tso la ........................ i — — i — 3 43 70 113 95 18 — — — 39 116 18 — --
M ellunkylä (yksit, k.) i — i — 1 10 14 24 14 9 1 — — 5 26 5 —
H uopalah ti (yksit, k.) i — — l 1 32 24 56 52 4 — — — 23 53 14 —
S taffansby.................... — i — i — 2 28 29 57 53 4 — — — 12 58 8 — —
Sockenbacka................ — i — — l 1 18 24 42 42 — — 12 — 16 43 2 — ------
Räckhals (yksit, k.) . 
N urm ijärvi, [14]
i — — — l 1 9 8 17 14 3 — — — 9 19 3 — ------
H yvinkään kylä . . . . i — — — 1 27 25 52 50 2 — 26 — 18 52 13 — —
H yvinkään asem a . . i — — — 4 87 109 196 166 20 10 94 24 57 201 44 — —
H yvinkää (yksit. k.). — i — — 1 13 16 29 26 3 — — — 9 29 9 — —
K irkonkylä ................ i — — — 2 41 43 84 58 20 6 26 5 17 88 12 —■ —
K y tä jä  ........................ i — — — 2 22 26 48 27 14 7 16 7 9 47 14 — —
Raala-N ukari ........... i — — — 2 34 27 61 30 28 3 53 28 25 67 11 — —
R aala-H ynnänkorp i.. i — 1 24 20 44 28 16 — 25 13 21 43 8 — —
U o tila ............................ i — — — 2 35 41 76 46 22 8 51 19 28 81 15 — —
R a ja m ä k i .................... i — — 3 60 62 122 85 29 8 53 30 27 120 24 — _
Leppälam pi ................ i — — — 2 34 32 66 60 6 — 30 — 22 62 13 — -
■) Majoituksen johdosta m uutettu vuokrahuoneisiin.
1915. 89
1 2 3 4 ö 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Lääni, kunta ja koulupiiri.
Kansakoulujen 
luku helmik. 1 p. Varsinaisten 
opettajien 
luku 
helm
ik. 
1 
p.
Oppilaiden luku jelm ik . 1 p.
Syyslukukauden 
alussa 
kävi 
val- 
m
istuskursseissa 
(k. k.-as. 
124 
§).
Edellisessä 
sarekkeessa 
m
ainituista 
lapsista 
ei vielä 
ollut 
kansakou­
luun 
tulem
assa.
Varsinaiseen 
kansakouluun 
otettiin 
uusia 
oppilaita.
Varsinaisen 
kansakoulun 
koko 
oppilasm
äärä 
lukuvuoden 
alussa.
Päästötodistuksen 
saaneita.
Ja tko­
kurssit.
Opetus­
kielen
mu­
kaan.
Suom
en-ruotsinkielisiä.
Sijoi­
tuksen
mu­
kaan.
Sukupuolen mu­
kaan.
Koulumatkan pi­
tuuden mukaan. T
untiluku.
O
ppilasm
äärä.
Suom
enkie­
lisiä.
R
uotsinkie­
lisiä.
Om
assa 
ta­
lossa.
V
uokrahuo­
neissa.
Poikia.
Tyttöjä.
Y
hteensä.
K
oti lähem
pänä 
kuin 
3 
km
.
1 K
oti 
3—
5 
km
:n 
päässä.
K
oti 
5 
km
:iä 
etem
pänä.
N urm ijärvi, Nummenpää i 12 21 33 33 _ _ 33 16 10 33 5 _ _
K laukkala .................. — _ — i 9 11 20 14 6 — 24 18 6 20 4 — —
P alo jok i........................ — — 2 27 42 6» 56 13 — 32 12 20 69 23 — —
K ivisenoja.................... _ — 2 39 40 79 57 19 3 28 8 22 77 21 — —
L e p sä m ä ...................... — — — 1 11 14 25 14 7 4 17 8 8 26 — — —
M e tsäk y lä ....................
M äntsälä, [12]
—- — — 1 11 11 22 20 2 17 5 8 22 6
"
Num m i (Yliskartano) — — — 2 43 38 81 54 25 2 20 — 19 81 12 — —
Ehnroos’in  kou lu . . . . — — 2 41 38 79 62 • 10 7 25 — 25 81 15 — —
Levanto (Saaris) . . . . — — — 1 20 19 3» 15 16 8 22 7 15 44 5 — —
Ohkola . . ........... .. — — — 2 32 43 75 45 10 20 44 24 20 79 12 — —
Sääksjärvi .................. — — — 2 40 32 72 46 20 6 35 21 16 73 14 — —
H au t j ä r v i .................... — — — 1 14 12 26 18 8 - 10 3 7 24 5 — —
Sälinkää .................... — 1 23 24 47 25 10 12 30 2 16 46 7 — —
S u lk a v a ........................ — — 1 13 15 28 13 6 9 5 — 7 28 9 — —
H ir v ih a a ra .................. — — — 1 22 19 41 38 3 — 22 — 15 42 8 — —
K a u k a la m p i........... .. . — — — 1 11 7 18 15 3 — 14 11 4 20 3 — —
S o u k k io ........................ _ — — 1 19 8 27 16 9 2 15 — 13 28 — —
Olkinen 1) .................... — — — 1 22 14 36 24 7 5 15 — 15 37 7 —
Sipoo, [16]
H angelby .................... — 1 — 1 18 21 39 34 5 — 17 5 12 39 7 —
M artinkylä, ruotsal. 
k o u lu ........................ _ 1 _ _ 1 21 21 42 38 4 — 10 — 10 42 9 — —
M artinkylä, suom. k. 
(yksit, koulu) . . . . i _ 1 12 9 21 • 18 3 — 15 8 7 25 3 — —
M artinkylä, suomal. 
kunnan koulu . . . . i 1 10 12 22 10 _ 12 9 4 7 23 5 _ _
M artinkylä, pohj. p. . — — — i 1 18 21 39 30 7 2 12 — 13 41 7 — —
K irkonkylä ............... — — — 2 44 52 99 69 14 13 32 — 32 98 17 —
Paipinen, eteläpiiri . . - — — 1 17 16 33 32 1 — 10 — 13 33 9 —
Paipinen, pohjoispiiri — — — 1 17 17 34 28 6 — 9 9 35 9 —
S im sa lö ........................ — — — 1 14 12 26 24 1 1 8 1 4 26 3 — —
S p ju tsu n d .................... — — — 1 21 17 38 29 9 — 10 6 5 38 9 — —
') Koulu on Mäntsälän ja Hausjärven kunnille yhteinen.
40 1914-
1 2 3 * 6 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Lääni, kunta ja koulupiiri.
Kansakoulujen 
luku helmik. 1 p. Varsinaisten 
opettajien 
luku 
helm
ik. 
1 
p.
• Oppilaiden luku helmik. 1 p.
Syyslukukauden 
alussa 
kävi 
val- 
m
istuskursseissa 
(k. k.-as. 
124 
§).
Edellisessä 
sarekkeessa 
m
ainituista 
lapsista 
ei vielä 
ollut 
kansakou­
luun 
tulem
assa.
Varsinaiseen 
kansakouluun 
otettiin 
uusia 
oppilaita. 
'
Varsinaisen 
kansakoulun 
koko 
oppilasm
äärä 
lukuvuoden 
alussa.
Päästötodistuksen 
saaneita.
Jatko­
kurssit.
Opetus­
kielen
mu­
kaan.
Suomen -ruotsinkielisiä.
Sijoi­
tuksen
mu­
kaan.
Sukupuolen mu­
kaan.
Koulumatkan pi­
tuuden mukaan. T
untiluku.
O
ppilasm
äärä.
Suom
enkie­
lisiä.
R
uotsinkie­
lisiä.
Oraassa 
ta­
lossa.
V
uokrahuo­
neissa.
Poikia.
T
yttöjä.
Y
hteensä.
K
oti lähem
pänä 
kuin 
3 
km
.
K
oti 
3—
5 
km
:n 
päässä.
K
oti 
5 
km
:iä 
etem
pänä.
Sipoo, M a ssb y ................ 24 13 37 34 3 12 5 10 38 8
L in n a n p e lto ................ — — — 24 24 48 46 2 — 12 _ 12 48 12
H indsby ...................... — — — 27 12 3» 30 5 4 19 6 13 39 5 — --
B o x ............................... — — — 18 20 38 35 3 — 19 8 11 38 7 — --
M y rb a c k a .................... — — — i 20 16 36 27 9 — 8 — 8 37 6 — --
Gum bostrand ........... — — — i 11 14 25 19 6 — 5 _ 5 24 2 — _
Ö ste rsu n d o m ............. — — — 2 30 23 53 32 21 — 15 — 13 56 12 — _
Pom eesi, [3]
Kirveskoski ................ i — — — 2 18 35 53 40 10 3 21 7 14 54 13 — --
L ö fk o s k i...................... i — — 1 5 8 13 12 1 — 4 — 4 13 2 — --
H alkia ......................... i — — — 2 40 25 65 50 7 8 27 6 21 66 15 — ---
Laukkoski .................. i — — — 2 37 34 71 64 3 4 18 — 16 67 16 — ---
Tuusula, [16]
K irkonkylä ............. .. 2 — — — 2 49 45 94 72 22 — 21 — 19 97 25 — ---
J o k e l a .......................... 1 — — — 2 37 47 84 77 6 1 20 — 20 85 17 ■ — ---
K erava, suom. k . . . . 1 — — — 2 30 38 68 50 18 — 13 — 16 70 9 — --
*Y li-K erava.................. 1 — — — 2 28 25 53 53 — — 16 — 57 57 4 — ---
K erava, ruots. k , . . . . — i — — 1 21 18 39 29 7 3 9 — 17 37 6 — ---
Kellokoski, suom. k.. 1 — — — 2 32 41 73 66 6 1 16 — 20 76 12 — --
Kellokoski-Nummen- 
k y l ä .......................... 1 1 17 23 40 22 12 6 20 3 16 40 12
Kellokoski, ruots. k. . — i — — 1 12 13 25 25 — — 10 — 10 25 5 — ------
Jä rvenpää  .................. 1 — — — 2 41 36 77 61 16 — 28 — 24 79 16 — ------
R u o ts in k y lä ................ — — l) i — 2 27 43 70 48 22 — 20 — 20 72 13 — ---
B jörkbacka ................ — i — — 1 9 17 26 18 8 — 3 — 3 26 10 — ------
K o rso ............................. 1 — — — 1 31 14 45 23 22 — 18 — 23 '48 6 — ------
N ah k ela ........................ 1 — — — 1 IB 13 28 28 — — 10 — 10 30 6 — --
R usu tjärv i .................. 1 — — — 1 12 20 32 30 2 — 9 — 10 34 7 75 61
V anhakylä .................. 1 — — — 1 10 10 20 17 3 — 7 — 9 21 3 — —
Ruskela ...................... 1 — — — 1 22 18 40 40 — 13 — 13 38 8 — —
Porvoo, [31]
P e n tin k y lä .................. — i — — 1 22 18 40 16 17 7 13 — 12 40 4 — —
Piir la h ti ........................ — i — — 1 17 19 36 25 9 2 27 16 20 33 6 — —
Pappilanm äki ........... — i — — 2 44 47 91 71 17 3 26 — 33 97 18 — —
P ö r tö ............................. — i — — 1 8 8 16 10 — 6 5 3 2 16 4 — —
') 28 oppilasta opetettiin suomen- ja 42 ruotsinkielellä.
1915. 41
1 2 3 * 5 6 7 8 1 9 10 l i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Lääni, kunta ja koulupiiri.
Kansakoulujen 
luku helmik. 1 p. Varsinaisten 
opettajien 
luku 
helmik. 1 
p.
Oppilaiden luku helmik. 1 p.
Syyslukukauden 
alussa 
kävi val- 
mistuskursseissa 
(k.-k.-as. 124 
§).
Edellisessä 
sarekkeessa 
m
ainituista 
lapsista 
ei vielä 
ollut kansakou­
luun 
tulem
assa.
Varsinaiseen 
kansakouluun 
otettiin 
uusia 
oppilaita.
Varsinaisen 
kansakoulun 
koko 
oppilasmäärä 
lukuvuoden 
alussa.
Päästötodistuksen 
saaneita.
Jatko­
kurssit.
Opetus­kielen
mu­
kaan.
Suomen-ruotsinkiellsiä.
Sijoi­tuksen
mu­
kaan.
Sukupuolen mu­kaan.
Koulumatkan pi­
tuuden mukaan.
1
Tuntiluku.
Oppilasm
äärä.
Suomenkie­
lisiä.
Ruotsinkie­
lisiä.
Omassa 
ta­
lossa.
Vuokrahuo­
neissa.
Poikia.
Tyttöjä.
Yhteensä.
Koti lähempänä 
kuin 
3 
km.
Koti 3—
5 
km:n 
päässä.
Koti 5 
km:iä 
| 
etem
pänä.
Porvoo, Tuorila ........... i 14 15 29 23 4 2 8 7 29 6
Sannäs ........................ — i — — 11 11 22 15 7 — 5 — 5 25 4 — —
Stor-Pellinge................ — i — —• 17 9 26 10 16 — 15 4 11 28 5 — —
Bjurböle ...................... — i — — 15 16 31 18 12 1 26 16 10 35 4 — —
Ilola ............................. — i — — 20 16 36 36 — — 14 — 14 36 6 — —
K u llo o n k y lä ................ — i — - 16 15 31 31 — — 6 — 6 32 3 — —
U u s ik y lä ...................... — i — — 17 12 29 25 4 — 23 18 7 27 7 — —
Pohjois-Vekkoski. . . . — i — — 13 22 35 35 — — 18 8 13 35 6 — —
S a k s a la ........................ — i — — 14 24 38 36 2 — 14 — 12 38 4 — —
Hindh&r (Boe) ......... — i — — 19 25 44 37 7 — 40 23 17 49 12 — —
S u o m en k y lä ................ i — — 20 13 33 27 6 — 12 — 5 33 7 — —
K e rk k o o ...................... i — — 22 20 42 41 1 — 22 10 12 43 10 — —
Etelä-V ekkoski........... — i — — 18 12 30 30 — — 12 — 11 31 6 — —
G rännäs......................... — i — - 26 19 45 29 16 — 27 15 12 46 9 — —
K aarenkylä ................ i — — — 16 16 32 29 2 1 14 — 11 34 9 — —
Siggböle........................ — i — — 13 15 28 26 2 — 13 - 10 29 4 — —
S v a r ts å ........................ — i — — 32 22 54 39 15 — 26 7 18 55 6 — —
Fiim by ........................ — i — — 20 17 37 34 1 2 10 — 10 36 9 — —
K råkö .......................... — i — — 24 21 45 44 1 — 12 — 11 45 8 — —
L ill-P e llin g e ................ i — i 18 11 29 25 4 — 14 7 7 29 8 — —
Eknäs-Sikilä ............. i — — — 12 7 19 14 — 5 8 4 4 22 3 — —
T o lk k in e n .................... — i — — 43 40 83 83 — 22 — 20 84 20 — —
Porvoon höyrysahan 
k. (yksit, koulu) . . x) i 25 23 48 48 _ 40 20 18 48 6 _ _
G am m elbacka-H aiko. — i — — 36 34 70 65 — 15 — 15 72 12 — —
S k a v a rb ö le .................. — i — — 15 15 30 18 11 1 20 14 9 30 7 — —
Jackarby  .................... — i — i 15 15 30 23 7 — 13 — 12 33 4 — —
Jak ari (yksit, koulu) i — — i 16 12 28 10 14 4 13 6 7 30 2 — —
N y b y .............................
Askola, [6]
— i — — 9 11 20 6 14 -- 4 -- 3 20 2
K irk o n k y lä .................. i — — — 20 24 44 44 — — 28 18 10 44 10 — —
S ä rk ijä rv i .................... — — *)i — 22 19 41 32 9 — 39 28 12 46 6 — —
M onninkylä ................ i — — — 2 44 25 69 65 4 — 43 34 9 69 12 — —
Juom aanky lä  ........... i — — — 1 13 15 28 28 — — 23 13 10 28 6 — —
37 oppilasta opetettiin suomen- ja 11 ruotsinkielellä. — 2) 31 oppilasta opetettiin suomen- ja 10 ruotsinkielellä. 
Kansanop. tilasto 1914—1915. 1467—10. 6
42 1914-
1 2 3 ! * 1 6 3 7 8 9 10 H 12 1 13 i l 15 16 17 18 19 20
Lääni, kunta ja koulupiiri.
Kansakoulujen 
luku helmlk. 1 p. Varsinaisten 
opettajien 
luku 
helm
ik. 
1 
p.
Oppilaiden luku helmik. 1 p.
Syyslukukauden 
alussa 
kävi 
val- 
m
istuskursseissa 
(k.-k.-as. 124 
§).
Edellisessä 
sarekkeessa 
m
ainituista 
lapsista 
ei 
vielä 
ollut 
kansakou­
luun 
tulem
assa.
Varsinaiseen 
kansakouluun 
otettiin 
uusia 
oppilaita.
Varsinaisen 
kansakoulun 
koko 
oppilasm
äärä 
lukuvuoden 
alussa.
Päästötodistuksen 
saaneita.
Ja tko­
kurssit.
Opetus­
kielen
mu­
kaan.
Suom
en-ruotsinkielisiä.
Sijoi­
tuksen
mu­
kaan.
Sukupuolen mu­
kaan.
Koulumatkan pi­
tuuden mukaan. Tuntiluku.
O
ppilasm
äärä.
Suom
enkie­
lisiä.
R
uotsinkie­
lisiä.
Om
assa 
ta­
lossa.
V
uokrahuo­
neissa.
Poikia.
T
yttöjä.
Y
hteensä.
Koti lähem
pänä 
kuin 
3 
km
.
Koti 
3—
5 
km
:n 
päässä.
Koti 
5 
km
:iä 
etem
pänä.
Askola, O nkim aa........... i i i 16 16 32 15 12 5 23 17 6 32 5
T ii lä ä ............................ i — — i — i 13 11 24 18 6 — 14 11 3 21 8 — —
Pukkila, [4]
K irkonkylä ................ i — — i — i 25 23 48 39 9 — 26 14 13 48 8 — —
K a n te le ........................ i — _ i — i 26 26 52 48 4 — 20 11 9 52 9 — —
Savijoki ...................... i — — i — i 25 26 51 44 7 — 33 19 16 52 15 — —
Torppi ........................ i — i — i 19 26 45 42 3 - 18 8 10 45 7 — —
Pernajan kihlakunta. 
Pernaja , [12]
F asarby  ...................... — — — 15 25 43 17 23 — 22 9 13 40 8 —
Koskenkylä, vanha k. — --- — 30 26 56 45 9 2 — — 16 56 — —
K oskenkylä, uusi k. — — — 26 18 44 40 4 — — — 22 44 22 —
Gislom (Haddom) . . — — 25 28 58 39 9 5 12 — 17 53 11 — —
H ä r k ä p ä ä .................... — — — 14 11 25 14 9 2 13 9 27 6 — —
K irkonkylä ................ — — — 14 25 39 31 8 — 13 7 6 39 11 — —
K öpbacka .................... — — — 31 29 60 36 24 — 17 — 22 61 10 — —
M alm inkartano ......... — --- — 15 20 35 32 3 — 7 — 7 36 6 — —
S a rv ila h ti .................... — --- — 24 24 48 20 16 12 25 16 7 45 12 — —
Tervik & T ju ste rb y . . — — — 24 16 40 29 11 — 19 — 11 38 7 — —
Gammelbv .................. — — - — 18 18 36 34 2 — 9 — 9 39 9 — —
I s n ä s ............................. — — — 20 28 48 47 1 — 5 — 7 48 8 — —
S ä rk i la h t i .................... — — 11 15 26 15 11 — 4 — 3 26 8 — —
V a lk o m ........................ i — — __ 20 15 35 33 2 . — 24 10 11 35 8 — —
H o rs lö k ........................ --- — 1 11 14 25 19 6 — 10 4 7 25 5 — —
K abbö le ........................ — -- — 16 19 35 19 13 3 14 — 12 36 9 — —
Liljendaal, [4]
Söderby ...................... — __ 23 21 44 25 19 — 10 — 10 49 10 —
S äfträ sk ............................. — — __ 26 24 50 39 8 3 8 8 51 8 —
H om m ansby 2) ......... — — 2 43 37 80 77 3 — 38 1 r, 23 79 13 — —
Michelspiltom ........... _ 2 26 29 55 38 14 3 15 ■ — 14 56 10 — —
Myrskylä, [4]
K irkonkylä, ruots. k. i — — 1 5 4 9 4 4 1 6 4 3 11 — —
K irkonkylä, suom. k. i — — — 2 46 41 87 48 27 12 26 — 20 93 15 —
') 4 oppilasta opetettiin suomen- ja 44 ruotsinkielellä. — !) Koulu on Liljendaalin ja Pernajan kunnille yhteinen.
1915. 48
1 2 3 1 5 6 7 8 9 10 H 12 13 i l Id 16 17 18 19 20
Lääni kunta ja koulupiiri.
Kansakoulujen 
luku helmik. 1 p. Varsinaisten 
opettajien 
luku 
helmik. 1 
p.
Oppilaiden luku helmik. 1 p.
Syyslukukauden 
alussa 
kävi vai- 
mlstuskursseissa 
(k.-k.-as. 124 
§).
Edellisessä 
sarekkeessa 
m
ainituista 
lapsista 
ei vielä 
ollut 
kansakou­
luun 
tulem
assa.
Varsinaiseen 
kansakouluun 
otettiin 
uusia 
oppilaita.
Varsinaisen 
kansakoulun 
koko 
oppilasmäärä 
lukuvuoden 
alussa.
Päästötodistuksen 
saaneita.
Jatko­
kurssit.
Opetus­
kielen
mu­
kaan.
Suomen -ruotsinkielisiä. 
|
Sijoi­
tuksen
mu­
kaan.
Sukupuolen mu­
kaan.
Koulumatkan pi­
tuuden mukaan. Tuntiluku.
Oppilasm
äärä.
Suomenkie­
lisiä.
Ruotsinkie­
lisiä.
Om
assa-ta- 
lossa. 
I
Vuokrahuo­
neissa.
i
Poikia. 
!
Tyttöjä.
Yhteensä.
Koti lähem
pänä 
kuin 
3 
km.
.Koti 3—
5 
km:n 
päässä.
Koti 5 
km:iä 
1
 etem
pänä.
M yrskylä, H allila ........... 1 2 22 25 47 21 20 6 13 i 12 49 9 _
Bäckböle-Kankböle .. — — l) i — 2 20 24 44 13 23 8 16 — 13 45 7 — —
Grefnäs-Michelspiltom 
(yksit, koulu.) . . . . i 8 12 20 13 6 1 11 6 5 20 5 _ —
A rtjärvi, [5]
K in t tu l a ...................... — — — 13 16 2» 12 17 — 12 12 29 6 — —
A rtjärv i .................... — — 21 23 44 20 18 6 7 12 44 14 — —
H ie ta n a ........................ — _ —- 17 18 35 28 4 3 24 7 14 35 5 — —
Ratula-V illikkala . . . — — 26 24 50 29 20 1 19 7 12 52 13 100 20
V u o ren m äk i................ — — 23 22 45 22 23 13 1 11 45 8 — —
R uotsin -P yh tää , [9]
T a a s ia .......................... — 1 _ — 18 24 42 14 17 11 17 — 16 42 8 — —
Strom fors’in tehdas, 
ruots. kou lu ........... 1 13 16 29 19 8 2 7 6 29 9 _ _
suom. k o u lu ........... i . — — — 26 25 51 44 6 1 12 12 50 12 — —
Virböle ........................ — 1 — — 30 36 66 54 12 — 14 - 14 66 13 — —
R u o ts in k y lä ............... i — — — 11 22 33 31 2 - 13 1 12 33 5 —
Vastila ........................ i ___ — 21 17 38 19 19 — 12 — 12 38 8 — —
Bullers ........................ — 1 _ — 17 12 29 11 5 13 10 3 7 29 6 — —
Tesjoki ........................ i — — — 5 7 12 10 2 — 8 5 3 12 1 — —
Viirilä .......................... i — — 17 11 28 18 10 — 12 1 10 27 5 — —
L appträski, [8]
K a p p e lb y .................... — *) 2 — 20 21 41 31 10 — 14 — 14 41 13 — —
Pukaro, ruots. koulu 1 — — 18 9 27 26 1 — 10 — 9 27 3 — —
Pukaro, suom. koulu i — — — 21 19 40 38 2 — 9 — 10 40 4 — —
Porlam m i .................... i — — — 44 33 77 53 15 9 18 — 18 78 8 — —
K im opyöli.................... i — — — 27 23 50 47 1 2 14 — 14 50 16 — —
H a rsb ö le ...................... — 1 — — 8 16 24 24 — — 11 — 8 23 6 — —
B äckby & Hindersby — 1 — — 26 27 53 47 6 — 21 — 17 54 8 — —
Ingerm ansby-R udom . 1 — — 15 16 31 24 7 — 13 ___ 13 33 8 — —
L in d k o sk i.................... 1 — — 25 14 39 39 — — 14 — 14 41 6 — —
Elim äki, [8]
V ilppula........................ i — 2 43 37 80 53 25 2 37 19 23 79 15 — •—
H äm een k y lä ............... i — _ 1 13 11 24 18 6 — 12 _ 12 24 4 — —
M o is io .......................... i — ___ — 2 44 33 77 35 33 9 39 14 25 79 11 — —
‘) 18 oppilasta opetettiin suomen- ja  26 ruotsinkielellä. — 2) 8 oppilasta opetettiin suomen- ja  33 ruotsinkielellä.
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Elim äki, Peippola & 
M ustila .................... 2 40 40 80 60 16 4 46 20 26 80 6
Villikkala .................... — — — 1 16 19 35 20 10 5 19 5 10 37 8 — —
R aussila ............. .. — — — 1 14 18 32 32 — — 20 8 13 34 3 — —
R atu la  ........................ — — — 1 16 11 27 24 2 1 11 2 9 31 1 — —
T akam aa .................... — — — i 1 17 13 30 21 9 — 16 4 12 28 2 — —
A njala, [5]
K orvenkylä ................ — — — 1 IB 12 27 22 5 — 12 — 9 30 5 — —
Ummeljoki, Y läpää . — — — 2 33 31 64 59 5 — 34 17 17 65 14 — —
Ummeljoki, A la p ä ä .. — — — 1 15 27 42 39 2 1 44 35 9 45 7 — —
A njala (K irkonkylä). — — — 1 20 18 38 30 8 — 12 — 9 38 7 — —
A hvio ............................. — — — 1 14 13 27 24 3 — 12 — 7 26 8 — —
Iitti ,  [20]
H a a p a k im o la ............. 1 9 11 20 13 7 14 1 2 20 3
K irkonkylä ................ — — — 1 18 22 40 31 6 3 18 12 7 40 9 — —
K uusankoski................ — — — 5 93 117 210 210 — — — — 61 211 41 — —
V uolenkosk i................ — — — 2 33 33 66 46 16 4 48 24 24 68 16 — —
P erh e n ie m i.................. — — — 1 14 20 34 30 4 — 15 — 9 35 3 — —
Sitikkaln......................... — — 2 30 19 49 27 18 4 23 13 10 49 14 —
K ausala ...................... — — 2 38 28 66 13 50 3 23 3 20 66 8 — —
M aunuksela ................ — — — 2 46 34 80 62 17 1 38 17 19 80 19 — —
K a u k a s ........................ — — — 1 12 16 28 28 — — 10 6 4 28 4 — —
V äärtti ( K ym entausta) — — — 1 15 14 29 9 19 1 13 — 8 29 2 — —
K oskenniska ............. — — — 1 11 13 24 14 4 6 13 10 3 24 10 — —
Säyhde ........................ — — — 1 10 7 17 11 — 6 9 4 5 17 3 — —
K u u k s o ........................ — — — 1 12 14 26 15 11 — 20 12 8 27 4 — —
L yö ttilä  ...................... — — — 1 16 18 34 30 3 1 12 — 8 35 5 — —
M ankala ...................... — — — 1 18 13 31 15 16 — 17 11 6 30 8 — —
P ilkanm aa.................... — — — 2 26 29 55 48 7 — 40 26 15 55 13 — —
Sääskjärvi .................. — — 2 31 28 59 46 8 5 27 7 20 58 10 —
T a a s ia .......................... - — — 1 20 14 34 23 5 6 12 3 10 34 3 —
M y lly lä ........................ — — — 1 21 18 39 35 4 — 16 5 11 40 5 — —
Jaala , [5]
K irkonkylä ................ — — — 2 36 44 80 39 20 21 23 — 23 80 12 — —
V e r la ............................. — — — 1 19 20 39 32 7 — 32 8 8 40 5 —
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j a a la , H uhdasjärv i. . .  . i 14 18 32 15 6 n 4 _ 7 33 7 _ .
Kim ola 1) .................... _ _ — i 17 12 29 21 8 — 20 n 9 30 2 — —
H erransaari ................ — — — i 17 15 32 12 14 6 20 10 12 31 4 100 17
O rim attila, [15]
H einäm aa . . . . ........... — — _ 2 34 44 78 78 — — 23 — 22 82 13 — —
K u iv a n n e .................... — — — 2 38 34 72 64 3 5 19 — 14 72 10 — —
K irkonkylä ................ — — — 2 46 44 90 60 27 3 55 25 30 90 14 — —
K oskus ........................ — — — 17 18 35 16 15 4 34 22 11 35 4 — —
L u h tik y lä .................... — — 18 19 37 17 12 8 32 24 8 40 8 — —
N iin ikosk i.................... — _ 37 27 64 43 4 17 50 34 17 63 14 — —
P akaa ........................ — — — 19 15 34 32 2 — 15 3 12 34 4 - —
Viljaniemi .................. — — — 11 13 24 15 9 — 20 9 10 24 3 — —
M allusjoki .................. — ~ — 35 23 58 42 16 — 34 10 24 57 8 — —
Pennala (Suonsulku). — — — 24 22 46 43 1 2 47 33 16 43 10 — —
K a i t a l a ........................ — — — 11 5 16 12 4 — 13 9 5 19 5 — —
K arkkula .................... — — — 23 36 59 40 13 6 22 7 15 60 11 — —
Renkom äki ................ — — 21 15 36 30 6 — 19 9 8 40 13 — —
Tönnön p iir i................ — — — 24 20 44 34 8 2 23 15 10 43 5 — —
Virenoja ...................... — — — 26 18 44 42 2 — 10 6 4 44 14 — —
[359] Yhteensä 198 174 9 843 497 8 637 8 392 17 029 12 700 3487 842 6 703 2 078 5148 17 312 3 249 925 277- ___ - -
881 2) 880
Turun j a  Porin lääni.
Ahvenanmaan kihlakunta. 
Sund, [3]
Björby ........................ — _ 1 11 7 18 10 8 — 10 2 6 18 4 — —
F in b y ............................. _ — — 2 24 28 52 17 28 7 25 12 13 53 15 — —
H ulta-M ångstekta . .  . — — — 1 14 12 26 12 14 — 15 8 9 27 6 — —
Vårdö, [3]
V årdö ............................. __ — 1 24 16 40 33 6 1 12 — 11 40 8 — —
S im sk ä la ...................... — _ 1 8 3 11 8 — 3 10 7 3 14 2 — —
G ru n d su n d a ............... — — — 1 13 9 22 7 12 3 15 8 7 22 4 — —
Saltvik, [5]
B ertby ........................ — __ __ 1 22 13 35 31 3 1 5 2 8 35 4 — —
H a g a ............................. — — — 1 26 24 50 29 21 — 13 — 17 48 9 — —
H araldsby .................. — — — 1 21 10 31 17 14 — 27 17 10 31 6 — —
*) Koulu on Jaalan ja Iitin  kunnille yhteinen. — 1) Sitä paitsi 1 huoneusto ilmaiseksi.
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Saltvik, Tängsöda . . . . 9 4 1 3 10 2 1 10 4 6 13 2
Ström ipa .................... — — 16 11 2 7 19 8 — 19 10 9 27 4 _ _
Finström , [5]
E m karby  .................... — — — 10 13 2 3 23 — — 23 14 9 23 2 . — —
Markusböle ................ — — — 17 12 2 9 6 14 9 16 6 10 29 4 — —
T ju d ö ............................. — — 10 10 2 0 16 2 2 22 17 5 20 3 — —
Godby .......................... — — — 8 16 2 4 16 8 12 4 8 22 1 — —
G eta, [2]
K irkonkylä ................ — __ __ 11 8 1 9 14 5 — 13 7 6 22 2 — —
Finnö .......................... — — 18 12 30 21 9 — 14 5 9 30 8 _ _
Eckerö, [3]
Storby ........................ — — 10 26 3 6 28 8 — 30 18 13 39 3 _ _
Ö fverby ........................ — — — 14 7 2 1 10 11 — 19 13 6 21 2 _ —
H am m arland, [4]
M ö rb y .......................... — — —- 25 18 4 3 28 15 — 42 25 17 43 11 — —
Näfsby ........................ — 1 — — 16 10 2 6 20 5 1 — — ■ 7 24 6 — —
Torp ............................. — - - __ 6 9 1 5 15 — — 10 5 6 15 1 — —
Lem land, [4]
Söderby ...................... — — 9 12 2 1 12 4 5 18 13 5 22 4 _ —
J e r s ö ............................. — — 9 7 1 6 13 3 _ 12 7 17 _ ____
F laka .......................... — — ■— 14 22 3 6 20 13 3 30 22 8 36 5 _ —
R ö r s to r p ...................... — 8 10 1 8 16 2 — 16 14 2 18 5 — —
Lum parland, [ 1 ] ........... — __ — 23 17 40 24 16 — 28 18 10 43 11 _ —
Jom ala, [4]
K irkonkylä . . . . . . . . — — — 2 34 29 6 3 27 31 5 29 8 21 65 13 — —
L än sip iir i. .................... — — 2 27 26 5 3 46 6 1 16 — 14 55 12 — —
Y tte m ä s ...................... — — 1 18 18 3 6 27 9 — 18 6 12 35 5 —
Föglö, [5]
D egerby ........................ — — 1 11 18 2 9 28 1 — 12 — 12 29 1 - —
V argskär ........................ — 1 — — 1 13 8 21 21 — — 9 3 6 16 1 . _ —.
H u m m e rsö .................. — — — 1 6 8 1 4 8 6 — 15 10 5 14 2 —. —
Sanda (Sommarö) . . . — — 1 14 12 2 6 7 17 2 12 6 6 26 8 ___ ____
Sottunka, [ 1 ] .................. — — — 1 12 12 2 4 24 — ____ 12 8 4 24 6 ___ ___
K öökari, [2]
K arlby  ........................ — — — 1 26 16 4 2 39 3 — 8 — 11 38 6 ___ ___
Hällsö .......................... — — — 1 14 20 34 .32 2 — 12 — 10 36 7 — —
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K u m l in k i ,  [3]
K u m l in g in  k y l ä  . . . . — — i — i 17 14 3 1 30 i — 21 12 9 30 4 — —
S e g lin g e  ........................... — — i — i 11 3 1 4 14 — — 9 6 3 14 3 — —
E n k l i n g e ...........................
B r ä n d ö ,  [6 ]
— — i — i 7 9 16 15 i — 13 11 2 16 6 — —
L a p p o  x) ........................... — — i — i .8 11 1 9 8 n — 10 8 7 19 8 —- —
J u r m o ........................... — — i — i 7 13 2 0 20 — — — 4 15 8 — —
K irkonkylä ................ — — i — i 11 12 2 3 21 2 — 13 4 9 2 3 3 — —
F is k ö ............................. — — i i 6 9 15 14 — i 7 4 3 16 2 — —
T orsholm a ........................ — — i i 5 9 1 4 13 — i 10 6 4 1 4 4 — —
Å v a ............................... — i — i 10 18 2 8 26 — 2 10 9 1 25 9 — —
Vehmaan kihlakunta. 
Vehmaa, [4]
K irkonkylä ................ i — — i — 2 40 43 8 3 46 35 2 60 30 31 86 11 — —
R a u t i l a ............................. i — _ i — 2 29 26 5 5 38 14 3 35 14 19 58 11 100 20
Lahdinko .................... i — — i 1 22 25 4 7 18 26 3 33 12 21 48 10 — —
Himoinen .................... i - — i — 1 11 11 2 2 11 6 5 7 3 4 25 6 — —
L okalahti, [2] ................... i — — i — 2 38 34 7 2 29 17 26 14 — 21 74 15 — —
Taivassalo, [4]
K irk o n k y lä ..................... i — — i — 2 38 35 7 3 45 16 • 12 32 16 16 73 15 — —
Helsinki ...................... i - — i — 15 18 33 24 9 — 21 6 15 35 12 - —
Särkilä ........................ i — — i — 21 18 3 9 18 21 — 20 8 12 39 8 —
H akkenpää ............... i — i — 19 14 33 21 12 — — — 10 33 5 —
Velkua, [1] .................... i — i — 17 12 2 9 14 8 7 11 3 8 30 6 — —
Iniö, [1] .......................... ! — i 16 14 30 26 2 2 23 14 9 30 7 — —
K ustavi, [4]
K iv im a a ...................... i — — i 8 13 2 1 17 3 1 12 5 8 21 4 — —
Pohjoispiiri ................ i — i 16 19 35 13 22 — 19 7 12 35 6 — —
Isoluoto ...................... i i 12 21 3 3 15 12 6 9 — 9 33 5 — —
V artsa lo ......................... i i 10 18 2 8 17 3 8 29 21 8 28 3 — —
U usikirkko, [7]
M ännäinen.................... i i 2 31 24 55 40 9 6 12 2 17 55 11 — —
Arvassalo .................... i i 1 23 12 35 22 10 3 22 18 37 10 — —
l) Koulu on Brandon ja Kumlingin kunnille yhteinen.
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U usikirkko,, L ah ti . . . . 12 21 33 29 4 26 14 12 34 n
S u u r ik k a la .................. — — — 25 12 37 30 7 — 20 — 17 37 7 — —
Sairinen ...................... — — — 14 11 25 22 3 — 17 11 4 25 4 — —
H a llu ............................. — — — 24 16 40 24 16 — 12 —- 12 40 7 — —
U usikaupunki, [1] . . . . — — — 10 11 21 17 1 3 10 8 2 21 7 — —
Laitila, [8]
K irk o n k y lä .................. — — — 35 44 79 47 19 13 27 — 24 80 15 —
U n ta m a la .................... — — — 30 28 58 24 32 2 21 — 21 58 7 — —
K a iv o la ........................ — — — 12 6 18 14 4 — 6 — 6 19 4 — —
Suontaka .................... — — — 15 14 29 17 6 6 16 8 8 31 6 — —
S o u k ain en .................... — — — 12 14 26 23 2 1 18 1 7 28 4 _ —
Kovero ........................ — — — 26 10 36 33 2 1 18 9 9 38 11 — — ,
K ovio ............................. — — — 11 17 28 3 25 — 16 8 8 28 10 — —
Kodisjoki, [1] ................ — — — 15 10 25 25 — — 11 3 8 27 2 — —
P yhäran ta , [4]
R ohdainen .................... — — — 16 12 28 17 11 — 15 8 7 28 6 — —
Ihode ............................ — — — 20 13 33 19 12 2 11 1 11 32 6 — _
Reila .1 ........................ — — — 19 10 29 18 11 — 17 7 10 29 5 — —
K aukka ...................... — — — 21 18 39 35 4 — 14 4 10 39 9 — —
Pyhäm aa, [2] ................
M ynämäen kihlakunta.
22 13 35 22 3 10 20 15 35 5
M ynämäki, [5]
K irkonkylä ................ i — — i — 3 57 51 108 94 14 — 33 —■ 38 109 24 — —
Ihalainen .................... i — — i — 1 13 18 31 27 4 — 9 — 8 32 4 — —
H u o li ............................. — — i — 1 16 14 30 9 18 3 8 — 10 30 8 — —
T a rv a in e n .................... i — — i — 1 14 14 28 11 17 — 20 13 7 29 6 — —
L a a jo k i ........................ i — — — i 1 10 15 25 20 5 — 14 7 7 26 7
K arja la, [ 3 ] .................... i — — i — 1 12 11 23 5 13 5 6 — 6 23 2 — —
Mietoinen, [3]
K irkonkylä(Tavastila) i — — i — 1 19 17 36 22 10 4 18 4 14 37 11 _ _
P y h ä ............................. i — — i — 1 18 19 37 29 8 — 12 7 8 37 3 — —
R an ta  vakk inen ........... i — — i — 1 18 15 33 22 11 — 13 6 7 33 14 — —
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Lem u, [2]
Toijola ........................ — — — 14 16 30 21 9 14 5 13 30 3 — —•
V e ra in e n ...................... — — — 11 9 20 20 — 7 3 4 20 8 — —
Askainen, [2]
L ivonsaari......... .. — — — 11 7 18 16 i i 6 — 6 18 4 — —
M annerpiiri ............... — — — 15 26 41 25 16 — 12 — 9 41 11 — —
R ym ätty lä, [5]
K irk o n k y lä .................. — — — 23 22 45 22 17 6 13 — 13 45 8 — —
Rymättylän luotokunta — — — 13 11 24 10 7 7 8 — 11 24 6 — —
P o h ja k u lm a ................... — — — 8 12 20 17 3 — 4 — 4 20 3 — —
Päiväkulm a ................ — — — 18 15 33 30 3 — 12 — 9 33 9 — —
Merimasku, [2] ................ — — — 13 19 32 17 10 5 11 — 7 32 7 — —
Nauvo, [5]
Risis ................................... — — — 26 19 45 13 29 3 34 18 16 45 6 — —
K ä ld in g e ...................... — — — 16 18 34 9 6 19 18 10 8 34 9 — —
F in b y ............................. — — — 32 25 57 27 14 16 22 14 8 57 17 — —
Nötö ............................. — — — 13 17 30 19 4 7 15 11 6 30 10 — —
Korppoo, [6]
U tö ................................. — — — i 3 5 8 7 — 1 — 7 8 — — —
M arkomby .................. — — — 19 19 38 16 18 4 17 11 6 38 8 — —
N o rrsk a ta .................... — — — 20 14 34 10 21 3 6 — 6 35 16 — —
G altby ........................ — — — 18 25 43 17 21 5 12 3 9 43 10 — —
R um ar ........................ — — — 16 8 24 21 3 — 10 5 5 23 5 — —
H outskari, [5]
Björkö & M ossala. . . . — — — 14 16 30 28 2 — 19 13 6 30 4 — —
N ä s b y .......................... — — — 21 18 39 18 18 3 24 10 17 42 5 — —
H yppeis ........................ —■ — — 12 7 19 15 2 2 13 7 6 20 2 — —
Ä pplö ............................. — — 2 6 8 4 1 3 3 3 11 1 — —
♦Saverkeit .................... — — — i 13 18 31 25 6 — 18 1 30 30 6 — —
P iikkiön kihlakunta. 
Piikkiö, [4]
Koroinen .................... i — — i — 2 40 37 77 52 22 3 16 — 16 82 18 — —
H arvaluoto  ................ i — — i — 1 13 18 31 31 — — 11 2 9 33 10 — —
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Piikkiö, R u n k o ................ i 24 21 45 45 16 13 43 9 _ _
H epojoki (Bussila) . . — — — i 12 9 21 18 2 i 9 5 5 23 2 — —
K uusisto, [ 1 ] .................... — — i 21 20 41 28 13 — 16 4 12 41 12 — —
K aarina, [5] •
N u m m i........................ — — 4 85 93 178 172 6 — 50 — 50 180 38 — —
Ylikylä ........................ — — — 2 33 20 53 44 9 — 13 — 16 55 11 — —
Vähä-Heikkilä ............ — — _ 4 74 71 145 145 — — 40 — 46 149 35 — —
Lill-Heikkilä ............. — 1 — 1 1 15 15 30 23 7 — 8 — 11 31 3 — —
R au v o la ........................ — — — 1 20 18 38 28 10 — 7 — 7 34 7 — —
R istim äki l ) ................ — — — 2 49 22 71 68 3 — 31 — 51 76 9 — —
K akskerta, [1] ............. — — — 1 12 21 33 20 13 — 13 4 7 32 9 — —
Paimio, [7]
Isokoulu ...................... — — — 2 32 34 66 60 5 i 15 — 14 66 9 — —
V i s t a ............................. — — — 1 33 16 49 49 — — 17 — 20 49 8 — —
I l t t u l a .......................... — — 2 34 33 67 31 33 3 24 5 19 68 11 — —
K y y s ilä ........................ — — — 1 22 24 46 36 10 — 18 8 12 52 9 — —
V ik sb e rg ...................... — — — 1 15 18 33 25 8 — 13 — 11 34 7 — —
N um m enpää ............. __ — — 1 19 18 37 33 4 — 9 — 9 36 8 — —
S u k s e la ........................ — - — 1 19 20 39 25 11 3 12 — 12 41 11 — —
Sauvo, [5]
K irk o n k y lä .................. _ — — 2 27 21 48 28 20 — 7 — 6 48 14 — —
Alsböle ........................ — — — 1 17 12 29 13 14 2 8 — 8 29 5 — —
R uona .......................... — — — 1 20 14 34 19 15 — 9 — 9 36 10 — —
K o u ttu  ........................ — — — 1 13 22 35 28 7 — 22 9 13 36 4 — —
K orpela ...................... — — _ 1 "12 16 28 24 4 — 7 1 6 31 9 — —
K aruna, [3]
T o rik k a ............. .. — — — 1 21 25 46 29 16 1 12 — 15 41 8 — —
K aruna, ruots. k. . . — 1 — 1 11 4 15 4 8 3 12 8 3 13 2 — —
K a s k la h t i .................... — — 2 26 36 62 31 28 3 34 15 17 64 7 — —
Parainen, [13]
M a lm ............................. — 1 __ 2 63 44 107 90 17 — — — 30 110 19 — —
D om arby, e te läp iiri . . — 1 — 1 14 16 30 18 12 19 8 11 30 5 — —
Sunnanberg ................... — 1 — 1 33 15; 48 38 10 12 10 50 8 —
N ils b y ................................ — 1 — 1 17 17; 34 20 14 19 15 36 3 —
1) Entinen Littoinen.
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Parainen, L e v o ............. 23 20 43 42 i 25 12 13 45 8
Storgård ...................... — — — 37 25 62 61 i — — — 21 60 4 — —
B lä s n ä s ........................ i — — — 28 28 56 31 19 6 30 — 14 58 10 — --
A ttu  ........... ................. — — — 25 30 55 50 3 2 12 — 12 55 12 — --
Lem lahti ruots. k. . . — — — 18 15 33 15 18 — 18 6 12 33 9 — ---
Lem lahti, suom. k. . . i — — — 18 9 27 9 18 — 16 9 5 27 6 — --
Simonkylä ................ — — — 26 22 48 27 12 9 17 7 10 47 15 — ---
V å n å ............................. — — — 20 15 35 23 10 2 12 9 4 35 10 — --
K irj ala ........................ — — — 13 7 20 3 15 2 7 4 2 22 4 — —
Halikon kihlakunta. 
Kemiö, [13]
V estlahti .................... — — — i 19 17 36 31 5 — 15 1 14 36 4 — --
V re ta ............................. — — — 2 33 18 51 27 18 6 — — 10 49 6 — ---
R ugnola ............................. — ■— — 1 11 9 20 6 14 — 19 14 5 21 7 — ---
Sjölaks ........................ - — — 1 13 17 30 10 18 2 30 17 13 30 7 — --
V i jk ............................... i — — — 1 18 14 32 14 17 1 20 11 9 30 7 — ---
H elgeboda.................... — — — 1 24 18 42 11 31 — 17 • 1 16 41 6 — ---
M attkärr (Fröjdböle). — — — 1 17 24 41 14 27 — 26 12 14 41 9 — ' ---
Ström m a .................... i — — — i 1 14 19 33 22 8 3 36 18 11 32 6 — ---
P e d e rs å ........................ — — — 1 13 18 31 25 6 — 18 14 4 31 9 — ---
T ju d a ............................. — — 2 34 36 70 37 27 6 — — 17 69 18 — --
Ö sterm ark ........................ — — i 1 15 13 28 24 4 — 11 6 5 28 3 — --
D ragsfjärd, [6]
Daalintehdas, suom. k. i — — — 4 55 69 124 124 — — — — 38 128 28 ' — --
Daalintehdas, ruots. k. — — — 5 82 U I 193 187 5 1 — — 52 198 36 — --
S k in n a rv ik .................. — — — 1 12 15 27 27 — — 8 — 8 28 5 — ---
Y tterkulla .................. — — — 2 29 23 52 38 14 — 14 — 14 53 11 ---
B jö rkboda.................... — — — 1 19 17 36 30 6 — 10 — 8 37 2 — ---
Söderby ......................
V estanfjärd, [3]
— — — 1 12 22 34 28 6 — 11 — 10 36 5 — ---
V estanfjärdin kylä . . — — — 1 19 14 33 22 11 — 17 10 8 33 9 — --
N iv e lah ti...................... — — — 1 17 18 35 30 5 — 10 — 11 35 4 — ------
B rä n n b o d a .................. — — — 1 24 19 43 38 5 — 21 7 14 45 8 — —
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Perniö, [13]
K irk o n k y lä .................. i — — — 2 47 27 7 4 31 28 15 20 3 17 76 17 — —
K irjakkala .................. i — — - 1 14 7 2 1 18 3 — 15 8 7 22 2 — —
K o sk i............................. — — ■) 1 21 21 4 2 35 7 — 22 7 15 42 10 — —
M athildedal ................ i — — — 2 37 26 6 3 63 — — 29 — 13 62 9 — —
Tejo ............................. i — — — 2 27 22 4 » 41 7 1 12 — 12 48 15 150 n
Y likylä (Kieronperä). i — — — 2 30 28 5 8 25 33 — 17 — 17 58 6 - — —
N u rk k ila ...................... i _ — — 1 23 18 4 1 26 15 — 11 1 11 42 4 — —
K estrikki .................... i — — — 1 19 16 3 5 26 6 3 15 — 15 35 5 — —
M u ssa r i........................ i — — — 1 10 19 2 9 21 7 1 7 — 7 29 6 — —
K orttila  ...................... i — — — 1 14 10 2 4 20 4 — 6 — 6 25 5 — —
Sauru .......................... i — — — 2 29 26 5 5 46 9 — 17 — 17 55 8 — —
T u o h i t tu ...................... i — — — 1 26 18 4 4 28 15 1 27 19 8 47 4 — —
Finnby, [3]
Storö ............................. — — 3 ) 1 — 2 32 31 6 3 55 7 1 15 — 22 63 8 — —
U tö ................................. — 1 — — 1 8 11 1 9 18 1 — 8 4 5 19 6 — —
M annerm aan piiri . .  . i — — — 1 18 18 3 6 29 7 — 15 — 19 38 4 — —
Kisko, [6]
K irkonkylä ................ — — — 2 37 27 6 4 28 33 3 23 5 18 64 21 — —
K urkela ...................... — — — 1 19 13 3 2 26 5 1 22 9 13 33 4 — —
Tieksmäki .................. — — — 1 16 14 3 0 14 13 3 16 8 8 30 7 — —
L ap in k y lä .................... — — — 1 13 8 2 1 8 13 — 13 5 8 22 — — —
* O rijä rv i......................... — — — 1 20 14 3 4 30 4 — 30 — 34 34 2 — —
Suomusjärvi, [4]
H intsala ...................... _ — — 1 20 17 3 7 24 10 3 14 — 16 46 6 — —
E n ä jä r v i ...................... — — — 1 15 17 3 2 10 20 2 11 — 9 33 5 — —
K e t t u la ........................ — — — 1 12 15 2 7 11 16 — 13 5 8 27 — — —
*Laperila........................ — — — 1 11 10 2 1 21 — — 18 — 18 25 — — —
K iikala, [3]
K o m isu o ...................... — — — 2 24 41 6 5 28 20 17 40 15 26 68 12 — —
H irsjärvi 4) ................ _ — 1 19 18 3 7 19 17 1 16 3 13 37 7 — —
K ärkelä ...................... — — — 1 25 19 4 4 26 13 5 12 — 7 46 9 — —
J o h a n n is lu n d ............. — — — 1 10 15 2 5 25 — — 13 8 5 26 5 — —
*) 37 oppilasta opetettiin suomen- ja 5 ruotsinkielellä. — s) Ilmaiseksi. — 3) 45 oppilasta opetettiin suomen- ja
18 ruotsinkielellä. — *) Koulu on Kiikalan ja  Kiskon kunnille yhteinen.
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H alikko, [8]
K ib in e n ........................ — — — 22 18 4 0 26 13 i 15 — 15 40 6 __
Vaskio ........................ — — — 15 24 3 0 23 16 — 14 3 11 39 6 — —
Ruska . . . .  ................ — — — 14 24 3 8 20 17 i 8 __ 7 38 8 — _
Paavola ...................... — — — 21 21 4 2 32 10 — 17 — 17 42 11 — __
N u m m i........................ — — — 22 22 4 4 37 7 — 11 11 44 14 — —
V artsa la ........................ — — — ■) 23 11 3 4 34 — — 13 __ 13 33 5 — —
S a a rim ä k i.................... — — — 25 17 4 2 23 15 4 10 — 10 42 11 — —
Toijala ........................ — — — 55 45 1 0 0 87 13 — 25 — 25 103 19 — _
K um io ........................ — — — 12 16 2 8 22 5 1 11 — 9 31 8 — —
Angelniemi, [3]
K okkila ...................... — — — 15 14 2 9 23 6 — 7 4 3 31 7 — —
Sapalahti ........................ — — — 8 8 1 6 12 4 — 8 4 4 16 2 — —
P e k s a la ............................. — — — 9 11 2 0 5 15 — 6 — 2 22 4 — _
Torkkila ...................... — — — 11 7 1 8 18 — — 10 8 2 17 5 — —
Uskela, [4]
M o is io ........................... — — — 3 67 58 1 2 5 120 2 3 38 ■ — 42 132 31 — __
A lh a in e n ...................... — — — 2 43 41 8 4 76 8 — 32 — 28 82 14 — —
V eitakkala .................. — — — 19 22 4 1 33 3 5 9 — 9 43 10 — —
S irkku la........................ — — — 23 15 3 8 25 11 2 13 4 9 35 11 — —
Salon kauppala, [1] . .  . . — — — 58 63 1 2 1 121 — — 29 — 39 124 22 — —
M uurla, [3]
K irk o n k y lä .................. — — — 29 23 5 2 40 12 — 27 — 21 52 9 — —
K o sk i ................................... — — — 28 22 5 0 32 14 4 17 — 17 51 8 — —
A ijä lä ............................. — — — 16 10 2 6 19 4 3 6 — 6 27 4 — —
P ertteli, [3]
K a iv o la ......... ............... — —- — 33 30 6 3 41 21 1 26 — 20 65 10 — —
Hiisi ............................. — — — 10 8 1 8 11 5 2 6 — 6 21 2 — —
Romsila ...................... — — — 19 18 3 7 32 5 — 5 — 6 38 14 — —
K uusjoki, [3]
K urkela ...................... — — — 24 9 3 3 27 5 1 11 — 10 37 5 — —
R aatarla  ...................... — — — 30 31 6 1 42 15 4 15 — 15 64 10 — —
Ylikulm a .................... — — — 19 24 4 3 32 9 2 9 — 8 43 8 — —
') Ilmaiseksi.
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H iittinen, [4]
H iittisten  k y lä ........... i i i 9 5 14 10 4 2 2 14
H ögsår ........................ — i — i — i 10 7 17 10 i •6 2 — 2 17 4 — —
R o s a la .......................... — i — i — i 16 10 26 26 — 9 3 6 26 9 — —
Ulvilan kihlakunta. 
Ulvila, [7]
V anhakylä .................. — — — 2 27 35 62 48 m — 44 25 19 62 14 — —
H arju n p ä ä .................... — — — 2 32 35 67 55 12 — 29 8 21 67 8 — —
K a rlsm a rk k u ............. — — — 2 28 20 48 47 1 — 22 18 4 48 12 — —
T o e jo k i ........................ — — — 4 77 82 159 155 4 — 100 50 50 167 34 — —
F r i i t a l a ........................ — — — 1 33 23 56 40 14 2 23 6 17 56 10 — —
K oivisto ........................ — — — 2 49 51 100 96 4 — 87 59 28 101 21 — —
Poii, [9]
P ih la v a ........................ — — — 2 51 37 88 88 — — 52 25 24 89 14 — —
R aum anky lä ................... — — — 2 39 33 72 65 7 — 24 — 24 76 13 — —
R uosniem i.................... — — — 2 40 39 79 76 3 — 30 6 16 84 18 — —
Kokem äensaari ......... — __ — 2 43 30 73 56 17 — 29 — 18 74 17 — —
L y t ty l ä ........................ — — — 14 17 31 23 8 — 19 12 8 31 9 — —
P reiviik i........................ — — — 17 8 25 18 4 3 12 7 7 24 7 — —
T o u k a r i........................ — — — 26 14 40 21 19 — 20 12 8 41 11 — —
Y y te r i .......................... — — — 22 21 43 35 6 2 21 4 17 45 6 — —
V iasvesi........................ — — — 6 11 17 14 1 2 9 6 3 20 7 — —
N akkila, [4]
A ron tila ........................ — — — 61 52 113 54 40 19 54 20 38 113 19 — —
L a tto m e r i .................... — — — 22 29 51 33 18 — 16 2 14 53 8 — -
A n o la ............................ — — - 21 17 38 31 7 — 17 1 13 38 9 — —
, P yssykangas............... — — 17 18 35 21 1 1 3 15 5 10 36 10 — —
, K ullaa, [5]
! L e in ep eri...................... — — — 10 9 19 15 4 — 6 — 8 18 1 — —
Paluksen p i i r i ........... — — — 16 13 29 23 3 3 10 1 9 31 4 — —
Sippola ........................ - ' _ — 33 22 5 5 30 21 4 34 11 21 55 13 75 30
N orm arkku, [6]
Norm arkun tehdas . . — — 17 30 47 43 4 16 — 14 48 1 1 — —
Lassila ........................ — — 26 20 46 25 14 7 15 — 15 50 10 — —
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Normarkku, Söörmarkku.. i 7 7 1 4 13 i 5 __ 2 16 8 — __
F inpyy ........................ — — — 2 40 35 7 5 64 10 i 32 — 32 81 18 — —
Ahlainen, [5]
K e lla h ti ........................ — — — 1 11 17 2 8 18 9 i 14 6 11 28 4 — —
Ahlainen .................... — — 2 41 27 6 8 49 16 3 22 — 22 69 10 — —
L a m p p i........................ — — 1 14 9 2 3 10 10 3 13 — 11 23 '3 — —
Luotojen p i i r i ........... — — — i 1 17 16 33 26 3 4 11 — 11 34 6 — —
Poom arkku, [7]
K irk o n k y lä .................. — — — 2 51 48 99 77 16 6 28 — 29 96 24 — —
H o n k a k o sk i ................... — — — 1 25 19 4 4 26 10 8 32 12 20 4 7 5 — —
M erikarvia, [9]
Ahlström in k o u lu .. .  . __ — 2 47 39 8 6 83 3 — 28 — 28 89 18 — —
H am inaholm a ........... — — 1 15 17 3 2 29 3 — 21 12 9 33 4 — —
Kasaböle .................... i — — 1 12 7 1 9 15 4 — 12 4 8 19 5 — —
Y lik y lä ........................ — — — 1 9 21 3 0 28 2 — 7 — 7 30 7 — —
A la k a rv ia .................... — — — 1 24 14 3 8 32 5 1 7 — 7 39 10 — —
H onkajärvi ................ — — — 1 4 7 1 1 6 1 4 11 10 1 11 2 — —
K ö ö rtilä ........................ — — — 1 18 26 44 33 11 — 22 — 20 43 9 — —
R iis p y y ............................. — — — 1 11 11 2 2 10 9 3 ; 16 9 10 23 3 — —
L a u t t i jä rv i .................. — _ — 1 19 15 3 4 19 1 4 1 13 — 13 35 5 — —
Lam m ela .................... — — — 1 18 16 3 4 30 4 — 8 — 8 35 4 — —
Tuorila ........................ — — i 1 11 22 3 3 22 7 4 18 5 13 33 1 — —
Siikainen, [6]
Siikainen ........... .. — — — 1 16 12 2 8 16 12 — 9 — 8 28 2 —
L eppijärv i.................... — — 1 9 10 19 10 4 5 12 4 5 19 2 — —
L e v ä s jo k i.................... — — 1 14 38 5 2 27 8 17 15 — 13 52 9 —
H irv ijä rv i .................... 1 10 6 1 6 15 1 6 3 17 3 150 10
♦Samminmaja ............. i 1 17 9 2 6 19 7 22 25 25 —
E ura, [6]
K irk o n k y lä .................. — 1 19 1 7 3 6 36 22 5 17 35 4 —
N a a r jo k i...................... 1 23 20 4 3 31 12 10 — 10 43 9 — —
S o rk k in e n .................... 1 16 33 4 9 27 22 32 5 19 5C 3 —
V aan i1) ........................ 1 19 21 4 0 30 3 17 17 37 9 — —
K au ttu a  ...................... - 1 28 22 5 0 49 1C — 1C 51 8 —
*) Koulu on Euran ja Kiukaisten kunnille yhteinen.
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Kiukainen, [5]
K ö y ly p o lv i.................. 21 13 3 4 21 13 30 18 12 34 5
P an elia -H aav o ........... — — ■t — 29 32 6 1 53 8 — 38 20 18 61 10 — —
P an e lia -H iu k o ........... — — — 27 38 6 5 60 5 — 62 42 20 64 13 — —
H arola ........................ — — — 17 20 3 7 36 1 — 18 9 10 38 8 — —
Peltom aà .................... — — — 13 17 3 0 23 4 3 16 6 10 30 1 — —
H onkilahti, [3]
K irk o n k y lä .................. - — — 16 15 3 1 27 4 — 21 16 5 31 9 — —
L ö y t ty lä ...................... — — — 11 16 2 7 14 11 2 10 — 10 27 6 —
M a n n ila .................... .... — — — 13 14 2 7 27 — — 6 — 6 28 6 — —
E urajoki, [8]
K aunissaari ................ — — — 18 21 3 9 39 — — 15 12 40 1 — —
K irk o n k y lä ..................... — — — 21 26 4 7 20 24 3 12 12 48 8 — —
H a r ju ............................. — — — 29 39 6 8 30 38 — 24 11 14 70 14 — —
K uivalah ti ..................... — — — 25 18 4 3 35 6 2 12 — 10 43 14 — _
Lappijoki .................... — — — 17 17 3 4 24 10 — 12 — 12 34 6 — —
Sydänm aa .................. — — — 18 22 4 0 28 12 — 29 16 13 41 9 — —
R ikantila .................... — — — 15 5 2 0 14 6 — 10 2 5 20 7 — —
Vuojoki (Linnam aa). — — — 19 25 4 4 33 11 — 24 10 14 44 7 — —
Luvia, [3]
K irk o n k y lä .................. — — — 25 26 51 48 3 .— 21 8 13 51 13 — —
P e rä n k y lä .................... — — — 11 26 3 7 29 8 — 17 8 9 38 6 — _
N iem i............................. — — - 12 12 2 4 17 4 3 — — 4 25 7 — _ _
Lappi, [5]
K irk o n k y lä .................. 44 40 8 4 51 28 5 45 20 25 86 24
K aukola ...................... — — — 21 13 3 4 12 20 2 9 — 9 34 7 — —
Kodiksam i .................. — — — 22 21 4 3 39 3 1 21 11 10 43 11 — —
K u lla n p e rä .................. — — — 17 17 3 4 24 10 — 14 — 13 35 8 — —
R aum a, [8]
U n a ja ............................. — — — 24 30 5 4 38 11 5 16 — 16 54 16 — —
K o lia ............................. — — — 22 10 3 2 30 2 — 9 — 10 31 10 75 24
Sorkka ........................ — — — 11 13 2 4 20 4 — 4 — 4 24 7 — —
L a h t i ............................. — — — 15 16 3 1 10 20 1 16 — 16 8 2 3 — __
U o tila ............................. — — — 29 21 5 0 40 10 — 11 9 50 10 — —
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R aum a, V erm untila . . . . i i i 19 u 8 0 26 4 10 10 30 5
V a sa ra in e n .................. i — — i — i 17 14 31 23 8 — 9 — 9 34 13 — —
H innerjoki, [3] ............. i — — i — 2 36 44 8 0 64 12 4 17 — 17 80 11 — —
Ikaalisten kihlakunta. 
Ikaalinen, [14]
K irkonkylä ................ — — — 3 30 41 7 1 51 12 8 — — 20 77 11 — —
L u h a la h t i .................... — — — 2 32 44 7 6 40 33 3 27 — 27 76 12 — —
R i i t i a l a ........................ — — — 21 29 5 0 39 11 — 16 — 16 50 5 — —
V atula ........................ — — 21 28 4 » 29 15 5 19 — 15 50 10 — —
M iettinen .................... — — 38 29 6 7 60 5 2 31 — 31 69 10 — —
K ilv a k k a la .................. — — — i 22 28 5 0 49 1 — 14 — 14 51 7 — —
K o v e la h ti .................... — — — 27 22 4 9 29 16 4 16 — 16 50 9 — —
V ähä-R öyhiö............... — — — i 21 22 4 3 37 6 — 15 2 13 43 2 — —
V a h o jä rv i.................... — — — i 12 16 2 8 ■16 12 — 16 7 9 28 6 — —
Juh tim äk i .................. — — — 10 14 2 4 17 7 — 9 — 9 24 6 — —
Jylii ............................. — — — 12 12 2 4 10 9 5 11 6 6 24 7 — —
U urasjä rv i.................... — — — 20 27 4 7 29 16 2 25 3 18 48 11 — —
K u rk i ................................... — — — 26 20 4 6 20 23 3 20 — 10 49 .4 ___
Jäm ijärv i, [4]
P e i ja r i ................................ — — — 32 48 8 0 32 22 26 60 34 26 81 10 — —
S y d än m a a .................... — — — 27 14 4 1 20 14 7 20 — 20 43 4 — —
Vihu ............................. — — — i 20 19 3 9 39 — — 31 27 4 40 3 — —
Parkano, [9]
Riihim äki (Kirkonk. ) — — — 39 37 7 6 27 34 15 45 16 29 80 14 — —
K ihniö ........................ — — — 18 14 3 2 16 15 1 48 29 16 35 5 — —
Sydänm aa .................. — — — 13 11 2 4 16 6 2 20 12 10 24 5 100 u
A la s k y lä ............. .. — — — 24 25 4 9 43 4 2 31 15 17 52 12 — —
K uivasjärvi ................ — — — 22 15 3 7 10 14 13 30 14 16 40 9 — —
Linnankylä ................ — — — 11 11 2 2 9 10 3 15 7 8 22 — — —
K ankaanpää, [14]
K irkonkylä ................ — — — 3 50 56 1 0 6 55 30 21 63 21 42 110 13 — —
V ihteljärvi .................. — — — 2 30 38 6 8 46 14 8 45 19 26 73 11 — —
L a u r i ............................. — — — 1 23 15 3 8 17
1
21 — 7 4 14 42 4 — —
Kansanop. tilasto 1914—1915. 1467—16
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K ankaanpää, Venesjärvi i i n 13 2 4 19 5 14 6 8 27 i
N iin is a lo ...................... — — i — i 20 . 8 2 8 15 7 6 17 4 13 29 5 — —
K arvia, [5]
K irk o n k y lä .................. — — i i 13 18 3 1 18 7 6 17 8 17 34 3 — —
K arv ia n k y lä ................ — — — i i 16 24 4 0 12 18 10 26 18 8 40 11 — —
♦K antinkylä ................
H onkajoki, [5]
—- — — i i 15 24 3 9 20 18 1 31 9 39 39 1 — —
H onko ........................ — — — i 11 14 2 5 16 6 3 12 — 6 24 3 — —
Y lise n p ä ä .................... — — — i 11 12 2 3 19 3 1 13 — 7 23 4 — —■
A lise n p ä ä .................... — — — i 13 9 2 2 17 5 — 10 — 11 2 7 5 — —
H äm eenkyrö, [10]
K irk o n k y lä .................. — — — 2 34 44 7 8 30 36 12 32 9 25 83 17 — —
Kyröskoski ................ — — — 2 38 47 8 5 85 — — — — 21 85 20 — —
L o p en k u lm a................ — — — 2 27 43 7 0 41 24 5 47 24 23 70 17 — —
La va j ä r v i .................... — — — l ) i 1 15 18 3 3 17 15 1 15 4 11 33 6 — —
Vesajärvi .................... — — — 1 • 13 15 2 8 8 15 5 16 8 10
0003 6 — —
H a u k i jä r v i .................. — — — 1 24 18 4 2 25 15 2 28 15 13 42 7 — —
H e in ijä rv i.................... — — — 1 19 21 4 0 34 6 20 13 13 41 10 — —
K o s tu la ........................ — — — 2 30 34 64 41 20 33 21 12 64 17 — —
Kaipio ........................ — — — 1 28 26 54 32 19 3 20 — 20 53 5 — —
Jum esniem i ................ — — — 1 21 20 4 1 21 20 — 23 9 14 41 6 — —
Viljakkala, [4]
K irk o n k y lä ............. .. . — — — 2 30 31 6 1 26 31 4 48 23 21 64 10 — —
K a r h i ............................ — — — 1 23 24 4 7 18 19 10 24 14 11 49 11 — —
P e r ä m a a ...................... — — — 1 13 16 2 9 17 7 5 11 4 7 30 1 — —
Tyrvään kihlakunta. 
K arkku, [6]
A lu sk y lä ...................... — — i — 2 38 47 8 5 82 3 — 19 — 19 83 13 100 35
K ärppälä .................... — — i — 19 20 3 9 22 17 — 12 — 12 39 8 —
Heinoo ........................ — — i — 14 18 3 2 29 3 — 10 — 10 32 7 —
R ainio (K utala) . . . . — — i 21 14 35 27 6 2 6 — 6 34 8 —
N ohkua ........................ — — — i 19 19 3 8 21 16 1 14 — 14 40 6 — —
K orkeanoja ................ — — i — 20 14 3 4 25 9 — 13 7 6 35 14 — —
1) Tulipalon takia muutettu vuokrahuoneisiin.
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Suoniemi, [3]
Kulovesi, (Rajala) . . _ — — i 29 21 50 30 18 2 20 3 17 50 7 — —
V a h a la h t i .................... __ — — 2 33 27 60 33 24 3 18 — 17 60 13 — —
Pakkala ...................... — — — 1 14 11 25 14 9 2 11 3 8 25 8 — —
S iu r o ............................. — — — 1 23 24 47 47 — — 10 — 10 46 12 — —
M ouhijärvi, [6]
U o ts o la ........................ — — — 2 25 28 53 23 25 5 15 2 14 55 12 — —
H ä jä ä ............................. — — — 2 30 36 66 36 30 — 22 — 17 66 14 — —
Y lisk a llo ...................... — — — 2 33 27 60 44 16 — 21 — 19 61 11 — —
K orte jä rv i .................... __ — — 1 24 17 41 38 3 — 8 — 10 45 11 — —
S a lm i............................. — — 1 16 13 29 21 8 — 13 3 10 30 6 — —
Suodenniemi, [5]
P o h ja k y lä .................... — — — 1 19 20 39 26 10 3 19 5 14 39 5 — —
Taipale ........................ — — — 1 12 27 39 34 5 — 27 16 11 39 4 — —
S ä v i ............................... — — — 1 10 7 17 6 9 2 9 2 7 17 4 — —
K iik o in e n .................... — — — 1 6 15 21 10 9 2 27 19 8 21 2 — —
Lahdenperä ................ — — — i 1 14 11 25 15 10 — 20 8 12 24 7 — —
Lavia, [8]
K irkonkylä ................ — — — 2 43 34 77 56 18 3 29 — 29 77 11 — —
Länsipiiri .................... — — 1 19 21 40 20 12 8 8 — 8 41 6 — —
J o k ih a a r a .................... — — — 1 24 26 50 27 16 7 25 4 21 50 13 — —
R iu tta la ........................ — — — 1 22 26 48 28 18 2 12 — 12 49 10 — —
N iem i............................. — — — 1 22 24 46 26 15 5 30 15 15 46 12 — —
♦ H an h ijo k i.................... — — — 1 11 14 25 15 9 1 26 — 25 25 1 — —
T yrvää, [11]
K irkonkylä ................ — — — 2 50 46 96 93 3 — 34 — 31 96 19 — —
T o iv o la ........................ — — — 2 25 41 66 50 16 — 18 — 18 72 17 — —
Sammaljoki ............... — — — 2 23 33 56 29 22 5 18 — 15 55 13 — —
Muistola ...................... — — — 2 31 40 71 50 21 — 32 12 20 73 10 — —
Hio ............................... — — 2 28 29 57 27 17 13 42 22 17 59 14 — —
M y llv m aa .................... — — — 1 13 ' 15 28 24 4 — 13 — 10 31 5 — —
V ihattu la .................... — — — 1 26 23 49 46 3 — 16 7 10 49 11 — —
T y rväänky lä ............... — — 2 28 35 63 41 21 1 38 20 19 66 13 75 42
K a lts i la ........................ — — — 1 15 22 37 15 22 — 15 — 13 37 10 — —
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Tyrvää, E kojärvi . . . . i i 14 13 2 7 12 n 4 8 12 27 6
H ouha jä rv i ................ — — i — i 9 13 2 2 17 5 — 10 6 4 23 5 _ _
K iikka, [5]
K iikka ........................ — — i — 2 42 46 8 8 76 10 2 21 — 21 89 13 — —
Illo ............................... — — i — 1 13 13 2 6 17 9 — 6 — 8 26 3 — —
K iim a j ä r v i .................. — — i — 1 31 22 5 3 35 13 5 20 3 14 54 9 — —
V ähähaara .................. — — i — 1 15 19 3 4 28 6 — 7 — 7 34 3 _ _
*Jokisivu........................ — — — i 1 13 20 3 3 19 13 1 27 7 33 33 4 _ _
Kiikoinen, [4]
K irkonkylä ................ — — i — 2 30 29 5 9 38 15 6 16 — 19 60 13 — _
M y ö n n e ........................ — — i — 1 15 20 3 5 33 2 — 14 3 11 36 8 — —
R a u t u .......................... — — i — 1 16 26 4 2 28 14 — 8 — 8 43 6 — —
Loimaan kihlakunta.
H uittinen , [12]
K eikyä ........................ i i 2 43 20 6 3 59 4 17 17 63 10
L a u t ta k y lä .................. 2 — — 2 — 4 92 85 1 7 7 121 31 25 55 — 51 179 38 — —
S u t t i la .......................... — — — 1 26 20 4 6 22 21 3 26 16 10 46 6 — —
Sam pu ........................ — — — 2 30 41 7 1 54 13 4 20 — 20 74 13 100 38
L o im a .......................... — — — 1 20 12 3 2 32 — — 14 4 9 33 5 — —
R aija la ........................ — — — 2 32 39 7 1 62 8 1 29 4 25 72 13 — _
R e k ik o sk i.................... — — — 1 22 20 4 2 31 10 1 21 9 12 43 5 _ _
H onkola ...................... — — — 2 48 30 7 8 75 3 — 24 — 25 78 13 _ _
H uhtam o1) .................... — — — 1 20 27 4 7 20 27 — 16 — 16 50 10 — —
P alo jok i......................... — — — 1 19 12 3 1 26 5 — 13 — 12 31 5 — _
Jo k is iv u ........................ — — — i 1 17 19 3 6 21 15 — 22 16 6 36 15 _ _
K arhiniem i -.................. — — — 1 19 25 4 4 35 8 1 13 5 8 44 7 ' _ _
Vampula, [4]
Sallila............................. — — — 2 48 42 9 0 60 23 7 36 4 23 92 20 — _
S o in ila .......................... — — — 2 25 27 5 2 48 4 — 18 — 22 55 11 — _
K u k o n h a r ja ................ — — — 1 19 13 3 2 27 5 — 8 — 8 31 11 _ _
K auvatsa , [4]
Lähteenm äki ............. — — 2 42 28 7 0 45 19 6 35 7 19 73 16 _ _
Jalonoja ...................... — — 2 18 34 5 2 26 22 4 36 17 19 54 12 — —
*) Entinen Jylhänmaa.
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K auvatsa , Piilijoki . . . . i 15 5 20 12 8 12 6 6 20 6
K u lk k ila ...................... — — — i 18 16 3 4 30 4 — 6 6 32 5 — —
Punkalaidun, [8]
S arkkila ........................ — — — 2 42 34 7 6 72 2 2 13 1 12 76 14 — —
O rin ie m i............... .. — — 1 27 18 4 5 36 9 — 22 3 19 45 4 — —
K anteenm aa ............. — — 1 27 20 4 7 27 19 1 15 — 15 47 10 — —
L ä n s ip ä ä ...................... — — — 2 32 36 6 8 51 16 1 21 1 20 69 16 —
K ivisenoja.................... — — — 1 23 16 3 » 26 12 1 19 9 10 37 6 —
Jalasjoki ...................... — — — 1 22 29 5 1 35 8 8 13 — 13 51 10 — —
Koskioinen ................ — — — 1 23 17 4 0 24 14 2 12 5 7 40 14 — —
L i i t to la ........................ — — — 2 23 28 5 1 49 2 — 16 — 16 54 8 — —
Loimaa, [16]
K o jo n k u lm a ................ — — — 1 15 17 3 2 26 6 — 21 2 11 31 3 — —
P e rä n k u lm a ................ — — — 2 53 28 8 1 54 24 3 42 20 25 81 18 — —
Vesikoski .................... — — — 2 40 37 7 7 77 — — 20 — 20 77 13 — —
Torkkala . .................. — — — 1 15 10 2 5 19 6 — 5 — 6 23 5 — —
H irv ikosk i.................... — — — 3 51 54 1 0 5 94 11 — 23 1 22 102 18 — —
K a u h a n o ja ..................... — — — 1 16 12 2 8 20 8 — 5 — 5 29 6 — —
H aara ....................... — — — 1 12 17 2 9 21 8 16 — 14 31 7 — —
K urittu la  .................... — — — 1 22 27 4 9 28 21 16 — 16 51 9 — —
Lappijoki .................... — — — 1 16 16 3 2 23 9 10 — 10 32 9 —
Pappinen .................... — — — 1 16 28 4 4 22 21 1 25 9 16 44 10 —
K ojonperä ........................ — — — 1 21 35 5 6 30 25 1 21 — 19 56 12 — —
Peltoinen .................... — — — 3 56 57 1 1 3 107 6 22 — 22 114 25 — —
Orisuo 1) ...................... — — — 1 11 20 3 1 21 10 4 — 5 32 13 — —
♦Isoperä ........................ — — — 1 15 14 2 9 24 4 1 24 — 30 30 1 — —
♦K arhula ........................ — — —- 1 20 14 3 4 28 6 — 33 9 35 35 5 — —
M etsäm aa, [ 2 ] ................ — — — 2 27 34 6 1 32 14 15 19 9 10 62 18 — —
Alastaro, [5]
M ännistö .................... — — — 2 35 49 8 4 67 12 5 34 — 28 87 14 — —
V irtsanoja ............... .. — — — 1 21 23 4 4 26 U 7 12 — 12 44 12 — —
K ankare ...................... — — — 1 22 20 4 2 35 7 — 29 18 11 43 13 — —
L au ro in en .................... — — — 1 19 19 3 8 19 17 2 19 10 9 39 5 — —
H enni j o k i .................... — — — *)i 1 28 15 4 3 17 19 7 15 — 15 46 11 — —
1) Koulu on Loimaan ja Alastaron kunnille yhteinen. — 2) Tulipalon takia m uutettu  vuokrahuoneisiin.
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Oripää, [2]
K irkonkylä ................ 2 35 49 84 72 9 3 25 24 85 13
L a tv a ............................. — — — 1 21 16 37 29 4 4 11 — 10 38 4 '— —
K okem äki, [10]
K u u ro la .................. .. — — — 2 28 24 52 41 10 1 19 5 14 55 11 — _
T ulkk ila ........................ — — — 3 62 76 138 100 20 18 73 30 46 138 24 — _
R a itio ............................. ■ — — — 1 31 25 56 52 4 24 12 12 56 11 _ —
P e ip o h ja ...................... — — — 2 30 39 6» 66 2 1 19 — 19 69 10 — _
K orkeaoja .................. — — — 1 17 18 35 15 13 7 13 — 12 36 13 — —
Riste (Ylistaro) . . . . — — — 1 28 21 49 32 16 1 22 10 16 51 4 — —
J ä r i l ä ............................. — — — 1 16 23 39 33 6 — 24 13 11 39 7 — __
K ankaan  ta u s ta ........... — — — 1 14 18 32 18 14 — 10 — 8 33 13 — —
Sääksjärvi .................. — — — 1 8 17 25 9 13 3 11 4 7 26 9 __
♦R akkulainen ................ — — — 1 19 20 39 24 14 1 15 9 39 39 10 — —
H arjavalta , [3]
P itkäpäälä (Etelä-
piiri) .......................... — — — 1 19 19 38 31 7 -— 26 10 17 38 3 — —
Pirkkala (Pohjois-
piiri) ........................ — — — 1 25 13 38 22 12 4 ' 2 1 12 9 38 12 — —
H iirijärv i .................... — — — 1 9 10 19 16 3 — 14 9 5 21 6 — —
Köyliö, [5]
V in n a r i ........................ — — 1 13 26 39 23 16 — 36 19 17 39 6 — —
Y ttilä ............................. — — 2 23 28 51 46 5 15 — 15 53 12 — _
Kepola ........................ — — 1 12 19 31 31 — — 13 — 6 31 7 —
T u is k u la ...................... — — — 1 18 18 36 14 16 6 20 12 8 36 10 — _
Vuorenm aa ................ — — 1 8 15 23 15 8 — 10 7 5 23 6 .— —
Säkylä, [5]
K irk o n k y lä .................................. 2 29 28 57 46 11 30 15 16 57 13
K orvenkylä ................ — — 1 23 29 52 44 6 2 24 — 20 54 12 — —
K a rh u n s u o .................. — — — 1 13 14 27 23 4 — 7 2 5 28 4 — —
M askun kihlakunta. 
M arttila, [3]
K irk o n k y lä .................. i — — i — 2 25 31 56 33 23 — 23 — 23 60 8 — —
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M arttila, O llila................ 2 33 29 6 2 50 10 2 22 22 63 9
K arvela ...................... — — — 1 26 20 4 6 42 4 — 18 — 15 46 11 — —
Koski, [5]
Talola .......................... — — — 2 37 33 70 60 8 2 31 5 23 76 6 — —
S o rv a s to ...................... — — — 2 35 34 6 9 19 46 4 21 — 19 71 10 — —
Alakulma .................... — — — 2 18 37 5 5 49 6 — 16 — 15 55 8 — —
H ongisto .................... — — — 1 26 19 4 5 32 7 6 26 13 13 46 9 — —
K arinainen, [2]
K a rin a in e n .................. — — — 1 22 17 3» 30 7 2 10 — 10 40 12 — —
K y r ö ............................. — — — 2 39 49 88 78 8 2 18 — 20 85 18 — —
Tarvasjoki, [4]
E ura ............................. — — — 1 34 20 5 4 45 7 2 18 — 16 56 10 — —
Suurila ........................ — — — 1 21 18 3 9 29 10 — 11 — 8 39 7 —■ —
L ie d o n p e rä .................. — — — 1 26 17 4 3 28 15 — 5 — 5 43 8 — —
Lieto, [7]
K irk o n k y lä .................. — — — 2 31 34 6 5 44 18 3 31 13 20 65 14 — —
Pahkam äki ................ — — — 3 67 49 1 1 6 93 17 6 30 — 30 118 21 — —
Y lisk u lm a.................... — — — 1 19 9 - 2 8 13 15 — 9 — 9 30 10 — —
Littoinen .................... — — — 2 23 18 4 1 30 11 — 17 2 14 43 4 — —
Schnitt-puolisjoen k. — — — 1 14 22 3 6 21 10 5 16 — 13 38 8 — —
P aattinen , [2]
K irk o n k y lä .................. — — — 1 23 24 4 7 26 21 — 15 — 13 48 10 — —
♦ P a av o la ........................ — — — 1 28 24 5 2 44 8 — 34 4 32 53 5 — —
Höytyä, [7]
M ustanoja .................. — — — 2 44 46 9 0 63 20 7 23 — 25 90 17 — —
K aulanperä ................ — — — 1 31 2 2 5 3 44 9 — 11 — 11 53 9 — —
Awvainen .................... — — — 1 17 21 3 8 35 3 — 16 1 15 39 5 — —
Aura ............................. — — — 2 44 33 7 7 67 9 1 21 — 21 75 11 — —
H averi ........................ — — — 2 42 27 6 9 26 35 8 26 — 27 70 13 — —
L ankkinen .................... — — — 1 2 2 27 4 9 39 7 3 18 — 17 49 10 — —
K arhunoja .................. — — — 1 17 27 4 4 33 1 1 — 9 — 1 1 44 13 — —
Yläne, [4]
K irk o n k y lä .................. — — — 2 28 26 5 4 51 2 1 13 — 13 54 8 — —
U u sik a rta n o ................ — — — 1 32 22 5 4 44 5 5 16 — 16 55 12 150 36
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Yläne, Tourula-Keihäs-
k o s k i ........................ — — i 17 18 3 5 27 6 2 10 — 12 35 8 — —
Heini joki .................... — — — i 7 8 1 5 12 3 — 8 5 3 16 4 — —
P runkkala, [2]
K irk o n k y lä .................. — — — 2 27 32 5 9 37 20 2 21 — 24 59 16 — —
K arviainen ................ __ — — 1 14 17 3 1 14 16 1 13 2 11 31 3 — —
Raisio, [3]
M a h it tu la .................... — — — 1 25 18 4 3 40 2 1 6 — 7 45 1 4 — —
I h a l a ............................. — — 1 24 27 5 1 36 15 — 12 — 13 52 9 — —
♦Tahvio ........................ — — — i 1 13 6 1 9 9 10 — 11 4 20 20 1 — —
Maaria, [6]
H irvensalo .................. — — — 2 45 30 7 5 63 12 — 15 — 13 77 16 — —
K ä rs ä m ä k i.................. — — — 3 68 53 1 2 1 121 — — 38 — 48 120 19 — —
R a u n is tu la .................. — — — 6 140 118 2 5 8 258 — — 76 — 76 268 50 — —
Paim ala ...................... __ — — 1 20 22 4 2 22 19 1 14 2 19 48 8 — —
K ä h ä riä ......................... — — — 3 76 53 1 2 9 129 — — 47 — 47 128 20 — —
♦Tortinm äki ................ — — — 1 10 6 1 6 15 1 — 18 — 16 16 — — —
N aantali, [2]
Luonnonm aa ............. — — — 1 15 16 3 1 14 11 6 10 — 11 31 4 — —
L ie tsa lo ....................... . — — — 1 10 11 2 1 10 11 — 8 2 6 21 2 — —
Masku, [2]
K a n k a in e n ............. . — — — 1 18 18 3 6 23 13 — 11 — 11 36 8 — —
Niemen kulm a .............. — — — 1 19 24 4 3 24 19 — 12 11 42 1 — —
K u rittu la  .................... — — — 1 22 12 3 4 27 6 1 8 8 34 — —
Rusko, [1] ...................... — — — 1 28 24 5 2 37 14 1 17 — 15 52 10 — —
Vahto, [2] ...................... — — 2 36 30 6 6 52 11 3 16 — 16 66 12 — —
Nousiainen, [4]
K irk o n k y lä .................. — — 2 40 27 6 7 51 7 9 26 — 26 68 12 — —
N u m m i........................ — — — 1 21 25 4 6 37 9 — 19 6 13 ■ 48 14 — —
Valpperi ...................... — — — 1 9 13 2 2 20 2 — 15 6 9 22 4 — —
P a j u l a ................................ ~ — — 1 24 7 3 1 17 14 — 11 7 4 32 9 — —
[591] Yhteensä 4 3 2 9 6 2 5 0 2 * )2 6 6 8 6 1 2  0 4 6 1 1  6 3 9 2 3  6 8 5 1 7  0 8 4 5  4 9 4 1 1 0 7 9  6 4 4 2  6 2 6 7  2 7 7 2 4  0 8 4 4  6 1 3 1 0 7 5 2 5 7
5 3 0 x ) 5 2 8
*) Sitä paitsi 2 huoneustoa ilmaiseksi.
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Hämeen lääni.
Ruoveden kihlakunta.
Ruovesi, [17]
K irk o n k y lä ........... i 3 55 47 102 46 38 18 35 4 30 101 22
P e k k a la ........................ — — i — 2 51 43 94 45 30 19 39 9 30 96 18 — —
Visu v es i........................ — — i — 1 26 24 50 30 8 12 21 7 12 50 14 — —
Murole ........................ — — i — 3 53 45 98 45 44 9 56 32 27 103 21 — —
K olkki ........................ — — i — 1 20 14 34 7 25 2 13 2 13 34 4 — —
T u u h o n e n .................... — — i — 1 8 17 25 14 7 4 13 9 4 24 3 — — :
P o h jo is la h ti ................ — — i — 2 52 38 90 69 10 11 36 4 24 90 11 — — :
Pihlajalahti ............... — — i — 2 29 27 50 23 24 9 29 15 15 55 14 — —
V äärinm aja . .............. — — i — 1 20 21 41 15 17 9 36 18 18 41 4 — —
P o u ru ............................. — — i — 1 14 16 30 20 9 1 17 — 13 29 3 — —
H a n h o .......................... — — i — 1 10 15 25 12 12 1 10 — 9 25 2 — —
Kekkonen .................... — — i — 1 20 16 36 26 7 3 28 17 11 36 4 — —
M ustajärvi .................. — — — i 1 21 18 39 25 12 2 18 9 9 39 7 —
Mononen ........................... — — — i 1 23 10 33 13 19 1 18 10 6 33 2 —
♦Ruhala ............................. 1 — — i — 1 16 13 29 17 8 4 14 — 29 29 4 — —
Vilppula, [11]
K irk o n k y lä .................. — — i — 2 36 45 81 71 10 — 33 6 27 83 21 — —
K e u r u u ........................ — — i 1 19 20 39 15 24 — 10 2 8 39 6 — —
H uhtijä rv i .................. — i 2 27 35 62 43 13 6 41 16 25 65 7 — —
S u lu s la h ti.................... — — — i 1 12 12 24 8 14 2 20 12 8 25 5 — —
Koi vu j ä r v i .................. — — — i 1 14 14 28 24 4 11 5 6 28 3 — —
K olho ............................. — — i — 1 20 24 44 39 4 1 33 18 15 44 12 — —
M änttä . : .................... — — i — 4 84 101 185 171 14 — — — 54 184 31 — —
K ankaanpää x) ........... — — i — 1 23 12 35 13 21 1 21 11 10 37 3 — —
H a ik k a sa lo .................. — — i 1 14 21 35 26 9 12 7 7 36 1 — —
H uopioniem i................ — — i 1 19 17 36 16 16 1 30 18 8 38 5 — —
K uru, [6]
K eihäslahti ................ — — i — 3 60 46 106 41 39 26 37 11 28 106 18 —• —
Itä-A ure ...................... — — i — 1 17 20 37 9 11 17 17 — 17 37; 4 — —
L än si-A u re ........... ; . . — — i — 1 8 20 28 14 8 6 21 10 11 28 2 — —
*) Koulu on Vilppulan ja K euruun kunnille yhteinen.
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K uru, Poikelus................ i 21 16 3 7 14 13 10 12 2 10 37 5
R iuttaskorp i ............. — — — i 21 16 3 7 16 4 17 20 9 n 40 11 — —
♦Olkitaipale .................. — — — i 21 18 3 9 34 4 1 29 14 15 39 4 — —
Teisko, [6]
P adusta ipa le................ — — — i 22 12 3 4 15 6 13 17 9 8 36 5 — —
Länsipiiri .................... — — — i 22 21 4 3 13 26 4 19 6 15 44 8 — —
V elaa tta ........................ — — — i 13 22 3 5 14 13 8 16 5 11 35 4 — —
U k a a ............................. — — — i 16 29 4 5 21 15 9 15 4 15 45 13 — —
P o h to la ........................ — — 2 28 32 6 0 30 25 5 36 8 28 60 20 — —
V iitapoh ja .................... — — — i 1 14 17 3 1 17 11 3 14 3 11 33 10 — —
Orivesi, [8]
K irk o n k y lä .................. — — 4 80 73 1 5 3 135 18 — 46 — 46 155 29 — —
Koivuniem i ................ — — — 1 17 14 3 1 22 6 3 14 9 3 31 9 — —
O nnista ipa le ................ __ __ — 2 38 33 7 1 60 9 2 18 — 20 74 19 — —
H aavisto  .................... — — — 1 17 20 3 7 28 6 3 18 2 17 40 3 — —
P itk ä jä rv i .................... — — — 1 19 16 3 5 26 4 5 14 5 9 34 5 — —
E nokunta .................... — — — 1 15 7 2 2 9 8 5 8 1 7 22 7 — —
V e h k a la h t i.................. — — — 3 67 47 1 1 4 74 31 9 — — 40 113 16 — —
N aappila . .  . ................ __ — — 1 33 18 5 1 29 21 1 24 11 13 52 18 — —
Juupajok i, [5]
Kopsam o .................... — — — 2 32 26 5 8 26 25 7 21 4 18 60 10 — —
K orkeakosk i................ — — — 3 57 53 1 1 0 100 5 5 41 1 43 115 26 — —
Lyly ............................. __ — 1 19 19 3 8 23 12 3 40 29 1 1 40 10 — —
H irv ijä rv i .................... — — — 1 15 12 2 7 13 12 2 19 9 13 25 3 — —
♦Salokuntaseutu ......... — — — i 1 21 15 3 6 27 9 — 18 7 37 37 5 — —
Pirkkalan kihlakunta. 
P irkkala, [8]
H a r ju ............................. — — — 3 60 52 1 1 2 106 6 — 31 — 32 114 32 — —
E teläpiiri .................... — — — 2 45 35 8 0 35 38 7 26 — 26 80 22 — —
P e n tt i lä ........................ — — 2 46 45 9 1 84 6 1 23 — 19 92 24 — —
K ankaan tausta  ......... — — — 3 54 55 1 0 9 109 — — — — 26 114 14 — —
N okia ............................. — — — 4 79 85 1 6 4 152 9 3 — — 48 162 34 100 35
Pispala ........................ — — — 7 163 142 3 0 5 305 — — — — 109 319 37 — —
N uolia la........................ — — — i 1 20 26 4 6 37 9 — 12 2 10 49 13 — —
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Ylöjärvi, [4]
K irk o n k y lä .................. — — — 2 37 33 70 53 n 6 — — 15 73 12 — —
M utala ......................... — — — 1 23 24 47 23 16 8 22 6 16 47 5 — —
H arjun  tau sta  ........... — — — 1 22 24 46 46 — — 14 — 9 46 7 —
Niemi (Takam aa) . . . — — — 2 35 33 68 2 61 5 21 4 17 72 16 — —
Vesilahti, [10]
K irk o n k y lä .................. — — — 1 19 18 37 25 11 1 11 — 11 37 4 — —
N arva .......................... — — — 2 38 46 84 48 29 7 40 18 22 84 20 — —
Yläm äki ...................... — — — 2 34 47 81 63 14 4 36 11 25 85 17 — —
K rääkkiö .................... — — — 1 16 13 29 12 16 1 7 1 6 30 7 — —
Ania ............................. — — — 1 17 15 32 14 14 4 15 4 13 33 7 — —
S arkk ila ......................... — — — 1 19 26 45 33 12 — 23 11 12 43 9 — —
A htiala ......................... — — — 1 19 12 31 16 12 3 12 4 8 31 5 — —
Korpiniem i ................ — — — 1 14 8 22 16 6 — 11 4 5 22 4 — —
V akkala......................... — — — 1 15 12 27 13 14 — 9 — 10 28 5 — —
O nkem äk i.................... — — — 1 13 17 30 27 3 — 15 7 8 30 7 — —
T ottijärv i, [2] ................ - — — 1 28 17 45 24 19 2 16 — 14 46 13 — —
Lem päälä, [9]
K irk o n k y lä .................. — — — 3 71 54 125 93 28 4 — 36 126 21 — —
N u r m i .......................... — — — 1 20 22 4 2 39 2 1 11 — 7 44 5 — —
L ap p i............................. — — — 1 19 26 4 5 33 11 1 21 6 15 48 7 — —
R a n to in e n .................... — — 1 20 19 39 37 2 — 15 4 9 39 10 — —
Sotavalta .................... — — — i 1 18 28 46 24 13 9 16 3 13 46 12 — —
K u lju ............................ — — — 1 12 26 38 24 14 — 19 12 8 38 7 — —
K u o k k a la .................... — — 2 31 25 56 56 — — 15 — 15 58 13 — —
♦Lastunen .................... — — 1 9 18 27 20 6 1 27 9 27 27 3 — —
♦S äijänm aa.................... — — — i 1 15 10 2 5 19 6 — 19 1 26 26 2 — —
K angasala, [14]
K irk o n k y lä .................. — — — 3 65 60 1 2 5 90 25 10 — — 44 124 22 — —
K a u t ia la ...................... — — 1 31 21 52 14 30 8 26 6 15 57 9 — —
R a ik k u ........................ — — — 1 15 17 32 21 9 2 9 — 10 32 6 — —
H a a p a n ie m i................ — — — 1 20 13 33 19 14 13 4 9 34 7 _ _ —
H aviseva .................... — — — 2 38 38 76 30 29 17 46 14 32 76 9 — —
Saarikylä .................... — — — 1 14 10 2 4 24 — — 10 —■ 10 24 6 75 1 0
H u u tijä rv i.................... — — — 2 40 32 72 43 29 — 43 26 14 72 21 — —
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K angasala, S iitam a . . i i n 14 25 21 4 6 i 5 26 4 _ _
L iu k sia la ...................... — — i — i 24 28 52 22 28 2 18 — 16 52 10 — —
V atiala (L en to la ).. .  . — — i — i 22 19 41 34 3 4 15 — 13 43 7 — —
Keso ...................... .. — — — i i 10 10 20 14 6 — 9 3 6 19 5 150 25
K u o h e n m a a ................ — — — i i 10 15 25 24 — 1 14 6 8 25 7 — —
Messukylä, [6]
K irk o n k y lä .................. — — i — 4 74 79 153 150 3 — — — 49 156 32 — —
A ito la h ti...................... — — i — 1 21 16 37 34 3 — 17 — 17 38 4 — —
H a ta n p ä ä .................... — — i — 2 33 28 61 56 5 — 21 — 21 64 11 — —
V eh m ain en .................. — — i — 1 19 19 38 31 7 — 12 4 8 39 11 150 17
J ä rv e n s iv u .................. — — i — 3 45 59 104 104 — — — 31 106 13 — —
♦Hurm a ........................ — — — i 1 15 17 32 14 18 — 23 3 32 32 3 — —
Pälkäne, [9]
O nkkaala .................... — — i — 3 62 63 125 95 19 11 48 11 37 128 23 — —
L a itik k a la .................... — i — 2 36 18 54 31 21 2 14 — 15 55 12 — —
S a lm e n ta u s ta ............. — i — 27 20 47 21 18 8 9 — 9 47 10 — —
H arhala ...................... — — i — 14 10 24 22 2 — 16 9 7 24 3 — —
K ukkola ...................... — — — i 17 8 25 18 7 — 4 — 6 25 6 — —
Pöh j ä läh ti .................. — — i 11 12 23 21 2 — 7 — 6 23 11 — —
Sahalahti, [3]
Vilpeilä (Itäpiiri.) . .  . — — i — 12 15 27 26 1 — 7 — 5 27 6 — —
Sariola (L änsip iiri.). . — — i —- 26 21 47 33 14 — 17 5 13 47 13 — —
Lahdenkulm a ........... — — i — 14 14 28 18 7 3 6 — 6 26 8 — —
T u rs o la ........................ — — — i 18 16 34 22 12 — 18 8 10 34 8 — --
Tammelan kihlakunta. 
Tam mela, [17]
F o r s s a .......................... — — 2 34 41 75 72 3 — — 18 75 14 — —
K irk o n k y lä .................. — — — 2 30 30 60 46 13 1 — — 16 62 11 — —
Kojo ............................. — — — 1 8 16 24 11 13 — 7 28 4 — —
T o rro ............................. — — 1 18 13 31 28 3 — 11 11 29 2 — —
Teuro .......................... — — 1 21 28 49 30 14 5 20 7 13 49 14 — —
M ustiala ...................... 1 18 21 39 33 6 30 18 12 39 5 — —
K uhala ........................ - — 4 89 82 171 171 — — 46 171 33 — ' —
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Tammela, P o r r a s ........... i 20 17 37 27 8 2 12 12 40 9
K a u k ijä rv i .................. — — — i 15 15 30 29 1 21 14 7 31 9 — —
Sukula ........................ — — — i 10 20 30 26 1 — 12 7 5 30 4 — —
L e tk u ............................. — — — i 13 13 26 12 12 2 8 — 8 26 7 — —
Linikkala .................... — — — 5 121 92 213 213 — — 57 210 40 — —
Lunkaa ........................ — — 1 11 23 34 29 4 1 11 — 8 31 6 — —
K aukola ...................... — — 1 16 23 39 37 2 — 20 3 12 39 6 — —
Riihivalkam a ........... — 2 32 34 66 45 21 — 33 — 29 66 9 — —
H audankorva ........... — — — 3 61 70 131 131 — — — 46 131 25 — —
Lies j ä r v i ...................... — — — 1 16 15 31 14 10 7 15 7 8 34 9 — —
Susikkala .................... — — — i 1 14 19 33 28 5 - 8 2 6 33 6 — —
»Kaisu .......................... — — — i 1 17 10 2 7 24 3 31 8 27 27 — — —
Jokioinen, [5]
Jokioinen (Kirkonkylä) — — — 3 51 55 1 0 6 104 2 35 — 30 111 2 1 — —
Jänhijoki .................... — — — 2 30 28 5 8 39 16 23 5 18 60 1 0 — —
Vaulammi .................. — — — 2 33 33 66 57 7 2 18 — 18 64 1 0 — —
K iipu .......................... — — — 1 13 20 33 30 2 1 1 1 — 1 1 33 3 — —
K a la k o sk i.................... — — — 1 28 18 4 6 37 9 — 21 — 18 49 9 1 0 0 22
H um ppila, [4]
K irk o n k y lä .................. 2 46 55 1 0 1 71 26 4 27 2 25 105 23
V enäjä ........................ — — 1 21 31 5 2 50 2 — 18 — 13 53 9 — —
H u h ta a ........................ — — 1 15 13 2 8 27 1 — 6 — 6 28 8 — —
M urto ............................. — — — i 1 18 16 3 4 18 16 — 6 — 5 34 5 — —
Y päjä, [4]
P e r t tu la ........................ — — — 1 21 33 5 4 46 8 — 34 19 15 54 1 2 — —
Y p ä jä ............................. — — — 2 35 24 5 9 50 2 7 17 2 15 58 13 — —
Palikkala .................... — — — 1 19 1 1 3 0 23 5 2 15 — 14 31 3 — —
Mannisten p iir i ............... — — — 1 6 17 2 3 18 4 1 1 1 5 6 25 5 — —
U rjala, [16]
Laukeela .................... — — — 2 -39 27 66 58 8 — 27 13 14 68 16 — —
S a v in ie m i.................... — — — 1 25 13 3 8 23 15 — 8 — 8 38 10 — —
N u u ta jä r v i ......................... — — 0 2 37 34 71 68 3 — — — 17 71 14 — —
H onkola .................................. — — i — 1 2 2 15 37 23 11 3 23 — 13 38 10 — —
’) Ilmaiseksi.
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U rjala , Mellola & Tai­
pale x) ...................... i 2 28 28 56 50 6 20 14 59 16
U r ja lanky lä .................. — — i — 2 36 34 70 66 4 — — — 27 73 11 — —
V alkkilä........................ — — i — 1 20 19 3 9 15 22 2 14 3 11 40 8 — —
H u h ti............................. — — i — 2 33 41 7 4 45 25 4 23 — 25 75 13 — —
H alk iv ah a.................... — — i — 1 19 16 3 5 30 5 — 19 9 10 33 7 75 16
Puolim atka ................ — — i — 1 21 16 3 7 21 15 1 12 4 6 37 11 —
Menoinen .................... — — i — 1 24 21 45 30 14 -  1 18 — 13 45 8 —
M a tk u ................................ — — i — 2 34 25 5 9 46 9 4 19 — 19 61 10 — —
K eh ro ............................. — — i — 1 12 15 2 7 19 8 — 9 4 6 27 8 — —
H a k k ila ........................ — — i — 1 17 21 38 32 6 — 12 4 7 39 8 — —
H a rju ............................. — — i 1 21 19 4 0 25 13 2 17 9 8 40 16 — —
T o u ru ............................. — — i 1 21 14 3 5 29 6 — 18 10 7 34 13 — —
T i i r i ............................... — — — i 1 19 22 4 1 39 2 — 15 6 9 41 13 — —
Vahonen ...................... — — — i 1 17 19 3 6 28 6 2 14 5 9 36 2 — —
» H a r i t tu ........................ — — — i 1 17 5 2 2 20 2 — 18 1 2 2 2 2 1 — —
Akaa, [6]
Toijala ........................ — — i — 5 115 89 2 0 4 184 14 6 — — 78 213 28 — —
Viialan s a h a ................ — — i 1 15 14 2 9 29 — — — — 1 29 7 — —
Viialan p i i r i ................ — — i — 3 52 60 1 1 2 105 7 — — — 35 111 22 — —
K uris jä rv i .................. — — i — 1 23 16 3 9 25 7 7 10 — 10 40 8 —
S o n tu la ........................ —- — i — 1 10 11 2 1 21 — — 5 3 4 22 4 — —
Kylm äkoski, [4]
K irk o n k y lä .................. — — i — 2 25 31 56 29 23 4 20 — 20 59 5 — —
Savikoski .................... — — i — 1 16 14 3 0 26 4 — 14 8 6 30 8 — —
Somero, [9]
K irk o n k y lä .................. — — 2 — 2 50 40 9 0 57 25 8 63 26 30 90 17 — —
T e r t t i l ä ......................... — — 1 — 1 19 11 3 0 23 4 3 7 2 5 32 4 — —
H än tä lä  ....................... — — 1 — 2 35 29 6 4 52 5 7 30 13 17 66 10 — —
O llila ......................... — — 1 — 1 25 23 48 - 38 8 2 14 — 11 49 12 — —
Viluksela .................... — — 1 — 1 13 10 2 3 18 4 1 13 4 9 24 6 — —
Åvik .............................. — — 1 1 12 12 2 4 18 6 — 12 6 6 29 4 — —
Kivis-oja .................... — — 1 1 19 18 3 7 17 20 — 16 — 15 34 4 —
1) Koulu on Urjalan ja Kylmäkosken kunnille yhteinen.
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Somero, P a ju l a ............. i 25 23 48 31 14 3 30 17 13 48 7 — —
P itk ä jä rv i .................... — — i 17 13 30 27 3 — 6 — 6 29 5 — —
K a s k is to ...................... — — — i 20 14 34 34 — — 20 10 10 35 1 — —
Somemiemi, [3]
Keltiäinen .................. — — — i 24 13 37 30 3 4 20 — 18 38 6 — —
Oinas jä rv i .................. __ — 2 28 31 59 54 4 1 24 5 19 61 16 —
Kalvola, [5]
S au v o la ........................ — — — 3 62 59 121 90 22 9 — — 34 118 20 — —
Taij ala ........................ — — — 1 23 30 53 34 19 — 11 — 11 53 15 — —
P irttikosk i.................... — — — 1 19 22 41 24 4 13 12 2 10 41 10 — —
P atakangas ................ __ 1 18 17 35 9 13 13 11 4 7 32 6 — —
H ein u ............................. — — — 1 13 15 28 26 2 — 16 5 12 31 5 — —
Sääksmäki, [8]
R au h a la ........................ __ — — 2 34 41 75 35 35 5 33 8 25 78 13 — —
M etsäkansa ................ — — — 1 12 18 30 27 3 — 12 3 9 30 7 — —
T a r t t i l a ........................ — — — 2 18 40 58 42 13 3 22 5 24 58 13 — —
V alk eak o sk i................ - — _ 4 81 90 171 165 6 — — — 54 174 31 — —
Valkeakoski-Sorrila . ... — 2 47 49 96 92 3 1 36 — 35 98 24 — —
J u d ik k a la .................... — — 1 15 20 35 15 20 — 9 — 11 35 8 — —
R i tv a l a ........................ — — — 1 18 24 42 33 3 6 17 5 12 44 7 — —
R antoo ........................ — __ — 1 18 16 34 23 11 --- 13 --- 11 34 5
Hauhon kihlakunta.
H auho, [9]
A lvettula .................... 21 29 50 42 5 3 23 10 13 50 9 _ —
K irk o n k y lä .................. — — 15 36 51 45 6 — 21 11 50 9 — —
M iehoila........................ — — 19 14 3 3 21 10 2 10 3 8 33 6 —
Eteläinen .................... — — 14 22 3 6 32 4 23 14 9 35 10 - -
L eh tiä lä ............................. — 19 14 3 3 31 2 12 10 33 6 —
T u ittu la ............................. — 23 16 3 9 19 20 28 12 11 41 3 —
Sotjala ........................ 16 14 3 0 17 8 5 14 11 32 4 —
Sappee ........................ 12 13 25 10 14 1 17 9 25 4 —
H ahkiala .................... 8 9 17 11 6 9 3 17 2 —
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Tuuloinen, [3]
S y r jä n ta k a .................. i 15 24 3 9 35 4 12 12 40 8
J u tt ila  ........................ — — — i 18 27 4 5 35 10 — 15 — 15 45 7 — —
Pohjoispiiri ................ — — — i 21 24 45 32 13 — 14 — 14 46 13 — —
H attu la , [8]
H u r t t a l a ...................... — — — 33 25 5 8 57 1 — 23 — 20 61 7 — —
K oski .......................... — — — i 14 14 28 10 7 11 17 3 15 28 3 — —
Pelkola ........................ — — — 31 24 5 5 51 4 — 15 — 12 57 11 — —
Rahkoila .................... — — i 18 27 4 5 27 13 5 20 3 15 47 11 — —
N ihattu la  .................... — — i 22 21 4 3 43 — — 22 — 12 43 8 — —
Mervi .......................... — — — i 13 8 2 1 15 6 — 8 2 6 21 1 — —
Pekola ........................ — — — i i 16 19 3 5 31 4 — 20 13 7 35 6 — —
Vuohiniemi ................ — — — i 14 11 2 5 14 7 4 10 4 6 25 5 — —
Tyrväntö, [4]
L a h d e n ta k a ................ — — — i 21 23 4 4 31 13 __ 21 5 9 44 4 — —
H a u k ila ........................ - — — i 28 18 4 6 28 18 — 21 — 11 46 3 — —
R etu la  ........................ — — — i 8 10 1 8 13 5 9 5 4 18 4 — —
L ep a a ............................. — — — i 21 19 4 0 30 10 — 15 6 9 40 6 — —
H äm eenlinna, [4]
Puistola ...................... — — i 19 20 3 9 38 1 — 13 — 10 39 8 — —
K a r lb e rg ...................... — — i 8 17 2 5 23 — 2 18 8 10 26 3 — —
V u o re la ........................ — — — i 20 22 . 4 2 39 3 — 17 3 15 44 5 — —
H ä t i l ä .......................... — — — i 27 27 5 4 54 — — 14 — 16 55 11 — —
V anaja, [5]
Ruununm ylly ........... — — — 2 36 41 77 51 21 5 34 15 17 78 13 — —
Länsipiiri (K ankaan-
ta u s ta ) ........................... — — — 1 24 19 4 3 39 2 2 18 — 18 43 7 — _
H e in ä jo k i ........................ — — — 1 11 14 2 5 20 5 __ 16 8 8 29 3 — —
M iem ala........................ — — — 1 20 23 4 3 28 7 8 24 8 12 46 2 — —
H a r v ia la ...................... — — — 1 27 19 4 6 35 8 3 25 — 1 1 46 4 — —
Janakkala, [12]
H am p p u la .................... — — — 2 36 28 6 4 57 4 3 15 1 15 62 14 — —
Leppäkoski ................... — — — 3 61 60 1 2 1 76 35 10 31 — 28 1 2 2 29 . — —
*) Ilmaiseksi.
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Janakkala, L öyttym äki i 15 15 3 0 n 8 n 10 10 30 i
V äh ik k ä lä .................... — — — 2 36 21 57 33 18 6 — — 14 58 16 150 39
T u re n k i........................ — — — 2 41 34 75 57 16 2 20 — 26 78 10 — —
T ervakoski1) ............. — — — 2 45 26 7 1 58 5 8 — — 18 71 11 — —
N a p ia la ........................ — — — 2 39 35 7 4 32 34 8 20 — 20 74 13 — —
Hiivola ........................ — — — 1 18 13 3 1 7 24 — 12 — 10 34 6 — —
M allinkainen................ — — — 1 14 24 3 8 29 4 5 12 — 12 38 10 —- —
H y v ik k älä . .................. — — — 1 19 16 3 5 23 12 — 11 — 11 36 3 — —
Saloinen........................ — — — 1 24 10 3 4 14 12 8 14 2 12 34 6 — —
V irala ................................... — — — 1 22 20 4 2 16 26 — 12 — 11 42 6 — —
Loppi, [11]
K irk o n k y lä .....................
L äyliäinen ........................
— — — 2
1
28
28
29
21
5 7
4 9
32
23
21
19
4
7
46
17
28 20
12
57
50
6
8
— —
S a lo ............................... — — — 1 12 12 2 4 5 16 3 25 17 8 22 3 — —
L aunoinen .................... — — — 2 28 42 7 0 64 5 1 20 — 20 74 17 100 22
Pilpala ............................. — — 1 19 29 4 8 20 11 17 43 19 18 48 6 — —
T open to ............................. — — 1 24 25 4 9 29 15 5 27 17 11 50 9 — —
K orm u ............................. — — — 1 24 22 4 6 36 10 — 32 16 10 47 10 — —
S a ja n ie m i ........................ — — — 1 26 22 4 8 24 15 9 27 15 14 50 8 — —
V o jak k a la ........................ — — 1 11 8 19 15 2 2 12 4 6 19 2 — —
Joen taka ........................ — — 1 30 22 5 2 36 13 3 40 26 15 52 13 — ' —
Jä rv en tau s ta  ............. — — — i 1 13 15 2 8 8 18 2 7 1 10 28 4 — —
Renko, [3]
H aapam äki ................ — — — 2 37 44 8 1 65 9 7 37 15 22 83 12 — —
T u o m e n o ja .................. — — — 1 27 23 5 0 30 17 3 27 — 14 50 8 — —
N u m m i ............................. — — — 1 14 14 2 8 6 8 14 14 7 7 28 5 — —
H ausjärvi, [17]
E rk k y lä -V an taa ......... — — — 2 25 24 4 9 28 21 — 16 — 13 51 13 — —
K irk o n k y lä ..................... — — — 2 25 24 4 9 27 22 — 13 — 15 49 5 — —
R idasjärven kylä . . . — — — 1 26 18 4 4 26 8 10 13 2 11 45 10 — —
U u s ik y lä ........................... — — 2 36 44 8 0 46 12 22 58 26 32 86 15 — —
Riihimäki, suom. k. . — — 3 59 67 1 2 6 124 — 2 — — 41 126 24 — —
Riihimäki, ruots. k . . . — i — — 1 10 9 19 17 — 2 31 26 7 21 3 — —
’) Yksityinen.
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H ausjärvi, Riihimäki- 
H erajoki .................... 4 75 u i 1 8 6 185 i 64 183 32
Riihim äki, pohj. piiri — — — 2 54 40 9 4 90 4 — — — 23 95 15 — —
O it t i ............................... — — — 3 51 65 1 1 6 85 26 5 35 — 37 117 14 150 20
R y t ty lä ........................ — — 2 41 38 7 9 36 40 3 35 14 21 81 19 — —
Arolampi .................... — — — 1 16 26 4 2 37 4 1 15 7 8 42 10 — —
K uru-H ikiä ................... — — — 2 40 18 5 8 16 37 5 22 — 22 58 9 — —
K a r a ............................. — — — 1 18 19 3 7 27 9 1 14 6 8 38 4 — —
H a m in a ........................ — 1 18 13 3 1 17 1 4 — 9 — 9 31 12 — —
H y v in k ä ä .................... — — .1 — 3 46 51 9 7 84 ' 10 3 35 13 26 102 18 — —
H e ra jo k i ...................... — — — 1 15 23 3 8 34 4 — 11 — 10 36 8 — —
P uujaa ........................ — — 1 14 12 2 6 21 5 — 6 — 6 26 7 — —
Ahdenkallio ................ — — — 1 18 10 2 8 23 5 20 10 7 30 4
Jäm sän kihlakunta. 
Jäm sä, [19]
Jokivarsi .................... — — 1 __ 4 83 65 1 4 8 127 13 8 47 9 44 154 26 — —
H a s s i ............................. — — — 1 1 7 13 2 0 13 5 2 16 11 10 20 1 — —
Ju o k s la h ti .................... __ — — 1 23 15 3 8 27 8 3 27 11 16 38 7 — —
Jäm sänkosk i................ — — 4 66 83 1 4 9 136 12 1 64 — 49 156 30 — —
Siniävirta (Kosken- 
p ä ä ) ............................. 2 26 36 6 2 24 18 20 22 10 16 62 13 _ —.
L u o m i.......................... — 1 20 14 3 4 20 9 5 21 14 7 34 11 — —
T u rk in k y lä .................. — — — 25 30 5 5 11 38 6 38 21 17 55 12 — —
Sam m allahti ............. — — 1 19 24 4 3 20 17 6 19 12 44 11 — —
Jokioinen .................... — — — 14 23 3 7 11 19 7 20 12 8 39 7 — — ■
V ekkula........................ — — — 11 13 2 4 9 13 2 25 20 5 26 4 — —
H o p s u ................................ — — — 1 25 16 4 1 34 7 — 23 14 9 39 3 — —
H aavisto  .................... — — — 15 18 3 3 24 7 2 23 13 10 34 — —
E d esn iem i.................... — — 12 14 2 6 9 10 7 10 3 7 28 — —
Alhojärvi .................... _ _ — 33 36 6 9 44 2 3 60 30 30 70 11 — —
Luom ajärvi ............... — — — 1 18 12 3 0 7 11 12 24 13 11 31 9 — —
H a v u ............................. — — — 19 14 3 3 8 16 9 35 18 17 33 1 — —
V a h e r i .......................... — — — 15 14 2 9 9 18 2 15 9 5 29 4 — —
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K orpilahti, [16]
K irk o n k y lä .................. 2 — — 2 — 2 46 43 8» 66 14 9 51 27 24 92 17 —
Muurame .................... — — — 2 46 51 9 7 74 20 3 60 30 28 98 23 — —
P u tk i la h t i .................... — — — 19 11 BO 21 9 — 10 5 5 32 5 — —
R utalah ti .................... — — — 17 16 BB 24 4 5 12 6 8 36 7 — —
Tikkala (M uuratjärvi) — — — 14 9 2 8 17 4 2 20 13 7 23 4 — —
S a a k o sk i...................... — — — 14 15 2 9 24 5 — 18 8 10 30 1 — —
R a n n a n k y lä ................ — — — 22 29 5 1 31 15 5 37 20 17 52 10 ' — __
Saukkola .................... — — — 25 12 3 7 11 16 10 26 17 10 39 7 — —
Moksi .......................... — — 11 16 2 7 15 10 2 22 7 15 29 2 — —
N is u la ............... ........... — — — i 10 7 1 7 14 3 — 11 4 5 15 3 — —
O it t i l a ...........■.............. — — — 13 18 3 1 19 10 2 4 — 8 30 5 —
Juokslah ti (Horkka) . — — — 14 14 2 8 16 6 6 19 7 15 33 4 — —
P äiväkunta ................ — — — i 6 8 1 4 11 2 1 9 4 5 16 3 — —
V ih ta la h ti.................... — — — 19 11 3 0 17 11 2 31 19 12 30 6 —
Särkijoki .................... — — — 23 27 5 0 25 18 7 30 16 14 50 17 — —
H einosn iem i................
Längelmäki, [7]
— — -- i 23 16 3 9 10 25 4 12 7 3 40 1 — —
Alho ............................. — — — 15 19 3 4 13 '  17 4 12 — 13 34 5 — —
A ttila .......................... — — — 20 25 4 5 19 14 12 15 3 12 45 12 — —
Luoteispiiri ................ — — — i 10 12 2 2 12 4 6 7 2 5 22 4 —
Uuhiniemi .................. — — — i 18 13 3 1 30 1 — 13 3 9 32 6 — —
» E v ä jä rv i ...................... — — 14 9 2 3 14 9 —- 19 — 21 21 — — —
Kuorevesi, [4]
Lahdenkylä ................ — — 18 15 3 3 16 10 7 14 8 6 33 8 — —
K irk o n k y lä .................. — — 17 16 3 3 14 18 1 20 8 13 35 9 — —
Palsina ........................ — — i 12 10 2 2 10 7 5 20 15 6 23 1 — —
» S u in u la ........................ — — i 19 15 3 4 22 7 5 33 8 36 36 2 — —
E räjärv i, [2]
K irk o n k y lä .................. — — 1 — 26 26 5 2 22 28 2 15 — 15 53 11 — —
Vihas j ä r v i ....................
Luopioinen, [6]
— — 1 ■— 21 24 4 5 24 21 — 23 13 10 46 7 — —
K irk o n k y lä .................. — — 1 — 2 29 29 5 8 34 10 14 22 6 14 57 8 — —
P a ta k o s k i.................... — — 1 1 14 16 3 0 14 7 9 7 — 7 30 8 — —
A ito o ............................ — — 1 2 29 32 6 1 56 5 — 29 8 21 61 11 — —
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Luopioinen, Puutikkala i i i n 14 2 5 23 2 19 9 10 26 5 _
K anto la ...................... i — — i — i 16 26 4 2 36 6 — 24 — 24 50 5 — —
A m m ätsä .................... i — — i — i 17 12 2 9 16 9 4 9 — 9 29 2 — —
K uhm alahti, [3]
K irk o n k y lä .................. i — — i — i 24 26 5 0 40 8 2 14 — 14 50 11 — —
V e h k a jä rv i.................. i — — i — i 11 9 2 0 7 10 3 10 3 7 21 6 — —
Pohjoispiiri ................ i — — i - i 22 28 5 0 40 7 3 19 11 8 50 15 — —
Sahalahti, k. P irkkalan 
k ihlakunta. 
K uhm oinen, [9]
K irkonkylä ................ — — i — 2 32 42 7 4 55 12 7 50 18 27 78 16 — —
R u o la h t i ...................... — — i — 1 22 23 4 5 21 15 9 29 13 16 44 11 — —
Harm oinen ................ — — i — 1 19 6 2 5 20 2 3 14 4 10 25 5 — —
Pihiäj ä läh ti ................ — — i — 2 26 30 56 18 26 12 22 5 17 61 6 — —
Puukkoinen ................ — — i — 1 14 12 2 6 11 12 3 20 12 8 29 8 — —
H äm epohja (Rasi-
O u n i) ........................ — — i — 1 16 10 2 6 7 17 2 17 9 8 27 7 — —
Leppäkoski ................ — — — i 1 16 22 38 14 16 8 14 2 12 38 3 — —
R a u h a la h ti .................. — — i — 1 9 19 28 15 5 8 13 13 3 29 — — —
»Sappee ........................ — — — i 1 15 11 2 6 16 5 5 25 2 29 28 2 — —
Hollolan kihlakunta. 
Kärkölä, [6]
K irk o n k y lä .................. — — — 2 33 30 6 3 49 14 — 42 21 21 63 9 — —
M a rtt ila ........................ — — — 1 20 24 4 4 34 10 — 39 27 13 42 13 — —
L a p p i la ........................ — — — 1 29 20 4 9 29 15 5 31 15 16 51 9 — —
J ä r v e l ä ........................ — — — 2 28 29 5 7 44 13 — 34 20 18 58 6 — —
M arttila-H ongisto . .  . — — — i 1 19 10 2 9 29 — — 13 — 9 32 5 — —
U u s ik y lä .......................... — — — 1 7 17 2 4 22 2 — 10 2 7 24 2 — —
K o u k u n m a a ................ — — — 1 13 21 3 4 23 9 2 12 — 11 35 12 — —
Hollola, [15]
H ä lv ä lä ........................ — — — 1 21 22 4 3 41 2 — 24 17 7 43 8 — —
Lahden kylä, länsipiiri — — — 4 72 75 1 4 7 141 5 1 77 33 51 149 36 — —
Lahden kylä,eteläpiiri — — — 4 100 64 1 6 4 160 4 — 37 — 53 174 35 — —
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Hollola, Lahden asem a. 2 30 28 58 58 23 18 58 n
U s k i la .......................... — — — 1 18 18 36 29 7 12 — 10 33 4 —
K a s t a r i ......................... — — — 1 15 14 2» 15 14 16 5 13 31 6 — —
T e n n i lä ........................ — — — 1 16 8 24 22 1 i 16 12 7 26 4 — —
Paimela ...................... — — — 1 19 21 40 33 3 4 15 —■ 10 40 6 — —
H e r r a la ........................ - — — 2 43 26 69 38 23 8 44 23 21 70 10 —
O kero inen .................... — — — 2 25 33 58 33 . 25 — 44 22 19 58 11 _ —
M iekk iö ........................ — — — 1 17 10 27 20 6 1 29 18 11 30 6 — —
Kalliola ...................... — — — 1 18 26 44 37 7 — 18 8 10 45 9 — —
P yhäniem i.................... — — — 2 30 33 63 49 14 — 26 8 18 65 12 — —
M ö y s ä .......................... — — — 2 40 27 67 61 5 1 35 11 24 75 14 — —
Laitiala-M anskivi. . . . — — — 1 14 11 25 18 6 1 15 7 8 24 5 — —
K o rp ik y lä .................... — — — 1 13 15 28 24 4 — 14 7 7 29 3 —
N iem i............................. — — 2 40 49 89 80 9 — 55 32 26 89 16 — —
H a ts in a ........................ — — — 1 14 13 27 15 12 — 11 — 7 27 9 — —
Ja lk aran ta  .................. — — — 1 29 23 52 50 2 — 33 19 14 50 6 — —
Nastola, [7]
K irk o n k y lä .................. — — — 1 21 23 44 23 19 2 14 — 14 44 4 —
K o is k a la ...................... — — — 1 31 30 61 50 11 — 34 13 21 61 13 — —
Seesta .......................... — — — 1 25 27 52 11 24 17 15 — 13 53 14 — —
U u s ik y lä ...................... — — — 2 38 45 83 59 18 6 30 11 17 84 18 — —
Im m ilä ........................ — — — 1 25 13 38 30 3 5 18 7 7 37 9 — —
R uuhi j ä r v i .................. — — — 2 32 20 52 41 5 6 20 8 13 53 10 — —■
E r s t a ............................. — — 2 41 28 69 43 24 2 31 11 18 71 10 — —
J ä r v in e n ...................... — — i 1 20 13 33 21 10 2 9 — 6 33 6 — —
Asikkala, [12]
K alk k in en .................... — — — 2 43 44 87 45 30 12 40 12 28 87 15 _ —
K u rh i la ........................ — — — 2 34 38 72 60 10 2 35 12 25 72 11 — —
U rajärvi ...................... — — — 1 20 23 43 24 8 11 15 — 15 43 6 --- —
K irk o n k y lä ..................... — — — 2 27 27 5 4 21 20 13 14 — 14 55 5 100 12
Viitalla ........................ — — — 2 28 28 56 40 16 — 24 13 11 56 13 — —
A n ia n p e lto .................. — — 2 26 38 6 4 48 5 11 26 — 24 66 9 — —
Vesivehma ..................... — — 2 33 43 76 55 20 1 33 9 24 76 12 — —
Must järv i ........................ — — i 1 25 15 4 0 12 18 10 17 6 9 40 4 — —
M yllykselä.................... — — i — 1 20 24 44 37 7 — 27 12 15 4 4 7 — —
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Asikkala, Keltaniem i- 
R u ta lah ti ................ i i 17 13 30 9 16 5 8 4 31 10
1 1 15 16 31 25 6 21 9 12 32 8 _ _
Padasjoki, [8]
A u tto in e n .................... — — i — 2 33 22 55 48 3 4 25 6 19 55 12 — —
Jokio inen ...................... — — i — 2 48 35 83 49 22 12 33 — 26 86 13 — —
Arrakoski .................... — — i — 1 23 19 42 21 18 3 10 — 10 43 9 — —
M aakeski .................... __ — i — 1 22 21 43 36 6 1 11 — 12 43 6 — —
Vesijako ...................... — i — 1 12 8 20 18 2 — 12 9 3 22 3 — —
T orittu  ........................ _ __ i — 1 13 10 23 13 9 1 20 8 8 23 5 — —
»K asin iem i.................... __ i — 1 17 10 27 14 12 1 28 4 28 28 2 — —
Lam mi, [10]
K irk o n k y lä .................. — — i — 3 59 61 120 94 24 2 56 21 35 122 22 — —
K a ta lo in e n ................. _ — i — 1 17 18 35 28 7 — 6 — 6 35 10 — —
L ie s o .................................. — — i — 1 10 22 32 19 10 3 18 12 6 30 8 — —
Riikoinen .................... — — — *>1 1 22 15 37 25 10 2 6 — 6 37 8 — —
I s o -E v o ........................ — — i — 2 36 28 64 25 24 15 19 — 16 64 15 — —
M om m ila-H ietoinen. . — — i — 1 25 18 43 33 10 — 14 — 18 44 4 — —
Porkkala .................... — — i — 2 28 28 56 15 35 6 18 5 17 62 10 — —
Jä rv en tau s ta  ............. — — i — 1 14 17 31 10 9 12 14 5 9 29 8 — —
K ostila ........................ — — i — 1 8 16 24 18 6 — 4 — 4 25 5 100 n
S y rjä n ta u s ta ................ — — — i 1 14 14 28 25 3 — 18 8 9 30 2 — —
Koski, [5]
K irk o n k y lä .................. — — i — 2 45 30 75 69 4 2 44 29 18 74 16 — —
E t o l a ............................. i — 1 16 22 38 25 8 5 21 12 9 38 4 — —
H y v ä n e u la .................. — — i — 1 23 22 45 31 14 — 24 10 14 45 6 — —
P u tu la  ........................ — — i — 1 18 8 26 15 11 — 22 14 8 27 4 — —
M ieh o la ......................... — — i 1 15 13 28 19 7 2 21 11 8 28 4 100 17
[404] Yhteensä 400 1 — 358 •)« 571 10 394 10 076 20 470 14 720 4 448 1302 7 750 2 462 6 262 20 815 3 810 1350 246' 1 '
V iipurin lääni.
401 2) 399
R annan kihlakunta.
Viipuri, [34]
Alasommee ................ 1 — 1 — 2 36 20 56 41 15 — 14 — 14 57 11 — —
J u u s t i la ........................ 1 — — 1 — 2 26 47 73 58 8 7 — — 32 67 14 — —
‘) Tulipalon takia m uutettu vuokrahuoneisiin. — 2) Sitä paitsi 2 huoneustoa ilmaiseksi.
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Viipuri, K ilpeenjoki . . 2 32 21 5 3 40 12 1 20 n 9 54 7
M annikkala ................ — — — 2 34 36 7 0 36 21 13 28 15 23 73 16 — —
N u r m i .......................... — — — 2 38 37 7 5 46 25 4 35 — 31 75 18 — —
Ravansaari ................ — — — 2 48 36 8 4 84 — — — — 27 87 11 — —
Sorvali ........................ — — — 4 74 77 1 5 1 151 — — — — 47 156 29 — —
Sorvali-Hiekka ......... — — — 4 81 83 1 6 4 164 — — — — 46 155 28 — —
Tervajoki .................... — — — 3 63 59 1 2 2 103 19 — 56 25 31 122 11 — —
Y k s p ä ä ........................ — — — 3 46 55 1 0 1 77 23 1 48 21 26 98 13 —
Yläsommee ................ — — — 1 17 21 3 8 38 — — 15 — 12 39 12 — ■ —
Yläsäiniö .................... — — — 4 84 84 1 6 8 152 7 9 84 39 57 178 24 — —
K elkkala .................... — — — 6 115 104 2 1 9 215 1 3 — — 71 220 37 — —
L y y k y lä ............................. — — — 1 10 16 2 6 13 13 — 7 — 6 26 2 — —
R akkolan j o k i ............. — — — 2 30 40 7 0 70 — — — — 29 73 13 — —
K olikko inm äk i........... — — — 1 2 251 232 4 8 3 483 — — — 125 . 448 69 — —
N ä ä tä lä ......................... — — — 1 17 23 4 0 23 12 5 19 1 0 9 41 9 —
V anhakylä.................... — — — 1 25 20 4 5 29 16 — 29 19 10 45 4 — —
K iis k i lä ........................ — —- — 2 22 36 5 8 1 2 41 5 24 — 23 58 13 — —
T iiliruukki.................... — — — 10 184 208 3 9 2 392 — — — — 142 400 72 — _
Saarela ........................ — — — 2 52 35 8 7 58 24 5 33 14 29 90 19 — —
Ylivesi ........................ — — 2 30 40 7 0 30 39 1 23 3 22 69 18 — —
V a h v ia la ...................... — — 1 2 1 19 4 0 39 1 — 23 17 6 38 8 — —
T erv a jä rv i.................... — - - 1 2 1 10 3 1 28 3 — 18 1 0 8 31 8 — —
H o u n i............................. — — 1 20 24 4 4 34 10 — 1 1 — 10 45 8 — _
Samola ........................ — — — i 1 18 2 1 3 9 1 1 1 2 16 38 23 15 42 7 — —
Suurpero .................... — — - 2 24 33 5 7 43 13 1 35 13 27 65 4 — __
K a ip o la ......................... — — — 1 12 15 2 7 2 1 6 — 19 9 10 26 4 — —
K au k o la ........................ — — — 2 25 29 5 4 29 24 1 28 14 14 56 8 — —
Pihkalan jä rv i ........... — — — 1 11 20 3 1 31 — — 22 1 2 10 34 6 — —
Porlam pi .................... — — — 1 17 8 2 5 25 — — 8 — 8 25 5 — —
Tam misuo .................. — — — i 2 25 39 6 4 64 — — 60 38 28 64 8 — __
Uskila .......................... — — — 1 1 2 8 2 0 16 4 — 12 8 4 2 1 4 — —
K an g a sra n ta . .............. — — — i 5 100 89 1 8 9 189 — — — — 59 190 36 — —
L ö y tö m ä k i.................. — — — 1 18 17 3 5 35 — — 25 18 7 35 13 — _
N uijam aa, [1] ................ — — — 2 45 27 7 2 26 22 24 45 2 1 24 71 13 — —
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Koivisto, [16]
H um aljok i.................... 3 77 53 130 119 n 88 62 31 130 25
H ärkälä  ...................... — — — 1 23 16 30 34 5 — 35 23 12 40 10 — —
K irk o n k y lä .................. — — 2 42 27 69 61 8 — 22 11 11 70 12 — —
M a k s la h t i .................... „ 1 22 24 46 26 20 — 18 6 14 44 8 — —
Saaristo ...................... — — __ 1 25 16 41 41 — — 36 26 10 41 7 — —
K eskisaari .................. — — — 1 15 15 30 30 — — 15 — 9 31 6 — —
K urkela ...................... — — 1 28 13 41 41 — — 16 — 15 40 7 — —
M a n n o la ...................... — — — 1 18 24 42 42 — — 17 — 9 43 8 — —
R a u ta n e n .................... — — 1 18 24 42 32 10 — 10 — 10 42 9 — —
Saarenpää .................. - — 2 31 47 78 78 — — 55 32 23 78 11 — —
Tiurinsaari ................ — — — 1 29 19 48 48 — — 24 — 16 46 8 — —
V a tn u o r i ...................... — 2 21 13 34 34 — — 19 7 13 34 4 — —
K iurlah ti .................... __ — — 1 10 11 21 21 — — 8 3 4 21 9 — —
K otte rlah ti ................ — — — 1 16 . 31 47 47 — — 23 14 10 48 7 — —
K iisk ilä ........................ — — — 1 15 12 27 27 — — 8 5 3 28 — —
P a t a l a ................................ — — — 1 14 17 31 31 — — 15 6 9 34 11 — —
Lavansaari, [1] ................ — — — 3 63 47 110 110 — — — — 30 111 19 — —
Seitskari, [1].................... — — — 3 58 48 106 106 — — — — 22 107 21 — —
Johannes, [12]
K a i j a l a ........................ — — — 2 41 ■ 24 65 65 — — 39 21 18 65 11 — —
U u ra a n sa a r i ................... — — — 3 58 44 102 102 — — — — 26 104 14 — —
V a a h to la ........................... — — — 2 47 31 78 67 10 i 45 28 24 78 19 — —
Monola ........................ — — _ 2 37 32 69 25 44 — 43 22 19 73 10 — —
Revonsaari, pohjoisp. — — 24 18 42 42 — — 26 11 15 42 9 — —
Revonsaari, eteläpiiri. — — — 20 19 39 39 — — 16 — 13 39 4 — —
K a rh u la ........................ — — — 25 18 43 43 — 20 8 12 42 5 — —
K aislahti .................... — — __ 25 11 36 35 1 — 29 13 16 36 5 — —
K osk ijä rv i.................... — — 12 21 33 33 — — 19 7 12 33 5 — —
L ip p o la ........................ _ — 20 8 28 27 1 — 11 8 3 28 5 — —
Rokkala-K oski ......... — — 21 6 27 18 9 — — — 8 29 2 — —
H uunonsaari................ — — 1 12 11 23 23 — — 12 6 5 23 2 — —
Uusikirkko, [17]
A n tto n a la .................... 1 31 20 51 41 10 41 14 15 52 9 — —
K irk o n k y lä .................. — 3 62 38 100 76 23 i 47 27 24 106 14 — —
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Uusikirkko, K anneljärvi 2 37 14 51 51 28 19 14 51 6
K a u k jä rv i .................... — — — 1 34 21 55 42 13 — 24 12 15 55 14 __ —
Vammelsuu & Metsä-
kylä .......................... — — — 2 42 42 84 45 35 4 28 — 28 86 11 — _
Sykiälä ........................ — — — 2 35 35 70 39 28 3 57 29 21 69 9 — —
K u u te rse lk ä ................ — — — 1 14 14 28 26 2 — 36 30 6 28 10 — _
K irs t in ä lä .................... — — — 2 33 27 60 38 20 2 16 11 9 58 14 — —
H alila -A n te ro la ......... — — — 2 28 35 63 54 7 2 31 16 29 59 10 ‘ — _
H a lo la .......................... — — — 1 10 14 24 21 3 — 13 7 7 25 5 — —
I n o ................................. — — — 1 34 27 61 55 6 — 57 39 20 61 15 — _
K uu jä rv i ........................ — — — 1 31 25 56 35 21 — 42 28 14 55 5 75 18
V itikkala ........................ — — — 2 45 30 75 59 12 4 49 28 25 77 17 — —
H äm e en k y lä ............... — — — 1 25 20 45 37 8 — 25 14 11 48 8 — —
H ö ts ö lä .................. — — — 1 26 22 48 45 3 — 32 23 9 48 12 — —
K aipiala ...................... — — — 1 17 14 31 20 5 6 19 10 21 24 5 — —
H a r ju ............................. — — — 1 34 21 55 52 3 — 33 8 19 56 9 _ —
K uolem ajärvi, [8]
K irkonkylä ................ — — — 1 31 29 60 30 10 20 32 9 23 52 11 — __
S eivästö ........................ — — — 1 15 19 34 28 6 — 25 19 6 34 8 — _
K aukjärv i .................. — — — 1 17 16 33 31 2 — 21 10 11 30 5 — __
In k ilä ............................. — — 1 — 2 32 32 64 29 35 — 37 13 31 64 11 — —
K arjalainen ................ — — 1 — 1 23 15 38 31 5 2 23 16 12 37 5 _ —
H uum ola .................... — — 1 18 12 30 17 6 7 6 2 4 30 6 — —
K olkkala .................... — — 1 15 9 2 4 22 2 — 20 16 4 23 2 —
S u m m a ........................ — — — i 1 14 14 2 8 27 — 1 13 10 2 26 4 — —
K ym in  kihlakunta. 
P yh tää , [10]
Svartbäck, ruots. k ... i — — 1 19 14 3 3 17 10 6 — — 8 33 5 — —
Svartbäck, suom. k.. i — — — 1 14 18 3 2 29 3 — — — 8 32 6 — —
V e s te rh y ...................... i — — 2 21 33 54 48 6 — 18 — 11 54 6 — —
Suur-A hvenkoski. . . . i — — — 2 41 29 7 0 54 16 — 43 26 28 76 7 — _
H irv ikosk i.................... i — — — 1 18 22 40 40 — — 25 21 4 40 14 — —
H einlahti .................... i — ■ — — i 1 16 17 3 3 21 10 2 24 7 13 30 5 — —
Knnsanop. tilasto 1914—1915. 1467—16. . 11
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P yh tää , K irkonkylä . .  . 1 i 19 17 86 30 4 2 n _ 8 38 8 — —
K aunissaari ................ — i 6 7 13 13 — — 14 12 2 13 3 100 27
* S ilta k y lä ...................... — — — 1 i 17 13 30 19 10 1 — — 30 30 3 — —
K ym i, [13]
H a a p a s a a r i.................. — — — i 8 20 28 28 — — 14 7 7 28 5 — —
H a l l a ............................. — — 1 3 65 75 140 140 — — 70 23 47 145 20 — —
H elilä ............................. — — 3 49 56 105 105 — — 57 20 42 108 16 — —
H uruksela .................. — — — 1 20 18 38 33 5 — 19 7 12 40 11 —
K arhulan tehdas . . . . — — 5 105 84 189 189 — — — — 58 195 38 —
K arhulan  puuhiom o. — — — 2 33 49 82 82 — — — — 32 .84 15 — —
Sunilan te h d a s ........... — — 2 38 51 89 89 — — 42 16 2 2 83 21 — —
Sunilan k y lä ................ — — — 4 8 8 100 188 184 4 — 99 53 46 198 39 — —
Tavastila .................... — — — 2 39 27 6 6 50 16 — 12 — 22 6 8 18 — —
K uutsalo .................... — — _ 1 14 13 27 27 — — 17 12 6 27 8 — —
Jäpp ilä  .................... — __ —- 2 31 35 6 6 48 14 4 18 1 19 64 10 — —
Jum alniem i ................ — — — 2 39 24 6 3 60 3 — 14 — 12 64 13 — —
M ussalo ........................ — — — 1 20 19 3 9 39 — — 20 — 18 41 3 — —
S u te la ............................. — — — 1 24 26 50 48 2 — 27 7 19 52 8 — —
K ierikkälä-K orkea-
koski ........................ — — — 2 42 41 83 80 1 2 41 25 16 83 22 — —
T iu tin en ...................... .. — — — 3 77 77 154 154 — — 94 61 33 154 30 — —
K aam iem i.................... — — — 1 13 14 27 24 3 — 13 10 3 27 9 — —
V ehkalahti, [18]
H usula ........................ — — — 3 75 39 114 109 5 — 86 34 75 119 20 — —
K annus j ä r v i ................ — _ — 2 43 26 6 9 50 19 — 31 12 19 69 13 — —
K itu la  . .  ....................... — — — 1 16 15 31 25 1 5 23 16 7 34 4 — —
P y h ä ltö ........................ — — — 1 31 17 48 24 13 11 21 11 12 48 9 — —
R eitkalli .................... — — — 1 21 25 46 42 4 — 29 15 14 46 8 — —
T am m io......................... — — _ 1 2 6 8 8 — — 7 5 2 8 1 — —
K u o rs a lo ...................... — — — 1 14 14 2 8 28 — — 8 — 8 28 10 — —
Vilniem i........................ — __ — 2 30 32 6 2 62 — — 43 33 10 63 13 — —
S u m m a ........................ — — — 1 29 21 50 47 3 — 11 — 11 50 14 — —
M ä n tla h t i .................... — — — 1 17 14 31 30 1 — 16 7 9 31 7 — —
M e tsäk y lä ............. .. — — — 2 39 38 77 74 3 — 58 40 18 78 10 — —
O nkam aa ............. .. — — — 1 15 24 3 9 29 10 — 24 13 11 39 5 — —
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V ehkalahti Iham aa . .  . i i 5 7 12 9 3 5 3 i 12 6
N e u v o to n .................... — — — i 24 23 4 7 45 2 — 45 33 13 47 5 — —
Pai j ä r v i ........................ — — — i 22 23 4 5 39 6 — 18 9 9 46 9 — —
Pam pyöli...................... — — — 2 43 24 6 7 64 3 — 52 29 30 64 11 — —
Poitsila-Pitäjänsaari . — — — 1 21 23 4 4 44 — — 18 13 7 44 10 — —
Virolahti, [16]
K la m ila ........................ — — — 1 25 18 4 3 42 1 — 17 8 9 45 9 — —
O rs la h ti........................ — — — 1 16 13 2 9 29 — — 9 9 29 11 — —
P itk äp a as i.................... — — — 1 17 14 3 1 31 — — 18 10 8 31 7 —
P y te r la h t i .................... — — — 1 17 8 2 5 23 2 — 14 9 5 24 2 — __
Vaalim aa .................... — — — 2 35 38 7 3 55 18 — 46 22 24 75 12 — --
K irk o n k y lä .................. — — — 2 34 23 5 7 37 13 7 26 13 13 57 11 —
R a v i jo k i ...................... — — — 1 10 21 3 1 26 5 — 7 — 6 31 6 — ~
Pihlaja ........................ — — — 2 26 25 5 1 39 12 — 34 20 14 52 9 — __
Virojoki ...................... — — — 2 44 49 9 3 82 10 1 29 ■ 4 25 93 20 — —
Säkäjärvi .................... — — — 1 23 17 4 0 35 5 — 13 2 1 1 41 5 — —
H ä p p ilä ......................... — — — 1 25 1 1 3 6 26 10 —■ 20 12 8 37 3 —
K otola ........................ — — — 1 19 4 2 3 21 2 — 10 6 4 24 4 — ---
P a a t io ........................... — — — 1 19 22 4 1 41 — — 22 9 13 42 10 — --
Y lä -U rp a la .................. — — — 1 13 11 2 4 24 — — 6 3 3 24 2 — —
R avijärv i .................... — — — 1 1 1 1 1 2 2 12 10 — 18 12 6 22 1 — —
K iisk ilah ti.................... — — — 1 28 10 3 8 38 — — 1 1 5 6 38 9 — --
Miehikkälä, [9]
K irk o n k y lä .........: .  . . — — 2 38 27 6 5 55 10 — 46 33 13 66 17 — __
Kalliokoski ................ — i — — 1 7 8 1 5 15 — 2 15 2 — --
M uurikkala ................ — — — 2 22 21 4 3 26 1 7 21 12 11 43 6 — --
M ie h ik k ä lä .................. — — - 2 34 29 6 3 49 10 1 37 20 21 61 15 — ---
Salo-M iehikkälä......... — — 1 17 14 31 15 16 — 18 12 6 31 4 — ---
H u r t t a l a ........... .. — — 1 14 15 2 9 22 7 — 10 — 10 29 5 — —
M uurola .............................. — — — 1 1 1 15 2 6 21 5 — 16 10 6 26 6 — _
P itkäkosk i ........................ — — — 2 33 28 6 1 59 2 — 24 15 12 61 23 — —
*Lap j ä r v i ...................... — — — 1 16 10 2 6 14 6 6 24 4 27 27 1 — —
Säkkijärvi, [24]
H einlahti .................... — — — 1 23 23 4 6 27 19 — 45 35 10 46 9 — —
K irkonkylä ................ — — — 2 47 24 7 1 64 7 — 56 27 29 72 11 — —
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S äkkijärvi, K olhola. . . . n 4 15 15 9 2 7 16 2
S ääm älä ........................ — — — 14 13 27 20 7 — 14 — 9 27 4 — —
Y lijä rv i ........................ — — — 13 13 26 10 16 — 28 21 7 26 6 — —
S u u rp a ä lä .................... — — — 43 54 97 85 11 i 41 14 27 103 13 — —
J o k ik y lä ...................... — — — 24 21 45 32 12 i 27 12 15 45 7 — —
T a p io la ........................ — — — 29 25 54 48 6 — 29 15 12 58 10 — —
V ila jo k i..................: . . — — — 17 16 83 29 3 i 41 29 11 33 8 — —
H äsälä ........................ — — — 24 20 44 43 1 — 16 8 8 46 11 — —
N urm ela ...................... — — — 16 21 37 29 8 — 23 13 10 37 7 — —
Tim perilä .................... — — — 18 22 40 26 11 3 44 23 21 41 5 — —
H u jak k a ja .................... — — — 14 16 30 30 — — 33 25 8 31 6 — —
Ih ak se la ........................ — — — 29 11 40 17 23 — 29 18 11 40 6 — —
S irk jä rv i ...................... — — — 28 20 48 26 15 7 22 6 16 48 8 — —
H y p p ä lä ...................... — — — 13 10 23 22 1 — 19 11 8 23 4 — —
R istsatam a ................ — — — 14 9 23 22 1 — 7 2 5 26 4 — —
T e ik a rsa a ri.................. — — — 11 6 17 17 — — 9 3 6 17 4 — —
L aihajärvi .................. — — 16 19 35 26 9 — 18 12 6 35 11 — —
Laisniemi .................... — — — 14 14 28 28 — — 11 7 4 30 8 — —
M uhulahti .................. — — — 9 13 22 19 3 — 14 9 6 21 11 — —
V illa la ........................... — — — 11 20 31 13 16 2 17 9 12 30 10 — —
Paakkala .................... — — — 22 21 43 42 — 1 33 21 12 43 6 — —
Sippola, [15]
E n ä jä r v i ...................... ! 2 39 38 77 68 3 6 48 28 20 76 24 _ ____
Inkeroinen ................. — — — 3 54 62 116 116 — — — 34 116 14 — —
K aipiaisten asem a . . . — — — 2 27 25 52 48 1 3 — 8 51 9 — —
K irkonk. (Sopenmäki) — — — 1 18 21 39 34 5 28 17 12 37 7 — —
Viialan p i i r i ................ — — — 3 61 65 126 121 3 2 96 59 39 128 20 —
Viiala-M etsäkulma . . — 1 14 12 26 18 7 1 11 6 7 27 4 —
M ä m m ä lä .................... — 2 45 40 85 84 1 25 85 15 —
L iikka la ......................... 3 70 70 140 81 54 5 112 84 28 139 26 —
R u o t i l a ........................ 1 16 16 32 23 9 29 20 9 32 —
H ir v e lä ........................ 2 33 20 53 31 21 1 37 ! 27 15 54 10 — —
Jä rv en tau s ta  ............. — 1 18 12 30 26 24 17 33 11 —
S a a ra m a a .................... i _ 1 10 11 21 20 17 8 21 6 —
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Sippola, Savero ........... i i i 13 6 1 9 18 i 18 17 i 20 2
♦H aapala........................ i — — i i 13 16 2 9 22 7 — 32 10 30 30 2 --- —
Suursaari, [2]
K iiskinkylä . ........... i — — i — i 18 23 4 1 41 — — 33 22 11 41 11 — —
Suurikylä .................... i — — i — i 16 16 3 2 32 — — 17 12 5 32 10 — —
T ytärsaari, [1] ............. i — — i —- 2 21 28 4 9 49 — — 34 21 8 49 10 — —
Lappeen kihlakunta. 
Valkeala, [22]
K irkonkylä ................ i — — — 1 21 30 5 1 25 26 — — — 12 51 8 -- —
K ym in te h d a s ........... i — — — 7 150 163 3 1 3 297 15 i — — 75 326 68 -- —
K ouvolan asem a . . . . i — — — 3 70 76 1 4 6 142 4 — — — 53 150 24 -- —
K ouvolan k y lä ........... i — — — 2 28 25 5 3 . 35 15 3 22 10 12 54 12 --- —
Kouvola-Kangas . . . . i — — — 2 36 50 8 6 86 — — — — 39 87 13 --- —
O ra v a la ........................ i — — — 2 24 29 5 3 39 10 4 34 22 10 53 7 -- —
V o ik o sk i...................... i — — — 2 28 35 6 3 22 19 22 19 8 13 60 11 -- —
K annuskoski................ i — — — 1 16 12 2 8 23 3 2 14 3 11 29 5 --- —
S e lä n p ä ä ...................... i — — — 2 42 38 8 0 39 23 18 34 20 19 78 16 — —
T uoh iko tti.................... i — — — 2 36 42 7 8 37 30 11 37 24 15 77 14 --- —
K o u ru la ......................... i — — 2 45 41 8 6 58 2 7 1 47 2 8 19 87 18 --- —
K u iv a la ........................ i — — — 2 41 26 6 7 26 36 5 22 4 18 67 12 --- —
Saarento-Jokela . . . . i — — — 1 13 12 2 5 14 10 1 18 18 1 26 10 --- —
Voikka ........................ i — — — 2 40 42 8 2 82 — — 34 18 21 82 11 --- —
M attila ............................. i — _ — 2 37 22 5 9 47 11 1 43 31 15 60 8 --- —
P ien -M attila ................... i — _ — 7 156 151 3 0 7 307 — — — — 100 310 49 -- _
T o ik k a la ...................... i — — — 1 15 28 4 3 18 25 — 16 9 7 45 12
V aiv a is ta lo .................. i — — — *) 1 14 10 2 4 18 6 — 19 — 19 28 — — _
In k e r i lä ........................ i — — — 1 18 13 3 1 26 5 — 7 — 5 30 12 — _
A nttila  ........................ i — __ — 2 36 36 7 2 53 16 3 32 16 22 72 14 --- __
Aitom äki .................... i — — — i 1 23 15 3 8 29 2 7 21 10 19 39 9 100 36
Rasi ............................. i — — — i 1 17 12 2 9 26 3 — 13 6 7 30 3 — —
Luum äki, [11]
M a rttila ......................... i — _ i — 2 51 44 9 5 57 23 15 62 30 35 108 21 — —
K a n g a sv a rs i................ i — — i — 2 32 28 6 0 55 5 — 25 11 14 59 12 — —
') Ilmaiseksi.
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Luum äki, K irkonkylä . 2 37 25 6 2 53 2 7 26 15 n 62 n _ —
S u o a n tti la .................... — — — 1 10 26 36 25 8 3 28 18 4 41 n — —
T o ik k a la ...................... — — — 1 19 6 2 5 17 8 — 10 — 10 25 4 — —
Lakkala ........................ — — —- 1 29 7 36 16 13 7 9 3 8 ■41 3 — —
K o n tu la ........................ __ 1 11 10 2 1 4 17 — 11 — 4 22 8 150 27
P u k k i la ........................ — — — 1 26 27 5 3 16 32 5 28 12 16 51 4 — —
Viuhkola .................... — — — 1 22 26 4 8 27 17 4 35 17 18 47 5 — —
H eikk ilä ........................ — — __ 1 14 13 2 7 9 18 — 19 13 6 28 5 — —
♦K urv ila1) .................... — — — 1 1 32 16 4 8 18 28 2 — — 49 49 8 — —
Lappee, [20]
T a ik in am äk i................ — _ — 4 84 93 1 7 7 162 15 — — — 50 177 26 — —
K a u k a s ........................ — 6 91 91 1 8 2 182 — — — — 51 183 23 — —
M u sto la ........................ — — — 2 51 41 9 2 79 10 3 65 37 28 94 16 — —
S ip a r i............................ — — — 21 14 3 5 15 20 — 26 17 9 35 5 — —
H aapajä rv i ................ — __ — 15 14 2 9 13 16 — 38 30 8 29 5 — —
K ä r k i ............................ — _ — 10 14 2 4 18 4 2 14 5 9 25 5 — —
K ärki-Ropo ................ — — — 23 24 4 7 47 — — 25 7 18 47 4 — —
P u ls a ............................. — — — 16 10 2 6 11 15 — 13 — 7 28 5 — —
Simola ......................... — — — 19 19 3 8 23 15 — 27 19 11 39 4 — —
K a n so la ........................ — — 2 33 30 6 3 28 25 10 31 7 24 64 10 — —
Ju v ak k a  ...................... — — — 4 73 81 1 5 4 127 20 7 90 24 62 156 25 — —
V ainikkala.................... — — 2 39 32 7 1 57 11 3 35 17 18 75 14 — —
Korkea-aho ................ — — 1 10 13 2 3 19 4 — 16 9 7 28 6 — —
R ik k i lä .................... — — 1 16 12 2 8 28 — — 10 4 6 28 8 — —
K asukka la .................... — — — 1 20 18 3 8 23 10 5 15 7 8 36 11 — —
L a u r its a la .................... — — — 2 37 42 7 9 79 — — 28 — 26 80 9 — —
Lavola ........................ — — — 1 18 18 3 6 30 6 — 26 10 16 35 7 — —
P u r a la .......................... — — — 1 17 16 3 3 8 23 2 24 15 9 33 7 — —
Luukas ........................ — — — 2 49 32 8 1 73 6 2 39 1 1 28 85 17 — —
Lemi, [5]
R u o m i.......................... — — — 2 39 24 6 3 49 13 1 17 6 14 60 14 — —
Sairala ........................ — — — 1 21 15 3 6 22 10 4 19 10 21 36 3 — —
H u t tu la ........................ — — — 1 28 15 4 3 12 31 — 15 — 11 45 9 — —
J u v o la .......................... — — — 1 19 11 3 0 11 18 1 17 10 8 30 7 - —
!) Koulu oli toiminnassa ainoastaan kevätlukukauden.
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Taipalsaari, [7]
K irk o n k y lä .................. i — — — 2 44 35 79 28 41 10 20 — 16 79 15 — —
Vehkataipale ............. i — — — 1 22 23 45 20 19 6 13 6 11 47 3 — —
V itsa i............................. i — — — i 1 11 15 26 21 5 — 6 2 7 28 5 — —
Savitaipale, [9]
K irkonkylä ................ i — — — 2 39 20 59 44 13 2 32 18 21 59 8 — —
K u rk i............................. i — — — 1 20 21 41 16 25 — 16 7 10 41 10 — —
R a n ta la ........................ i — — — 1 23 19 4 2 19 21 2 43 17 24 38 3 — —
H ö ls ä ............................. i — — — i 1 21 11 3 2 21 8 3 18 5 13 32 6 — —
P artakoski ................. i — — — 1 18 4 2 2 16 5 1 19 13 6 22 5 — —
H a v o ............................. i — — — 1 28 24 5 2 38 14 — 44 18 25 52 15 — —
H ä m ä lä in e n ................ i — — — 1 12 3 1 5 6 3 6 6 — 4 17 3 — —
Suomenniemi, [3]
K irkonkylä ................ i — — — 1 19 25 4 4 27 14 3 9 — 9 42 6 — .  —
Sydänm aanpohja . . . . i — — — 1 14 26 4 0 15 16 9 24 6 18 39 6 — —
L aa m alan sa a ri........... i — — — 1 8 9 1 7 15 1 1 7 4 3 16 3 — —
Jääsken kihlakunta. 
Joutseno, [7]
N evala ........................ — — 2 39 59 9 8 96 2 — 26 — 26 97 20 — —
K orvenkylä ................ — — — 2 34 31 6 5 50 12 3 53 32 21 65 9 —
R avattila  .................... — — — 1 13 14 2 7 23 4 — 42 35 7 27 4 — —
L e p p ä lä ........................ — _ — 1 21 11 3 2 28 — 4 20 6 14 32 6 — —
Jä n h iä lä ............................. — _ — 1 15 9 2 4 9 15 13 8 6 24 11 — —
K irkonkylä ................... — — — 2 29 37 6 6 53 6 7 33 17 16 71 14 — —
H au k ilah ti.................... — — — 1 25 25 5 0 50 — — 23 14 11 50 8 — —
R uokolahti, [15]
V a i t t i l a ...................... .. — — — 2 43 45 8 8 78 9 1 56 25 31 93 22 — —
Siitola .......................... — — — 2 49 52 1 0 1 82 16 3 47 26 •23 102 28 — —
Pohja-Lankila ........... — — — 1 9 9 1 8 7 7 4 13 10 9 18 — — —
T ainionkoski................ — — — 5 121 113 2 3 4 233 1 — — — 67 234 42 — —
Im m ala, länsipiiri . .  . — — — 2 34 35 6 9 65 1 3 28 7 21 66 ie — —
Im m ala, i tä p i i r i ......... — — 1 22 26 4 8 17 27 4 30 15 15 45 i l — —
V irm u tjo k i.................. — — 1 24 13 3 7 15 15 7 27 19 14 37 5 — —
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R uokolahti, Soinila. . . . i 13 17 30 22 8 13 9 30 3
S a v ila h ti ...................... — — — i 22 9 31 10 21 — 16 7 9 32 9 — —
T a rk k o la ...................... — — — 2 39 28 67 31 29 7 46 18 28 75 22 — —
K e m p p ilä .................... — — — 1 16 9 25 8 1 16 11 4 6 25 2 — —
R au tjä rv i, [5]
M ie tti lä ........................ 2 28 26 54 38 10 6 36 23 14 52 14
K irkonkylä ................ — — — 1 27 18 45 22 18 5 25 13 10 44 12 — —
I lm e s ............................. — — — 2 46 33 79 56 17 6 45 28 17 80 19 — —
P u m u jä r v i .................. — — — 1 19 18 37 22 10 5 25 17 18 37 6 — —
T orsansalo.................... — — — 1 11 12 23 10 7 6 24 15 10 23 3 — —
K irvu, [8]
K irk o n k y lä .................. — — — 3 62 55 117 70 42 5 49 20 32 120 16 — —
Y likuunu .................... — — — 2 36 29 65 39 20 6 34 13 21 67 11 — —
Sairala ........................ — — — 2 43 33 76 63 9 4 41 20 21 76 18 — —
M a tik k a la .................... — — — 1 12 17 29 16 11 2 24 12 12 31 8 — —
T ietävälä .................... — — — 1 20 14 34 24 3 7 26 11 11 31 7 — —
I n k i lä . ........................... — — — 2 50 28 78 67 9 2 50 18 29 81 15 — —
M ertjärvi .................... — — — 1 11 8 19 15 3 1 6 5 3 15 4 — —
Jääski, [12]
N iem i............................. — — — 2 48 37 85 53 19 13 38 15 23 87 21 — —
Enso ............................. — — — 2 37 48 85 85 — — — — 30 91 11 — —
Ahvola ........................ — — — 1 27 26 53 25 25 3 33 20 13 52 8 — —
Pelkola ............................. — — — 1 28 20 48 34 12 2 23 10 14 50 7 — —
K o n t u ................................ — — — 1 21 29 50 15 32 3 25 12 12 50 13 — —
K uurm anpoh ja ........... — — — 1 24 13 37 28 9 — 36 24 12 37 5 — —
Laukkala .................... — — — 1 18 12 30 15 8 7 23 13 10 30 2 — —
R ä ik k ö lä ...................... — — — 1 27 25 52 38 14 — 46 24 22 49 8 — —
J ä rv e n k y lä .................. — — — 1 26 i3 39 14 16 9 25 17 8 41 2 — —
L a i t i la .......................... — — — 1 17 13 30 16 7 7 19 11 8 28 5 — —
Lottola ........................ — — — 1 27 17 44 23 21 — 23 8 15 44 6 — —
Rouhiala .................... — — — 1 19 15 34 30 4 — 33 21 11 34 5 — —
K u u rm a n ra n ta ........... — — — 1 16 13 29 19 9 1 22 17 5 29 4 — —
A ntrea, [16]
H atu la  ........................ — — — 3 76 57 1 3 3 57 49 27 42 12 36 131 21 — —
K o rp ila h ti .................... — — — 1 25 25 50 24 18 8 15 7 8 51 6 — —
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A ntrea, P u llila ................ i i 15 13 28 24 2 2 18 n 9 26 7
Kaskinen .................... — — i — i 11 12 28 21 2 — 21 12 9 23 8 -- —
O ravankylä ......... .. — — i — i 17 30 47 22 20 5 40 24 16 47 13 -- —
H a n n ila ........................ — — i — 2 33 31 64 40 21 3 22 14 8 68 9 -- —
K avantsaari (yksit, k.) — — i — 1 22 25 47 19 20 8 30 19 12 47 6 -- —
P a a j a l a ........................ — — i — 2 58 41 99 46 44 9 38 10 26 98 21 -- —
Sintola ........................ — — i — 1 22 29 51 17 27 ■ 7 34 8 19 52 10 -- —
S o k k a la ........................ — — i — 2 33 43 76 44 32 22 5 17 76 18 --- —
Koljola ........................ — — i — 1 32 29 61 44 16 1 42 15 28 62 8 --- —
Pöyryniem i ................ — — i — 1 16 11 27 23 4 — 13 5 8 27 6 --- -
K u p a rs a a r i ....................... — — — i 1 15 20 85 28 3 4 22 17 5 35 8 _
P arta la  ......................... — — i — 2 40 26 66 32 29 5 25 10 22 64 17 — —
Liikola ........................ — — - i 1 13 17 39 16 14 — 23 14 9 31 8 --- __
N o s k u a ........................ — — i — 1 19 16 35 32 3 — 11 9 2 35 9 — —
Äyräpään kihlakunta. 
Muola, [18]
H o ta k k a ...................... i 2 37 37 74 38 26 10 34 18 24 74 10
L e h to k y lä .................... — — i — 1 29 20 49 38 11 - 41 23 18 50 9 -- —
M älk ö lä ......................... — — i — 1 25 28 53 45 4 4 34 15 19 55 12 -- —
Perkjärven ky lä . . . . — — i — 1 25 16 41 41 — — 21 8 12 40 10 -- —
Perkjärven asema 
(rau tatien  k o u lu ). . i 2 34 38 72 10 20 42 27 10 22 74 14
Perkjärven asem a . . . — — i — 2 27 30 57 53 2 2 44 24 20 60 7 -- —
Punnus ........................ — - i — 2 38 21 59 45 9 5 20 3 23 56 8 --- —
P ä l l i lä ........................... — i — 1 32 15 47 12 31 4 27 7 16 48 10 -- —
Suursaari (yksit. k .). — i — 2 49 34 83 79 4 — 32 11 21 80 14 -- —
Pölläkkälän s a h a . . . . — — 0 2 37 53 99 88 2 — 66 29 31 92 21 --- —
♦Pölläkkälän kylä . . . . — — i 1 16 17 33 33 — — 32 — 33 33 — --- —
K u u s a ........................... — — i — 2 44 23 67 43 19 5 39 18 21 69 10 --- —
Vuosalmi .................... — — i — 1 25 30 55 42 6 7 44 23 19 55 7 --- —
Ilola ............................. >— — i — 1 15 8 23 18 5 — 11 5 6 23 2 — —
K aukila ...................... — — i — 1 12 13 25 22 3 — 22 14 8 25 3 ------ —
Paakkola .................... — — i — 1 17 9 26 15 9 2 24 14 10 28 7 — !
') Ilmaiseksi.
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Muola, V  sk ijä rv i........... i 20 20 4 0 36 4 18 3 15 38 7
H im ala-Telkkälä . . . . — — — i 30 15 4 5 40 5 — 28 16 12 45 3 — —
Muola jä rv i.................... — — i 15 14 29 28 1 — 18 9 9 29 3 — —
V uotjärvi .................... — — i 11 8 19 18 1 — 17 13 4 19 5 — —
T aa p em iem i................ — — — 1 i 11 13 2 4 20 4 — 9 8 1 24 3 — —
H einjoki, [6]
Lahdenperä (Kirkonk.) — — — i 22 12 3 4 32 2 — 11 — 9 37 8 — —
Ristseppälä ................ — — .... 2 37 28 6 5 56 8 i 38 18 • 22 65 13 — —
K o p ra la ........................ — — — 1 27 15 4 2 38 2 2 33 17 17 42 8 — —
K ä ä n ty m ä .................... — — _ 1 15 13 2 8 27 1 — 5 — 5 28 7 — —
K äm ärä ...................... — — 1 1 15 9 2 4 12 7 5 7 6 2 22 11 — —
H e v o s s a a r i.................. — — — 1 11 13 2 4 24 — — 13 10 4 25 11 — —
K ivennapa, [20]
K irkonkylä ................ — — — 2 21 39 6 0 41 17 2 28 11 17 61 11 — —
M ie tt i lä ........................ — — — 1 9 9 1 8 17 — 1 14 10 4 18 4 — —
P a m p p a la .................... — — — 2 49 20 6 9 43 25 1 54 37 17 71 10 — —
R a iv o la ........................ — — — 2 57 48 1 0 5 70 35 — 59 26 27 104 23 — —
R uokkala, itä p iir i. . . . — — — 2 49 38 8 7 87 — 59 19 24 87 9 — —
K uokkala, länsipiiri . — — — 3 54 52 1 0 6 95 11 — 68 42 26 106 21 — —
Joutselkä .................... __ — — 2 39 28 6 7 53 9 5 47 28 19 79 11 — —
K a r v a la ........................ — — — 2 34 26 6 0 43 15 2 28 15 13 60 13 — —
Lipola .......................... — — — 1 20 10 8 0 26 4 — 22 1 1 1 1 30 2 — —
A hjärvi-R iihisyrjä . . — — — 1 31 10 4 1 26 13 2 32 19 13 41 5 — —
H a rto in e n .................... — — 1 19 9 2 8 17 1 1 — 17 8 1 2 28 7 — —
K anala ........................ — — — 2 36 24 6 0 53 7 — 34 13 22 63 14 — —
K e k ro la ................................ — — — 1 22 12 3 4 18 16 — 20 14 7 35 — —
Pihlainen .................... — — 1 21 17 3 8 38 — — 37 26 11 40 12 — —
R ajajoki, rau ta tie-
alueen p i i r i ............. — — — 1 2 28 27 5 5 31 — 24 31 17 14 53 — —
I k o l a ...................................... — — — 1 19 10 2 9 23 6 10 5 5 29 —
V uottaa ...................... — — 1 9 4 1 3 13 — 8 3 5 12 3 —
H a a p a la ........................ — — — 1 28 23 5 1 23 28 32 . 11 12 51 7 —
i Terijoki, [5]
T e r ijo k i........................ _ — 4 78 65 1 4 3 132 6 5 99 60 54 141 25 —
K ä k ö se n p ä ä ................ — — — 2 42 40 8 2 72 10 44 22 22 86 17 —
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Terijoki, O llinpää........... i i 28 20 48 48 32 16 16 52
K ello m äk i.................... - — — i i 15 16 31 31 — — 30 — 6 32 5 — —
V alkjärvi, [9]
Vunukkala .................. — — — 2 31 22 53 20 26 7 41 16 26 57 5 — —
V uoksentaka................ — — — 1 14 22 36 23 11 2 22 16 6 36 8 — —
K arkeala .................... — — — 2 43 27 70 61 9 — 61 42 19 72 20 — —
Ju tikkala  .................... — — — 1 29 18 47 29 16 2 34 22 12 46 14 — —
N u rm ijä rv i.................. — — — 1 17 23 40 27 13 — 29 23 16 40 7 — —
V uoksenranta ........... — — — 1 17 18 35 12 21 2 36 20 16 36 2 — —
N irk k o la ...................... — — — 1 14 18 32 27 4 1 27 20 7 34 10 — —
Jä rvenpää .................. — — — 2 30 21 51 44 2 5 33 20 13 51 12 — —
Päiväkivi .................... — — — 1 17 21 38 32 6 — 22 15 7 39 7 — —
R autu , [9]
K irk o n k y lä .................. — — — 3 68 57 125 38 83 4 35 12 38 125 23 — —
H u h ti ............................. — — — 1 21 24 45 30 6 9 20 7 21 45 3 — —
S u d en m ä k i.................. — — .. — 1 18 22 40 11 29 — 28 11 17 40 7 — —
Palkeala........................ — — — 1 15 17 32 20 12 — 4 16 24 6 — —
O rjansaari .................. — — — 1 13 21 34 26 8 — 14 7 7 34 5 — —
M ä k r ä .......................... — — — i 1 19 24 43 33 10 — 19 8 11 43 10 — —
R a a s u l i ........................ _ — — i
•
1 20 18 38 31 7 — 12 12 36 4 — —
Käkisalmen kihlakunta.
Sakkola, [10]
K irkonkylä ................ 26 18 44 35 8 1 26 15 14 45 11
R äihäran ta  ................... — — 19 22 41 25 11 5 15 7 8 42 8 — —
P etä järv i .................... — — —- 29 19 48 26 14 8 17 — 18 51 8 — —
Vilakkala .................... — — — 17 16 33 30 2 1 15 5 9 32 7 — —
H aparainen ................ — — — 23 22 45 45 — — 24 11 13 46 8 — —
K iv in ie m i.................... — — — 25 35 60 39 21 — 34 11 23 63 4 — —
V iik sa n la h ti................ — — — 34 29 63 19 31 13 20 8 12 61 16 — —
R i is k a .......................... — — — 23 21 44 39 5 — 27 10 17 44 11 100 13
L a p in la h ti .................... — — — 19 20 3» 39 — — 8 — 9 39 6 — —
K un inkaan risti........... 1 — — — i 15 17 32 25 3 20 10 10 32 7 — —
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M etsäpirtti, [5]
M e ts ä p ir t t i .................. — — — 2 49 41 9 0 58 24 8 24 8 26 87 16 — —
S a a ro in e n .................... — — — 1 21 22 4 8 24 18 1 17 8 13 45 12 — -
T e re n t t i lä .................... — — — 1 20 24 4 4 23 16 5 17 6 11 47 7 — —
Pyhäjärv i, [10]
P yhäkylä .................... — — — 1 26 24 5 0 40 8 2 31 14 19 52 8 — —
E n k k u a ........................ — — — 1 18 32 5 0 15 33 2 32 15 17 52 5 — —
S o r ta n la h ti .................. — — — 1 24 26 5 0 25 12 13 27 14 12 51 8 — —
K onnitsa .................... — — — 2 35 26 61 58 3 — 33 17 16 64 11 — —
N o ite rm aa.................... — — — 1 21 16 3 7 30 7 — 30 11 13 45 11 7 5 35
A la k y lä ........................ — — 1 32 28 6 0 15 43 2 32 18 17 54 13 — —
S a li ts a n ra n ta ............. — — 1 17 17 3 4 30 2 2 18 8 10 37 3 — —
M u sa k an la h ti............. — — — i 1 9 17 2 6 23 1 2 25 15 10 26 3 150 ■: 2 6
Räisälä, [9]
K irkonkylä . . . . . . . . — — — 2 26 44 7 0 52 14 4 44 19 25 70 . 13 — —
S ärk isa lo ........................... — — — 2 34 24 5 8 33 15 10 23 8 19 58 6 — —
Tiuri ............................. — — — 1 28 17 4 5 18 12 15 11 — 12 45 9 — —
U n n u n k o sk i................ — — — 2 39 34 7 3 58 10 5 34 15 30 72 11 — —
Siirlahti ...................... — — 1 9 7 1 6 9 7 — 22 15 7 16 3 — —
Makkola ...................... - — — i 1 22 16 3 8 28 10 — 20 10 10 38 3 — —
M yllypelto ......................
K äkisalm i, [5]
— — — i 1 26 21 4 7 47 — — 22 12 10 47 9 — —
N orsjoki ........................... — — i — 2 27 43 7 0 29 22 19 18 8 1 7 68 8 — —
Tenkalahti .................. — — i — 2 49 41 9 0 60 30 ■ — 36 4 28 96 17 — —
Sakkali ............................. — i — 1 24 15 3 9 32 7 — 25 17 8 35 9 —
S u o tn iem i.................... — — i —- 1 16 16 3 2 21 11 — 13 3 8 31 6 — —
Vuohensalo ................ — — — i 1 18 11 2 9 28 1 — 18 9 9 24 1 — —
K aukola, [8]
K irkonkylä ................ — — i — 2 37 31 6 8 33 23 12 13 7 14 66 17 — —
Suokkala .................... — — i — 2 30 . 40 7 0 59 7 4 25 — 29 70 15 — —
Liinam aa ........................ — — i — 1 24 25 4 9 41 3 5 19 4 15 48 7 —
O ja jä rv i .............................. — — i — 2 31 45 7 6 68 8 — 35 9 26 76 15
K o v e r i la ...................... — — i 2 40 28 6 8 54 13 1 28 7 22 68 12 H" 18
K ortteensalm i ........... — — i 1 10 17 2 7 24 3 — 15 7 9 26 7 — —
J ä rv e n p ä ä .................... — — — i 1 18 13 3 1 27 — 12 6 7 31 9 — —
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H iitola, [12]
V aavo ja ........................ i — — i — 2 41 28 6 9 48 16 5 19 10 9 66 17 — —
Kokkola ...................... i — — i — 3 58 54 1 1 2 56 51 5 44 10 41 113 12 — —
R a iv a tta la .................... i — — i — 2 35 46 8 1 34 31 16 40 13 30 82 16 — —
K u o k s jä rv i.................. i — — i — 2 34 34 6 8 37 26 5 36 18 21 66 12 — —
K ilp o la ........................
H iitola-Raasulin rau ­
i — — i — 1 24 21 4 5 30 15 -- 31 15 16 46 11 — —
ta tien  k o u lu ........... i — — — i 1 31 20 5 1 41 9 1 43 11 39 68 8 — —
*Hiitola ........................ i — — — i 1 33 11 4 4 28 12 4 36 7 44 44 3 — —
*K opsala ........................ i — — — i 1 17 18 3 5 35 — — 23 — 37 37 — — —
*M usto la........................ i — — i — 1 27 25 5 2 32 19 1 36 12 52 52 7 — —
Kurkijoen kihlakunta. 
K urkijoki, [18]
Elisenvaara ................ — — — 2 44 43 8 7 79 7 1 44 24 21 88 15 — —
Iho jä rv i ...................... — — 1 22 15 3 7 16 21 — 15 5 10 37 5 — —
K irk o n k y lä .................. — 4 69 92 1 6 1 65 72 24 103 58 43 163 40 — —
Sorjos, ruots. k ........... — i — 11 6 1 7 10 2 5 12 8 4 16 2 — —
Sorjos, suom. k ......... — — 16 13 2 9 17 11 1 28 14 10 32 7 — —
Alho ............................. — — — 33 38 7 1 27 36 8 33 13 21 71 7 — —
Lapinlahti .................. — — — 21 16 3 7 24 13 — 21 7 14 37 7 — —
R äihävaara ................ — — — 12 16 2 8 28 — — 17 11 6 28 3 — —
A ro m ä k i...................... — — — 17 18 3 5 24 11 — 28 15 14 36 9 — —
Savoja ........................ — — — 21 16 3 7 30 7 — 19 8 11 39 4 — —
Mikrilä ........................ — — — 11 21 3 2 31 1 — 20 9 11 30 7 — —
T e rv u ............................. — — — 16 16 3 2 24 8 — 14 9 32 5 — —
Saares .......................... — — — 14 7 2 1 15 6 — 12 7 23 — —
Parikkala, [18]
K angaskylä ................ — — — 2 43 36 7 9 58 19 2 47 18 22 81 10 — —
K irjavala .................... — — — 2 27 31 5 8 31 16 11 45 29 16 59 7 — —
K ivijärvi .................... — — — 3 52 50 1 0 2 68 29 5 42 12 27 104 19 — —
T y r jä ............................. — — — 2 27 41 6 8 43 17 8 26 2 24 69 14 100 18
T a m a la ........................ — — — 2 21 24 4 5 24 21 — 25 15 10 47 10 — —
Joukio ........................ — — — 1 21 24 4 5 30 15 — 20 — 15 46 12 — —
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Parikkala, R a u ta la h ti. . 2 29 29 5 8 25 33 28 20 59 15
Me lkoniem i ................ — — — 1 16 13 2 9 17 10 2 13 3 7 28 8 — —
P o u ta la ........................ — — — 2 23 28 5 1 15 30 6 15 3 12 56 7 — —
Rasvaniem i ................ — — — 1 24 16 4 0 33 4 3 13 — 12 43 11 — —
K o itsa n la h ti................ — — — 2 43 19 6 2 23 31 8 40 10 24 62 15 — —
M ä n ty la h ti .................. — — — 2 37 34 7 1 37 20 14 44 25 26 73 17 — —
Innasennurkka ......... — — 1 13 16 2 9 24 5 — 17 12 9 29 7 — —
S a a re n k y lä .................. — — 1 24 25 4 9 38 6 5 10 — 10 51 11 — —
K auko la........................ — — — i 1 22 22 4 4 23 21 — 23 10 13 46 12 — —
* K esu sm aa.................... — ~ — i 1 24 25 4 9 49 — — 38 5 49 49 6 — —
Jaakkim a, [15]
K irk o n k y lä .................. — — — 4 116 86 2 0 2 102 64 36 108 44 64 215 46 — —
H u h te r v u ........................ — — — 2 53 34 8 7 59 18 10 44 24 25 89 20 — —
K o r te la ........................ — — — 1 24 21 4 5 20 25 — 19 — 14 47 7 — —
K esvalah ti.................... — — — 1 24 23 4 7 36 11 22 — 13 47 14 — —
R euskula .................... — — — 2 29 33 6 2 59 2 1 32 — 28 63 9 — —
I h a l a ............................. — — — 2 52 39 9 1 45 26 20 52 27 25 91 16 — —
Mikli ............................. — — — 2 45 41 8 6 62 24 65 31 34 90 1 7 — —
I i j ä r v i .......................... — — — 1 14 15 2 9 21 7 1 8 5 8 30 4 — —
M e tsä m ik li.................. — — — 2 50 46 9 6 52 42 2 39 19 20 98 19 — —
P ajasyrjä  .................... — — — 1 22 35 5 7 23 28 6 22 — 20 57 4 — —
Sorola............................. — — i 1 19 1 1 3 0 27 3 16 8 8 30 7 — —
K u m o la ........................ — — i 2 33 47 8 0 62 1 1 7 39 10 29 80 14 — —
Sortavalan kihlakunta. 
Ruskeala, [9]
Ruisselkä .................... — — i — 2 52 45 9 7 42 26 29 ' 49 16 33 100 16 — —
K irkkolahti ................ — — i — 1 22 17 3 9 30 5 4 27 14 13 37 9 — - -
K ontio lahti ................ — —• i — 1 25 23 4 8 40 5 3 24 12 12 49 13 75 15
H ä m e k o sk i.................. — — i — 2 28 43 7 1 50 18 3 39 23 15 66 6 — —
Kaalam o .................... — — i — 1 28 27 55 9 32 14 22 6 19 55 11 — —
H ä y sk y n v a a ra ........... — — i — 1 22 21 4 3 32 11 — 25 13 12 45 10 — —
S ä rk isy r jä .................... — — — 1 31 16 4 7 21 18 8 15 4 1 1 45 9 — —
H ö k sö lä ........................ — — i 1 28 20 4 8 26 22 31 1 1 22 50 7 — —
P ir t t ip o h ja .................. — — 1 24 1 1 3 5 29 5 1 19 9 10 35 6 — —
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Sortavala, [23]
K u o k k a n i e m i ................ — _ — 2 50 46 9 6 47 40 9 56 23 36 102 23 — —
L ä s k e l ä ............................. — — —■ 3 73 63 1 3 6 123 13 — 40 — 43 135 21 — —
R isti ............................. — — — 1 26 18 4 4 38 6 — 18 7 11 44 7 — —
O tso in e n ...................... — — — 1 26 26 5 2 49 3 — 26 6 16 52 5 — —
R ie k k a la ...................... — — — 2 43 45 8 8 53 35 — 48 33 15 91 13 — —
T u lo la .......................... — — — 2 37 43 8 0 61 19 — 43 24 19 83 19 — —
T uoksla liti.................... — — — 2 38 44 8 2 48 28 6 58 25 30 79 17 — —
H a rlu ................................... — — — 2 52 47 9 9 79 12 8 33 — 26 99 20 — —
L ep p ä se lk ä .................. — — — 2 38 39 77 39 29 9 54 26 28 80 7 —
Jo e n su u ......................... — — — 2 38 48 8 6 72 14 — 16 — 18 85 21 —
H e lv iä .......................... — — — 2 41 47 8 8 68 13 7 37 — 40 88 8 — —
K ir ja v a la h t i ................ — — — 2 29 36 6 5 40 21 4 35 15 20 72 12 — —
A n ja la .......................... — — — 21 21 4 2 40 2 — 29 14 15 . 42 10 — —
Haavus-M elloinen . .  . — — — 18 24 4 2 20 1 9 3 8 3 5 44 12 — —
S unr-R ytty  ................ — — — 30 24 5 4 44 7 3 45 21 24 59 11 — —
Nieminen .................... — — — 18 12 3 0 23 7 — 13 5 8 31 5 — —
N iem isk o sk i................ — — 24 12 3 6 16 8 12 25 17 9 36 11 — —
U u s ik y lä ...................... — — — i 17 22 3 9 24 15 — 31 19 12 42 8 — —
Poussu ........................ — — — i 27 22 4 9 33 16 — 27 14 13 50 19 — —
J a n a s la h t i .................... — — — i 15 15 3 0 25 5 — 17 8 9 30 5 — —■
M ä k isa lo ...................... — — — i 15 17 3 2 25 6 1 11 6 5 27 3 - —
♦ H e in ä jo k i.................... — — i 12 13 2 5 16 9 — 1 8 — 25 24 4 — —
♦Lahdenkylä ................ — — 1 — 29 28 5 7 49 8 — 62 23 58 58 7 — —
Uukuniem i, [8]
K okonlahti (Kirkonk.) — — — 16 10 2 6 24 2 20 12 7 28 5 — —
K a la to n ........................ — — — 16 9 2 5 20 4 1 23 13 10 25 4 — —
R is t la h t i ...................... — — — 19 14 33 8 15 10 14 11 7 33 5 — —
N iukkala (Kum pu) . . — — — 35 19 5 4 26 26 2 40 23 19 56 13 75 16
L a tv a s y r jä .................. — — — 14 10 2 4 15 6 3 10 8 2 19 5 — —
M ensuvaara ................ — — — 25 22 4 7 43 1 3 39 16 23 47 1 — —
Annikänniemi ........... — — — 18 17 3 5 19 14 2 32 20 12 37 3 — —
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Salm in kihlakunta.
Im pilah ti, [12]
K irkonkylä ................ — — i — 2 36 33 6 9 67 2 — 29 10 17 70 10 --- _
K ite lä ............................. — — i — 3 49 42 9 1 48 25 18 44 26 19 87 21 150 18
P itk ä ra n ta .................... — — i — 3 61 60 1 2 1 93 14 14 61 21 42 117 17 — —
K erisyrjä ........... .. — — i — 1 15 25 4 0 31 9 — 34 18 9 40 5 — —
K oirinoja ..................... — i — 2 25 42 6 7 49 18 — 18 — 18 69 10 — —
Kokkoselkä ................ — — i — 24 32 5 6 36 15 5 36 20 13 56 9 — —
S yskyjärv i.................... — — i — 9 14 2 3 18 3 2 22 14 8 26 3 — __
Ruoko j ä r v i .................. — — i — 26 24 5 0 46 4 — 17 — 17 52 8 — —
Uom as ........................ — — 1 17 8 2 5 20 1 4 13 7 6 26 6 — —
H ättilä -H uunukka . . — — 1 26 18 4 4 42 2 — 18 8 10 46 9 — —
L e p p ä s iltä .................... — i — 31 28 5 9 35 23 1 17 — 20 59 7 — —
K y tö s v r jä .................... — — 1 15 12 2 7 21 6 — 12 8 4 27 8 — —
Soanlahti, [4]
K irkonkylä ................ — — i — 2 34 31 6 5 30 30 5 23 8 14 65 11 — —
K oukkuhonka ........... — — i — 2 28 33 6 1 31 29 1 16 — 16 61 6 — —
K oirivaara .................... — — i — 2 20 20 4 0 10 25 5 10 — 10 41 8 — —
Suistam o, [10]
K irk o n k y lä ..................... — — i — 2 44 41 8 5 50 31 4 28 2 34 85 13 — ■ —
L e p p ä sy r jä ..................... — — i — 1 17 14 3 1 30 — 1 14 4 . 6 31 6 — —
J a lo v a a r a .................... — — i — 1 20 26 4 6 32 8 6 28 16 14 46 4 — —
Loimola ...................... — — i — 1 6 12 1 8 16 1 1 16 11 5 17 3 — —
K o i t to .......................... — — i — 1 25 29 5 4 29 16 9 18 — 18 54 6 — —
A l a t t u .......................... — i ___ 2 40 26 6 6 24 35 7 25 6 31 66 11 — —
M uuan t o ........................... — i — 1 9 16 2 5 15 5 5 13 6 6 25 2 — —
Sarka ........................... — i — 1 15 23 3 8 28 8 2 23 7 16 38 8 — —
P v ö r i t tä jä .................... — — 1 1 5 20 2 5 19 6 — 15 7 8 28 4 — —
Salmi, [15]
Mantsinsaari (Peltoinen) — — i — 1 22 13 3 5 28 7 — 18 12 6 35 9 75 1 4
T u le m a ........................ — — i — 3 66 53 1 1 9 112 1 6 20 — 27 118 18 — —
M anssila........................ — — i — 1 26 10 3 6 36 — — 24 20 4 32 5 • — —
U u k s u ........................... — — i 3 54 59 1 1 3 104 5 4 47 26 26 108 10 — —
T y ö m p ä in en ................ — — i — 1 30 25 5 5 54 1 . — 22 8 14 52 5 — —
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Salmi, TT lahto............... i 2 47 26 73 54 14 5 29 16 n 78 9
Kirkko joki .................. — — i — 2 33 30 63 54 8 1 30 10 10 56 10 --- ---
Orusjärvi .................... — — i — 18 18 36 20 6 10 11 4 7 36 6 --- ---
K ä sn ä se lk ä .................. — — — i 12 13 25 24 — 1 13 7 8 27 2 --- ---
U uksa lanpää................ — — — i 19 16 35 32 3 — 6 — 9 35 9 --- ---
K a r k k u ........................ — — — i 9 19 28 28 — — 11 8 3 28 3 --- ---
Suo järvi, [13]
Varpakylä .................. — — i — 28 24 52 30 4 18 36 14 22 50 3 --- ---
Leppäniem i ................ — — i — 16 11 27 22 3 2 10 — 11 27 3 --- ---
S alo n saari.................... — i — 15 14 29 20 6 3 28 19 8 31 6 --- __
H au tavaara  ............... — — i — 7 • 14 21 20 — 1 10 10 5 • 18 — --- ---
K aita  jä rv i .................. — — — i 14 12 26 17 5 4 14 4 7 27 1 --- ---
K a ip a in e n .................... — — — i 18 13 31 14 12 5 10 6 4 31 4 ---
V eg a ru s ........................ — — — i 12 6 18 7 10 1 15 14 1 21 — --- ---
Korpiselkä, [7]
K irkonkylä ................ — — — 24 23 47 25 13 9 18 — 17 46 6 --- ---
Ä kläjärvi .................... — — i — 13 19 32 25 4 3 10 6 32 4 --- ---
Toi va jä rv i ....................... — — 1 — 1.6 14 30 24 — 6 12 14 30 2 --- ---
S aarivaara.................... — — — 13 15 28 22 4 2 13 4 9 28 — --- ---
Hoilola ........................ — — 1 — 16 13 29 14 14 1 14 — 12 30 4 — —
[616] Yhteensä 564 « — 513 *)54 870 16 568 15186 31754 24104 6127 1523 14 803 6 885 9 660 32 045 5 737 1325 281
569 O 567
M ikkelin lääni.
Heinolan kihlakunta. 
Heinola, [8]
L u s i .................-............. 1 — — 1 — 1 10 15 25 11 9 5 16 11 5 21 9 --- ---
Jy rä n k ö ......................... 1 — — — 2 38 34 72 48 7 17 47 24 18 72 11 -- ---
H u ja n s a lo .................... 1 — — — 1 12 7 19 17 — 2 12 5 7 20 — --- --
Paaso .......................... 1 — — 1 — 1 12 17 29 10 13 6 19 9 12 32 3 --- --
Kesiö (Im järvi) . . . . 1 — — — 1 20 14 34 6 12 16 33 19 14 34 5 --- ---
Marjoniemi ................ 1 — — — V 1 . 18 23 41 10 25 6 15 8 7 45 9 -- --
H ärkälä ...................... 1 — — 1 — 2 36 19 55 22 32 1 29 15 15 55 6 --- ---
Taipale ........................ 1 — — 1 — 1 21 16 37 20 8 9 15 10 6 40 11 —
') Sitä paitsi 2 huoneistoa ilmaiseksi. — 2) Tulipalon takia muutettu vuokrahuoneisiin.
K ansanop. tilasto 1914—1915. 1467—16. 13
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Sysmä, [14]
J  out s j ä r v i .................... — — — 20 17 37 18 16 3 17 — 8 39 5 — —
N ik k aro in e n ................ — — — 13 17 30 27 2 1 20 8 6 32 3 — —
N u o ram o in en ............. — — — 42 33 75 33 21 21 38 16 17 74 12 — —
O nkin iem i.................... _ — — 20 20 40 18 14 8 15 6 9 41 7 — —
S ä rk ila h ti .................... — — — 27 21 48 30 17 1 22 5 17 48 11 — —
K irkonkylä-V äihkylä. — — — 29 23 52 49 3 — 36 14 21 52 5 — —
Liikola ........................ — — — 14 16 30 18 8 4 22 12 5 31 8 — —
Ilola ............................. — — — 17 20 37 19 18 — 9 — 7 38 7 - —
Otamo ........................ — — — 22 14 36 17 19 — 11 — 15 39 5 — —
V intturi ...................... — — — 19 12 31 9 14 8 16 7 9 30 6 — —
S a a re n k y lä .................. — — — 12 21 33 19 6 8 19 9 11 34 4 — —
K arilanm aa ................ — — — 18 18 36 26 7 3 20 14 6 38 10 — —
P ä ä s in n ie m i................ — — — 20 11 31 23 7 1 27 19 8 31 8 — —
T ik k a la ........................ — — — 14 24 38 25 13 — 14 — 11 38 10 — —
H artola, [9]
K irkonkylä ................ — — — 33 21 54 30 13 11 25 — 20 57 9 — —
K uiva j ä r v i .................. — — — 22 15 37 26 7 4 19 9 11 37 3 — —
P u tk i jä rv i .................... — — — 16 16 32 15 17 — 15 — 12 33 8 — —
Jo u ts  j ä r v i .................... — — — 16 14 30 8 16 6 17 8 8 32 8 — —
M an sik k am äk i ............. ~ — — 23 26 4 9 12 22 15 29 8 21 50 7 — —
K aih o -P o h jo la ........... — — — 19 20 3 9 10 20 9 20 7 16 40 5 — —
B r u s i ............................. — — — 11 12 2 3 12 10 1 14 5 9 24 6 — —
Leppäkoski ................ — — — 9 17 2 6 19 6 1 14 6 9 26 5 — —
Riihiniemi .................. — — — 2 39 24 6 3 24 28 11 28 8 21 69 10 — —
L uhanka, [3]
K irkonkylä ................ — — — 1 12 23 3 5 8 10 17 18 6 12 37 7 — —
T am m ijärvi ................ — — — 2 26 28 5 4 23 18 13 16 4 17 55 5 — —
Jou tsa , [8]
K irkonkylä ............... — — — 2 48 31 7 9 44 21 14 14 — 15 81 12 — —
H a n k a a ........................ — — — 1 26 24 5 0 21 18 11 20 — 14 50 7 — —
P ä m ä m ä k i .................. — — — 1 18 14 3 2 10 21 1 23 9 14 31 5 — —
Tam m ilahti ................ — — — 1 16 15 3 1 13 14 4 10 — 7 31 3 — —
M ieskonm äki................ — — — 1 29 13 4 2 18 10 14 25 10 15 41 7 — —
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Jou tsa , R uorasm äki. . . . i i 15 11 26 17 9 14 6 6 27
*M arja ta ipale ............... — — i — i 18 21 39 22 17 — 25 3 39 39 i — —
Leivonmäki, [5]
K irkonkylä ................ — — — 2 30 31 61 28 13 20 36 27 16 64 15 —
H av u m äk i.................... — — — 1 15 14 29 4 21 4 24 13 11 30 2 — —
M äntyharju, [16]
K irkonkylä ................ — — — 2 48 46 94 40 16 38 56 28 29 94 8 — _
P a r ts im a a .................... — — — 1 17 17 34 15 7 12 11 4 8 32 5 — —
Pertunm aa . .  .............. — — — 1 20 23 43 10 22 11 18 — 16 46 6 — —
N urm aa ...................... — — — 1 19 16 35 26 3 6 21 9 13 36 5 — —
T o iv o la ........................ — — — 2 24 31 55 14 24 17 19 3 20 61 8 — —
K u o r t t i .................... .. . — — — 1 17 23 40 16 10 14 22 2 21 36 5 — —
H a lm en ie m i................ — — — 1 8 12 20 12 4 4 12 6 6 20 2 — —
A se m a .......................... — — — 2 32 28 60 42 13 5 31 8 19 65 8 — —
O llik k a la ...................... — — — 1 11 22 33 27 5 1 23 10 13 33 6 — —
H ie ta n ie m i.................. — — — 1 20 16 36 25 9 2 21 11 14 36 4 — _
K in n i ............................. — — — 1 23 27 50 25 21 4 21 — 21 50 10 — —
Jän iskylä ........... .. — — — 1 18 17 35 16 15 4 14 2 9 34 8 — __
M y n tt i lä ...................... — — — 1 24 26 50 27 19 4 23 10 13 50 11 — —
K arankam äki ........... — — — 1 18 20 38 20 12 6 23 14 6 40 — — —
Leppäniem i ................ — — — 1 16 17 33 14 19 — 14 8 6 34 5 — —
M ikkelin  kihlakunta. 
Mikkelin, [15]
H a r ju m a a .................... — — — 2 24 24 48 22 18 8 27 13 12 49 9 — —
Linnam äki .................. — — — 3 57 50 1 0 7 64 30 13 35 17 40 105 15 — —
R ahula ....................... ... — — — i 1 23 15 3 8 17 16 5 16 4 12 38 5 — —
L iu k k o la ...................... — — — 2 46 26 7 2 36 21 15 44 23 24 71 10 — —
K alv itsa ........................ — — — 1 30 23 5 3 16 24 13 33 15 18 55 6 — —
Vanham äki ............... — — — 1 22 15 3 7 18 11 8 23 9 38 8 — —
Ih astjä rv i .......................... — — — i 1 19 11 3 0 13 6 11 29 18 11 30 4 __ —
P ark k ila ................................ — — — 1 19 14 3 3 17 10 6 20 5 15 33 5 — —
A la m a a ........................ — — — 2 34 37 7 1 28 20 23 35 19 16 73 14 —
Vuolinko .................... — — — 1 18 12 3 0 11 3 16 26 18 12 32 — —
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Mikkeli, Lähem äki . . . . 2 46 42 88 73 4 n 72 45 28 89 9 _ _
O lkko lann iem i........... — — — 1 13 6 19 5 10 4 19 11 10 20 1 — —
R ouhiala .................... — — — 2 55 46 101 94 4 3 66 34 32 101 17 — —
A nttola, [4]
K irkonkylä ................ — — — 2 56 28 84 42 29 13 33 32 84 19 — —
P itk ä la h t i .................... — — — i 1 10 16 26 21 4 1 — 12 26 3 — —
K angasniem i, [10]
K irkonkylä ................ — — — 2 45 44 89 54 13 22 57 35 21 93 18 — —
M akkola........................ _ —- — 25 17 42 18 20 4 33 17 13 42 9 — —
H a r ju m a a .................... __ — — 8 12 20 15 3 2 13 8 5 19 3 —
K orhola ...................... — — 22 27 49 21 20 8 25 23 7 44 9 — —
U n n u k k a la .................. — — 24 12 36 10 10 16 23 14 9 36 9 — —
H okka .......................... — — — 19 18 87 25 10 2 31 17 14 40 4 — —
K o it t i la ........................ — ■— — 19 11 30 7 4 19 21 7 16 31 7 — —
S y n s iö .......................... — — 10 6 16 3 10 3 10 6 4 17 5 — —
A k ry n ta ip a le ............. — — — 12 16 28 14 12 2 17 5 12 28 6 — —
Luusniemi .................. — — — 18 11 29 20 9 — 16 5 11 29 4 — —
Ristiina, [9]
K irkonkylä ................ _ — — 32 30 62 26 25 11 30 16 14 64 14 — —
H im a la n sa a r i............. __ — — 16 10 26 14 9 3 13 5 8 27 4 — —
N arhilä (Koljola). . . . — _ — 16 21 37 25 12 — 20 12 8 37 3 — —
K ylälah ti .................... — _ — 17 16 33 8 17 8 18 12 6 36 4 — —
Syvänm aa .................. — — — 20 23 43 14 24 5 13 6 7 45 7 — —
K oivakkala ................ — — — 19 20 39 21 14 4 28 18 10 40 11 — —
K y y r ö .......................... — — — i 10 20 30 11 11 8 12 5 7 31 3 — —
Toijola ........................ — — — 17 15 32 22 5 5 15 11 4 31 11 — —
V its iä lä ........................ — _ — 24 20 44 36 8 — 18 2 15 46 5 — —
H irvensalm i, [10]
B jöm ilä ...................... — ___ — 2 33 21 54 15 16 23 23 12 21 54 6 — —
Kallioniemi ............... — — — 3 45 40 85 28 48 9 26 — 35 85 11 — —
Lahnaniem i ................ — — ' — 2 43 34 77 29 34 14 35 24 23 74 10 — —
Väisälänsaari ............. — 1 7 13 20 19 1 ~ — 24 14 12 20 1 — —
R ip a tti ........................ — — 1 17 14 31 10 19 2 16 9 7 30 4 — —
Syväsm äki .................. — — — 1 24 12 36 19 12 5 17 8 11 34 6 — —
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Juvcm kihlakunta. 
Ju v a , [18]
K irk o n k y lä .................. i — — i — 2 33 31 64 24 22 18 36 16 16 68 10 — —
K oikkala .................... i — — i — 1 15 . 29 44 20 15 9 31 24 15 37 7 — —
Vuorenmaa ............... i — — i — 1 19 15 34 18 12 4 27 18 11 35 6 — —
K nuutilanm äki........... i — i — 1 16 15 31 13 11 7 28 16 10 32 5 — —
L a u te a la ...................... i — i — 1 31 25 56 18 31 7 38 17 21 55 6 — —
M a iv a la ........................ i — — i — 1 23 22 45 23 14 8 38 22 16 45 5 — —
H ärkälä ...................... i — — i — 1 10 14 24 12 7 5 27 20 5 23 3 — —
Ollikkala .................... i — i — 1 18 27 45 24 16 5 49 24 25 49 6 — —
K u o sm a la ............... .. . i — — i — 1 9 14 23 11 9 3 11 — 8 23 3 — —
N ä ä r in k i ...................... i — — i 1 12 16 28 16 10 2 22 15 7 28 4 — —
K iisk ilä ........................ i — — i 1 21 19 40 15 17 8 30 11 27 33 1 — —
Pieksäm äki, [12]
H aapakoski ................ i — — i 1 20 24 44 41 3 — 26 16 9 45 15 — —
K irk o n k y lä .................. i — — i ■ — 3 62 71 133 78 41 14 70 28 56 138 14 — —
Porsaskoski ................ i — — i — 1 22 19 41 27 14 — 23 10 13 42 5 — —
V anaja ........................ i — — i — 1 25 24 4» 39 8 2 28 8 20 49 8 — —
M aavesi........................ i — — i — 1 30 13 43 14 19 10 21 14 11 46 10 ■ — —
V eh m a sk y lä ................ i — — i — 1 20 20 40 27 7 6 26 13 14 40 7 — —
K o n tio m ä k i................ i — i — 1 16 10 20 8 16 2 7 — 7 28 10 — —
S urnu inm äki................ i — _ i — 1 15 15 30 16 10 4 14 9 5 30 4 — —
K ylm äm äki ................ i — — i — 1 15 11 26 12 10 4 8 4 6 23 10 — —
M a ta ra m ä k i................ i — - i — 1 16 18 34 24 4 6 25 11 14 34 3 — —
V enetm äki.................... i — — i — 1 23 23 46 21 22 3 28 12 17 46 8 — —
N iskam äki....................
P ieksäm äki— Savon­
i — — i — 1 27 24 51 28 21 2 40 25 9 52 10 — —
linnan rau ta tien  k. i — — i 1 16 22 38 25 10 3 28 8 14 49 5 — —
*Paltane (Pieksäm äen- 
Jyväskylän  ra n ta ­
tien  koulu) ........... i — i 1 10 11 21 5 7 9 21 21 2 — —
Virtasalmi, [5]
K irk o n k y lä ................. i — i i 1 27 23 5 0 19 27 38 22 16 52 6 —
Valkeam äki ................ i — i 1 _ 1 9 9 1 8 6 1 1 20 14 3 17 —
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Virtasalmi, H ällinm äki . 23 26 4 » 31 12 6 2 8 12 13 47 14
Montola-Väisälä . . . . — — 16 19 3 5 25 10 — 33 26 7 34 4 — —
Längelm äki ................ — — 20 13 3 3 23 9 1 21 10 11 29 7 — —
Jäppilä , [3]
K irk o n k y lä .................. — — — 32 28 60 24 19 17 16 — 18 45 13 — —
S y v ä n s i........................ — — 15 19 3 4 10 15 9 30 16 14 37 4 — —
H aukivuori, [5]
K irk o n k y lä .................. — — __ 19 18 3 7 16 9 12 26 14 12 40 6 — —
N ykälä ........................ — __ 18 16 3 4 15 13 6 21 12 9 34 8 — —
K an ta la  ...................... __ __ — 23 19 4 2 20 15 7 23 12 15 43 12 — —
H äkkilä  ...................... — — — 14 12 2 6 17 7 2 21 11 8 27 5 — —
Joroinen, [7]
Kirkonkylä, Joroisniemi ■)i — — — 27 1 2 8 22 5 1 13 4 9 30 7 — —
K irkonkylä, H äyrilä . — — — 4 41 4 5 36 5 4 31 15 18 45 9 — —
Jä rv iky lä  .................... — — — 21 20 4 1 11 28 2 27 11 15 44 5 — —
K a ita in e n .................... — __ — 21 22 4 3 14 23 16 5 15 44 11 — —
K iekka ........................ — — — 23 21 4 4 13 8 23 16 — 11 45 4 — —
Lehtoniem i ................ — — — 38 28 6 6 63 3 — 57 23 18 68 8 — —
T ahkoran ta ................ __ - - — 15 25 40 9 19 12 27 15 11 38 9 — —
Ruoko jä rv i ................ — — — 54 60 1 1 4 40 65 9 74 38 47 116 21 — —
K erisa lo ......................... — — — 11 15 2 6 13 10 3 11 — 11 30 6 — —
H uutokoski ................ — — ■ — 1 23 14 3 7 21 9 7 19 7 15 37 2 — —
Puum ala, [8]
K irk o n k y lä .................. — — — 34 '  28 6 2 38 6 18 28 13 24 59 9 — —
S iv in sa a r i.................... — — — 10 7 1 7 6 7 4 9 3 8 17 1 — —
H a r m a a la .................... — — — 12 11 2 3 7 12 4 20 13 7 23 2 — —
R u o k o ta ip a le ............. — — 7 6 1 3 4 5 4 — — 4 14 3 — —
R yhälä ........................ — — — 23 12 3 5 11 19 5 12 6 6 34 17 — —
K ie tä v ä lä .................... — — — 1 10 7 1 7 7 10 — 16 13 1 17 — — —
Hurissalo .................... — — — 1 14 11 2 5 15 6 4 17 13 4 25 1 — —
*L iim atta la .................... — — — 1 9 11 2 0 12 8 — 18 — 20 20 — — —
*) Poika-koulu.
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Rantasalmen kihlakunta. 
R antasalm i, [9]
A s ik k a la ...................... i — — i _ i 17 13 3 0 28 1 i 19 12 3 27 6 — —
K irk o n k y lä .................. 2 — — 2 — 2 49 54 1 0 3 52 32 19 56 25 33 106 25 — —
Oravi (Ahvensalm i). . — — — 24 23 4 7 28 4 15 12 4 9 47 7 — —
H iism äki-H iltula . . . . — — — 14 21 3 5 16 7 12 26 15 14 35 •7 — —
P a rk u m ä k i.................. — — 16 21 3 7 21 8 8 20 8 6 38 7 — —
T e e m a s sa a n ................ — — — 15 19 3 4 12 16 6 23 10 13 34 4 — —
T u u sm ä k i.................... — - - 21 19 4 0 11 22 7 21 16 5 39 11 — —
K olkontaipale ........... — — — 24 26 5 0 16 25 9 23 11 10 50 10 — —
♦Torasalo ...................... — — _ 20 16 3 6 14 12 10 35 8 38 38 2 — —
K angaslam pi, [3]
K irk o n k y lä .................. — — — 22 23 4 5 22 15 8 8 — 8 45 5 — —
P a lv a la h ti.................... — — — 22 15 3 7 9 22 6 25 10 13 40 5 — —
H arju ran ta  ................ — — — 16 18 3 4 14 13 7 31 21 10 32 1 — —
Sulkava, [6]
K irk o n k y lä .................
L o h ik o sk i....................
— — — 38
13
37
7
7 5
2 0
48
15
15
4
12
1
35
18
18
11
17
7
77
21
16
1 75 42
K arju lanm äki ........... — — — 1 14 9 2 3 8 13 2 13 11 5 21 3 — —
K a m m o la .................... — — — 9 14 2 3 7 9 7 18 12 6 24 4 — —
K a a rtila n m ä k i........... — — — 21 9 3 0 21 5 4 32 19 13 30 7 — —
T u n n ila ............................. — — — 11 17 28 15 10 3 16 8 8 21 8 — —
Sääm inki, [7]
K irk o n k y lä ..................... — — — 25 25 5 0 30 16 33 22 22 53 7 — —
M oinsalm i.................... — — — 12 16 28 12 13 12 — 10 28 3 — —
V arparanta (Hauki-
niemi) ...................... — — — 26 14 4 0 24 4 12 17 8 9 43 8 — —
V u o rin iem i.................. — — — 9 17 2 6 16 8 15 5 10 29 2 — —
A h v io n sa a r i................ — — — 17 13 3 0 17 9 25 11 15 30 3 — —
K allislahti .................. — — — 31 21 5 2 30 10 12 27 12 20 50 9 — —
R ito sa a r i...................... — — 1 1 6 1 7 14 1 2 12 5 18 — —
H aa p a la ........................ — — — 28 22 5 0 28 6 16 29 11 27 45 — —
K erim äki, [12]
Jouhenniem i ............. — — — 2 37 36 7 3 38 25 10 49 27 29 76 11 — _
K u m p u ran ta ................ — — — 1 36 12 48 22 20 6 30 11 21 48 6 — —
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K erim äki, Kauvonniem i 
(Putikko) ................ i i 17 17 3 4 30 i 3 40 25 18 42 ‘ 9
Vaara-Susiniemi . . . . — — i 17 10 2 7 13 5 9 25 14 11 31 5 — —
S im p ala ........................ — — — i 27 33 6 0 35 19 6 60 40 21 60 10 ---- —
M akkola ...................... — — — i 20 20 4 0 23 13 4 35 18 17 42 3 ---- —
Pihlajaniem i ............. — — — i 17 12 2 9 18 9 2 24 9 11 30 5 ---- —
P itkälä  ........................ — — — i 16 11 2 7 18 5 4 26 19 10 29 6 — .
K ulennoinen ............. — — — i 24 24 4 8 22 11 15 24 8 18 50 7 ---- —
K a tt i la m ä k i ................ — — — i i 16 13 2 9 9 15 5 21 11 10 29 2 ---- —
Turtianniem i ............. — — — i 22 18 4 0 16 11 13 26 15 11 41 2 ---- —
Savonranta, [2]
K irk o n k y lä .................. — — — i 24 30 5 4 40 3 11 31 16 15 54 8 — —
L apin lah ti .................. — — — i 20 27 4 7 21 17 9 23 4 29 42 3 — —
Enonkoski, [3]
K irk o n k y lä .................. — — — 2 26 •38 6 4 37 17 10 39 19 17 63 11 ---- —
Ih a m a n ie m i................ — — 1 23 7 3 0 14 11 5 19 11 14 30 7 _ _ _ —
* K a rv ila ........................ — _ — i 1 29 19 4 8 31 17 — 42 — 48 48 — ---- —
Heinävesi, [10]
H a su m ä k i.................... — — — 2 36 37 7 3 42 5 26 29 19 25 81 11 --- —
P etrum a ...................... — — — 1 17 17 3 4 8 11 15 14 10 5 34 8 --- —
P a lo k k i ........................ — — - 2 29 46 7 5 41 29 5 56 27 30 80 13 — _
V ihtari ........................ — 2 37 21 5 8 27 13 18 21 8 13 58 10 ■ — —
M a lk k ila ...................... — — — 1 18 22 4 0 25 8 7 15 7 8 42 5 100 19
Pölläkkä ...................... — — — 1 15 15 3 0 20 5 5 15 5 10 30 5 — —
[221] Yhteensä 2 0 1 — 1 8 4 1 7 2 3 8 4  3 6 8 4  0 4 5 8  4 1 3 4  3 1 4 2  6 7 8 1 4 2 1 4  8 7 3 2  2 6 4 2  7 9 6 8  5 2 5 1 3 5 6 1 7 5 6 1
2 0 1 2 0 1
K uopion lääni.
Pielisjärven kihlakunta.
Pielisjärvi, [19]
Lieksa (K irkonkylä) . i 1 3 83 60 1 4 3 90 30 23 87 38 49 154 30
K y lä n la h t i .................. i — — 1 — 2 30 33 6 3 18 27 18 19 10 19 64 15 —
V ie k i ............................. i — — 1 1 21 20 4 1 16 15 10 35 20 13 41 9 —
Vuonislahti ................ i — — 1 11 14 2 5 15 8 11 5 7 24 5 — -
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Pielisjärvi, K o l i ............. i 21 19 40 19 21 25 10 15 40 2
H attu v aa ra  ................ — — i — 17 6 23 9 9 5 14 10 5 23 7 — —
V ien su u ........................ — — i — 19 15 34 29 5 — 9 6 3 32 12 —
K o ris e v a ...................... — — i — 13 10 23 13 8 2 18 4 11 27 2 —
V arpanen .................... — — i — 17 13 30 26 4 — 16 9 7 30 4 — —
Ja ak o n v a a ra ................ — — i — 14 10 24 4 8 12 15 5 10 26 3 —
V uonisjärvi ................ — — i — 15 13 28 14 11 3 21 14 9 28 8 — —
Pankakoski ............. .. — — i — 32 38 70 64 6 — 33 7 26 72 5 — —
K elv ä ............................. ■ — — i — 14 11 25 17 6 2 20 8 16 28 3 — —
Ikolanniem i (Märäjä-
l a h t i ) ........................ — — i 18 16 34 11 15 8 14 4 10 34 7 __ —
M atovaara.................... — — — i 9 13 22 13 5 4 12 11 4 21 5 — —
N u rm ijä rv i .................. — — i — 15 15 30 16 4 10 18 9 15 36 10 — —
R uunaa ........................ — ~ — i 16 16 32 16 4 12 19 6 12 35 2 —
Juuka , [11]
K irk o n k y lä .................. — — i — 49 34 83 54 7 22 43 24 26 84 12 — —
A bm ovaara ................ — — i — 9 8 17 11 3 3 28 15 12 18 1 — —
Vuokko ........................ — — i — 19 16 35 9 18 8 18 — 14 35 10 — —
H alivaara-K ajoo . . . . — — i — 11 12 23 4 10 9 8 2 6 19 1 — —
N unnanlahti ............. — — i — 18 16 34 23 8 3 30 12 18 39 7 — —
P aalasm aa.................... -i — — i — 13 15 28 18 10 10 2 10 26 6 — —
T im ovaara.................... — — i — 14 2 16 11 1 4 15 9 6 17 2 — —
P o lv ijä rv i.................... — — i 9 7 16 10 2 4 15 11 4 16 7 _ —
Nurm es, [14]
H öljäkkä .................... — — — i 12 13 25 13 11 1 14 4 10 28 5 — —
Nurm eksen kauppala — — i 64 62 126 105 19 2 91 51 58 134 15 — —
L ip in la h ti .................... — — — i 24 22 46 20 17 9 43 30 13 48 8 — —
S a ra m o ........................ — — i — 13 15 28 22 3 3 23 16 8 28 9 — —
S a v ik y lä ...................... — — i — 20 20 40 29 9 2 34 20 14 41 6 — —
Y lik y lä ......................... — — i — 24 17 41 26 8 7 22 16 11 34 7 — —
K uohatti .................... — — i — 15 9 24 16 8 — 7 — 7 28 6 — —
Petäiskylä .................. — — i — 10 6 16 7 4 5 9 6 7 17 — —
M ujejärvi ........................ — — i — 8 6 14 4 2 8 7 2 4 14 1 — —
S a lm i............................. — — i — 22 14 36 27 4 5 15 8 8 40 6 —
J o k ik y lä ...................... — — i — 17 7 24 16 6 2 9 4 5 24 1 75 12
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N urm es, K uokkasten- 
k o s k i ........................ i i 13 14 2 7 18 9 13 7 27 3
Kynsiiiiem i ................ — — — i i 13 10 2 3 13 10 — 16 9 7 28 2 — —
Valtimo, [4]
K irkonkylä .................. _ _ i _ 2 16 19 3 5 18 15 2 12 7 15 32 1 — —
K arhunpää ................ — — i — 1 20 19 3 9 22 7 10 26 14 12 41 8 — —
Y lä-V altim o ................ — — i 1 13 7 2 0 16 3 1 12 6 6 19 3 — —
R autavaara , [7]
K irk o n k y lä .................. — _ i — 1 12 11 2 3 18 4 1 16 10 6 25 7 — —
Alaluosta .................... — — i — 1 12 11 2 3 10 10 3 22 12 10 26 3 — —
A laköyritty  ................ — — i — 1 12 23 3 5 20 10 5 25 10 10 36 2 — —
K a n g a s la h ti ................ — — i — 1 12 8 2 0 12 4 4 13 7 6 14 2 — —
Suo jä rv i ......................... — — i — 1 7 14 2 1 14 7 ' 22 12 7 24 3
I lo m a n ts in  k ih la k u n ta .  
Eno, [12]
K irk o n k y lä .................. i — — i — 1 23 23 4 6 27 9 10 23 — 18 47 12 — —
Enonkylä-Leppälän- 
p ää  .......................... i 13 9 2 2 8 9 5 10 6 8 23 ____ _ ____
S arv ink i........................ — ____ i — 12 14 2 6 16 6 4 23 10 14 30 5 — —
R evonkylä . .................. — i — 8 14 2 2 3 19 — 14 12 5 22 5 — —
Enonsalo .................... — i — 8 10 1 8 8 3 7 11 6 5 22 5 100 u
H a a p a la h t i .................. _ _ — i — 15 9 2 4 8 12 4 12 6 6 24 9 — —
K u is m a ........................ — — i — 9 13 2 2 11 1 10 13 10 3 19 3 — —
S iikavaara .................... — — — i 5 18 2 3 12 7 4 13 6 7 23 9 100 10
K altim o ........................ — — i — 2 31 38 6 9 55 9 5 32 15 29 73 11 — —
Tohm ajärvi, [14]
K e m ie .......................... i 2 42 37 7 9 37 31 11 50 27 28 80 14 ____ _
O nkam o........................ — — i — 2 44 40 8 4 28 28 28 31 10 35 80 16 — —
: Suur-Onkamo ........... — — i — 1 24 16 4 0 22 18 17 10 7 39 1 — —
! V ä r ts ilä ........................ — — 2 — 6 135 132 2 6 7 178 51 38 73 — 73 274 34 — —
Järven taus .................. — 1 — 1 20 19 3 9 22 16 1 22 10 9 39 8 — —
K a u r i la ........................ — — 1 — 2 36 35 7 1 23 36 12 32 16 16 73 13 — —
K utsunvaara ............. — — 1 — 1 22 18 4 0 25 8 7 23 4 19 40 4 —
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Tohm ajärvi, Akkala . . i i 19 13 32 21 n 22 13 9 33 4
P e tr a v a a r a .................. i — — — i 24 16 40 14 25 i 21 10 11 43 5 —
S aario ............................. i — — — i 17 12 29 25 4 — 8 6 2 29 4 — —
Päikjärvi, [4]
I l j a l a ............................. i — — — 2 44 40 84 9 26 49 40 12 23 95 15 — —
K uhilas v a a r a ............. i — — — 1 13 16 29 11 13 5 19 10 9 32 7 — —
K iihtelysvaara, [12] 
H a m m a s la h ti............. i 2 55 42 97 46 29 22 68 30 38 104 20
K irk o n k y lä .................. i — — — 1 14 26 40 19 2 19 18 7 15 44 11 — —
H einävaara ................ i — — — 1 19 23 42 28 13 1 19 11 8 43 5 — —
Mulo ............................. i — — — 2 45 41 86 53 32 1 52 12 29 95 11 _ —
O sk o la .......................... i — — — 1 10 9 19 10 8 1 10 4 6 17 1 — —
H uhtilam pi ................ i — — — 1 20 17 37 19 14 4 23 9 15 43 6 — —
K eskijärvi .................. i — — — 1 11 14 25 14 6 5 27 16 11 25 3 — —
U skaljärvi .................. i — — 1 11 10 21 12 9 — 26 20 6 21 1 —
N iva ............................. i — — 2 28 28 56 39 8 9 16 — 16 54 9 — — ,
K u u s v a a ra  .................. i — — i 1 21 11 32 8 24 — 34 6 38 38 3 — —
*Rasivaara . .................. i — ~ — i 1 17 21 38 11 26 1 24 4 38 38 1 — — '
Ilom antsi, [19]
K irkonkylä . . . . . . . . . i — — 2 22 16 38 26 5 7 24 20 5 39 6 ' — —
M ö h k ö .......................... i — — 2 23 32 55 44 3 8 13 2 12 54 8 — — .
K iv ila h ti ...................... i — — — 1 16 8 24 10 5 9 16 9 8 27 6 100 13
S o n k a ja ........................ i — — — 1 12 17 29 9 13 7 24 15 9 30 3 — —  !
K uolism aa .................. i — — — 1 10 16 26 15 5 6 10 2 8 24 3 —
K u u k se n v a a ra ........... i — — — 1 10 15 25 21 2 2 16 10 6 23 4 — — '
K äenkosk i.................... i — — — 1 10 9 19 8 — 11 10 3 7 17 4 — —
H attu v aa ra  ................ i — — — i 1 10 16 26 12 6 8 7 — 7 27 5 — —
Melaselkä, kunnan 
koulu ........................ i i 1 9 14 23 17 1 5 5 23
Melaselkä 1) ............... i — — — i 1 12 16 2 8 17 11 — 8 3 5 32 — — —  i
"K u rk e la ......................... i — — — i 1 21 18 3 9 24 10 5 33 12 39 39 2 — — !
Tuupovaara, 2) [6]
Kovero ........................ i — — 1 — 1 18 20 3 8 24 12 2 21 11 10 39 4 —
O llölä............................. i — — 1 — 1 15 18 33 16 6 11 18 10 8 37 8 — — ;
') H engellisen K onsistorin kannattama. — 2) Entinen Kovero.
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Tuupovaara, Tuupovaara i i i 16 12 28 12 4 12 14 4 5 27 6 __ __
Eimis jä rv i .................. i — — i — i 26 15 41 17 15 9 15 10 12 43 3 — —
H erajärv i .................... i — — i — i 22 13 35 8 25 2 18 8 11 35 4 — —
S onkajanranta *) . . .  . i — — i — i 15 11 26 12 5 9 9 3 9 28 5 — —
Liperin kihlakunta.
K aavi, [10]
K irk o n k y lä .................. 2 28 38 66 19 20 27 27 15 12 66 11 _ __
S ä y n e is ........................ _ — 1 19 26 45 27 8 10 21 16 5 45 9 - —
M aarianvaara ........... — — — 1 24 19 43 18 5 20 32 12 20 51 1 ... —
Sivakkavaara ........... - — 1 19 23 42 20 12 10 26 12 14 45 4 - —
K o r t te in e n .................. — — 1 23 18 41 17 14 10 21 15 6 42 8 — —
Luikonlahti ................ — — 1 25 15 40 22 13 5 28 15 16 46 5 — —
, V e h k a la h t i .................. — — — 1 21 22 43 19 20 4 20 5 16 44 10 — —
Viitaniem i .................. — — — 1 17 13 30 19 9 2 20 11 9 33 2 — —
1 1 17 8 25 14 6 5 11 6 6 30 _
Liperi, [10]
K aatam o .................... _ ■ — 1 30 22 52 26 17 9 41 15 18 55 12 — —
K irk o n k y lä .................. — — — 2 54 45 »9 45 34 20 71 47 24 99 25 — —
Taipale ........................ — — — 3 61 63 124 29 49 46 58 14 44 115 17 — —
M a ttis e n la h ti............. — — — 2 24 29 53 40 8 5 34 21 13 54 10 — —
Leppälahti .................. — - — 1 26 29 55 18 19 18 42 14 15 56 12 — —
Ruokolahti ................ — — 2 34 32 66 25 38 3 33 13 16 68 15 — —
V a iv io ........................... — — — 1 16 23 39 31 4 4 25 12 13 42 8 — ■ —
K okonvaara ................ — 1 13 17 30 12 15 3 32 21 11 34 3 — —
T u tju n n ie m i................ — 1 24 ; 20 44 29 15 — 25 7 18 46 4 — —
i L ip e rin sa lo .................. — i 1 21 19 40 13 10 17 18 10 8 36 11 — —
K ontio lah ti, [17]
K irkonkylä ................ — 2 39 39 78 30 44 4 42 22 20 77 18 —
Lehmo ........................ __ 1 17 20 37 33 4 — 18 5 13 36 4 —
Puso ............................. — 1 14 10 24 8 15 1 16 8 8 19 3 —
S e lk i i ............................ — 2 29 28 57 34 17 6 25 11 10 57 . 4 —
’) Hengellisen Konsistorin kannattama.
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K ontiolahti, Monni . . . . 1 19 18 37 30 ■ 7 20 12 8 37 6
U tra  ............................. - — — 2 36 29 65 45 17 3 27 12 15 69 13 — —
P ie lisen su u .................. — — — 2 39 44 83 72 10 1 56 27 29 83 10 — —
P a ih o la ........................ — — — 17 16 33 25 7 1 24 10 14 35 3 100 10
R o m p p a la .................... — — — 15 ' 20 35 21 7 7 25 10 15 35 6 — —
J a k o k o sk i.................... — — — 26 27 53 38 13 2 33 17 16 51 9 — —
O n tto la ........................ — — — 18 10 28 17 9 2 16 9 6 28 6 —
M utala ........................ — — — 46 44 90 90 — — 54 26 30 92 21 - —
K u n n a sn ie m i............. — — — 14 17 31 17 14 — 29 14 15 31 3 — —
N iin ivaara.................... — — _ 51 44 95 86 8 1 41 26 20 96 10 — —
Salokylä ...................... — — 1 18 11 29 13 10 6 15 11 5 29 — — —
V arparan ta ................ — — — 1 24 24 4 8 24 21 3 29 12 17 43 3 — —
Polvijärvi, [9]
K irk o n k y lä .................. — — — 34 33 67 26 28 13 38 20 18 69 13 — ■ —
M ärton v a a ra ................ — — 24 17 41 29 6 6 26 20 10 43 10 — —
K inahm o .................... — _ — 11 13 24 19 5 — 18 10 8 25 4 — —
S aarivaara .................... — — — 12 19 31 13 11 7 14 6 11 35 6 — —
S o tk iim a ...................... — — — 27 30 57 21 28 8 36 13 23 58 11 — —
K uorevaara ................ — — — 32 20 52 34 15 3 32 18 20 52 12 — —
S o la ............................... — — 1 16 16 32 20 10 2 26 14 12 36 2 — —
*Sola (H aaparan ta) . . i — — 1 25 7 32 22 10 — 44 9 38 38 2 — —
*Sam m akkovaara (yksit 
k o u lu .)1) ................ 1 15 16 31 20 6 5 31 31 1
K uusjärvi, [7]
K irk o n k y lä .................. — — i — 30 23 53 25 11 17 46 20 26 54 4 — —
V a r is la h ti .................... — — i — 26 26 52 41 11 — 56 34 16 55 8 — —
S y s m ä ........................... — — i — 32 22 54 16 18 20 23 10 19 56 8 — —
M a lja sa lm i.................. _ i — 21 15 36 26 8 2 31 18 10 37 10 — —
"■O utokum pu................ — — — 1 16 23 39 32 7 — 21 6 47 47 1 — —
K itee, [15]
K irk o n k y lä .................. — — i __ 40 25 65 32 30 3 46 25 21 67 10 — —
Puhos .......................... — — i — 28 18 46 14 27 5 28 15 21 46 8 — —
Suorlahti .................... — — i — 16 16 32 14 14 4 24 13 11 34 6 — —
9 Koulu oli toim innassa ainoastaan kevätlukukauden.
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K itee, M atkaselkä . . . . i 2 42 33 7 5 41 16 18 30 9 21 7 7 13
H aara  j ä r v i .................. — — — 27 15 4 2 20 21 1 27 13 14 46 10 — —
Jirurikkajärvi ........... — — i — 32 20 5 2 24 21 7 38 14 7 52 15 — —
K iteen lah ti ................ — — i — 27 23 5 0 28 22 — 28 15 13 50 10 — —
P otoskavaara ........... — — i — 25 21 4 6 31 9 6 29 9 17 46 7 — —
K a n g a s jä rv i................ — — i — 25 22 4 7 13 27 7 28 15 13 47 3 — —
N ärsäkkälä ................ — — i — 25 21 4 6 12 21 13 35 25 10 48 12 — —
R iih i jä rv i .................... — — 12 15 2 7 9 18 — 14 7 7 28 4 — —
P u h o ssa lo .................... — — — i 19 13 3 2 17 9 6 30 19 12 37 1 — —
* Piim ä jä rv i ..................... — — — i 18 6 2 4 11 3 10 30 7 26 26 1 — —
R ääkkylä, [10]
K irk o n k y lä .................. — — — 32 28 6 0 28 14 18 32 18 13 62 10 — —
R a s iv a a ra .................... — — — 21 25 4 6 30 14 2 17 6 11 46 1 — —
Rasivaara-Salokylä . . - — — - 26 28 5 4 28 23 3 34 20 14 55 2 — —
Nieminen .................... — — — 32 35 6 7 20 31 16 28 15 23 67 11 — —
H y p ö n n iem i................ — — — 33 19 5 2 30 19 3 20 14 6 52 13 — —
Oravisalo .................... — — — 36 31 6 7 42 24 1 40 16 30 67 8 — —
Heinoniemi ................ — — — 12 13 2 5 17 6 2 17 8 6 25 7 — —
H aapasalm i ................ — — — 30 20 5 0 30 18 2 44 16 14 52 10 — —
K esälahti, [6]
K irk o n k y lä .................. — — — . 21 14 3 5 19 9 7 17 — 15 38 5 — —
V illa la .......................... — — — 10 13 2 3 10 7 6 12 7 5 23 1 — —
P uru  jä rv i .................... — — — 13 16 2 9 21 4 4 28 13 15 32 6 — —
Iisalm en kihlakuntn. 
Iisalmi, [33]
K irk o n k y lä .................. 2 — — 2 — 2 41 45 8 6 62 7 17 33 36 86 14 —
Jy rk k ä  ........................ — 1 11 6 1 7 7 1 9 8 6 4 15 —
S a la h m i............. ........... — 2 16 21 3 7 30 3 4 23 9 14 55 —
Sukeva ........................ 2 40 47 8 7 67 12 8 34 12 26 87 12 —
V ierem ä........................ 2 25 50 7 5 50 20 5 41 19 29 75 11 —
H aapajärv i ................ 2 29 29 5 8 28 201 10 33 16 10 60 17 —
H aa jä in e n .................... 1 26 23 4 9 42 7 37 26 11 50 13 —
Pörsänm äki ................
i 1 20 12 3 2 20 12 27 23 32 4 —
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Iisalmi, U im ala . . . . . . 2 24 29 53 16 37 27 13 14 53 14
Pyörre ........................ _ _ 16 26 42 20 21 i 35 18 21 49 6 — —
N iss ilä .......................... — — 14 11 25 16 7 2 16 11 5 25 3 — —
V alk e in e n .................... — — 34 32 66 35 25 6 20 12 12 69 13 — —
R u o ta a n la h t i ............. — — — 10 21 31 10 19 2 10 3 5 34 6 — —
Sonkajärvi .................. — — _ 13 12 25 15 8 2 12 3 8 29 . 2 — —
N e ro h v ir ta .................. — — — 23 19 42 18 18 6 30 16 14 44 7 — —
P a is u a .......................... — — — 14 14 28 14 11 3 17 5 12 26 3 — —
H u o ta r i ........................ — — — 32 34 66 44 15 7 34 15 17 70 9 — —
Sälöys .......................... — — — 14 10 24 18 6 — 16 3 12 27 3 — —
V iitaa ............................. — — — 22 30 52 26 20 6 30 14 16 53 4 — —
L a p p e te lä .................... — — 21 29 50 35 6 9 40 20 17 50 9 — —
M äkikylä .................... — — 29 23 52 24 23 5 31 12 17 57 11 — —
R uotaanm äki ........... — — — 23 16 39 14 22 3 15 7 8 40 12 — —
V ä n n in m äk i................ — — — 21 18 39 28 9 2 27 13 14 50 6 — —
H ernejärvi .................. — _ — 1 13 25 38 18 18 2 20 10 11 34 4 — —
V eh m asjä rv i............... _ _ — 14 11 25 9 4 12 17 10 6 27 1 100 18
Varpanen .................... — — 1 16 13 29 21 8 20 8 12 33 5 — —
P arta la  ........................ — — 14 28 42 30 12 — 18 8 15 46 7 — —
K a u p p ila n m ä k i......... — — — 1 12 18 30 30 — — 30 22 8 32 5 — —
P alo sen m äk i............... — — — 1 14 11 25 18 4 3 8 6 31 6 — —
*K aarakkala ................ — — — 1 16 18 34 16 8 10 41 11 38 38 1 — —
* R y h ä län m äk i............. — — 1 17 14 31 18 7 6 — — 35 35 2 — —
R utakko  x) ...................... — — i — 2 37 35 72 41 22 9 41 20 21 76 6 — —
Lapinlahti, [13]
K irk o n k y lä .................. 2 2 3 68 50 118 99 16 3 88 54 34 122 23 _ _
A la p i tk ä ...................... — — — ' 2 39 38 77 37 35 5 40 23 24 79 7 — —
T ö lv ä ............................ — — — 1 12 16 28 22 4 2 9i 5 4 26 10 — —
M a rtik k a la .................. — — — 1 29 19 48 25 21 2 29 — 19 49 6 — —
Nerkoo ........................ — — 2 40 44 84 54 30 46 16 30 84 10 —
K arvasahni ............... — — 1 14 17 31 25 4 2 22 13 10 32 5 —
L eppälah ti.................... — — 1 14 17 31 16 15 11 ! 6 5 33 9 —
P aju järv i .................... — 1 20 19 39 22 11 6 23 17 7 41 4 —
K ivistö ........................ — 1 12 17 29 11 18 17 i 1 0 7 26 3 —
') Sisältyy Iisalmen piirijakoon.
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Lapinlahti, Pitkälänmäki.. i i 14 14 28 22 5 i 20 12 n 26 4
M äkikylä .................... — — i i 17 15 32 14 15 3 35 23 12 34 4 — —
P ä llik ä s ........................ — i — i 20 17 37 29 8 — 40 17 23 37 3 75 28
K iuruvesi, [15]
K irkonkylä ................ — — 2 — 3 54 53 107 86 19 2 52 21 31 108 15 — —
R y t k y ........................... — — 1 — 1 17 12 29 21 6 2 20 12 8 32 7 — —
Niem isjärvi ................ — — 1 — 2 35 28 63 48 9 6 34 21 18 61 13 — —
S u lk a v a ........................ - — — 1 — 1 20 17 37 13 21 3 24 12 12 37 10 — —
R u u t a n a ...................... 1 — — 1 — 1 23 21 44 32 12 — 28 10 18 44 4 — —
Luupuvesi .................. 11 — — 1 — 1 18 22 40 15 21 4 24 11 13 41 7 — —
K oivu j ä r v i .................. — — 1 — 1 7 16 23 6 8 9 17 9 8 20 6 — —
L a p in s a lo .................... — — 1 — 1 10 15 25 18 3 4 8 3 5 26 9 , — __
O sm a n k i...................... — — 1 — 1 6 28 34 13 16 5 17 3 14 40 5 — —
Kallio jä rv i.................... — — 1 — 1 6 16 22 19 2 1 13 7 6 24 1 — —
R apakko jok i................ — — 1 — 1 23 18 41 25 12 4 27 8 19 43 5
A itto  j ä r v i .................... — — 1 — 1 13 21 34 23 8 3 13 2 7 40 7 ' __ —
R e m e sk y lä ............... — — 1 — 1 9 9 18 10 4 4 14 8 4 19 — — —
"K iuruveden p iiri. . . . — — — i 1 22 20 42 15 26 1 45 10 42 42 — — —
* R y ö n ä ........... ............... — — — i 1 14 13 27 26 1 — 31 15 30 30 4 —
Nilsiä, [11]
K irk o n k y lä .................. — — 2 — 3 46 56 102 66 20 16 70 41 29 104 22 — —
S änkim äki.................... — — 1 — 1 19 21 40 24 16 — 31 20 11 40 9 — —
Palonurm i .................. — — 1 2 38 22 60 32 18 10 54 32 23 62 10 — —
P aju järv i .................... — — 1 2 33 38 71 56 15 — 35 10 25 68 18 — __
V uotjärvi .................... — — — ! 1 15 10 25 14 11 — 22 14 5 26 1 — —
H aluna ........................ — — 1 — 1 16 21 37 30 4 3 38 16 15 37 5 — —
Siikajärvi .................... — — 1 — 1 24 23 47 .30 13 4 42 27 15 55 7 —
K u u s la h t i .................... — — 1 — 1 14 14 28 10 13 5 23 12 13 31 4 — —
K in a h m i...................... — — 1 . — 1 17 18 35 24 8 3 32 20 12 36 6
R eittio  ............................. — — 1 — 1 14 15 29 12 13 4 24 13 11 31 4 — —
L a s tu k o s k i ..................... — — 1 — 1 21 22 43 24 13 6 12 7 8 44 7 100 48
V arpaisjärvi, [5]
S u te la ............................. 1 2 30 31 61 30 19 12 40 22 18 66 6
Jum inen  ...................... — — 1 — 1 21 27 48 20 12 16 39 23 16 50 7 — —
K ä r s ä m ä k i .................. — — 1 —- 1 19 21 40 26 14 — 28 10 10 40 5 — —
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V arpaisjärvi, K orpijärvi i 30 16 4 6
13
29 4 27 16 n 46 4
L u k k a r i la .................... — — — i 9 19 2 8 6 12 10 19 9 9 30 3 ____ ___
M uuruvesi, [9]
Ju a n  te h d a s ............... — — — 4 68 76 1 4 4 139 4 1 49 — 50 148 30 100 88
M urto lah ti.................... — — - 1 24 25 4 » 26 20 3 28 15 13 52 13 _ _!
! K irk o n k y lä .................. — — — 2 37 42 7 9 57 14 8 52 34 18 78 15 _ _J
Pieksä-Niinimäki . . . . — — — 1 15 24 3 9 23 10 6 22 13 10 39 4 _
j
Akonvesi-V ehkalahti. — — — 1 31 14 4 5 34 11 — 21 9 12 45 7 75 43
P e lo n n ie m i.................. — — — 1 22 21 4 8 25 17 1 21 13 12 43 8 _ _
V ä s tin n ie m i................ — — — 1 19 11 3 0 16 13 1 6 2 8 35 6 _ _
K a rja la n k o sk i ............... — — - 2 37 47 8 4 50 30 4 56 30 20 86 16 _ _
*Renula ........................
K u o p i o n  k i h l a k u n t a .
1 14 12 2 6 14 12 16 10 22 22 3
iI
Pielavesi, [14]
R a n n a n k y lä ................ i — — — 2 25 32 5 7 35 12 10 30 22 12 57 7 ___ _
Lam paan jä rv i ........... i — — — 1 11 19 3 0 23 3 4 25 12 13 32 . 5 _ _
L aukkala .................... i — — — 1 12 16 2 8 17 8 3 23 16 7 30 5 _ _
S ä v iä ............................. i — — — 1 14 11 2 5 24 1 — 24 13 11 25 9 _ _
Säviä, länsip iiri........... i — — — 1 19 25 4 4 38 6 — 20 10 10 44 10 -- --
Taipale ........................ i — — — 1 16 14 3 0 20 4 6 23 14 7 32 3 __ _
V aaraslahti ................ i — — — 1 19 13 3 2 10 19 3 27 18 9 34 11 __ __
K a ta ja m ä k i ................ i — — — 1 20 25 4 5 29 15 1 30 15 16 50 10 __ __
H e in ä m ä k i ....................... i — — — 1 15 14 2 9 23 6 — 25 15 10 29 10 --- ---
J y l h ä ...................................... i — — — 1 16 16 3 2 7 25 — 18 7 11 •  36 6 -- --
S u lk a v a ........................ i — — — 1 14 16 3 0 13 12 5 26 13 13 31 6 -- -- :
K uivaniem i ................ i — — — 1 17 10 2 7 17 7 3 19 10 9 29 7 -- --
J y lä n k i ........................ i — — — 1 12 10 2 2 14 7 1 20 17 3 27 7 _ _
Saarela ........................ i — — — 1 12 12 2 4 11 5 8 11 7 4 23 5 _ _
Keitele, [6]
K irk o n k y lä .................. i — — — 25 38 6 3 21 30 12 18 8 17 60 10 _. _:
Sulka van jä rv i ........... i — — — 1 15; 12 2 7 8 13 6 12 10 2 30 6 -- — !
H a n tu la ........................ i - — — 1 16 9 2 5 18 3 4 14 8 6 20 8 — ! —  !
K outa  j ä r v i .................. i — — — 1 17 17 3 4 16 13 5 15 — 1 0 36 7 — —
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Keitele, Viinikkala . . . . 1 8 14 2 2 13 9 12 6 6 25 5 _ _
K u lv e m ä k i.................. _ — — 1 21 22 43 30 12 i 31 18 17 44 — — —
Tuusniemi, [10]
K irk o n k y lä .................. __ — — 22 31 53 25 16 12 28 15 15 54 10 — —
K osula ............. ............... — — 27 23 50 37 13 — 45 13 15 52 6 — —
T uusjärvi .................... — — — 25 16 41 10 25 6 23 5 13 44 4 — —
M elalahti .................... _ 23 22 45 15 30 — 34 23 11 45 6 100 29
Juurikkam äki ........... — — — 27 30 57 14 33 10 48 29 24 57 13 — —
O htaanniem i................ — — 17 18 35 28 4 3 25 17 10 37 7 — —
K iukooniem i................ __ — — 15 16 31 24 7 — 22 14 8 31 10 —
H aurank i .................... — — 22 24 46 21 12 13 44 28 23 52 6 —
U k o n la h t i.................... — — — 8 13 2 1 15 4 2 12 8 4 21 4 —
* Ju o  jä rv i........................ — — — 1 14 14 2 8 23 5 — 28 10 28 28 3 — —
Kuopio, [32]
H am inanlahti ........... — — — 21 19 40 37 3 — 24 16 8 37 9 — —
H irv ila h ti .................... — __ — 21 23 44 37 7 — 30 16 14 45 6 —
Jännev irta  .................. — — 8 19 2 7 22 2 3 16 8 11 27 2 —
K asu rila ........................ — — — 49 58 107 44 46 17 73 45 33 109 14 — —
K o iv u m ä k i.................. — — — 21 21 4 2 27 15 — 38 20 14 42 3 — —
M ustinlahti ................ — — _ 16 26 4 2 15 24 3 25 10 15 42 5 — —
R iis ta v e s i.................... — — — 22 18 4 0 21 16 3 24 21 4 39 13 — —
R yönä ........................... — _ — 21 19 4 0 14 26 — 14 10 11 38 10 — —
V ehm asm äki................ — — — 32 29 61 38 15 8 53 31 14 62 9 — —
V ehm ersalm i................ — — — 32 18 50 36 13 1 23 9 14 44 8 — —
K ehvo .......................... — — — 22 15 3 7 20 8 9 27 16 11 40 4 — —
Räsälä ........... ? .......... — __ _ 25 29 54 22 30 2 40 26 14 50 13 — —
Litm aniem i ................ — — — 12 27 3 9 25 9 5 14 6 8 37 7 — —
P u i jo ............................. — — 26 23 4 9 24 13 12 34 21 13 49 12 — —
Niem isjärvi ................ — — 16 14 30 13 15 2 26 18 8 30 7 — —
N iitty lah ti.................... — — — 22 14 3 6 25 7 4 15 9 6 39 12 — —
R y t k y .......................... _ _ — 1 1 17 2 8 19 9 — 18 13 9 29 6 — —
P u u to s m ä k i ................ — — 20 20 4 0 36 4 — 22 12 10 39 9 — —
V ä ä n ä lä n ra n ta .............. — — 1 1 15 2 6 18 8 — 23 14 9 25 3 — —
P u u to ssa lm i ................... — — 17 18 35 21 14 — 21 10 9 35 5 — —
Vaajasalo ........................ — 2 35 28 6 3 62 1 — 33 13 20 64 7 — —
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i
Kuopio, J y n k k ä ........... 15 30 45 30 15
!
32 17 15 45 7
Kolmisoppi ................ - — — 24 22 46 31 15 — 36 10 26 42 2 _ _
K urkiharju  ................ — — - 17 14 81 18 10 3 16 8 12 33 4 _ _
T o iv a la ........................ — — — 34 25 59 35 24 — 33 10 23 59 6 _ _
R o ik a n sa a r i................ — — — 28 31 59 45 14 — 15 4 14 57 14 _ _
E n o n la h ti .................... — — — 22 15 87 20 16 1 26 20 8 39 6 _ _
K aislastenlahti ......... — — — 11 15 26 20 3 3 18 8 10 28 4 _ _
R ito n ie m i.................... — — — i 25 16 41 17 24 — 18 15 3 37 11 75 8
Pohjois-Vehm asm äki. — — — 20 28 48 26 20 2 31 24 7 47 8 _ _
S o tkann iem i................ — — — i 17 14 31 30 1 — 23 15 8 31 _ _ _
K arttu la , [12]
N u u t i la ........................ - — — 27 28 55 25 16 14 38 24 19 55! 19 _ _
K irk o n k y lä .................. — — — 43 45 88 43 24 21 43 31 18 90 14 _ _
Syväniemi .................. — — 40 36 76 61 14 1 47 31 16 76 10 _ __
Punnonm äki ............. — — 27 22 49 20 28 1 36 20 16 49 8 _ ,_.
Talluskylä .................. — — 22 26 48 11 29 8 31 11 20 48 7 _ _
Kem ppaanm äki . . . . — — — 19 23 42 17 18 7 22 17 9 42 11 _ _
Airaksela .................... — — — 18 21 39 16 7 16 23 13 13 42 2 _ _
S a itta ............................. — — — 31 33 64 32 25 7 31 13 18 68 9 _ _
H yvölä ........................ - — — 36 14 50 26 20 4 32 16 13 50 6 _ _
Souru .......................... — - — 24 18 42 36 5 1 27 17 7 42 3 _ _
U tr ia n la h ti .................. — — — 19 21 40 25 14 1 22 11 11 43 6 _ _
K oivulahti .................. — — — 21 8 29 16 13 — 15 9 6 31 4 _ _
M aaninka, [11]
K innulanlahti ........... — — — 50 44 94 54 28 12 62 33 29 98 11 _ _
Vianto ........................ — — — 15 22 37 27 8 2 24 13 11 36 9 _ _
K uro lan lah ti................ — — — 17 17 34 22 12 — 30 19 11 32 3 _ _
P ö l j ä ............................. — — — 30 17 47 26 11 10 47 26 21 48 7 _ _
H a a ta la ........................ — — — 13 16 29 17 11 1 29 20 9 30 10 _ _
H alola ........................ — — — 19 24 43 34 6 3 21 10 11 43 12 _ _
H am ula ...................... — — — 8 22 30 22 8 — 24 16 8 30 3 _ _
K äärm etlah ti ........... — — — 20 20 40 39 1 — 24 7 17 40 3 _ _
L a p p e te lä .................... — — — 23 18 41 28 12 1 30 20 10 42 7 _ _
Varpaism aa ................ — - — — 22 13 35 20 11 4 28 8 15 35 6 _ _
T u o v ila n lah ti............. — — — 2 32 40 72 52 20 — 33 12 21 76 9 — —
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Rautalammin kihlakunta. 
R autalam pi, [16]
K irk o n k y lä .................. i — — i — 2 33 45 78 38 17 23 45 26 25 82 9 — —
K erkon joensuu........... i — i — 2 39 40 79 25 48 6 32 13 20 79 17 — —
K ärkkäälä (Lapun-
m ä k i) ........................ i — — i — 2 36 25 61 20 29 12 47 17 20 63 13 — —
Särkisalo .................... i — — i — 25 28 53 25 17 11 40 28 15 55 12 — —
Istunm äki .................. i — i — 17 23 40 20 15 5 34 16 18 41 11 — —
H anh ita ipa le................ • i — — 1 — 9 4 13 8 1 4 3 2 9 18 — — —
Kiesim ä ...................... i — i — 19 18 3 7 26 5 6 18 8 10 35 4 — —
S iikakosk i.................... i ___ — i — 36 31 6 7 18 31 18 30 10 24 70 9 — —
N ä r h i lä ........................ i — i — 23 15 3 8 29 6 3 10 4 11 42 12 — —
Saikari ........................ i i — 13 18 3 1 12 11 8 12 6 9 31 6 — —
H ytölä ......... ............... i — — i — 27 15 42 26 14 2 36 14 22 43 5 — —
R akarila ........................ i — i — 13 29 42 16 10 16 23 13 10 43 9 — —
V a a ja sa lm i.................. — i — 20 24 4 4 11 29 4 19 10 9 45 7 — —
H ankam äki ................ . i i — 25 11 3 6 25 7 4 36 23 15 38 7 — —
Vesanto, [7]
K irkonkylä ................ i — i — 20 26 4 6 28 18 — 15 — 15 44 7 — —
S o n k a rin k y lä ............. i — — i — 19 23 42 16 13 13 27 12 15 46 6 —
V e s ijä rv i ........................... ; i — __ i — 23 10 3 3 11 21 1 10 4 10 33 7 — —
H autam äki x) ........... i — — i 27 19 4 6 16 23 7 28 20 8 48 11 — —
N iin iv e d en p ä ä ........... i __ — i — 19 22 4 1 28 12 1 17 10 9 39 12 —
K u u s la h t i .................... i — _ i 20 19 3 9 29 6 4 13 2 11 40 6 —
V e s a m ä k i ........................ i i — - - i 18 15 3 3 19 14 — 15 3 13 32 6 — —
O inasm äki.................... i i — i 10 7 1 7 11 6 — 10 6 4 18 3 — —
L eppävirta, [16] i1
K irkonky lä .................. «)2 —' — 2 — 3 68 52 1 2 0 78 11 31 78 36 40 122 19 — —
K u r ja la n ra n ta ........... 1 — — 1 — 2 49 40 8 9 26 38 25 59 29 31 95 10 —
Sorsakoski.................... 1 — — 1 — 2 40 57 9 7 80 11 6 60 41 23 98 18 — —
V arkaus ............................. 1 — — 1 — 6 67 94 1 6 1 158 3 — — — 41 170 14 — —
S aam ais ten k y lä ......... 1 — — 1 — 2 31 38 6 9 24 33 12 90 10 20 71 12 — -
x) Koulu on Vesannon ja Karttulan kunnille yhteinen. — 2) Yhteiskouluja.
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Leppävirta, P aukarlah ti i 31 26
i
57 38 13 6 23 23 59 8Timola ........................ — 2 40 30 70 23 27 20 44 24 20 74 10 — _
K otalah ti .................... — 2 39 38 77 15 36 26 40 26 18 79 15 100 107
N iin im ä k i.................... — — — • 13 12 25 17 5 3 21 10 11 27 4 —
T u p p u rin m ä k i........... — — — 28 22 50 20 30 — 33 18 18 50 ' 8 — —
M ustinm äki ................ — — — 24 16 40 33 4 3 26 16 13 42 7 — _
N äädänm aa ................ — — — 17 24 41 21 14 6 25 13 14 43 6 _ _
M o n in m äk i.................. — — — 13 20 33 20 8 5 21 9 13 30 5 — _
Sarkam äki.................... — — — 23 24 47 19 23 5 35 24 11 49 6 — —
H aapam äki ................ — — — 19 21 40 16 17 7 23 12 11 40 7 ■— —
K o n n u s la h ti................ — — —- 30 18 48 18 30 — 28 17 11 51 8 _ _
Suonnejoki, [10]
K irk o n k y lä .................. — — — 53 61 114 98 11 5 60 42 24 121 14 — —
H e r r a la ........................ — — _ 18 24 42 31 6 5 32 19 13 47 10
Tyyrinm äki ................ — — — 14 23 37 7 18 12 25 19 6 39 9 _ _
H a lo la .......................... — — — 21 17 38 13 14 11 20 11 9 40 8 — —
K ärk k ää lä .................... — — — 22 20 42 17 11 14 24 11 13 42 7 — —
L em pyy ......................... — — — 8 19 27 9 12 6 22 16 6 32 5 — —
Pörölänm äki ............. — — — 15 30 45 10 31 4 35 22 13 44 12 — —
Sianjalka (Jalkala) . . — — — 10 6 16 12 4 — 14 12 2 15 4 — _
Vaajaniem i (Iisvesi) . — — — 41 42 83 74 6 3 64 48 18 86 10 — —
V e h v ilä ........................ — — — 15 18 33 13 18 2 11 4 7 34 11 _ _
H ankasalm i, [8]
K irk o n k y lä .................. — — 30 22 52 34 16 2 37 22 15 53 14 — —
Niem isjärvi ............... — — — 27 36 63 20 25 18 46 26 20 64 12 — —
K y n s iv e s i .................... — — — 8 15 23 13 7 3 28 18 10 23 4 — —
Säkinm äki.................... — — — 17 25 42 28 12 2 37 25' 12 40 10 — —
S au v o n m äk i................ — — — 23 22 45 18 13 14 44 29 14 46 7 — —
M urtoinen ..................! — — — 32 36 68 30 i 27 11 26 81 18 68 12 — —
P a a n a la ........................ — — — 19 13 32 9! 23 — 21 12: 9 34' 13 — —
K ärk k ää lä .................... — — — 11 13 24< 16 4 4 11 7 4 24 10 — —
[434] Yheeenstt 398 — — 360 38 495| 8 849 8 650 17 499110 019 J>320 2160 10 488 i  251 >624 1 8  0 0 3 9 0 3 ] y 200 425
8 9 8  - 3 9 8
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Ilmajoen kihlakunta. 
Lapp v ä ä rtti, [11]
1
D ag sm ark .................... — — i — 2 32 23 55 47 4: 4 14 — 14 57 12 — —
H ärkm eri .'.................. — — i — 1 26 15 41 37 4 — 16 4 16 42 3 — —
Kirkonkylä, etel. mots. k. — — i — 2 36 22 58 58 — — 17 — 15 55 7 — —
Kirkonkylä, pohj. » » — — i — 2 38 48 86 86 — — 17 — 16 82 17 — —
Kirkonkylä, itäin. » > — — i — 18 12 30 30 — — 7 — 7 32 2 — —
K irkonkylä, suom. k. i — — i 9 16 25 11 11 3 14 6 14 33 2 — —
M yrkynkylä, suom. k. i — — i — 17 17 34 29 2 3 8 — 13 29 2 - —
M yrkynkylä, ruots. k. — — i — 7 11 18 13 5 — 4 2 6 16 5 —
Låhlbv .................... — — — i 11 9 20 20 — — 6 1 7 20 3 —
U tterm ossa ................ — — — i 16 4 20 17 3 — 5 — 5 24 2 — —
K ristiinankaupunki, [2]
T jö c k ............................ — — — 18 8 26 26 — 9 — 9 29 6 — —
P å s k m a rk .................... — — — 22 17 39 39 — — 15 16 41 2 — —
Siipyy, [6]
K irk o n k y lä .................. — — — 13 15 28 26 2 — 16 — 5 29 1 — —
M etsälä, ruots. k. . . — — — 17 7 24 14 8 2 10 4 5 24 3 — —
M etsälä, suomal. k . . . i — — - 7 8 15 9, 5 1 9 5 15 2 — —
Skaftung .................... — — — 21 14 35 27I 7 1 9 10 28 5 — —
Skaftung, suom. k. yks. i — i 18 10 28 15 13 12 1 8 27 1 — —
F la d a ............................. — 6 14 20 17 — 3 14 6 8 20 1 — —
Isojoki, [5] i
K irkonkylä ................ i — 21 20 41 35 6 28 14 14 421 7 — —
Kodes j ä r v i .................. i — 9 17 26 20 5 1 15 6 i 101 28 6 — —
V anhakylä.................... i — 26 14 40 34 5 1 24 17 14 40 7 —
H eikk ilä ........................ i 17 10 27 24 2 1 16 6 11 27 3 — —
V e s ijä rv i...................... i 18 231 41 26 9 6 43 35 , 15 : 43 7 — —
K arijoki, [2]
Y likylä ........................ i 23 21 44 42 2 24 12 18 47 10 —
A la k y lä ........................
Närpiö, [15]
i 16 8 241 17
3 4 26 20 13 26 2
F in b y ............................. i I 2 29 26 55 52 3 9 -- 16 54 8 —
P ie la h t i ........................ i 2 22 18 ; 40 40 — 19 ----- IS 40 4 —
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Närpiö, R angsby ........... i 13 14 2 7 25 2 14 10 12 27 3
V äster-Y tterm ark . .  . 
Öster-Y tterm ark ,
— — — 2 33 34 6 7 60 3 4 14 — 20 63 17 — —
pohj. p iir i................ — — — 1 14 9 2 3 22 1 — 7 4 4 24 6 — —
Ö ster-Y tterm ark,
etel. piiri ................ — — — 2 22 22 4 4 44 — — 10 — 18 42 7 — —
N o rm ä s ........................ — — — 2 35 26 6 1 53 8 — 21 10 12 53 14 — —
Böle ............................. — — — 1 26 16 4 2 42 — — 12 — 10 40 8 — —
N äm pnäs .................... — — — 2 25 27 5 2 45 7 — 21 15 13 49 11 — —
K ala lah ti .................... — — — 2 30 27 5 7 57 — — 9 2 8 58 13 — —
N äsby .......................... — — — 1 12 11 2 3 22 1 — 10 — 10 23 1 — —
T e rv a la h ti.................... — — — 1 13 13 2 6 18 8 —■ 6 — 6 25 — — —
K åtnäs ............................. — — — 1 16 22 3 8 35 — 3 5 — 8 34 5 — —
Gottböle ........................... — — 1 18 14 3 2 32 — — 7 — 8 32 5 — —
Skrattnäs (yksit. k . ) . . — — i 1 15 12 2 7 19 8 — 9 7 11 24 11 — —
Teuva, [8]
K irk o n k y lä .................. i — — — 2 34 36 7 0 65 5 — 31 12 20 69 13 — —
Nori ............................. i — — — 1 16 6 2 2 15 7 — 15 10 9 15 2 — —
P e r ä l ä .......................... i — — — 2 3 3 24 5 7 57 — — 28 2 18 59 11 — —
H oronkylä.................... i — — — 1 15 14 2 9 22 6 1 12 — 14 28 4 — —
Ä ystö ............................. i — — — 1 20 15 3 5 30 5 — 9 2 10 36 6 — —
K auppila ........................ i — — — 1 19 4 2 3 22 1 — 10 2 8 20 6 — —
R iip p i .................................. i — — — 1 13 7 2 0 19 1 — 12 10 5 18 5 — —
K o m s i ................................ i — — — 1 32 8 4 0 36 4 — 31 19 12 44 5 — —
Ja lasjärv i, [9]
K irk o n k y lä ............. .. i — — — 3 55 49 1 0 4 69 28 7 43 16 30 101 20 — —
K oskut ............................. i — — — 1 22 24 4 6 39 7 — 30 15 18 42 7 — —
Luopa j ä r v i ..................... i — — — 2 27 38 6 5 39 23 3 26 11 2 3 65 14 — —
H irv ijä rv i ........................ i — — — 2 23 24 4 7 24 21 2 17 — 14 55 9 — —
K e sk ik y lä ........................ i — — — 1 35 23 5 8 40 17 1 33 18 19 59 14 — —
Jokipii ............................. i — — — 2 42 48 9 0 62 19 9 60 27 3 3 90 20 — —
Yli-Valli (Sanasjärvi) i — — — 1 22 19 4 1 15 15 11 3 0 16 2 0 41 7 — —
A la-V alli...................... i — — 1 22 29 5 1 45 4 34 21 23 5 8 6 — —
Ilves j o k i ...................... i — — 1 17 10 2 7 9 10 10 5 30 6 — —
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Peräseinäjoki, [5]
V iitala ......................... — — — 2 18 40 5 8 41 16 i 37 13 24 55 12 — —
H aapaluom a ............. — — — 16 18 3 4 28 3 3 11 — 11 35 6 — —
K ihniä ........................ — — — 22 23 4 5 36 5 4 20 6 17 45 6 — —
A la -V iita la .................. — — — 10 15 2 5 23 2 — 16 15 8 28 10 — —
K auhajoki, [10]
H yyppä ...................... — — — 10 8 1 8 11 7 — 7 — 11 21 6 — —
P e rä -H y y p p ä ............. — — — 13 13 2 6 14 8 4 7 — 7 24 7 — —
K irk o n k y lä .................. — — — 40 38 7 8 74 4 — 43 . — 35 78 6 — —
P ä n tä n e ........................ — — — 21 19 4 0 24 13 3 29 — 15 44 5 — —
H arja  ........................... — — — 40 36 7 6 42 24 10 28 — 23 76 15 — —
K oskenkylä ................ — — — 16 21 3 7 33 4 — 17 2 11 41 5 — —
Hangasluom a ........... — — — 16 15 3 1 12 7 12 15 3 11 25 8 — —
*Kokko-Lylysalo . . . . — — — 15 19 3 4 29 5 — 25 4 34 34 — — —
K urikka, [8]
K irk o n k y lä .................. — 50 29 79 65 12 2 33 4 29 78 14
Luopa .......................... — — 23 31 5 4 36 18 — 27 6 25 56 4 100 16
M ietaa ........................ — — — 14 20 3 4 25 8 1 26 9 17 34 3 — —
K oiv isto ............................. — — — 19 19 3 8 36 1 1 18 8 14 38 7 — —
T u is k u la ...................... — — — 26 16 4 2 36 3 3 24 — 23 40 6 — —
V iitala ......................... — ■ — — 9 10 19 11 8 — 16 10 9 22 1 75 18
P o lv e n k y lä ..................... — — — 10 7 1 7 8 7 2 16 5 11 19 3 — —
Lohiluoma (Mietaa ) . — — — i 20 18 3 8 34 4 — 14 3 12 38 6 — —
Ilm ajoki, [10]
A lapää .............................. — — — 3 46 67 1 1 3 92 19 2 39 — 41 115 12 — —
Yläpää-V ästilä ........... — — — 2 30 34 6 4 59 5 — 22 — 22 64 9 — —
Tuom ikylä ..................... — — 2 31 31 6 2 41 21 — 27 8 23 61 10 — —
K önni-K iikeri .............. — — — 1 19 24 4 3 34 9 - 16 — 16 43 10 — —
P e u r a la .............................. — — — 2 35 25 6 0 56 4 — 15 — 13 57 9 — —
N o p a n k y lä .................. — — — 1 13 10 2 3 21 2 — 10 — 10 23 4 75 2 5
H uissi .......................... — — — 1 24 20 4 4 24 18 2 18 — 18 48 4 — —
Pojanluom a ................ — — — 1 24 32 5 6 20 33 3 15 — 22 50 7 — —
U jainen-Seittu  1) . . . . — — — 1 15 16 3 1 5 17 9 12 — 19 28 3 — —
K o sk e n k o rv a ................
[Ojajärvi, katso Seinäjoki.]
— — — 1 25 23 4 8 46 — 2 12 14 51 9 — —
r) Koulu on Ilmajoen ja Vähänkyrön kunnille yhteinen.
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Seinäjoki, [6]
M arttila ...................... i — — — 3 62 72 1 3 4 127 7 — 76 43 41 133 27 — —
O jajärv i4) .................... i — — — 1 16 13 2 9 9 8 12 8 6 8 24 3 — —
N ie m is tö ...................... i — — — 1 29 27 5 6 42 1 3 1 19 5 16 60 17 — —
E sterm yyrä 2) ........... — i — — 1 9 10 1 9 19 — — 16 — 2 19 3 — —
K irk o n k y lä .................. 1 — — — 2 32 25 5 7 56 — 1 32 14 18 61 10 — —
A la k y lä ........................ i — — — 1 23 16 3 9 39 _ — 19 3 15 42 4 — —;
K orsnääsi, [5]
T aklahti .................... — — — 1 26 18 4 4 22 22 — 15 9 10 45 6 — —
T ö jb v ............................. — — — 1 20 17 3 7 29 5 3 18 11 14 37 6 — —
Moikipää .................... — — — 1 14 12 2 6 26 — — 19 2 9 18 — — —
K irk o n k y lä .................. — — 1 23 15 3 8 35 3 — 12 5 14 35 4 — —
öfverm ark, [6] i
K irk o n k y lä .................. — — — 2 40 56 9 6 93 3 — 16 — 23 95 14 —
Räfsbäck .................... — — — 1 21 19 4 0 30 10 — 13 12 17 35 5 —
Ö fverträsk, eteläpiiri — — — • 1 6 7 1 3 12 1 — 3 1 2 12 3 —
j
Öfverträsk, pohjoisp. — — — i 1 12 5 1 7 9 8 — 10 4 9 18 2 — —
G roop............................. — — — 2 35 31 6 6 66 — — 10 — 14 61 5 — —
Vaisberg ...................... — — — 1 6 10 1 6 10 6 — 9 6 4 17 5
K o r s h o l m a n  k i h l a k u n t a .
M aalahti, [7]
Y tte r-M a la k s ............. — i — i — 2 28 25 5 3 53 — — 8 — 8 53 9 — —
Ytter-M alaks 2:nen k. — — — i 1 21 18 3 9 39 — — 12 3 9 39 10 — — !
Öfver-Malaks,
l:nen  piiri. Vias . . — i — i — 1 27 34 6 1 60 — 1 13 6 14 61 12 — —
2:nen » Paksal. — i — i — 1 29 25 5 4 50 4 — 18 7 17 48 6 — —
3:mas » H afras. — i — i — 34 22 5 6 44 11 1 21 6 19 56 7 — —
K irk o n k y lä .................. — i — — i 1 16 17 3 3 33 — — 8 — 8 33 8 — —
L ån g åm in n e ................ — i — — i 1 6 11 1 7 16 1 — 12 1 1 2 20 5 — —
Petolahti, [2]
N y b y ............................. — i i — 1 24 21 4 5 43 2 — 15 4 H 45 1 1 — — !
K irk o n k y lä .................. — i — i — 2 41 . 29 7 0 65 1 4 51 22 29 70 4 — _!
1i Koulu on Seinäjoen ja Ilmajoen kunnille yhteinen. — 2) Yksityinen.
Kansanop. tilasto 1914—1915. 1467—16.
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Bergöö, [ 1 ] ...................... i i i 26 23 49 49 16 17 51 7
Sulva, [3]
K irk o n k y lä .................. — — i — 2 42 42 84 69 15 — 31 — 22 84 10 — —
Sundom  ...................... — i — 2 46 45 91 88 2 i 29 — 29 93 15 — —
R im al............................. — i 1 15 12 27 17 10 — 11 — 12 28 2 — —
P irttiky lä , [5]
K irk o n k y lä .................. — — i — 3 52 61 113 103 10 — 18 7 25 106 17 — —
S id b ä c k ........................ — — i — 1 21 16 37 29 8 — 19 12 7 38 11 — —
N orrback ........................ — i — 1 23 31 54 46 8 — 14 —■ 12 50 9 — —
Länsi-N yby (Velk-
m o s s ) ............................. — — — i 1 13 8 21 17 4 — 12 10 2 22 10 — —
Svarfvar (yksit. k .). . — __ — i 1 20 8 28 27 1 — 22 11 10 33 1 — —
M ustasaari, [12]
H e ls in g b y .................... — — — 2 50 39 89 88 1 — 18 — 16 91 17 — —
S in g sb y ........................ — — — 1 16 16 82 32 — — 8 1 7 32 6 — —
Tölby-Vikby ............. — — 2 14 23 37 37 — — 7 — 7 38 7 — —
V anha-V aasa .................. — — — 1 24 20 44 43 1 — 21 5 17 44 5 — —
V e ik a r s ............................. — — — 1 23 12 35 30 3 2 9 — 9 37 6 — —
Smedsby-Böhle ......... — — — 1 15 17 32 32 — — 5 — 5 32 4 — —
Iskm o-J ungsund . . . . — — — 1 17 12 29 29 — — 12 6 7 29 1 — —
Voit by  ........................ — — — 2 39 31 70 59 11 — 18 — 19 71 13 —
Gerby-Vestervik . . . . — _ — 2 26 29 55 55 — — 11 — 12 56 11 — —
K arp e rö ............................. — — — 2 19 17 36 36 — — 8 — 8 36 6 — —
D ragnäsbäck,
ruots. k o u lu ........... — — — 2 31 27 58 58 — — 19 — 13 57 10 — —
suom. k o u l u . . . . . . i — — — 1 15 24 39 39 — — 11 — 15 38 4 — —
G rönvik-Iskm o........... — — — 1 16 18 34 34 — — 11 4 7 34 8 — —
Böle ............................. — — 1 10 13 23 23 — — 4 — 4 23 6 — —
K oivulahti, [6]
K irk o n k y lä ..................... — _ 2 40 29 69 62 7 — 18 8 12 68 20 — —
V a s s o r ................................ — — — 1 23 13 36 34 2 — 11 — 9 35 8 — —
V äste r-H an k m o ......... — — — 1 22 19 41 40 1 — 6 1 5 43 6 — —
Petsm o ........................ — — — 1 21 31 52 52 — — 10 — 18 43 8 — —
Ö ste r-H ankm o ............. ■ — — — 1 16 1 17 15 1 1 4 — 6 17 — —
K o s k o ................................ — — — i 1 13 14 27 27 — — 5 3 5 29 — —
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Raippaluoto, [4]
Björkö ........................ — i — — i 21 7 2 8 28 — — 12 2 10 29 5 — —
K irk o n k y lä .................. — i — — 2 46 35 8 1 81 — — 36 16 21 82 18 — —
V a llg ru n d .................... — i — — 1 25 24 49 48 i — 26 14 14 50 8 100 20
Laihia, [8]
I s o k y lä ........................ 2 — — — 2 43 27 7 0 56 10 4 23 11 16 67 13 — —
Jokioinen .................... — — — 1 24 30 5 4 41 8 5 13 — 13 54 8 — —
K irk o n k y lä ................. — — — 3 72 60 1 3 2 131 1 — 44 — 48 132 17 — —
K y lä n p ä ä .................... — — — 2 30 33 6 3 58 2 3 28 10 24 64 2 — —
R uto ................................................. — 1 17 19 3 6 24 10 2 12 — 12 40 6 — —
♦M etsäkylä.................... — — i 1 10 10 2 0 14 3 3 17 8 20 20 — —
♦ P e rä lä ................................ — — 1 32 19 5 1 51 — — 21 — 51 51 — — —
Ju rv a , [5]
K irkonkylä ................ — — — 2 43 38 8 1 62 17 2 55 35 29 81 14 — —
Järvenpää .................. — — — 1 17 3 2 0 18 2 — 16 6 10 20 1 — —
N ärvijoki .................... — — — 1 20 19 39 38 — 1 48 38 14 40 10 — ' —
S a rv ijo k i ........................... — — — 1 14 18 3 2 32 — — 29 19 10 34 4 — —
N ie m e n k y lä ................ — — — 1 16 12 2 8 28 — — 41 27 14 29 7 — —
V ähäkyrö, [5]
K u u t t i l a ...................... — — 1 22 28 5 0 44 6 — 19 — 19 51 7 100 3 5
M erikaarto .................. - - — 1 21 22 4 3 38 5 — 13 — 14 43 9 — —
M erikart (ysit. k.) . . . i — — 1 13 7 2 0 20 — — 9 4 5 20 3 —
S a v ila h ti ...................... — — — 2 27 40 6 7 67 — — 15 3 14 70 7 —
H yyriä  ........................ — — — 1 16 22 3 8 31 7 — 11 — 11 39 4 100 15
K aisila .............................
[Ujainen-Seittu, kts Ilmola.]
— — — 1 21 15 3 6 31 5 — 10 --- 10 36 4 —
"
Isokyrö, [5]
I k o l a ............................. — — — 2 40 42 8 2 74 6 2 27 11 29 74 11 — —
Orismalan tehdas . . . — — 1 12 11 2 3 11 10 2 19 13 9 25 3 — —
A lapää ........................ — 2 30 44 7 4 53 19 2 29 13 26 74 12 — —
V altarla ...................... — 2 51 37 8 8 70 13 5 32 15 27 9 3 16 — —
Lehm äjoki ............. .... 1 20 25 4 5 20 17 8 15 2 13 46 — —
[Kitinoja, k ts  Ylistaro.]
[Untamala, » » .] ; -
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Y listaro, [10]
H e r t tu a la .................... 2 35 ' 37 72 56 16 26 17 72 n
Topparia .................... — — — 2 • 47 25 72 60 8 4 23 20 28 65 5 —
K itino ja *)........... i _ — — 1 23 23 46 36 10 — 32 22 14 46 7 — —
U ntam ala * ) ................ — — 1 16 16 32 25 6 1 10 — 8 32 4 — —
K ainasto  ......... .. — — — 1 24 28 52 30 22 — 20 10 16 48 12 — —
Isokylä ........................ ~ — — 2 34 27 61 51 7 3 31 17 21 68 9 — —
H anhikoski ................ — — — 1 20 13 33 23 9 1 16 13 10 33 4 — —
H ie t ik k o ...................... — — — 1 22 25 47 19 20 8 35 25 10 48 8 — —
Lapuan kihlakunta. 
Vöyri, [11]
B ertby  ........................ i i 1 22 6 28 25 3 6 7 30 5
K o s k e b y ...................... — 2 — 2 — 50 35 85 85 — — 22 — 22 87 17 — —
K ovjoki ...................... — 1 — 1 — 1 9 14 23 22 — 1 8 5 3 23 4 — —
Rekipelto .................... — 1 — 1 — 28 26 54 54 — — 10 — 10 54 11 — —
L uotlah ti .................... — 1 — 1 — 1 19 11 30 30 — __ 8 1 7 30 9 — —
R ökiö ............................. —■ 1 — 1 49 34 83 83 — — 20 — 20 83 14 — —
K aitsor-K arfvat . . . . 1 — 1 — 1 24 26 50 50 — — 12 6 9 50 8 — —
Palvin ky lä ................ 1 — 1 — 1 11 16 27 27 — — 8 — 8 25 4 —
A lik ä rr i........................ i — — — 1 1 11 9 20 11 9 — 15 12 9 21 5 — —
T uckur ........................ — 1 — 1 — 1 25 11 36 36 — — 15 1 14 38 7 — —
A n d ia la ........................ — 1 — 1 — 1 31 21 52 52 — — 8 — 8 52 16 — —
♦ K a u ra jä rv i.................. — 1 — — 1 1 21 13 34 20 11 3 30 — 34 34 2 — —
Oravainen, [5]
K im o .................................. 1 1 1 23 17 40 34 6 19 19 43 6
K irk o n k y lä ..................
O kskangar....................
—
1
— 2
1
— 36
8
42
8
78
16
53
16
24 1 18
3 1
20
4
82
18
19
2
— —
Komossa .................... — 1 — 1 — 1 15 17 32 24 8 — 6 — 6 30 5 — —
K u o p p a la .................... i — — 1 _ _ 1 17 12 29 25 4 — 20 5 10 31 — — —
M aksamaa, [4] 
K irk o n k y lä .................. 1 1 1 15 6 21 13 8 3 5 21 7
K vim o .................... — 1 — 1 — 1 n 9 20 15 4 1 18 7 11 18 2 — —
x) Koulu on Ylistaron ja  Isonkyrön kunnille yhteinen.
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kansakou­
luun 
tulem
assa.
V
arsinaiseen 
kansakouluun 
otettiin 
uusia 
oppilaita.
V
arsinaisen 
kansakoulun 
koko 
oppilasm
äärä 
lukuvuoden 
alussa.
Päästötodistuksen 
saaneita.
J a tk o ­
kurssit.
O petus­
kielen
m u­
kaan.
Suom
en-ruotsinkielisiä.
Sijoi­
tuksen
m u­
kaan.
Sukupuolen m u­
kaan.
K oulum atkan pi­
tuuden  mukaan. T
untiluku.
O
ppilasm
äärä.
Suom
enkie­
lisiä.
R
uotsinkie­
lisiä.
O
m
assa 
ta­
lossa.
V 
uokrahuo- 
neissa.
Poikia.
T
yttöjä.
Y
hteensä.
K
oti 
lähem
- 
1 
pänä 
kuin 
3 
km
.
K
oti 
3—
5 
km
:n 
, 
päässä.
K
oti 
5 
km
riä 
etem
pänä.
M aksamaa, K erklahti . . i 17 18 35 35 12 5 7 36 6
Osterö-Vesterö (yksit, 
k o u lu ) ...................... 1 9 3 12 12 7 5 2 13
U usikarleby, [4]
K ov joki ...................... — — — 19 19 38 37 i — 13 — 11 38 10 — —
Soklot .......................... _ __ __ 19 22 41 41 — — 8 — 8 38 7 — —
Forsby (E te läp iiri) .. . — — — 30 30 60 45 15 — 14 6 15 61 17 — —
M arkby ........................ — — — 14 9 23 23 — — 13 10 3 23 9 — —
Jepua, [4]
Ju n g a r ........................ _ __ 50 40 90 74 13 3 25 — 26 92 14 — —
G unnar (Öfver-Jeppo) — — — 28 25 53 53 — — 23 — 17 54 10 — —
Lassila (Lillbacka) . . — — __ 18 14 32 31 1 — 7 — 7 38 4 — —
Munsala, [6]
S to rs v e d ...................... — __ _ 17 15 32 14 14 4 6 2 6 33 5 — —
H irv ilah ti...................... — — — 34 30 64 27 35 2 24 5 31 64 5 — —
P e n s a la ........................ — _ — 18 26 44 42 2 15 12 51 7 100 16
K irk o n k y lä .................. — — — 22 21 43 40 3 — 10 1 9 45 8 — —
V e k sa la ........................ — _ 25 24 49 45 4 — 22 10 13 48 4 — —
M o n å ............................. — — — 1 15 10 25 24 1 15 8 7 25 2 — —
Ylihärm ä, [4] ;
K irk o n k y lä .................. — — —- 33 20 53 30 22 1 44 25 19 58 10 — — !
Kosola ........................ — — — 22 21 43 29 14 — 13 5 20 44 8 — —
H ir v e lä ........................ — — — 14 18 32 24 4 4 11 6 10 33 — — —
K a n g a s ........................ — — — 21 26 47 29 13 5 21 7 14 44 6 — —
Alahärm ä, [5]
K irk o n k y lä .................. — — — 64 38 102 71 25 6 17 11 26 112 16 — —
Heikkilä ...................... — — __ 38 39 77 37 33 7 45 8 42 78 9 — —
H akola ........................ — — — 31 12 43 25 17 1 12 3 10 44 9 — —
H uhtam äki ................ — — — 32 14 46 36 8 2 8 — 20 44 4 — —
K auhava, [7]
A la k y lä ........................ — — — 2 26 38 64 45 16 3 40 16 29 66 7 — —
K irk o n k y lä .................. — — — 3 61 51 112 81 30 1 62 25 38 111 16 — —
Y lik y lä ........................ — — — 2 29 33 62 45 14 3 25 10 19 62 5 — —
H irvi joki .......................... — _ — 2 26 28 5 4 45 5 4 21 5 22 59 9 — —
K an to la ........................ — — — 1 12 9 21 18 1 2 10 — 9 24 5 — —
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Lääni, kunta ja koulupiiri.
Kansakoulujen 
luku helmik. X p. Varsinaisten 
opettajien 
luku 
helmik. 1 
p.
Oppilaiden luku helmik. 1 p.
Syyslukukauden 
alussa 
kävi val- 
mistuskursseissa 
(k.-k.-as. 
124 
§).
Edellisessä 
sarekkeessa 
m
ainituista 
lapsista 
ei vielä 
ollut kansakou­
luun 
tulem
assa.
Varsinaiseen 
kansakouluun 
otettiin 
uusia 
oppilaita.
Varsinaisen 
kansakoulun 
koko 
oppilasmäärä 
lukuvuoden 
alussa.
Päästötodistuksen 
saaneita.
Jatko­
kurssit.
Opetus­
kielen
mu­
kaan.
Suomen-ruotsinkielisiä.
Sijoi­
tuksen
mu­
kaan.
Sukupuolen mu­
kaan.
Koulumatkan pi­
tuuden mukaan. Tuntiluku.
Oppilasm
äärä.
1
Suomenkie­
lisiä.
Ruotsinkie­
lisiä.
Omassa 
ta­
lossa.
Vuokrahuo­
neissa.
Poikia.
Tyttöjä.
Yhteensä.
iKoti lähempänä 
I 
kuin 
3 
km.
Koti 3—
5 
km:n 
päässä.
Koti 5 
km:iä 
etempiinä.
K auhava, Varpula-Klee- 
mola ........................ i 13 12 25 12 13 18 12 8 24 4
M ä e n p ä ä ...................... — _ — i 23 15 38 29 7 2 8 — 13 38 8 100 14
Lapua, [12]
H aapakoski ................ — — — 2 48 30 78 43 35 . — 33 10 23 83 13 — —
H ellanm aa.................... — — — 2 41 22 68 47 11 5 26 10 16 64 11 — —
K irk o n k y lä .................. — — — 5 99 111 210 154 42 14 81 5 76 211 42 — —
T iisten jok i.................... — — — 2 35 30 65 51 14 — 21 — 20 67 12 — —
R u h a ............................. — — — 2 42 24 66 22 44 — 23 — 21 68 12 — —
N urm onperä ............. — — — 1 23 24 47 19 24 4 20 7 16 44 5 — —
P re p u la ........................ — — — 1 16 24 40 25 12 3 28 16 12 42 10 — —
Pelanteri .................... — — 1 9 14 23 18 5 — 15 8 10 20 — — —
M u sta m a a .................... — — — 1 15 15 30 12 16 2 15 2 12 26 5 — —
A la n u rm o .................... — — — 1 24 23 47 44 3 — 21 6 19 48 7 — —
H irvi joki .................... — — — 1 13 14 27 12 10 5 32 21 11 27 4 — —
N urm o, [3]
K irk o n k y lä .................. — — — 3 80 51 131 86 44 1 47 13 42 132 28 — —
Ylinurm o (Ylijoki) . . - — — 1 24 18 42 24 15 3 20 12 12 38 5 — —
K n u u t t i l a .................... — — 1 23 20 43 39 — 4 25 10 16 42 11 — —
Pietarsaaren kihlakunta. 
P ietarsaari, [8]
K irk o n k y lä .................. — 2 — 2 — 2 31 40 71 51 12 8 25 — 19 73 9 — —
L eppälahti .................. — 1 — 1 — 1 23 17 40 38 2 — 13 — 13 40 2 — —
P än n äin en .................... — 1 — 1 — 1 17 23 40 39 1 — 31 12 19 42 8 100 18
Forsby ........................ — 1 — 1 — 2 33 36 69 68 1 — 46 28 18 69 10 — —
K ållby ........................ — 1 — 1 — 2 40 27 67 29 38 — 39 12 27 67 8 — —
Sundby ........................ — 1 — 1 — 1 22 17 39 35 4 — 38 22 16 40 6 — —
Ö ste n sö ........................ — 1 — 1 — 1 16 8 24 24 — — 14 9 5 26 6 — —
Vestersund ................ — 1 — 1 2 43 40 83 81 — 2 26 — 21 83 14 — —
Purm o, [3]
A la -P u rm o .................. — 1 — 1 — 1 23 18 41 34 7 — 16 7 13 43 3 —- —
Yli-Purm o (Stor­
backa) ...................... 1 1 1 14 19 33 6 27 27 21 6 33 11 _
Villbacka .................... — 1 — 1 — 1 22 19 41 36 4 1 24 14 15 34 9 — —
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Lääni, kunta ja koulupiiri.
Kansakoulujen 
luku helmik. 1 p. Varsinaisten 
opettajien 
luku 
helm
ik. 1 
p.
Oppilaiden luku kelmik. 1 p.
Syyslukukauden 
alussa 
kävi val- 
m
istuskursseissa 
(k.-k.-as. 124 
§).
Edellisessä 
sarekkeessa 
m
ainituista 
lapsista 
ei vielä 
ollut 
kansakou­
luun 
tulem
assa.
Varsinaiseen 
kansakouluun 
otettiin 
uusia 
oppilaita.
Varsinaisen 
kansakoulun 
koko 
oppilasm
äärä 
lukuvuoden 
alussa.
Päästötodistuksen 
saaneita.
Ja tko­
kurssit.
Opetus­
kielen
mu­
kaan.
Suom
en-ruotsinkielisiä.
Sijoi­
tuksen
mu­
kaan.
Sukupuolen mu­
kaan.
Koulumatkan pi­
tuuden mukaan. Tuntiluku.
!
O
ppilasm
äärä.
Suom
enkie­
lisiä.
§  
SS* ?
PB*
SS*
Om
assa 
ta­
lossa.
V
uokrahuo­
neissa.
Poikia.
T
yttöjä.
Y
hteensä.
Koti lähem
pänä! 
kuin 
3 
km
.
Koti 3—
5 
km
:n 
päässä.
Koti 
5 
km
:iä 
etem
pänä.
Luoto, [3]
K irk o n k y lä .................. — — — 2 59 33 9 2 91 i — 82 50 32 93 14 — —
Eugm o ........................ — — — 1 27 20 4 7 18 21 8 23 10 13 49 9 — —
Ä htävä, [3]
Öfveresse .................... — — — 2 25 30 55 39 11 5 18 — 19 55 6 — —
Nederlappfors ........... — — — 1 15 16 3 1 26 2 3 14 2 15 31 2 — —
Y tteresse .................... — — — 1 28 19 4 7 44 3 — 14 — 12 48 7 — —
K ruunuby, [8]
K irk o n k y lä .................. — — — 2 40 48 88 79 4 5 18 — 21 92 23 — —
P årasby ...................... — — — 1 24 13 3 7 37 — — 12 — 12 41 6 — —
Knifsund .................... — — — 1 20 19 3 9 19 17 3 11 — 12 39 8 — —
N orrby ........................ — — — 1 11 16 2 7 15 12 — 10 — 10 29 5 — —
M erijärvi .................... — — — 1 3 7 1 0 10 — — 5 — 5 10 2 — —
A splund......................... — — — 1 11 5 1 6 16 — — 10 7 3 16 3 — —
Y tte rb rå tö .................... — — — 1 20 16 3 6 36 — — 10 10 36 1 1 — —
S n à re ................................... — — — 1 17 4 2 1 16 3 2 5 5 21 4 — —
Terijärvi, [5]
K irk o n k y lä ..................... — — — 2 50 43 9 3 69 18 6 12 1 21 92 23 — —
S m åb ö n d ers ................ — — — 1 18 20 38 29 8 1 12 6 6 38 8 — —
H ästb ae k a .................... - — — 1 22 16 38 31 5 2 17 7 10 38 6 — —
K ortjärv i .................... — — — 1 26 27 53 23 27 3 35 22 13 54 1 1 — —
Kolam ........................ — — — 1 10 2 1 2 12 — — 18 15 3 12 2 — —
Veteli, [5]
Y liveteli........................ — — — 2 40 29 6 9 59 6 4 45 18 22 69 1 1 — —
R äy rinki ...................... i — — — 2 29 23 52 32 20 — 30 14 16 50 4 — —
P u lk k in e n ........................ i _ — — 1 6 11 1 7 10 3 4 2 2 17 5 18 3 — —
P atana  ............................. i — — — 1 9 15 2 4 2 2 2 — 27 17 6 24 3 — —
Perho, [4]
K irk o n k y lä ..................... — — — 1 10 8 18 14 2 2 18 11 7 18 6 — —
M öttönen ........................ — — 1 33 10 4 3 24 6 13 25 9 16 44 10 — —
Ukskoski (Alapiiri) . . — — __ i 1 8 16 2 4 12 7 5 14 9 6 25 5 100 1 7
Haisua, [2]
K irk o n k y lä .................. — — — 1 21 8 2 9 25 4 — 25 13 12 30 9 — —
Y lik y lä ........................ — - — 1 20 12 3 2 31 1 — 26 17 8 37 13 1 5 0 22
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Lääni, kunta ja  koulupiiri.
Kansakoulujen 
luku helmik. 1 p. Varsinaisten 
opettajien 
luku 
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ik. 1 
p.
Oppilaiden luku helmik . 1 P.
Syyslukukauden 
alussa 
kävi 
val- 
m
istuskursseissa 
(k.-k.-as. 
124 
§).
Edellisessä 
sarekkeessa 
m
ainituista 
lapsista 
ei 
vielä 
ollut 
kansakou­
luun 
tulem
assa.
Varsinaiseen 
kansakouluun 
otettiin 
uusia 
oppilaita.
Varsinaisen 
kansakoulun 
koko 
oppilasm
äärä 
lukuvuoden 
alussa.
Päästötodistuksen 
saaneita.
Ja tko­
kurssit.
Opetus­
kielen
mu­
kaan.
Suomen -ruotsinkielisiä.
Sijoi­
tuksen
mu­
kaan.
Sukupuolen mu­
kaan.
Koulumatkan pi­
tuuden mukaan. Tuntiluku.
O
ppilasm
äärä.
Suom
enkie­
lisiä.
R
uotsinkie­
lisiä.
Om
assa 
ta­
lossa.
V
uokrahuo­
neissa.
Poikia.
T
yttöjä.
Y
hteensä.
K
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pänä 
kuin 
3 
km
.
K
oti 
3—
5 
km
:n 
päässä.
i
K
oti 
5 
km
:iä 
etem
pänä.
K austinen, [4]
K irk o n k y lä .................. i — — — 2 46 29 75 63 10 2 36 14 22 79 13 — —
Nikula ........................ i — — — 2 30 13 43 20 20 3 10 — 12 41 9 — —
V intturi ...................... i — — — 12 9 21 19 2 — 10 6 6 21 2 — —
K öyhäjok i.................... i — — — 12 14 26 17 7 2 19 7 12 24 4 — —
K okkola, [7]
Villa (K a ll is ) ............. — i — — 28 30 58 57 1 — 30 17 13 59 9 — —
Säkä ............................. — i — — 20 23 48 43 — — 16 7 9 46 12 — —
V itsa r............................. — i — — 32 25 57 31 25 1 19 4 15 58 12 — —
Rödsö .......................... — i — — 16 14 30 29 1 — 9 5 31 9 — —
Ö fre-K o rp lak s........... — i — 10 6 16 6 10 — 17 12 5 16 — — —
Storby ........................ i — 18 14 32 32 — — 14 4 10 31 5 — —
Alkula (yksit. k. ) . .  . . ! — — — i 14 18 32 23 4 5 40 35 5 32 5 — —
N ärvilä (yksit, k.) . . — i — 19 ' 24 43 43 — 6 — 7 42 11 — —
Alaveteli, [4]
M u rik k i........................ — i — — 19 17 36 22 13 1 6 — 6 35 11 — —
Y likylä ........................ — i — — 17 11 28 26 2 - 7 — 5 29 5 — —
N orrby ........................ — i — — 10 4 14 6 6 2 8 5 5 14 — — —
Åbacka ........................ — i — — 21 15 36 32 4 — 10 — 10 36 7 — —
K älviä, [6]
K irk o n k y lä .................. — — — 36 37 73 57 15 1 51 35 16 74 13 — —
R u o ts a lo ...................... — — — 29 15 44 34 10 — 34 23 11 44 11 — n
J o k ik y lä ...................... — — — 29 21 50 42 7 1 39 16 23 56 8 — j
V älikylä........................ — — — 17 4 21 16 5 — 31 17 14 25 2 — —
Peltokorpi .................. — — — 9 12 21 21 — — 15 8 7 21 — — —
Ullava, [ 2 ] .................... — — — 15 7 22 10 4 8 12 5 7 23 8 — —
L ohtaja, [4]
K irk o n k y lä .................. — — — 24 21 45 45 — — 34 17 17 51 9 — —
M aringa inen ................ — — — 25 11 36 30 5 1 30 19 11 38 8 — _i
A la v iir re ...................... — — — 14 14 28 27 — 1 23 18 5 30 5 — —
Väliviirre .................... — — — 15 5 20 15 2 3 22 15 7 18 3 — —
H im anka, [4] ............... — — — 31 18 49 48 1 50 34 16 50 13 — —
K annus, [7]
K irk o n k y lä .................. — — — 3 52 53 105 87 11 7 51 24 27 108 14 — —
H a n h in e v a .................. — — — 1 11 17 28 24 4 — 22 14 8 28 3 — —
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Ja tko­
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mu­
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K
oti 
5 
km
:iä 
etem
pänä. 
,
K annus, M utkalam pi . . i i i 6 10 16 14 2 12 5 8 16 2
M ä rsy lä ........................ i — — i — i 8 6 14 8 6 — 24 18 6 21 2 __ _
Toholampi, [4]
K irk o n k y lä .................. i — — i — 2 54 32 86 59 22 5 74 44 30 89 19 __ _
Oikemus ...................... i — — i — 1 25 25 50 43 7 — 20 5 15 48 9 __ _
Purontakanen ........... i — — i — 1 22 10 32 19 5 8 12 __ 15 36 6 __ _
S y k ä rä in e n .................. i — — i — 1 11 14 25 13 12 — 28 15 13 23 3 100 n
L estijärvi, [2] ................ i — — i — 1 16 12 28 13 10 5 30 18 12 30 6 — —
Kuortanneen kihlakunta. 
L appajärvi, [9]
K auhajärv i ................ — — — 1 19 17 36 14 22 — 26 14 12 36 8 __ __
T a rv o la ........................ - — — 1 31 14 45 44 1 — 20 5 15 50 6 __ __
K irkonkylä (Lampi) . — — — 2 29 30 59 49 10 — 27 15 18 62 13 __ __
Itäk y lä  (K uoppala). . — — — 1 9 11 20 6 14 — 24 11 13 22 5 __ __
Itäky lä-R an takangas. — — — 1 18 10 28 28 — — 30 20 10 32 3 _ _
Savonkylä .................. — — — 1 21 24 45 38 6 1 31 8 25 48 9 __ __
Y lip ä ä ........................... — — — 1 12 12 24 24 — — 20 12 8 26 6 __ __
V im peli, [3]
K irk o n k y lä .................. — — — 2 39 35 74 72 2 — 66 38 28 72 13 __ __
Sääksjärvi .................. — — — 1 , 18 20 38 36 — 2 30 14 16 47 8 __ __
P o k e la .......................... — — — 1 15 15 30 18 12 — 37 25 12 34 6 100 n
Itäk y lä  ........................ — — — 1 22 28 50 50 — — 35 18 17 52 8 __ __
E vijärvi, [5] .................. — — — 2 36 22 58 41 10 7 31 13 20 60 6 __ __
K ortes järvi, [3]
K irk o n k y lä .................. — — — 2 37 23 60 44 6 10 30 4 31 62 5 _ ___
Y likylä ........................ — — — 1 14 14 28 17 4 7 13 7 9 27 6 __ __
♦Purm ojärvi ................ — — — i 1 24 21 45 40 3 2 37 — 48 48 2 75 74
Alajärvi, [10]
K irk o n k y lä .................. — — — 2 26 25 51 34 17 — 26 16 18 52 9 __ _
A la k y lä ........................ — — — 1 24 35 59 48 3 8 28 12 22 57 6 __ __
K u re jo k i...................... — — — 1 19 20 39 32 7 — 29 14 16 38 4 __ __
P a a l i jä rv i .................... — — — 1 26 15 41 39 2 — 16 — 14 46 5 __ __
Hoisko ......................... — — — 1 28 20 48 32 16 — 27 13 14 45 6 — —
Kansanop. tilasto 1914—1915. 1467—16.
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Lääni, kunta ja koulupiiri.
Kansakoulujen 
luku helmik. 1 p. Varsinaisten 
opettajien 
luku 
helmik. 1 
p.
Oppilaiden luku helmik. 1 p.
Syyslukukauden 
alussa 
kävi val- 
mistuskursseissa 
(k. k.-as. 124 
§).
Edellisessä 
sarekkeessa 
m
ainituista 
lapsista 
ei vielä 
ollut 
kansakou­
luun 
tulem
assa.
Varsinaiseen 
kansakouluun 
otettiin 
uusia 
oppilaita.
Varsinaisen 
kansakoulun 
koko 
oppilasmäärä 
lukuvuoden 
alussa.
Päästötodistuksen 
saaneita.
Jatko­
kurssit.
Opetus­
kielen
mu­
kaan.
Suomen-ruotsinkielisiä.
Sijoi­
tuksen
mu­
kaan.
Sukupuolen mu­
kaan.
Koulumatkan pi­
tuuden mukaan. Tuntiluku.
Oppilasm
äärä.
Suomenkie­
lisiä.
Ruotsinkie­
lisiä.
Omassa 
ta­
lossa.
Vuokrahuo­
neissa. 
1
Poikia.
i
Tyttöjä.
Yhteensä.
Koti lähempänä 
kuin 
3 
km.
Koti 3—
5 
km:n 
päässä.
Koti 5 
km:iä 
etempänä.
A lajärvi, T ikkanen . . . . 1 17 7 2 4 18 6 _ 15 6 9 28 4 _ _
M enkijärvi .................. — — — i 6 13 1 9 17 1 i 12 9 4 20 4 — —
M ö k s y .......................... — __ — i 7 13 2 0 18 — 2 18 13 7 20 3 — —
Saukonperä ................ — — i 14 18 3 2 31 1 — 9 1 8 37 — — —
Soini, [5]
K irk o n k y lä .................. — - — 15 26 4 1 28 6 7 19 7 15 38 5 — —
L a a s a la ........................ — — — 13 9 2 2 21 — 1 16 10 6 22 5 — —
K ivijärvi .................... — — — 10 9 1 9 8 7 4 19 6 13 19 — — —
♦Keisala ........................ — — — i 13 15 2 8 23 5 — 19 9 29 29 — — —
Lehtim äki, [ 5 ] ........................... — — 25 22 4 7 40 3 4 30 9 35 51 •s — —
K uortane, [6]
K irk o n k y lä .................. — — — 20 15 3 5 35 — — 36 26 10 35 6 — —
M ä y ry n k y lä ................ — — 35 35 7 0 43 27 — 45 31 14 70 15 — —
L e p p ä lä ........................ — — — 12 15 2 7 1 9 7 1 33 23 5 27 7 — —
R u o n a ........................ .. — — 23 18 4 1 37 3 1 35 20 1 5 39 5 — —
Ylijoki ........................ — — — 24 19 4 3 25 18 — 35 15 20 40 2 — -
S a lm i............................. — — 18 17 3 5 25 9 1 18 10 8 35 3 — —
Alavus, [10]
K irk o n k y lä .................. — — 41 39 8 0 75 2 3 42 21 21 83 12 — —
R anta-Töysä ............. — — — 18 15 3 3 26 4 3 21 15 12 35 12 — —
S u lk a v a ........................ — — — 16 14 3 0 20 9 1 26 12 14 32 7 — —
Sydänm aa .................. — — — 17 16 3 3 12 11 10 25 17 8 32 6 — —
K uoras j ä r v i ................ — — — 19 12 3 1 13 18 — 30 17 13 31 4 — —
S ap sa lam p i.................. — — 14 10 2 4 15 9 — 18 9 9 23 5 — —
Jokivarsi .................... — — '27 33 60 20 33 7 39 18 21 66 17 — —
K o n tia in e n .................. — — — 12 11 2 3 9 11 3 29 18 10 27 3 — —
* A se m a .......................... — — — i 21 21 4 2 38 2 2 47 34 42 42 9 — —
Töysä, [4]
K irk o n k y lä .................. — — 34 42 76 46 14 16 51 20 31 79 19 — —
Tuuri 1) ........................ — _ _ — 19 13 3 2 22 8 2 20 11 9 28 4 — —-
K euruu, [16]
K irk o n k y lä .................. - — — 51 50 1 0 1 61 25 15 28 3 30 102 20 — —
P o h jo is la h ti ................ — 21 27 4 8 27 8 13 25 2 24 50 11 — —
Lies j ä r v i ...................... — — — 12 9 2 1 6 6 9 14 4 10 22 4 — —
l) Koulu on Töysän ja  Alavuden kunnille yhteinen.
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alussa 
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kansakou­
luun 
tulem
assa.
Varsinaiseen 
kansakouluun 
otettiin 
uusia 
oppilaita.
Varsinaisen 
kansakoulun 
koko 
oppilasmäärä 
lukuvuoden 
alussa.
Päästötodistuksen 
saaneita.
Jatko­
kurssit.
Opetus­kielen
mu­
kaan.
Suomen-ruotsinkielisiä.
Sijoi­tuksen
mu­
kaan.
Sukupuolen mu­kaan. Koulumatkan pi­tuuden mukaan. Tuntiluku.
Oppilasm
äärä.
Suomenkie­
lisiä.
Ruotsinkie­
lisiä.
Omassa 
ta­
lossa.
Vuokrahuo­
neissa.
1 
Poikia.
Tyttöjä.
i
Yhteensä.
iKoti lähem
pänä 
kuin 
3 
km.
Koti 3—
5 
km:n 
päässä.
Koti 5 
km
:iä 
etempänä.
K euruu, H aapam äki . .
.
i 40 45 8 5 59 21 5 48 18 28 85 13
A m pia la ........................ — — — i 18 21 3 9 ■ 9 25 5 19 4 13 39 4 — _
Riihonen .................... — — — 10 15 2 5 16 6 3 16 10 6 26 7 ' — —
Tiusala ........................ — — — 25 12 3 7 23 14 — 20 10 10 38 11 — _
H ä k k in e n .................... — — — 11 16 2 7 13 11 3 11 5 6 27 9 — _
M äyräm äki ................ — — — 16 24 4 0 22 11 7 15 — 12 40 6 — —
Jukojärv i .................... — — — 15 30 4 5 17 20 8 13 — 13 "47 12 — __
H u ttu la  4) ....... ............ — — — 20 23 4 3 19 14 10 34 16 18 45 2 _
Pihlajavesi, [5]
K irk o n k y lä .................. — — — 15 16 3 1 8 12 11 20 12 8 32 4 — _
Lappi .......................... — — — 3 14 1 7 1 9 7 13 8 8 17 2 — —
S ä ll i ............................... — — — 14 14 2 8 6 15 7 10 5 5 28 9 _ _
A s e m a .......................... — — — 2 28 30 5 8 25 17 16 35 17 13 60 15 ’ _ _
M ultia, [5]
K irk o n k y lä .................. — — 2 33 39 7 2 20 26 26 48 34 16 75 13 _ _
Sahra jä rv i .................. — — 1 11 14 2 5 5 10 10 23 9 9 26 5 _ _
K a r h i la ......................... — — 1 16 18 3 4 10 20 4 29 17 12 36 10 _ _
V äätänen ........... .. — — — 1 13 10 2 3 14 4 5 19 14 4 23 8 _ _
I s o jä r v i .................... — — — 1 12 8 2 0 8 8 4 21 12 8 21 3 _ _
V irrat, [19]
K irk o n k y lä .................. — — — 2 26 33 5 9 40 14 5 41 26 15 57 12 _ _
Toisvesi ...................... — — — 1 10 15 2 5 14 11 — 11 — 10 27 4 _ _
Vaskivesi .................... — — — 1 29 21 5 0 33 .14 3 41 22 19 50 6 _ _
K urjenkylä ................ — — — 1 9 10 1 9 9 10 — 8 — 8 20 2 _ _
L ie d en p o h ja ................ — — — 1 14 23 3 7 24 9 4 28 16 12 39 8 . _ _
U urainen .................... — — — 2 27 34 6 1 17 32 12 20 7 14 65 18 _ _
Jäähdyspohja ........... — — — 1 9 26 3 5 29 6 — 32 9 12 37 10 _ _
Luoteispiiri, pohj.
k o u lu ......................... — — — 1 14 17 3 1 13 18 — 13 — 13 32 7 _ _
Luoteispiiri, etel.
koulu (Koro) . . . . — — — 1 10 24 3 4 26 7 1 16 5 9 33 8 _ _
I k k a la ........................... — — — 1 16 14 3 0 19 9 2 21 9 12 30 8 _ _
J o u ts e n .................. — — — 1 7 10 1 7 12 5 — 10 4 6 17 4 _ _
H auhuu ...................... — — — i 1 5 14 1 9 15 3 1 17 13 4 22 3 — —
1) Koulu on K euruun ja Petäjäveden kunnille yhteinen.
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Lääni, kunta ja koulupiiri.
Kansakoulujen 
luku helmik. 1 P- Varsinaisten 
opettajien 
luku 
i 
helm
ik. 
1 
p.
Oppilaiden luku helmik. 1 p.
Syyslukukauden 
alussa 
kävi 
val- 
m
istuskursseissa 
(k. k.-as. 
124 
§).
Edellisessä 
sarekkeessa 
m
ainituista 
lapsista 
ei 
vielä 
ollut 
kansakou­
luun 
tulem
assa.
Varsinaiseen 
kansakouluun 
otettiin 
uusia 
oppilaita.
Varsinaisen 
kansakoulun 
koko 
oppilasm
äärä 
lukuvuoden 
alussa.
Päästötodistuksen 
saaneita.
Ja tko­
kurssit.
Opetus­
kielen
mu­
kaan.
Suom
en-ruotsinkielisiä.
Sijoi­
tuksen
mu­
kaan.
Sukupuolen mu­
kaan.
Koulumatkan pi­
tuuden mukaan. Tuntiluku.
O
ppilasm
äärä.
Suom
enkie­
lisiä.
R
uotsinkie­
lisiä.
Om
assa 
ta- 
! 
lossa.
V
uokrahuo- 
! 
neissa. 
1
Poikia.
T
yttöjä.
Y
hteensä.
K
oti lähem
pänä 
kuin 
3 
km
.
1 K
oti 
3—
5 
km
:n 
päässä.
K
oti 
5 
km
:iä 
etem
pänä.
V irrat, K illinkoski......... i i i 22 29 51 49 2 20 7 13 54 6 _
♦ V a sk u u ........................ i — — — 1 i 12 13 25 15 2 8 20 2 25 25 - — —
Ä tsäri, [6]
K irk o n k y lä .................. i — — i — 2 34 30 64 28 18 18 69 43 29 68 6 — —
M yllym äki.................... i — — i — 2 50 30 80 43 31 6 54 31 23 83 17 — —
N iem isvesi.................... i — — i 2 18 25 46 11 23 9 38 25 12 45 8 — —
Peränne ...................... i — — i — 2 26 33 59 21 28 10 40 16 24 62 11 — ■—
Ä tsä rin ran ta ................ i — — i — 1 12 20 32 23 4 5 27 18 9 31 12 — —
In h a  ............................. i — — i — 2 42 44 86 61 17 8 80 55 26 86 12 — —
Laukkaan kihlakunta. 
L aukaa, [10]
K irk o n k y lä .................. 2 — — 2 — 2 26 26 52 28 17 7 24 11 20 53 3 - —
Vehniä .............................. _ — __ 1 9 16 25 15 7 3 14 6 8 26 5 —
Lievestuore ................... — — — 2 23 36 59 28 24 7 29 13 22 59 9 —
S e p p ä lä ............................. — — — 17 14 31 19 8 4 30 20 12 31 7 — —
S a v io ................................... — — 1 20 26 46 18 13 15 39 20 19 46 7 — —
S im u n a ............................. — — — 9 18 27 15 7 5 12 4 8 25 1 — —
V a lk o la .............................. — — — 9 13 22 20 2 — 16 9 7 22 4 — —
N u rm ijä rv i.................. — — — 12 11 23 13 3 7 19 8 7 22 8 — —
K u u s a .......................... — — _ 24 21 45 18 20 7 35 19 16 45 8 — —
Jan ak k a  ........................... — — — 21 26 47 47 — — 29 5 24 51 4 — —
Äänekoski, [5] 
K irk o n k y lä .................. 4 83 89 172 162 6 4 98 42 56 178 26 — _
S uolah ti......................... — — 3 51 56 107 88 15 4 88 50 38 112 16 — —
Honkola ...................... — — 2 30 25 55 26 25 4 27 4 23 68 11 — —
K oivisto ......... ............. — 1 1 18 12 30 20 10 — 17 5 11 32 — —
Petäjävesi, [9]
K in taus ........................ 1 15 23 38 20 13 5 21 10 11 38 11 —
K irk o n k y lä .................. 2 36 32 68 55 10 3 30 10 20 68 . io —
K uivasin ä k i ................ 1 24 14i 38 14 14 10 20 7 13 38 8 —
A Ja-K in ta u s ................ 2 37 27 64 35 15 14 35 22 16 66 6 —
M etsäkulm a-Parkkola 1 11 9 20 10 8 2 18 8 10 25 3 —
T u p a m ä k i.................... 1 1 13 16 2 9 21 8 18 7 11 31 7 —
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Lääni, kunta ja koulupiiri.
Kansakoulujen 
luku helmik. 1 p. Varsinaisten 
opettajien 
luku 
helm
ik. 
1 
p.
Oppilaiden luku helmik. 1 p.
Syyslukukauden 
alussa 
kävi 
val- 
m
istuskursseissa 
(k. k.-as. 
124 
§).
Edellisessä 
sarekkeessa 
m
ainituista 
lapsista 
ei vielä 
ollut 
kansakou­
luun 
tulem
assa.
Varsinaiseen 
kansakouluun 
otettiin 
uusia 
oppilaita.
Varsinaisen 
kansakoulun 
koko 
oppilasm
äärä 
lukuvuoden 
alussa.
Päästötodistuksen 
saaneita.
Ja tko­
kurssit.
Opetus­
kielen
mu­
kaan.
Suom
en-ruotsinkielisiä.
Sijoi­
tuksen
mu­
kaan.
Sukupuolen mu­
kaan.
Koulumatkan pi­
tuuden mukaan. T
untiluku.
O
ppilasm
äärä.
Suom
enkie­
lisiä.
R
uotsinkie­
lisiä.
Om
assa 
ta­
lossa.
V
uokrahuo­
neissa.
Poikia.
Tyttöjä.
Y
hteensä.
K
oti lähem
pänä 
kuin 
3 
km
.
K
oti 
3—
5 
km
:n 
päässä.
K
oti 
5 
km
:iä 
etem
pänä.
Jyväskylä, [10]
Oravasaari .................. i — — — i 20 18 38 12 16 10 33 22 n 40 6 — —
Puuppola .................... i — — — i 12 23 35 30 — 5 26 14 8 37 11 — —
V esanka........................ i — — — i 15 23 38 20 15 3 23 7 16 42 6 __ —
K e ijo ............................. i — — — 2 29 26 55 37 6 12 35 18 17 55 8 — —
Suvimäki (Kirkonk. ). i — — 2 35 59 94 92 2 — 85 56 29 93 19 — —
N yrölä ........................ i — — 1 11 14 25 19 4 2 24 17 7 25 9 — —
Jokivarsi .................... i — — — 1 25 28 53 53 — 18 6 18 53 10 —
K uikka ........................ i — — — 1 20 16 36 17 19 — 26 17 8 36 8 — —
Palokka ...................... i — — — 1 28 22 50 15 23 12 30 10 20 52 10 — —
H aapakoski ................ i — — — 2 45 49 94 91 3 49 8 32 100 11 — —
T o u ru la ......................... i — — 2 50 40 90 90 — — 62 27 37 90 12 — —
H aapakoski (Jyväs­
kylän— Pieksäm äen
rau ta tien  koulu) . . 
* Leppälahti (Jyväs­
i — — — i 1 24 28 52 47 5 — 27 16 11 54 9 __ —
kylän—Pieksäm äen
rau ta tien  koulu) . . i — — — 1 25 25 50 15 . 25 10 49 29 50 50 8 — —
*Kuohu ........................
Toivakka, [4]
i — — — 1 13 15 28 23 5 — 29 12 28 28 2 — —
K irk o n k y lä .................. i — — — 2 44 44 88 35 17 36 74 45 36 91 8 — —
K ankainen .................. i — — 1 26 20 45 23 7 15 32 17 15 51 3 — —
Saarijärvi, [14]
K irk o n k y lä .................. i — — — 2 36 43 79 40 29 10 20 1 24 80 17 — —
M ahlun k y lä ................ i — — — 2 31 29 60 44 10 6 15 — 16 62 6 — —
K onttim äki ................ i — — — 1 16 21 37 24 12 1 26 15 11 39 9 — —
K alm ari........................ i — — — 1 11 18 29 24 5 — 18 3 16 30 4 — —
K alm ari, länsipiiri . . i — — — 1 12 8 20 .18 2 — 13 7 6 21 3 _ —
P y h ä jä rv i .................... i — — — 1 8 13 21 8 6 7 12 7 5 23 3 _ _ _
Pajupuro .................... i — — — 1 14 .  7 21 8 5 8 13 — 6 22 3 — —
L an n e v esi.................... i — — — 1 22 12 34 17 8 9 24 14 10 38 6 — —
H a rju ............................. i — — — 1 12 15 27 23 4 — 16 8 8 31 6 — —
L e h to la ........................ i — — — 1 22 28 50 20 20 10 21 8 15 49 4 — —.
Linna .......................... i — 1 18 13 31 12 13 6 15 5 10 32 11 _ _
*K olkanniem i................ i — 1 19 22 41 15 26 — 21 7 44 44 2 — -1
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Lääni, kun ta  ja  koulupiiri.
Kansakoulujen 
luku helmik. 1 P* Varsinaisten 
opettajien 
luku 
helm
ik. 
1 
p.
Oppilaiden luku  helmik. 1 p .
Syyslukukauden 
alussa 
kävi 
val- 
m
istuskursseissa 
(k. 
k.-as. 
124 
§).
Edellisessä 
sarekkeessa 
m
ainituista 
lapsista 
ei 
vielä 
ollut 
kansakou­
luun 
tulem
assa.
V
arsinaiseen 
kansakouluun 
otettiin 
uusia 
oppilaita.
V
arsinaisen 
kansakoulun 
koko 
oppilasm
äärä 
lukuvuoden 
alussa.
Päästötodistuksen 
saaneita.
J a tk o ­
kurssit.
Opetus­
kielen
mu­
kaan.
Suom
en-ruotsinkielisiä.
Sijoi­
tuksen
m u­
kaan.
Sukupuolen m u­
kaan.
K oulum atkan pi­
tuuden m ukaan. T
untiluku.
O
ppilasm
äärä.
Suom
enkie­
lisiä.
R
uotsinkie­
lisiä.
O
m
assa 
ta­
lossa.
V
uokrahuo­
neissa.
Poikia.
T
yttöjä.
j 
Y
hteensä.
K
oti lähem
pänä 
kuin 
3 
km
.
K
oti 
3—
5 
km
:n 
päässä.
K
oti 
5 
km
:iä 
etem
pänä.
Pylkönm äki, [6]
K irk o n k y lä .................. — — — i 26 18 44 25 12 7 21 8 15 49 10 — —
K u o p p a la .................... — — — i 19 10 29 25 4 — 13 9 4 28 5 — —
P a ju m ä k i .................... — — — i i 13 19 32 13 18 1 28 19 11 37 6 — —
Mulikka 1) .................. — — — i 10 22 32 18 10 4 21 12 9 31 11 — —
U urainen, [4]
K irk o n k y lä .................. — — — 2 28 30 58 36 15 7 31 16 19 57 8 — —
K yynäm öinen ........... — — — 1 15 13 28 9 14 5 25 10 15 28 1 — ■ —
K angashäkki ............. — — — i 1 9 16 25 15 10 — 14 7 7 27 1 — —
H öytiä  ........................ — — — 1 15 15 30 20 10 — 23 12 15 30 2 — —
K arstu la , [9]
K irk o n k y lä .................. — — — 2 38 30 68 45 23 — 40 18 23 71 8 — —
K yyjärv i .................... — — — 1 19 17 36 28 7 1 33 20 13 37 6 — —
K im ink i........................ — — — 1 10 12 22 8 12 2 18 13 5 23 5 — —
V ahanka ...................... — — — 1 19 13 32 9 20 3 8 4 4 32 3 — —
P a ja -a h o ...................... — — — 1 16 22 38 13 15 10 21 12 9 40 10 — —
K angas-aho ................ — — 1 17 16 33 22 7 4 20 11 9 33 3 100 22
S a u n a m ä k i.................. — — — 1 17 9 26 18 7 1 16 10 6 26 6 — —
V astink i........................ — — — 1 19 8 27 18 9 — 15 9 6 26 3 — —
Viitasaari, [13]
H aapaniem i (K irkon­
kylä) ........................ — — — 2 41 38 79 50 10 19 22 — 25 73 9 — —
H uopana .................... — — — 2 38 19 57 26 21 10 31 14 21 60 9 — —
Ilm olahti .................... — — — 23 18 41 30 6 5 37 12 17 43 4 — —
K eitelepohja ............. — — — 17 25 42 21 11 10 24 9 15 44 11 — —
K im ink i......................... — — — 13 7 20 10 10 — 11 6 5 22 5 — —
K em ppaala ................ — — — 14 18 32 15 10 7 17 8 11 35 6 — —
Kolim a ........................ — — — 13 12 25 14 6 5 16 12 9 27 4 — —
M u u ru e ........................ — — — 22 10 32 5 19 8 — — 11 34 8 — —
V uoskoski.................... — — — 13 19 32 24 5 3 19 13 6 33 7 — —
V u o rilah ti.................... — — — 11 11 22 10 5 7 12 10 3 22 2 — —
Kym önkoski ............. — — — 19 23 42 25 12 5 37 22 15 45 10 — —
K u m p u m ä k i............... — — — 16 11 27 15 9 3 11 3 10 31 6 — —
S u o v a n la h ti ................ — — — 9 13 22 15 6 1 22 7 7 24 3 — _
*) Koulu on Pylkönmäen ja K arstulan kunnille yhteinen.
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Kansakoulujen 
luku helmik. 1 p. Varsinaisten 
opettajien 
luku 
helm
ik. 1 
p.
Oppilaiden luku helmik 1 P.
Syyslukukauden 
alussa 
kävi 
val- 
m
istuskursseissa 
(k. 
k.-as. 
124 
§).
Edellisessä 
sarekkeessa 
m
ainituista 
lapsista 
ei vielä 
ollut 
kansakou­
luun 
tulem
assa.
Varsinaiseen 
kansakouluun 
otettiin 
uusia 
oppilaita.
Varsinaisen 
kansakoulun 
koko 
oppilasm
äärä 
lukuvuoden 
alussa.
Päästötodistuksen 
saaneita.
Ja tko­
kurssit.
.
Lääni, kunta ja koulupiiri.
Opetus­
kielen
mu­
kaan.
Suom
en-ruotsinkielisiä. 
1
Sijoi­
tuksen
mu­
kaan.
Sukupuolen
kaan.
mu- Koulumatkan pi­
tuuden mukaan. T
untiluku.
O
ppilasm
äärä.
Suom
enkie­
lisiä.
R
uotsinkie­
lisiä.
Om
assa 
ta­
lossa.
V
uokrahuo­
neissa.
Poikia.
T
yttöjä.
Y
hteensä.
K
oti lähem
pänä 
kuin 
3 
km
.
K
oti 
3—
5 
km
:n 
päässä.
K
oti 
5 
km
:iä 
etem
pänä.
Pihtipudas, [8]
K irk o n k y lä .................. — — — 2 27 28 55 39 n 5 60 42 17 58 10 — —
M uuras j ä r v i ................ — — — 1 14 8 22 20 2 — 16 7 10 25 5 — —
K orpinen .................... — — — 1 16 12 28 7 9 12 22 12 10 33 4 — —
Eläm ä j ä r v i .................. — — — 2 24 34 58 20 33 5 30 18 12 62 7 — —
A lvajärvi .................... — — — 1 20 13 33 20 11 2 6 1 5 31 5 — —
K ivijärvi, [6]
K irk o n k y lä .................. — — — 2 33 25 58 39 12 7 23 2 18 60 10 — —
L e p p ä lä ........................ — — — 1 12 16 28 8 5 15 19 7 10 28 3 — —
H iitola ............................. — — — 1 13 2 15 8 6 1 4 2 2 15 3 — —
H aapajärv i ................... — — — 1 13 12 25 12 13 — 11 2 10 26 5 — —
K innula, [4]
K irk o n k y lä .................. — - 1 22 17 39 34 5 — 19 10 9 39 7 — —
Muhola ............................. — 1 22 13 35 16 13 6 18 — 16 35 1 — —
Sumiainen, [ 3 ] ................... — 2 25 22 47 24 12 11 25 10 16 46 6 — —
Konginkangas, [3]
K irk o n k y lä .................. — —- i — 1 24 20 44 24 16 4 34 19 15 48 9 — —
K a la n ie m i.................... — — — i 1 18 17 35 23 4 '  8 20 10 10 38 9 — —
[550] Yhteensä 338 157 — 458 37 634 11175 10 299 21474 16100 4 074 1300 10 929 4 520 7117 21822 3 603 1475 384
495 495
O ulun lääni.
Oulun kihlakunta.
Lim inka, [8]
K irk o n k y lä .................. 2 — 2 — 2 37 39 76 63 10 3 46 25 24 80 17 — —
A la tem m es .................. — — 14 19 33 17 13 3 20 9 11 35 5 — ■ —
R a n ta k y lä .................... — — 26 18 44 30 10 16 6 10 44 6 150 14
H e in i jä rv i.................... — — — 13 12 25 10 15 — 13 7 6 26 6 — —
K etu n m aa .................... — — 12 12 24 24 — — 17 11 6 27 3 — —
Kempele, [2]
K irk o n k y lä .................. — 23 20 43 37 5 1 20 7 13 43 6 —
Ylikylä ............................. 18 11 29 29 — 16 8 9 31 6 —
T yrnävä, [6]
K irk o n k y lä .................. 27 21 48 38 9 1 27 14 15 50 11 —
Ä ngeslevä.................... 24 26 50 37 8 5 22 7 18 50 9 —
K olm ikanta ................ 16 14 30 18 8 4 21 13 10 33 5 —
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Lääni, kunta ja koulupiiri.
Kansakoulujen • 
luku helmik. 1 p. <s®>1
Oppilaiden luku helmik. 1 p.
Syyslukukauden 
alussa 
kävi val­
mistu skursseissa 
(k. k.-as. 124 
§).
Edellisessa 
sarekkeessa 
m
ainituista 
lapsista 
ei vielä 
ollut 
kansakou­
luun 
tulem
assa.
Varsinaiseen 
kansakouluun 
otettiin 
uusia 
oppilaita.
Varsinaisen 
kansakoulun 
koko 
oppilasmäärä 
lukuvuoden 
alussa.
Päästötodistuksen 
saaneita.
Jatko­
kurssit.
Opetus­
kielen
mu­
kaan.
Suomen-ruotsinkielisiä.
Sijoi­
tuksen
mu­
kaan.
sinaisten 
opettajien 
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heimik. 1 
p.
Sukupuolen mu­
kaan. Koulumatkan pi­tuuden mukaan. Tuntiluku.
Oppilasm
äärä.
Suomenkie­
lisiä.
Ruotsinkie­
lisiä.
Omassa 
ta­
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Vuokrahuo­
neissa.
Poikia.
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Yhteensä.
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kuin 
3 
km. 
;
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km:n 
päässä.
Koti 5 
km:iä 
etem
pänä.
Temmes, [2]
K irk o n k y lä .................. — — — 21 20 41 20 n 10 37 24 10 45 8 _ _
K ärsäm ä .................... — — — 9 11 20 14 2 17 12 6 18 3 _ _
Lumijoki, [3] !
K irk o n k y lä .................. — — — 27 45 72 61 u — 58 22 23 72 15 — ■ —
Y lip ä ä .......................... — — — 18 11 29 29 ' — — 24 8 7 30 5 _ _
Oulujoki, [8]
Oulunsuu .................... — — — 46 47 93 90 3 — 31 — 26 99 18 _ _
Pikkarala .................... — — — 21 14 35 26 9 — 14 3 12 36 3 _
L aanila-H inta ........... — — — 57 77 134 132 2 — 73 29 39 143 22 — —
K iv in ie m i.................... — — — 14 10 24 18 6 •— 8 3 5 24 6 — —
T o p p ila ........................ — — — 19 19 38 38 — — 22 14 15 38 5 _ _
K o sk e la ........................ — — — 46 44 90 90 — — 92 69 23 91 17 _ _
Ma dekoski.................... — — — i 21 20 41 13 26 2 31 21 10 46 9 _ _
Sanginjoki................... — — — 9 1 10 5 4 1 6 4 2 10 4 _ _
K orvenkylä ................ —- — — 7 10 17 15 2 — 16 9 7 18 4 _ _
Oulunsalo, [2]
K irk o n k y lä .................. — — — 20 28 48 48 — — 43 30 12 49 9 _ _
Salonpää .................... — — — 28 22 50 50 — — 54 26 8 50 8 _ _
Muhos, [6]
K y lm ä lä ...................... — — — 24 15 39 18 9 12 25 11 14 45 5 _ _
L a ita s a a r i .................... — — — 15 31 46 36 10 — 18 7 14 46 7 ._ _
Ponkila (Muhoskylä). — — — 31 36 67 42 24 1 41 17 24 65 13 _ _
M uhosperä .................. — — — 24 24 48 27 18 3 32 21 11 50 9 ._ _
H uovila ...................... — — 15 25 4 0 39 1 — 29 14 15 42 5 _ _
Sanginjoki.................... — — — 7 11 18 13 4 1 13 5 8 19 4 _ _
U tajärv i, [7]
K irk o n k y lä .................. — — 34 41 75 48 13 14 51 22 29 70 9 100 40
K eskiniska .................. — — 16 22 38 15 6 17 32 19 9 38 11 _ _
Juorkuna .................... — — 3 13 16 — 4 12 16 11 5 16 4 _ _
Kiiminki, [5]
K irk o n k y lä ................. — — 9 15 2 4 18 4 2 20 10 4 25 1 _ _
H u t tu la ........................ — — — 16 9 2 5 15 5 5 19 11 8 26 _ _ _
Ylikiiminki, [6]
K irk o n k y lä .................. — — — 18 13 31 17 4 10 28 14 13 32 9 _ _
Joloskylä .................... H — — 10 12 2 2 14 7 1 11 8 6 18 — — —
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Lääni, kunta ja koulupiiri.
Kansakonlujen 
luku helmik. 1 p. Varsinaisten 
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helm
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1 
p.
Oppilaiden luku helmik. 1 p.
Syyslukukauden 
alussa 
kävi 
val- 
m
istuskursseissa 
(k.-k.-as. 124 
§).
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H aukipudas, [7]
J o k ik y lä ...................... i 26 16 4 2 37 2 3 39 28 14 47 5
K irk o n n iem i............... — — — 2 25 38 63 35 28 — 63 48 19 63 5 100 42
Patenniem i ................ — — — 1 18 26 4 4 40 4 — 49 36 13 47 12 —
P oh jo is-K ello ............. — — — 2 29 32 61 51 10 — 28 12 21 67 10 —
P u d as............................. — — — 2 45 40 8 5 58 27 50 23 24 95 17 __ —
Keski-Kello ................ — — — 1 21 23 4 4 43 — 1 35 18 14 60 13 — _
Etelä-Kello ............... — — — 1 27 20 4 7 37 10 — 44 30 14 50 5 — __
l i ,  [8]
E te lä - I i ........................ — — — 3 73 57 130 79 31 20 87 42 45 130 9 — —
Olhava ........................ — — — 1 14 22 36 23 7 6 31 16 11 38 2 —
K a r ja la ........................ — — — 1 12 4 16 10 6 — 16 11 5 16 1 100 22
P o h jo is - I i .................. . — — — 2 48 41 8 » 73 14 2 54 36 18 93 16 — — ;
Oijärvi ........................ — — — 1 10 5 1 5 11 1 3 18 12 6 15 1 — —
P irttitö rm ä ................ — — — 1 16 10 2 6 18 2 6 29 21 11 27 4 — ~ i
T a n n i la ........................ — — — * )i 1 8 9 1 7 13 4 — 20 10 10 19 — —
K uivaniem i, [2]
K irk o n k y lä .................. — — — 2 22 25 4 7 44 3 — 19 9 10 54 12 — —
J o k ik y lä ...................... — — — 1 14 3 1 7 10 4 3 20 13 7 17 3 _ —
Pudasjärvi, [10]
H ete järv i .................... 1 10 9 19 19 13 11 3 21 4
K irk o n k y lä .................. — — — 1 15 13 2 8 17 5 6 22 15 7 28 9 — —
Ylikolla j a .................... — — — 1 6 9 1 5 8 4 3 12 9 3 16 5 — —
I in a t t i jä r v i ..................... — — — 1 7 6 13 13 — 12 11 3 12 — — —
Jongunkylä ................ — — — i 1 11 3 14 7 6 1 6 — 7 14 2 — —
R anua ........................ — — — i 1 14 6 2 0 13 1 6 12 5 23 28 2 75 7
Taivalkoski, [4] ........... — — — 1 10 9 19 18 — 1 24 19 5 22 3 — —
K uusam o, [10]
K irk o n k y lä .................. 1 22 17 39 38 1 28 21 7 45 9
T a v a jä r v i .................... — — — 1 9 5 14 12 1 1 8 2 6 17 1 — —
V a sa ra p e rä .................. — — — 1 10 4 14 7 5 2 11 10 3 6 3 — —
P o s io ............................. — — — 1 9 9 1 8 14 1 3 16 10 12 21 2 — —
Poussu ........................ •— — — 1 8 8 1 6 2 4 10 6 4 9 16 2 ---]
') Tulipalon takia m uutettu vuokrahuoneisiin.
Kansanop. tilasto 1914—1915. 1467—16. 18
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Kuusam o, Läm sä ......... i 1 i 8 10 18 n 6 i 9 8 18
P aana j ä r v i .................. i — — 1 — i 12 11 23 n 7 5 10 — 13 20 i — —
S uininki........................ i — — — i i 21 10 31 26 2 3 17 8 9 33 •— — —
Salon kihlakunta. 
Alavieska, [5]
Alavieska .................... — — — 2 25 36 61 48 10 3 43 23 20 63 9 — —
T a lu s k y lä .................... — — — 1 16 22 38 38 — — 23 9 14 42 10 — —
K alajoki, [6]
Pohjankylä ................ — — — 3 77 72 149 144 5 — 65 18 54 153 16 — —
T ynkä .......................... — — — 25 18 43 32 9 2 21 7 17 44 7 — —
V a sa n k a r i.................... — — — 9 19 28 28 — — 5 — 5 28 4 — —
R ahjankylä ................ — — — 8 7 15 15 — — 13 8 5 16 4 — —
M etsäk y lä .................... — — — 19 13 32 28 4 — 31 15 16 33 7 150 25
♦Pitkäsen piiri ........... i — — — 22 38 60 60 — 50 15 64 64 6 — —
R a u t i o ,  [2]
K ä rk is k y lä .................. — — — 10 7 17 17 — 11 7 4 17 6 — —
K irk o n k y lä .................. — — — 16 6 22 21 1 — 22 16 6 25 2 — —
Ylivieska, [7]
K irk o n k y lä .................. — — — 74 81 155 149 5 1 120 69 54 161 22 — —
R audaskylä ................ — — — 21 22 43 30 13 — 31 27 10 43 6 — —
V ä h ä k a n g a s ................ — — — 24 16 40 32 8 — 45 22 23 43 5 — —
M etsäp e rä .................... — — — 17 10 27 15 6 6 34 17 9 28 1 — —
K an to k y lä .................... — — — 20 10 30 30 — — 46 36 10 31 3 — —
Niemelä ...................... — — — 31 35 66 63 1 2 32 7 27 68 4 150 33
O ja k y lä ........................
Sievi, [6]
— — — 16 13 29 27 1 1 21 17 6 30 9 150 23
K irk o n k y lä .................. — — — 16 21 37 21 16 — 21 5 16 37 7 — —
E v ijä rv i........................ — — — 17 14 31 24 4 3 31 13 18 38 4 — —
H a ik o la ........................ — — — 11 11 22 14 8 — 19 15 6 24 4 — —
Sievinkylä .................. — — — 43 17 60 32 28 — 32 9 30 63 8 — —
K iis k i lä ........................ — — — 13 13 26 14 8 4 30 . 20 10 32 6 — —
Sikalankylä ............... — — — 9 6 15 13 1 1 17 14 3 15 — — —
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Pyhäjoki, [6]
P ohjankylä ................ — — — 2 31 32 63 58 4 i 31 15 16 63 10 — —
Y ppäri ........................ — — — 1 14 20 34 34 — — 31 19 16 35 4 — —
P arh a la h ti.................... — — — i 1 22 16 38 38 — — 16 9 10 38 — — —
P irttik o sk i.................... — — — i 1 10 20 30 10 18 2 16 8 8 32 — — —
M erijärvi, [3] ................ — — — 1 26 19 45 38 7 — 25 18 15 48 9 — —
Oulainen, [5]
K irkonkylä, (Pohjois- 
piiri) ......................... 1 30 23 53 49 4 28 3 20 54 8 _
M atkan iva .................... — — 1 22 13 35 15 4 16 23 6 18 36 7 — —
Jouhinkangas ........... — — - - 2 31 29 60 57 2 1 35 21 16 66 15 — —
Saloinen, [3]
P a t t i jo k i ...................... 2 31 26 57 46 10 1 22 4 18 62 12
Sydänm aa .................. — — — 10 6 16 10 4 2 12 10 3 16 2 — —
Salon kappeli, [2]
P ieh ink i........................ — — 14 14 28 18 10 — 20 9 11 28 4 — —
Saloinen........................ — — 34 38 72 70 2 — 32 — 27 72 12 — —
Vihanti, [4]
K irk o n k y lä .................. —- — 13 7 20 14 1 5 — — 5 20 3 — —
K orvenkylä ................ — — — 11 19 30 13 9 8 30 19 11 31 5 — —
L u m im e tsä .................. — — — 14 9 23 17 6 — 17 9 12 25 3 — —
A lpua............................. — — 13 17 3 0 24 6 - - 27 11 16 32 5 — ■ —
Siikajoki, [4]
Y lip ä ä .......................... 10 20 3 0 10 14 6 17 10 11 32 8
K irk o n k y lä .................. — — — 20 21 4 1 29 4 8 15 5 12 45 12 — —
Revolahti, [2]
K eskikylä (Ylipää) . . — — 11 21 3 2 21 9 2 25 13 12 32 4 — —
A lapää ........................ — — — i 8 15 2 3 15 8 — 22 14 9 24 5 — —
Paavola, [6]
Luohua ........................ — — — 29 21 5 0 43 5 2 37 18 19 53 9 — —
R u u k k i ........................ — — — 37 50 87 80 5 2 70 32 28 89 1 2 — —
K irk o n k y lä ................. — — — 12 13 2 5 17 6 2 13 2 9 26 2 — —
L a p in k y lä .................... — — — 12 23 3 5 20 15 - 22 9 13 35 7 — —
Y lipää (Ylipehkola). . — — — 17 8 2 5 16 9 — 7 4 10 25 4 — —
T ik k a la ......................... — — — 21 22 43 42 1 --‘ 29 15 14 46 10 — —
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R antsila, [6]
K irk o n k y lä .................. — — i — 14 20 84 27 5 2 32 16 10 34 3 — —
Sipolankylä ................ — — — 8 17 2 5 21 4 — 27 17 9 . 32 7 — —
Sa valo j a ........................ — — — 6 6 1 2 9 2 1 9 7 2 13 3 — —
K e rä lä n k y lä ................ — — — 8 10 1 8 14 4 — 16 11 23 6 — —
Mankila ...................... — — — 12 8 2 0 20 — — 24 15 12 23 2 — —
H ailuoto, [2]
K irk o n k y lä .................. — — — 2 37 60 9 7 92 5 — 47 21 27 97 21 — —
O ja k y lä ........................
H a a p a jä rv e n  k ih la k u n ta .
1 24 23 4 7 45 2 34 18 17 47 9
H aapajärvi, [5]
K irk o n k y lä .................. i — — — 2 31 34 6 5 55 9 1 45 34 24 77 8 — —
A u tio r a n ta .................. i — — ~ 1 18 22 4 0 38 2 — 36 23 14 46 5 — •—
Parkkila . .................... i — — — 1 13 17 3 0 25 5 — 28 17 11 30 7 — —
♦ K u u s a .......................... i — — — i 1 13 13 2 6 20 2 4 28 9 30 30 1 — —
♦ Y lip ä ä ........................... i — — — i 1 29 24 5 3 30 23 — 56 9 47 53 2 —
Reisjärvi, [ 3 ] .................. i — — 1 18 32 5 0 30 14 6 27 5 22 50 7 ■— —
P yhäjärvi, [6]
K irk o n k y lä .................. i — — — 2 32 37 6 9 26 34 9 30 — 22 72 11 — —
M äkikylä .................... i — — — 1 13 19 3 2 12 15 5 32 20 12 34 5 —
J o k ik y lä ...................... i — — — 1 22 10 3 2 18 8 6 14 6 12 37 6 —
P a r k k im a .................... i — — — 1 9 8 1 7 7 6 4 21 18 4 13 3 — —
K u u sen m äk i............... i — — — 1 13 11 2 4 14 3 7 19 15 4 27 6 — —
Hiidenniem i . .............. i — — — 1 9 11 2 0 8 12 — 13 4 9 24 2 — —
K ärsäm äki, [4]
K irk o n k y lä .................. i — — — 1 18 19 3 7 27 6 4 22 — 9 37 9 — —
Saviselkä .................... i — — — 1 19 21 4 0 33 2 5 31 11 20 44 10 150 16
Porkkala .................... i — — — 1 11 14 2 5 15 8 2 8 5 3 26 6 — —
V e n e tp a lo .................... i — — — 1 17 17 3 4 26 3 5 24 11 1 3 42 8 _ —
H aapavesi, [7]
K irk o n k y lä .................. i — — — 3 49 53 1 0 2 72 29 1 38 9 29 105 20 — —
Ainali-Vaitiniemi . . . . i — — — 1 8 10 1 8 16 — 2 14 7 7 18 2 — —
K a rs ik a a ...................... i — — — 1 15 17 3 2 28 4 — 29 21 10 34 5 — —
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H aapavesi, V atjusjärvi i 20 4 24 14 10 12 8 i 29 6 _
Mieluskoski ................ — — — 2 23 35 58 53 5 — 36 17 22 60 13 — —
K ytökylä .................... — — — 1 13 17 30 21 9 — 26 15 11 37 5 — —
O ja k y lä ........................
N ivala, [7]
— — — 1 14 9 23 14 4 5 14 7 9 24 4 — —
K irk o n k y lä .................. — — — 2 62 49 111 44 63 4 47 36 30 80 18 — —
Maliskylä .................... — — — 2 34 47 81 49 22 10 29 14 26 83 16 — —
K arvoskylä ................ — — — 16 23 39 19 16 4 23 5 18 39 2 — —
Järv iky lä .................... — — — 20 21 41 30 8 3 20 12 14 43 9 — —
V älikylä........................ — — 27 11 38 27 10 1 26 14 12 38 6 — —
S arjankylä .................... — — 16 19 35 15 20 — 15 10 9 35 9 — —
Piippola, [3]
K irk o n k y lä .................. — — — 19 28 47 42 3 2 26 13 17 47 11 — —
L e s k e lä ........................ — — — 20 12 32 32 — — 14 6 8 34 5 — —
Pyhän tä , [4]
A hokylä........................ — — — 14 4 18 14 — 4 18 15 3 22 3 — —
K irk o n k y lä .................. — — — 11 9 20 14 1 5 14 10 4 20 6 — —
T avastkenkä ................ — — — 16 17 33 16 14 3 24 10 21 24 4 — —
Pulkkila, [3]
K irk o n k y lä .................. — — — 32 35 67 52 10 5 28 8 20 65 11 — —
Laakkola .................... — — — 14 14 28 19 9 — 16 8 10 36 5 — —
Jylhäran ta  .................. — i 13 18 31 18 13 — 15 8 7 31 4 — —
K estilä, [5] ....................
K ajaanin kihlakunta.
i 17 20 3 7 13 7 17 29 17 13 20 6 75 10
Paltam o, [6]
P altan iem i.................... — — i — 15 14 29 25 3 1 14 6 8 30 7 — —
K ieh im ä........................ — — i — 17 17 34 25 3 6 34 24 11 34 5 — —
M elalahti .................... — — i — 17 19 3 6 21 13 2 24 8 12 35 8 ’ — —
M ieslah ti...................... — — i — 13 20 3 3 23 4 6 30 17 13 35 4 — —
U ura ............................. — — i — 16 16 32 12 13 7 26 14 13 31 8 — —
♦ K iv esk y lä .................... — — — i 13 11 24 13 5 6 16 24 16 — — —
K ajaani, [5]
Mainua ................................ — — i — 15 15 30 13 10 7 10 11 30 6 — —
J o r m n a ........................ — — i — 9 19 28 20 6 2 30 2 0 10 31 4 — —
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K ajaani, Lehto vaara- 
Lahnasjärvi ........... i 16 12 2 8 19 6 3 18 8 10 29 5
V uotto lahti ................ — — i — 17 11 2 8 20 8 — 20 12 8 30 4 ---- —
Säräisniemi, [8]
K irk o n k y lä .................. — — i — 18 25 4 3 35 3 5 30 20 11 46 10 ---- —
Vuolijoki .................... — — i — 15 12 2 7 15 5 7 11 5 8 27 2 ---- —
O te r m a ........................ — — i 9 12 2 1 7 6 8 9 4 7 22 4 ---- —
V eneheitto .................... — — i — 30 26 5 6 42 12 2 27 5 24 55 6 ----
H yrynsalm i, [6] ........... — — i — 20 19 3 » 22 4 13 14 7 7 37 9 ---- —
R istijärv i, [5] ................ — — i — 8 18 2 6 19 3 4 12 6 6 28 4 ---- —
Puolanka, [12]
K irk o n k y lä .................. — — i — 13 15 2 8 7 7 14 15 10 15 31 4 ---- —
V ä y ry lä ........................ — — i 11 6 1 7 4 4 9 10 6 11 16 1 ---- —
Suomussalmi, [9]
R uhtinansalm i ......... — — i 12 12 2 4 8 2 14 19 8 11 24 5 -- —
K irkonkylä . ................ — — i — 11 21 3 2 12 11 9 15 10 15 33 1 — —
Ala- ja  Y lä-Vuokki. . — — i — 9 6 1 5 — 4 11 9 5 4 15 5 -- —
K ian ta  ........................ — — — i 8 12 2 0 3 5 12 6 3 6 23 5 -- —
Sotkam o, [14]
N aapurin vaara  (Nuas- 
j ä r v i ) ........................ 19 28 4 7 25 19 3 17 5 12 50 12
K irk o n k y lä .................. — — — 24 33 5 7 30 19 8 18 - 17 54 12 — —
Jorm askylä ................ — — — 9 15 2 4 12 12 — 27 18 9 24 2 —
T ipaso ja ........................ — — — 18 13 3 1 11 11 9 25 10 13 34 3 — —
Pohjavaara ................ — — — 19 15 3 4 5 24 5 24 11 13 36 3 --- —
K o rh o la n m ä k i........... — — — 12 11 2 3 14 9 — 15 6 8 23 4 --- —
P a a k in m ä k i................ — — — 10 18 2 8 14 11 3 24 14 10 28 3 --- —
T uhkaky lä.................... — — 21 19 4 0 13 15 12 26 10 16 40 5 --- —
V u o k a t t i ...................... — — 10 14 2 4 8 7 9 16 11 13 15 3 --- —
S n m s a ...................... — — — i 14 10 2 4 6 9 9 9 6 5 24 2 --- —
H e in ä m ä k i .................. — — —- i 21 15 3 6 14 20 2 36 9 10 36 3 --- —
♦L aaka............................. — — — i 16 12 2 8 3 6 19 28 — 30 30 1 --- —
K uhm oniem i, [12]
K irk o n k y lä .................. — 2 23 28 5 1 40 10 1 41 22 19 53 6 — —
L am m asperä................ — — — i 8 10 1 8 4 4 10 15 3 7 21 4 — —
L e n t i i r a ....... ................. — — 1 — 7 11 1 8 7 4 7 33 14 10 20 1 —
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(k.-k.-as. 124 
§).
Edellisessä 
sarekkeessa 
m
ainituista 
lapsista 
ei vielä 
ollut 
kansakou­
luun 
tulem
assa.
Varsinaiseen 
kansakouluun 
otettiin 
uusia 
oppilaita.
Varsinaisen 
kansakoulun 
koko 
oppilasmäärä 
lukuvuoden 
alussa.
Päästötodistuksen 
saaneita.
Jatko­
kurssit.
Opetus­
kielen
mu­
kaan.
Suomen- ruotsinkielisiä.
Sijoi­
tuksen
mu­
kaan.
Sukupuolen mu­
kaan.
Koulumatkan pi­
tuuden mukaan. Tuntiluku.
Oppilasm
äärä.
Suomenkie­
lisiä.
Ruotsinkie­
lisiä.
Omassa 
ta­
lossa.
Vuokrahuo­
neissa.
Poikia.
Tyttöjä.
Yhteensä.
Koti lähempänä 
kuin 
3 
km.
Koti 3—
5 
km:n 
päässä.
Koti 5 
km:iä 
etem
pänä.
K e m in  k ih la k u n ta .
K em i, [7]
Pölhö (Saarenkylä) . . 2 — — 2 — 2 46 30 7 6 45 28 3 39 23 17 78 19 ■ — —
K arihaara J) ................ — — 2 39 39 7 8 78 — — 74 50 24 81 9 — —•
K irkonkylä . . .  ; ......... — — — 1 20 16 3 6 26 10 — 36 19 11 39 2 — —
Ala-Paakkola, itä- 
piiri ........................ 2 25 28 5 3 43 5 5 37 24 19 55 6 _
A la-Paakkola, länsi- 
piiri ........................ 1 18 11 2 9 20 8 1 17 12 6 28 10
K ar ja la h ti .................... 1 — — — 3 80 61 1 4 1 115 19 7 110 69 41 149 26 — —
L ie d a k k a la .................. — — — i 1 23 19 4 2 42 — — 36 18 13 41 10 — —
Simo, [6]
S im onkylä.................... — __ — 2 26 34 6 0 41 19 — 46 25 21 58 6 — —
Simoniemi (Kirkonk.) — — ■ 2 31 40 7 1 54 12 5 39 14 19 72 10 — —
M aksniem i.................... — — 1 11 11 2 2 13 6 3 8 — 5 25 2 — —
K eski joki .................... — — — i 1 9 10 1 9 16 ,1 2 15 7 8 19 5 — —
Y lis im o ........................ — — 1 9 7 1 6 9 1 6 — — 19 31 3 — —
Tervola, [5]
Lapinniemi (Kirkonk. ) — — . — 2 34 33 6 7 49 11 7 30 12 18 69 13 — —
K oivuky lä .................... — — — 1 15 10 2 5 12 10 3 22 16 9 27 2 150 25
Y li-Paakkola ............. — — — 1 14 20 3 4 24 9 1 22 10 12 37 7 — —
R u n k a u s k y lä ............. — — — 1 13 21 3 4 19 14 1 22 11 14 39 8 — —
A latom io, [11]
Yliraum o .................... — — — 2 37 24 6 1 51 8 2 42 21 21 62 10 — —
A rp e la .......................... — — — 1 13 17 3 0 22 4 4 18 11 7 30 5 —
Yli-Vojakkala ........... — — 1 21 23 4 4 35 7 2 12 2 10 48 8 — —
A la-V o jak k a la ........... — — — 1 21 29 5 0 42 8 — 24 10 14 50 11 — —
Y lik a a k a m o ................ — _ — 1 15 15 3 0 28 — 2 24 20 4 32 3 — —
K u u s ilu o to .................. — — — 1 23 26 4 9 48 1 — 28 12 31 50 9 — —
R ö y ttä  ........................ — — — 2 42 26 6 8 68 — — 42 25 17 68 12 — —
K y lä jo k i ...................... — — — 1 24 22 4 6 20 23 3 29 18 11 49 13 — —
Pirkkiö ........................ — — — 1 24 21 4 5 38 7 — 23 11 12 52 11 — —
A lakaakam o ................ — — — i 1 16 16 3 2 32 — — 16 10 6 33 5 — —
K iv ir a n ta .................... — — — i 1 22 22 4 4 43 1 — 28 16 20 45 8 — —
*) Koulu, jo lla ei ollut valtioapua, on ylläpidetty Karihaaran sahan kustannuksella.
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K arunki, [3]
K a ru n k i........................ — — i — 19 19 38 33 i 4 21 14 7 37 7 .— —
K u k k o la ...................... — — i — 24 14 38 32 6 22 16 6 36 8 —
K o rp ik y lä .................... — — i 9 21 30 19 10 1 19 10 5 31 8 — —
Ylitornio, [7]
A lk k u la ........................ — — i — 28 15 43 28 15 — 18 9 12 ■ 43 10 — —
K a in u u n k y lä ............. — — i — 27 18 45 28 17 — 30 19 11 47 10 — —
K auliran ta  .................. — — i — 19 7 26 15 8 3 30 16 14 27 2 — —
R a a n u jä rv i .................. — — — i 8 10 18 12 5 1 10 1 9 15 4 — —
N u o tio ra n ta ................ — — — i 16 20 36 32 4 — 11 4 7 36 7 — —
Turtola, [4]
Pello ............................. — — i — 30 37 6 7 36 28 3 41 23 18 67 14 — —
J u o k se n k i.................... — — i 9 13 22 14 1 7 9 6 3 23 2 — —
Turtolankylä ............. — — i 11 7 18 14 4 — 6 4 3 18 5 — _
K o n tta  j ä r v i ................... — — — i 15 15 30 20 5 5 13 7 6 30 15 — —
K olari, [3]
K irk o n k y lä .................. — — i 7 8 15 12 1 2 22 20 3 16 1 — —
S ieppijärvi.................... — — i 22 21 43 28 5 10 14 — 12 44 4 — —
Rovaniem i, [12]
K orkalo ...................... — — 2 2 26 26 52 31 18 3 49 29 20 56 6 — —
K irkonkylä ................... — — 1 — 3 73 66 139 139 — 75 31 44 142 22 — —
Ja atila  ........................ — — 1 — 1 29 20 49 30 15 1 38 22 9 47 12 —
N a m m a n k y lä ............. — — 1 — 1 11 7 18 3 4 11 9 5 5 19 7 — —
S a a re n k y lä ..................... — — 1 — 2 21 29 50 41 4 5 47 32 16 52 6 — —
V iir in k y lä ........................ — — 1 — 1 8 14 22 13 4 5 22 13 8 22 4 __ —
T ap io n k y lä .................. — — 1 — 1 16 9 25 17 6 2 21 12 6 26 6 __ —
M uurola........................ — — 1 — 1 11 15 2 6 17 9 - 17 7 6 29 6 — —
Ylikylä ......................... — — 1 — 1 12 14 2 6 26 — 24 12 11 28 — —
Jä ä sk ö n k y lä ................ — — i 1 13 14 2 7 10 3 11 7 — 8 28 4 — —
K em ijärvi, [5]
K irkonkylä ................ — — 1 — 2 37 24 6 1 54 5 2 63 43 23 68 8 __ —
Isokylä ........................ — — 1 — 1 12 4 1 6 16 — — 23 13 6 16 1 _ _
Ylikylä ......................... — — 1 — 1 21 14 35 11 16 8 23 12 13 41 — — —
K uolajärvi, [ 8 ] ................ — — 1 — 1 22 13 3 5 33 — 2 29 20 1 1 37 4 ~ —
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Lapin  kihlakunta.
M uonionniska, [3]
Y li-M uonio .................. — — — i 8 6 1 4 14 — — 10 9 i 16 4 — —
Ala-Muonio ................ — — — i 23 21 4 4 42 2 — 29 15 10 47 5 — —
Enontekiö, [ 3 ] ................ — — — i 17 21 3 8 19 — 19 6 3 9 39 7 — —
K ittilä , [4]
K irkonkylä ................ — — — 2 19 34 5 3 50 2 1 24 10 14 50 9 — —
K ö n g ä s ......................... — — — 1 5 12 1 7 11 2 4 10 5 5 17 4 — —
A la k y lä ........................ — — — 1 15 11 2 6 14 4 8 9 6 6 27 8 100 7
K aukonen .................... — — — 1 11 10 2 1 21 — — 13 — 11 25 3 — —
Sodankylä, [9]
K irkonkylä ................ — — — 2 28 29 5 7 55 2 36 20 16 57 13 — _
K e m in k y lä .................. — — — 1 10 10 2 0 14 6 13 4 6 20 2 — —
A la p e rä ......................... — — 1 14 16 3 0 23 2 5 10 3 7 27 2 _ _
U n a r i ............................. — — — i 1 14 6 2 0 13 2 5 15 7 8 21 6 — —
♦Kierinki (yksit. k. ) . . — — — i 1 7 14 2 1 21 — — 10 — 22 22 1 100 10
* S a tta n e n ......................
Inari, [4]
— — — i 1 11 20 3 1 26 1 4 30 3 34 34 1 —
'
K irkonkylä ................ — — i — 1 15 6 2 1 8 1 12 17 9 8 22 6 —
K y r ö ............................. — i — 1 10 10 2 0 11 — 9 16 6 10 19 2 — —
U tsjoki, [2] .................... Mi — i 1 10 5 1 5 4 — 11 6 4 6 15 — — —
[385] Summa 2 7 5
2 7 5
2 4 4
2
:u
7 5
3 2 7 5  2 7 1 5 2 3 8 1 0  5 0 9 7  6 9 9 1 9 1 9 8 9 1 6  9 6 7 3  5 8 9 3  5 9 3 1 0  8 7 5 1 7 4 4 1 5 5 0 2 7 4
x) Opetuksessa on sekä suomen että lapin kieltä käytetty.
Kansanop. tilasto 1914—1915. 1467—16. 19
1914-  1915*
T au lu  X III . M aala iskun tien  k an sak o u lu t l u k u , v u o n n a  1914-1915. T ie to ja  oppila ista  kunn itta in .
Renseignements détaillés sur les é l è v e s ( année scolaire 1914-1915).
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L ä ä n i  j a  k u n t a .
K
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luku.
S u k u p u o len
m u k a a n .
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1 p .
Viaosiosastc ijen m uk iiä n .
O p p ila ita  o l lu t  k o u lu s ta  p o issa  
lu k u v u o d e n  k u lu e s sa . L u k u v u o d e n  k u lu e ssa  t a i  sen  
lo p u ssa  e ro n n u t  k o u lu s ta  
s u o r i t ta m a t ta  lo p p u u n  
k a n sa k o u lu k u rs s ia .
K
oulum
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K
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Jäänyt 
pois 
m
itään 
ilm
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tam
atta.
E
ronnut 
vanhem
­
pain 
tai 
holhojain 
tahdosta.
E
rotettu 
pahojen 
tapojen 
tak
ia.
K
uollut
1
U u d e n m a a n  l ä ä n i .
i
x
Raaseporin kihlakunta . 
I n k o o  ....................................... 336 160 176 220 106 10 336 12 105 219 72
[
84 94 86 204 48 10 8 2 1 0 __ _ 229 1
2 D e g e r b v .................................. 134 74 60 105 26 3 134 4 70 60
40 38 26 30 91 14 — 2 — 4 — — 121 — 2
3 K a r j a ....................................... 379 218 161 242 118 19 45 334 3 124 252 110 90 103 76 262 73 7 9 1 11 — — 310 — 3
4 M u s t i o .................................... 50 25 25 37 12 1 50 1 1 48 16 15 13 6 30 7 — — — 1 — — — — 4
5 K a r j a l o h j a ............................. 122 61 61 101 21 122 6 40 76 43 31 25 23 70 14 — — 4 5 — 2 80 — 5
6 S a m m a t t i ............................. 79 36 43 64 15 79 2 25 52
27 25 14 13 53 11 — — 7 — — 64 — 6
7 P o h j a ....................................... 521 272 249 404 110 7 130 391 10 61 450
157: 140 123 101 354 51 5 2 1 13 i — 383 — 7
g T a m m i s a a r i .......................... 77 39 38 52 23 2 77 15 62
25 12 25 15 66 8 1 — 1 3 - — 50 — 8
9 S n a p p e r t u n a ....................... 143 90 53 102 37 4 143 11 41 91
59 33 33 18 98 20 11 9 — 6 i 1 118 — 9
X( T e n h o l a .................................. 283 149 134 184 92 7 283 1 64 218 85 74 73 51 176 41 11 4 — 9 — ; — 118 — 10
11 B r o m a r v i  ............................. 389 198 191 269 103 17 46 343 14 63 312 103 104 96 86 260 45 16 6 2 14 — — 305 i 11
12
Lohjan kihlakunta . 
E s p o o ....................................... 713 362 351 578 120 15 166 547 27 106 580 237 198 160 118 469 137 14 4 6 48 i 3 526 i 12
13 K i r k k o n u m m i  ................... 662 319 343 503 150 9 24 638 34 118 510
189 169 153 151 433 100 24 16 1 28 — 2 594 — 13
14 S iu n t io  .................................. 304 163 141 213 84 7 32 272 5 85 214
88 78 78 60 125 33 11 2 — 11 — — 246 — 14
15 L o h j a ....................................... 691 354 337 546 135 10 509 182 14 U I 566
232 167 158 134 481 113 14 7 9 21 i — 427 3 15
1 6 N u m m i .................................. 277 138 139 205 65 7 277 30 90 157
91 60 80 46 203 31 — — — 4 — _ 225 1 16
17 P u s u la  .................................. 257 136 121 2 00 49 8 257 2 74 181
82 78 58 39 143 49 3 — 2 9 — 1 228 2 17
18 V i h t i ....................................... 652 355 297 459 173 20 652 34 50 568j
223 177 130 122 440 69 8 5 4 26 — 1 371 8 18
19i P y h ä j ä r v i ............................. 427 221 206 359 64 4 427 • j  5 57 365■i
129 96 98 104 189 74 15 14 11 7 i — 401 1 19
Traduction des rubriques.
1) G ouvernem entet commune. -  2 -1 6 )  Nombre d’élèves le 1-er févr. -  2) Nombre total. -  3~ 4) Sexe~ ~  3) Gar(:o m - -  4)Filles. -  5 - 7 )  Age. -  5) Entre9 et13 ans. -  6)Entre  13 et 15
ans-  7) Au-dessus de15 ans. -  8 - 9 )  Langue. -  8) Finnois. -  9) Suédois. -  1 0 -1 2 ) E ta t socialdes Pnrents' ~  10) Fonction PM iflue’ Propriétaires ruraux, négoce. - 11) Petits agriculteurs, petits
commerçants. -  12) Petits ferm iers (torpare), ouvriers etc. -  1 3 -1 6 ) Par années scolaires. -  1 7 -2 0 )  ElèveS a^ ant êté ab*ents: ~  17) de 1 à 10 ^  ~  18) *  11 à 30 ^ s .  -  19) de 31 à 60 jours. -
20) plus de 60 jours.-  2 1 -2 4 )  Elèves ayant quitté Vécoles avant la fin  de l’année scolaire, ou sansterm mer le cm r* de~  21)8ans notification. -  22) D’après lesouhait des parentsou  du tuteur. -
23) Renvoyés pour mauvaise conduite. — 24) Décédés. — 25) Elèves payants. — 26) Nombre d’é l è v e s a p p a r t e n a n t  à l Eglise gt ecque.
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H els in g in  k ih la ku n ta .
1 H e ls in k i ................................ 1148 537 611 933 204 u 528 620 39 307 802 346 308 295 199 714 266 56 30 10 61 1 3 876 2 l
2 N u r m i j ä r v i ........................ 1026 486 540 791 219 16 997 29 25 223 778 304 272 216 234 712 114 8 _ u 37 _ 1 902 _ 2
3 M ä n ts ä lä ........................ 569 300 269 415 143 11 569 — U 144 414 185 158 128 98 339 69 24 2 2 29 __ 1 347 1 3
4 Sipoo & Ö ste rsu n d o m  . 666 346 320 503 149 14 43 623 30 269 367 188 182 164 132 417 121 18 12 2 23 __ 1 586 _ 4
5 P o rn e e s i ............................... 202 100 102 163 34 5 189 13 1 71 130 56 53 46 47 112 27 3 1 2 4 _ 1 _ _ 5
6 T u u s u la ............................... 814 393 421 569 229 16 682 132 26 216 572 248 200 205 161 554 U I 24 2 5 29 __ 2 674 3 6
7 P o rv o o  ................................ 1207 627 580 891 301 15 220 987 25 318 864 397 309 279 222 793 127 23 14 7 48 _ 1 954 _ 7
8 A s k o la .................................. 238 128 110 185 51 2 228 10 6 77 155 72 61 58 47 168 16 6 _ 3 1 2 __ 187 _ 8
9 P u k k i l a ............................... 196 95 101 160 34 2 196 — 2 98 96 51 54 52 39 113 8 1 - - 6 2 192 - 9
P ern a ja n  k ih la ku n ta .
10 P e r n a j a ............................... 645 314 331 396 214 35 39 606 3 125 517 192 169 142 142 430 62 11 4 1 14 1 1 514 _ 10
11 L i l j e n d a a l ........................... 229 118 U I 171 52 6 — 229 10 U I 108 57 57 73 42 151 41 11 7 2 6 1 1 184 _ 11
12 M y rs k y lä ................. .. 207 101 106 188 19 — 125 82 5 63 139 53 59 59 36 52 28 21 22 2 10 __ 3 175 _ 12
13 A r t jä r v i ............................... 203 100 103 157 45 1 203 — 1 71 131 65 45 47 46 147 16 _ __ 1 3 __ , 1 180 _ 13
l i R u o t s in - P y h tä ä ............... 328 158 170 257 71 — 162 166 3 117 208 98 94 69 67 215 40 11 2 1 2 _ _ 244 __ 14
15 L a p trä s k i ............................. 382 204 178 262 101 19 175 207 8 144 230 125 96 85 76 267 26 8 3 1 8 __ 4 5 15
16 E l im ä k i ............................... 385 203 182 295 87 3 385 3 161 221 138 120 76 51 262 10 2 2 3 12 __ _ _ 227 16
17 A n j a l a .................................. 198 97 101 142 51 5 198 — 1 87 110 58 63 36 41 127 10 2 _ 6 3 _ 1 162 1 17
18 I i t t i ......................................... 941 473 468 697 226 18 941 — 7 278 656 273 265 218 185 650 103 17 12 2 21 1 2 801 __ 18
19 J a a l a .................................... 212 103 109 154 55 3 212 — 14 64 134 66 61 55 30 150 30 1 __ 1 2 _ 1 156 _ 19
20 O r im a t t i la .......................... 737 384 353 582 146 9 737 — 9 242 486 232 174 193 138 458 60 21 4 9 28 — 2 555 — 20
21 Y h te e n s ä 17 029 8 637 8 392 12 754 3 934 341 9 595 7 434 444 4486 12 099 5 212 4469 4 036 3 312 10 978 2 223 417 204 115 584 11 38 12 717 24 21
Turun j a  Porin lääni.
Ahvenanmaan kihlakunta.
22 S u n d  .................................... 96 49 47 69 24 3 - 96 22 43 31 29 22 20 25 72 16 1 _ _ 3 __ _ 63 __ 22
23 V a rd ö .................................... 73 45 28 61 12 — __ 73 2 30 41 22 20 17 14 63 5 _ __ 3 __ ___ 66 __ 23
24 S a ltv ik  ............................... 156 94 62 109 45 2 — 156 11 70 75 56 36 39 25 86 43 7 2 1 2 _ ___ 136 _ 24
25 F in s trö m  ........................... 96 45 51 80 16 — — 96 10 40 46 31 29 26 10 69 14 6 2 2 3 _ __ 81 _ 25
26 G e ta  .................................... 49 29 20 30 19 — — 49 — 19 30 16 9 14 10 5 2 _ _ 3 _ _ 44 _ 26
27 E k k e r ö .............................................. 57 24 33 45 12 — — 57 18 19 20 20 17 15 5 26 __ __ __ _ 3 _ _ __ 59 _ 27
28 H a m m a r la n d ................... 84 47 37 60 19 5 — 84 — 58 26 33 18 15 18 51 18 2 1 __ 2 ___ 73 _ _ 28
29 L e m la n d ............................. 91 40 51 68 23 — — 91 8 45 38 22 33 22 14 71 13 - - - 1 1 - 85 - 29
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K
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j
1 Lum parland................... 40 23 17 12 28 40 17 23 ! 10 9 ! 10 11 25 3 i 1 1 1 40
_ i
2 Jomala ............................ 152 79 73 104 48 — 152 14 68 70 49 37 36 30 84 15 2 — 1 4 — — 129 — 2
3 F ö g lö ................................. 90 44 46 68 21 1 — 90 4 39 47 1 30 21 2?j 12 52 13 5 2 - 1 — — 88 - 3
4 S ottun k a .......................... 24 12 12 15 9 — — 24 — 12 12 ! 7 6 5 6 20 2 — — — — — — 24 — 4
5 K öökari............................ 76 40 36 60 15 1 — 76 6 42 28 ! 22 20 21 13 50 9 — 4 — 2 — — 71 — 5
6 Kumlinki ........................ 61 35 26 51 10 — — 61 — 40 21 1 15 16 17 13 44 3 —
51 — 6
7 Brändö ............................ 119 47 72 78 34 7 — 119 7 76 36 33 25 27 34 70 25 2 1 2 — — — 107 7
Vehmaan kihlakunta. ;
i
8 V ehm as............................ 207 102 105 145 59 3 207 — 12 94 101 ! 68! 56 45| 38 125 29 9 7 1 7 — 3 4 _ 8
9 Lokalahti ........................ 72 38 34 42 27 3 72 — 16 9 47 i 21 18 18i 15 5 1 2 1
4 — — — — 9
10 Taivassalo ...................... 178 93 85 118 55 5 178 — 3 85 90 1 52 38 48 40 121 13 8 — — 2 — 1 150 10
11 Velkua ............................ 29 17 12 16 12 1 29 — — 9 20 1 8! 5 1° 6 15 5 1 24 11
Iniö 30 14 18 1 n O 30 10 Q Û t' 7 1 7 28 1212
13 K u sta v i............................ 117
ID
46 71 87
±U
23
Ù
7 117 14
Ù\J
22 81 33
»7
33
u
33 18
1 1
80 14 2 _ 2 — 109 — 13
14 Uusikirkko ...................... 225 129 96 168 55 2 225 — 3 108 114 ; so 48 46 51 165 29 4 — 1 2 — 1 6 14
15 Uusikaupunki ............... 21 10 11 13 8 — 21 — — 11 10 1 3 5 6 7 20 — 1 16 — 15
16 L a it ila .............................. 274 141 133 183 87 4 274 — 16 97 161 : 77 73 67 57 228 18 4 — 4 7 — — 1 — 16
17 Kodisjoki.......................... 25 15 10 21 4 — 25 — — 16 9 i 8 8 7 2 19 4 1 — 1 1 — — 18‘I 1 17
18 Pyhäranta........................ 129 76 53 94 34 1 129 — • — 57 72 39 30 34 26 95 12 1 _ 4 — — — 23 18
19 Pyhämaa ........................ 35 22 13 31 4 — 35 — 1 16 18
16
9 5 5 22 5 — — — — — — 32 19
Mynämäen kihlakunta. ! I i
20 M ynämäki........................ 222 110 112 163 52 7 222 — 12 93 117 61 611 51 49 155 33 4 1 1 7 — 1591 2 2021 K a rja la ............................ 23 12 11 18 5 — 23 — 1 12 10 6 11i 4 2 22 1 — — — — 21
22 M ietoinen ........................ 106 55 51 87 18 1 106 — 3 42 61 i 32 25 21 28 80 21 2 -j — 22
23 L em u ................................ 50 25 25 42 8 — 50 — 2 19 29 j 15 11 13 11
40 4 _ 23
2 4 A skainen .......................... 59 26 33 40 16 3 59 — 2 24 33 i 15 121 17 15 34 2 6 2 1() — 2 4
25 R ym ättylä........................ 122 62 60 86 saj 4 122 — 3 48 71 38 32: 26 26 90 16 - - 3(> - 2 5
26 M erim asku...................... 32 13 19 20 l i 1 32 — 1 16 15 i 7 9' 9 7 21 6
311 i _ 2 6
27 Nauvo ............................ 166 87 79 99 62 5 — 166 — 61 105 37 38! 49 42 101 19i — 4 4 118S - -I27
28 K orp p oo .......................... 147 76 71 90 54 3 — 147 5 52 90 34 37 37 39 106 16; 1 2 11;
\
28
29 H ou tskari........................ 127 62 65 84 34 9 - 127 3 102 22 j 49 32!j 28 18 97 19i — s Ei 3 IL! 1 29
150 151
1914- > 915.
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K
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1
Piikkiön kihlakunta. 
Piikkiö ............................ 174 89 85 133 38 3 174 4 52 118 46 55 34 39 122 13 2 5 1 12 i 115 1
2 Kuusisto ........................ 41 21 20 29 11 1 41 1 9 31 12 11 6 12 34 2 3 41 2
3 K aarina............................ 515 276 239 423 90 2 485 30 5 35 475 159 146 106 104 308 52 5 — 12 22 — 3 28 — 3
4 K akskerta........................ 33 12 21 26 7 _ 33 _ _ 18! 15
15 6 3 9 28 4 — 1 _ _ — 33 — 4
6 Paimio ............................ 337 174 163 257 74 6 337 _ 12 121 204 99 81 90 67 246 24 9 6 12 1 —j  ' _ 5
6 Sauvo................................. 174 89 85 125 44 5 174 _ 1 71 102 42 52 38 42 ' 86 16 2 — — 4 — 120 — 6
7 K aru n a............................ 123 58 65 102 18 3 108 15 27 17 79 ; 40 40 24 19 63 30 2 15 — 16 1 — 4
__7
g P arainen.......................... 598 335 263 448 137 13 83 515 18 133 447 180 157 143 118 389 103 16 10 3 19 462 i 8
9
Halikon kihlakunta. 
Kemiö ........... 414 211 203 269 131 14 65 349 18 152 244 137 107 81 89 295 57 3 2 1 2 _ _ 335 _ 910Dragsfjärd........................ 466 209 257 350 113 3 124 342 6 40 420 148 113 115 90 306 30 J 6 2 14 2 1 301 i 1 0
11Vestanfjärd .................... U I 60 51 70 40 1 _ 111 _ 27 84 29 32 29 21 81 13 — — 2 — 1 88 — 111
12 Perniö .............................. 535 297 238 367 159 9 530 5 20 85 430 157 147 139 92 368 74 12 2 12 1 1 406 3 12
13 Finnby ............................ 118 58 60 90 26 2 81 37 5 15 98 35 35 29 19 70 33 3 1 —  ; 2 — 1 99 13
14 K isk o ................................ 181 105 76 131 43 7 181 _ 6 42 133 ; 64 58 24 35 66 86 14 4 1 4 — 2 170 — 14
15 Suom usjärvi.................... 117 58 59 94 19 4 117 _ 14 41 62 48 36 2 2 11 75 25 1 — 1 13 — — 90 — 15
16; Kiikala ............................ 171 78 ’ 93 123 47 1 171 _ 16 66 89 50 45 43 33 90 55 12 2 1 6 — 1 18 — 1 6
17 H alik ko ............................ 407 209 198 297 104 6 407 _ 30 103 274 122 96 98 91 227 30 10 3 3 9 — 1 297 — 17
18 A ngelniem i...................... 83 43 40 53 30 - 83 _ 3 6 74
15 27 23 18 38 28 — 3 — 7 — — 44 - - 18
19 U sk e la .............................. 288 152 ' 136 231 52 5 288 _ 14 43 231 92 76 54 66 214 18 1 2 — 12 — 2 199 — 19I
2 0 Salon kauppala ........... 121 58 63 97 23 1 121 _ 11 35 75 31 41 27 22 90 16 4 7 1 3 — — 110 — 2 0
211 Muurla ............................ 128 73 55 70 57 1 128 _ 10 18 100 46 33 28 21 92 24 1 — — 8 — — 94 21
2 2 Pertteli ............................ 118 62 56 89 28 1 118j _ 12 29 77 34 39 17 28 77 25 3 2 1 5 — 1 601 _ 2 2
23 | K uusjok i.......................... 137 73 64 114 22 1 137 _ 17 49 71 35 45 34 23 98 22 1 — 2 8 — 93I 23
2 4 H iittin en .......................... 57 35 22 33 22 2 ! 57 2 27 28
13 13 18 13 31 3 49
'
24
25
Ulvilan kihlakunta. 
Ulvila .............................. 492 246 246 385
i
102 ö| 492; 20 59 413 152 124 116 100 315 25 2 1 3 13 1
_ 384 _ 25
2 6 P o r i .................................. 468 258 210 359 103 6 468 _ 4 80 384 126 140 99 103 281 23 59 — 11 12 1 ■ — 326 — 26
27 N ak k ila ............................ 237 121 116 170 62 & ! 237 j _ 26 48 163
1 75 78 38 46 197 12 2 1 1 4 — 95 — 27
28 Kullaa ............................ 163 59 44 74 27 2 103 J _ 5 25 73 37 27 18 21 67 21 3 2 2 4 — 39 —; 28
29 Normarkku .................... 182 90 92 120 58 4 182 _ 7 28 147 ! 60 38 37 47 87 33 4 — 3 9 1 37 — 2 9
3 0 A hlainen .......................... 152 83 69 113 37 2 152 - 3 35 114 57 43; 29 23 89 12 3 — —; 4. — — 102
2 3 0
K a n s n n o p .  t i la s to  1 914 — 1 9 1 5 .  1467— 16. 20
152 153
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1 Poomarkku .................... 143 76 67 117 24 2 143 — 8 48 87 51 34 29 29 107 16 2 1 3 .81 I
2 Merikarvia........................ 388 188 195 276 94 13 364 19 13 U I 259 131 106 78 68 269 52 6 2 6 11 232 1 2
3 Siikainen.......................... 141 66 75 100 34 7 141 — 10 49 82 51 45 28 17 98 39 2 5 3 1 109 3
4 Eura ................................. 218 105 113 148 6 8 2 218 — 19 35 164 76 59 50 33 146 36 1 2 1 4 1 134 2 4
5 Kiukainen ...................... 227 107 120 175 52 — 227 — 24 50 153 68 69 53 37 172 7 _ _ 2 3 119 1 51
6 H on k ilah ti...................... 85 40 45 60 25 — 85 — 1 19 65 22 21 21 21 53 12 7 5 1 57 6
! 7 Eurajok i.......................... 335 162 173 281 53 1 335 — 15 61 259 95 90 84 66 214 32 4 9 1 38 7
! 8 Luvia................................. 112 48 64 78 32 2 112 — 3 35 74 1! 28 32 25 27 50 11 9 6 1 2 8
9 L ap p i................................ 195 104 91 140 45 10 195 — 4 77 114 55 40 50 50 136 13 5 3 4 74 9
1 0 Rauma ............................. 252 137 115 199 52 1 252 — 5 73 174 75 68 44 65 151 23 2 1 3 10
11 Hinner joki ...................... 80 36 44 61 18 1 80 3 43 34 20 23 26 11 47 5 63 11
1 Ikaalisten kihlakunta. !
12  ^ Ikaalinen ........................ 624 292 332 439 171 14 624 _ 17 260 347 1221 194 108 101 469 36 6 4 16 6 2 1 433 12
13 J äm ijärv i........................ 160 79 81 90 61 9 160 — 3 61 96 i 57 61 25 17 85 23 1 4 13
14 Parkano............................ 240 127 113 162 71 7 240 — 25 89 126 92 63 40 45 160 65 8 12 5 1 148 14
IS Kankaanpää ................... 264 134 130 195 66 3 264 — 9 84 171 ! 106 70 54 34 152 65 21 10 10 7 151 15
1 6 Karvia ............................ 110 44 66 52 42 16 110 — 4 73 33 50 25 19 16 72 16 6 1 3 4 104 16
17 Honkajoki........................ 70 35 35 45 24 1 70 — 1 35 34 20 21 17 12 53 9 2 3 4 75 17
18 Hämeenkyrö.................... 535 249 286 400 129 6 535 — 12 134 389 : 167 130 126 112 382 33 10 3 5 382 18
19 V iljakkala........................ 137 66 71 97 37 3 137 — 4 79 54 40 34 41 22 102 19 1 1 1 6 - - - 19
j Tyrvään kihlakunta.
2 0 ; K arkk u ............................ 263 131 132 191 65 7 263 — 4 71 188 72 62 71 58 160 25 4 2 2 3 1 1 187 2 0
21 Suoniem i.......................... 182 99 83 147 32 3 182 — 2 30 150 56 49 37 40 114 25 2 148 21
2 2 M ouhijärvi...................... 249 128 121 190 55 4 249 — 16 72 161 70 68 56 55 156 37 1 1 2 7 133 22
2 3 i Suodenniemi................... 141 61 80 106 32 3 141 — 1 36 104 54 43 21 23 85 30 5 2 1 77 23;
24 ; L a v ia ................................ 286 141 145 211 70 5 286 — 15 81 190 99 82 52 53 187 28 11 4 5 1 136 24
25 j Tyrvää ............................ 572 262 310 409 151 12 572 29 112 431 164 154 131 123 419 44 2 3 6 13 2 304 25
2 6 K iik k a .............................. 234 114 ! 120
i
165 63 6 234 — 6 57 171 74 71 57 32 130 27 5 1 3 1 121 26
27 K iik o in en ........................ 136 61 75 87 46 3 136 52 84 36 36 37 27 89 28 2 - 3 2 - - 34 - 27]
Loimaan kihlakunta. J
28 H u ittin e n ........................ 738 388: 350 563 163 12 738 17 202 519 218 181 195 144 498 71 8 1 5 20 1 28
29i V am pula.......................... 174j 92I; 82 148 25] 1 174 25 28j 121 52 42 38 42 131 7 2 2 3 ' — 3 - 29
154 155
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K
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1 K a u v a t s a ............................. 176 93 83 110 62 4 176 i 32 143 49 56 36 35
'!
96 28 4 4 _ 1 23 1 1
2 P u n k a l a i d u n ....................... 417 219 198 299 110 8 417 — 5 107 305 108 124 103 82 250 42 12 4 — 5 — 1 — — 2
3 L o im a a  .................................. 765 379 386 551 203 11 765 — 30 205 530 241 175 190 159 474 85 7 4 — 13 i — 353 2 3
4 M e t s ä m a a ............................. 61 27 34 51 9 1 61 — 12 13 36 13 17 13 18 42 1 29 — 4
5 A l a s t a r o .................................. 251 125 126 191 56 4 251 — 26 52 173 72 65 59 55 158 4 2 — 3 4 __ 1 103 — 5
6 O r i p ä ä .................................... 121 56 65 90 27 4 121 - 15 32 74 - 32 35 37 17 64 12 4 — 1 2 — - 13 — 6
7 K o k e m ä k i ............................. 584 253 281 380 139 15 534 — 26 120 388 153 145 124 112 384 64 6 — 3 10 — — 76 — 7
8 H a r j a v a l t a ....................... ... 95 53 42 70 25 — 95 — 4 29 62 32 21 21 21 49 21 — — 2 2 — — 481 8
9 K ö y l i ö .................................... 180 74 106 125 53 2 180 — — 21 159 53 44 42 41 98 24 3 2 — 3 — 1 115 — 9
10 Säkylä .............................................. 136 65 71 96 36 4 136 - 10 45 81 42 40 25 29 93 3 — - 1 3 — — 86 — 101
Maskun kihlakunta.
11 M a r t t i l a .......................................... 164 84 80 126 34 4 164 _ 3 98 63 58 40 38 28 99 12 2 — — 4 i 2 108 — l i
12 K o s k i  .............................................. 239 116 123 202 35 2 239 — 8 97 134 77 72 58 32 169 23 2 — 1 8 - — — — 12|
13 K a r i n a i n e n .......................... 127 61 66 91 34 2 127 i — 10 49 68 32 41 24 30 85 7 — — 1 — — — 3 _ 13
14 T a r v a s j o k i ............................. 136 81 55 88 44 4 136 — 3 79! 54 30 44 36 26 93 8 2 — 1 2 — 1 111 — 14
15 L i e t o ....................................... 286 154 132 223 60 3 286 — 26 112 148 81 86 62 57 174 24 4 — 2 5 — 2 210 — 15
16 P a a t t i n e n ............................. 99 51 48 89 9 1 99 — 3 361 60 42 18 24 15 80 19 — — 1 4 — — 87 1 16
17 P ö y ty ä  .................................. 420 217 203 335 82 3 420 — 25 103 292 130 111 99 80 255 46 4 2 3 11 2 — 248 17
18 Y l ä n e ....................................... 158 84 74 113 41 4 158 — 8 90! 60 38 47 41 32 91 11 — — 1 1 — — 104 i 18
19 P r u n k k a l a ............................. 90 41 49 55 35 — 90 — 4 41 45 34 15 22 19 67 5 2 1 — 3 — — 79 19
20 R a is io  .................................... 113 62 51 86 26 1 113 — 7 30; 76 30 31 28 24 86 5 2 — 1 5 — — — — 20i
j 21 M a a r i a .............................................. 641 359 282 542 99 — 641 — 5 55 581 209 188 130 114 399 67 9 4 8 36 2 — 507 — 21
22 N a a n t a l i  ............................... 52 25 27 39 13 — 52i — 2 8 42 16 19 11 6 22 1 1 1 34 - 22
23 M a s k u .................................... 113 59 54 90 22 1 113
t 6 41 66 31 38 21 23 76 9 1 — — 1 — — 77 — 23
24 R u s k o  ............................................. 52 28 24 44 8 — 52 — 1 21 30 15 16 11 10 39 4 1 1 42 — 24
25 V a h t o ............................ 66 36 30 49 17 66 — — 32 34 18 23 13 12 51 8 56 — 25
26 N o u s i a i n e n .......................... 166 94 72 119 43 4 166 — 4 88 74 50 34 43 39 118 19 4 1 — 4 — — 134 — 26
27 Y hteensä 23 685 12 046 11 639 17 403 5 851 431 20 471 3214 1055 6933 15 697 7 265 6 377 5 876 4 667 15 475 2 744 456 164 214 569 17 41 12 327 18 27
H äm een lääni.
R uoveden k ih lakunta .
28 R u o v e s i .................................. 782 418 364 499 249 34 782 — 26 193 563 249 231 167 135 501 127 131 4 7 14 1 — 390 — 28
29 V i l p p u l a .......... ....................... 569 268 301 392 161 16 569 — 17 88! 464 170 168 136 95 394 74 1 4 3 14I 2 3 421 — 29
156 157
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tahdosta.
E
rotettu 
pahojen 
tapojen 
tak
ia.
K
uollut.
1 K u r u ................................. 284 148 136 225 55 4 284 9 87 188 94 93 53 44 211 23 i i i 125 i
2 T eisk o .............................. 248 115 133 175 68 5 248 — 6 55 187 84 57 45 62 152 27 6 3 — 8 — 1 112 — 2
3 Orivesi ............................ 514 286 228 415 94 5 514 — 16 94 404 180 114 114 106 339 31 5 3 5 11 — 2 344 — 3
4 Ju up ajok i........................ 269 144 125 218 48 3 269 — 25 66 178 94 66 54 55 186 41 9 1 1 12 - 1 188 - 4
Pirkkalan kihlakunta.
5 Pirkkala .......................... 907 467 440 692 197 18 907 — 24 67 816 273 247 210 177 576 127 10 4 3 41 — 2 712 _ 5
6 Y löjärvi............................ 231 117 114 137 91 3 231 — 3 52 176 72 65 53 41 115 43 13 2 — 7 — — 22 — 6
7 Vesilahti ........................ 418 204 214 312 94 12 418 — 17 144 257 126 101 106 85 294 39 3 — 3 7 — — 14 — 7
8 T o ttijä rv i........................ 45 28 17 26 19 — 45 — — 8 37 14 11 7 13 25 1 1 — 1 — — — 45 — 8
9 L em p äälä ........................ 448 215 228 354 76 13 443 — 11 94 338 142 119 101 81 280 32 5 8 3 9 2 — 330 — ; 9
10 K angasala........................ 577 300 277 451 117 9 577 — 20 166 391 185 151 128 113 374 91 11 5 3 16 2 1 — — i°
11 M essukylä........................ 425 207 218 339 77 9 425 — 9 74 342 147 108 96 74 284 31 4 — 1 13 — 1 305 _ i i
12 P älkän e............................ 298 167 131 214 79 5 298 — 5 132 : 161 89 86 58 65 197 19 1 — 7 - 1 155 _ 12
13 Sahalahti ........................ 136 70 66 104 30 2 136 — 20 44 72 42 43 16 35 102 2 2 1 - 1 - - - - 13
Tammelan kihlakunta.
14 Tammela ........................ 1146 564 582 859 252 35 1146 — 50 182 914 350 321 259 216 737 102 13 14 8 31 — 2 875 i 14
15 Jokionen .......................... 309 155 154 238 68 3 309 — 8 35; 266 98 83 74 54 218 30 2 2 4 10 — — — — 15]
1 6 H u m p p ila ........................ 215 100 115 141 64 10 215 — 12! 20 183 53 51 66 45 125 23 4 2 — 6 — 172 — 16
17 Y päjä................................. 166 81 85 129 37 — 166 — 3 27 136 54 43 36 33 119 25 10 1 1 2 — 138 — 17
18 Urjala .............................. 866 462 404 550 285 31 866 — 25 181j 660 244 217 208 197 505 83 4 3 5 13 3 497 — 18
19 Akaa ................................. 405 215 190 346 57 2 405 — 5 74 326 129 112 95 69 300 56 6 3 2 15 312 — 19
20 K ylm äkosk i................... 86 41 45 62 22 2 86 — 2 37 47 25 24 24 13 51 5 3 — 2 4 1 — — — 20
21 S o m ero ............................ 428 235 193 316 106 6 428 — 39 151 238 136 135 87 70 265 64 16 5 1 15 — 119 — 21
22 Som m em iem i................. 96 52 44 70 23 3 96 — 11 29 56 37 21 16 22 71 10 _ 2 — — 87 — 22
23 K alvo la ............................ 278 135 143 207 66 5 278 — 2 27 249 70 69 82 57 211 38 2 1 2 12 3 195 — 23
24 Sääksmäki........................ 541 243 298 406 129 6 541 — 10 100 431 178 143 111 109 414 56 4 1 17 1 - 523 - 2 4
Hauhon kihlakunta.
25 Hauho .............................. 314 147 167 275 39 — 314 — 3 63 248 96 97 65 56 215 28 2 1 1 6 1 — 70 — 25
26 Tuuloinen ........................ 129 54 75 95 31 3 129 — 8 65 56 44 34 23 28 99 13 — — — 2 — 83 — 26
27 H a ttu la ............................ 310 161 149 250 57 3 310 — 4 71 235 93 86 78 53 206 57 6 — 1 9 1 3 262 — 27
28 Tyrväntö ........................ 148 78 70 116 31 1 148 — — 18 130 40 50 41 17 91 36 — — 1 3 — — 93 — 28
29 Hämeenlinna................... 160 74 86 132 28 - 160 — 1 — 159 52 44 37 27 97 15 1 - 4 2 - - 119 - 29
158 159
1 9 1 4 1 9 1 5 .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 1 » 14 15 1 16 17 1 18 1 9 1 2 0 21 1 2 2 1 2 3 2 4 25 26
L ä ä n i  j a  k u n t a .
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1 O p p ila ita  o l lu t  k o u lu s ta  p o issa  
lu k u v u o d e n  k u lu e ssa . L u k u v u o d e n  k u lu e s sa  t a i  sen  
lo p u s sa  ero n D u t k o u lu s ta  
s u o r i t ta m a t ta  lo p p u u n  
k a n sa k o u lu k u rs s la .
K
oulum
aksun 
suorittaneita.
K
reikkalais-venäläiseen 
uskon­
toon 
kuuluvia.
K
oko 
luku.
S u k u p u o len  
m u k a a n .
I jä n  m u k a a n . O p e tu sk ie len
m u k a a n
V an h e m p ie n  s ä ä d y n  
m u k a a n .
V u o s io sa s to je n  m u k a a n .
1—10 
päivää
11—
30 
päivää.
31—
60 
p
äivää.
E
nem
m
än 
kuin 
60 
p
äivää.
P
oikia.
T
y
ttö
jä.
9, 
m
utta 
ei 
IB
 
vuotta 
täy
ttä­
neitä.
13, 
m
utta 
ei 
15 
vuotta 
täy
ttä­
neitä.
1
15 
vuotta 
täy
ttä- 
! 
neitä.
S
uom
i.
R
uotsi.
V
irkam
iesten, 
suurtilallisten 
ja 
suurliikkeen 
h
ar­
joittajien 
lapsia.
Pikku tilaili Sten 
ja 
pikkuliikkeen 
har­
joittajien 
lapsia.
T
orpparien, 
työ- 
I 
väen 
y. 
m
. 
lapsia.
I . n . I I I . I V .
Jäänyt 
pois 
m
itään 
ilm
oit­
tam
atta.
E
ronnut 
vanhem
­
pain 
tai 
holhojain 
tahdosta.
E
rotettu 
pahojen 
tapojen 
tak
ia.
K
uollut.
1 Vanaja ............................ 234 118 116 171 58 5 234 2 38 19 81 70 51 32 165 26 i 2 i 12 l
2 Janakkala ....................... «72 370 302 526 142 4 672 ■ — 6 56 61 193 170 183 126 455 54 3 — i 12 _ — 427 — 2
3 Loppi .............................. 490 243 247 356 123 11 490 — 2 129 35 141 154 103 92 297 41 10 1 i 12 1 _ 383 — 3
4 Renko .............................. 159 78 81 124 33 2 159 — 6 82 7 50 50 34 25 101 16 7 1 i 4 — — — 4
5 H au sjärvi........................ 1199 587 612 909 262 28 1180 19 63 279 85 378 343 255 223 808 90 11 1 5 25 1 1054 - 5
Jämsän kihlakunta.
6 J ä m s ä .............................. 871 431 440 647 207 17 871 — 11 168 69 299 229 180 163 594 98 21 6 14 22 — 2 389 2 6
7 K orpilahti........................ «25 322 303 444 164 17 625 — 6 146 47 199 175 135 116 440 37 7 2 3 23 1 _ 342 — 7
8 Längelmäki .................... 155 77 78 120 31 4 155 — 3 72 i 48 54 26 27 81 8 2 2 — 4 — — 111 — 8
9 K uorevesi........................ 122 66 56 77 37 8 122 — 2 35 i 46 31 25 20 98 14 1 — 2 7 _ _ 90 — 9
10 Eräjärvi............................ 97 47 50 81 16 — 97 — — 39 5 25 28 26 18 52 12 — _ 1 4 _ _ 79 — 10
11 L uopioinen...................... 245 116 129 201 42 2 245 — 13 42 19 91 60 52 42 145 12 2 1 9 7 _ _ 101 11
12 K u h m alah ti .............................. 120 57 63 97 22 1 120 — 2 48 7 30 28 30 32 107 7 _ — _ 2 _ _ 87 _ 12
Sahalahti, katso Pirkka­
lan kihlakunta.
13 Kuhmoinen .................... 344 169 175 240 92 12 344 — 10 121 21 121 93 72 58 234 25 2 1 1 19 - 2 240 - 1 3
Hollolan kihlakunta.
1 4 Kärkölä ....................................... 300 149 151 252 46 2 300 — 9 111 19 98 66 80 56 199 39 5 3 3 6 2 — 275 14
15 Hollola ............................ 1090 574 516 852 217 21 1090 — 27 246 81 343 292 237 218 654 82 19 7 14 45 — 2 888 2 15
16 N a sto la ............................ 432 233 199 317 111 4 432 — 2 152 27 127 110 110 85 334 24 3 3 — 9 2 — 303 _ 16
17 A sik k a la .......................... 597 288 309 485 106 6 597 — 18 244 35 203 154 140 100 354 27 3 — 8 7 1 _ 496 — 17
18 P ad asjok i........................ 293 168 125 241 48 4 293 — 4 79 21 90 92 60 51 216 33 — 1 1 10 — — 150 18
1 9 Lammi ............................ 470 233 237 335 130 5 470 — 4 129 35 134 136 108 92 295 34 10 2 5 13 1 2 220 — 19
20 Koski .............................. 212 117 95 180 31 1 212 — 8 67 15 62 55 61 34 133 15 33 1 — 7 — — 138 — 20
21 Y hteensä 20 470 10 394 10 076 15400 4668 402 20 451 19 589 4 727 1515 6419 5 580 4614 3857 13516 2043 298 102 135 558 23 38 12 481 5 21
Viipurin lääni.
Rannan kihlakunta.
22 Viipuri ............................ 3 301 1639 1662 2 429 809 63 3 301 — 38 743 2 59 1094 883 742 582 1958 316 69 37 33 147 3 7 1361 41 22
2 3 N u ijam aa .................................... 72 45 27 45 22 5 72 — 6 36 5 22 19 16 15 43 22 3 - — 4 — — 43 — 2 3
24 K oivisto .......................................... 766 404 362 529 227 10 766 — 12 518 25 249 184 182 151 484 83 13 1 9 15 1 1 697 —j2 4
2 5 Lavansaari...................... 110 63 47 78 29 3 110 — 3 102 38 27 24 21 49 1 _ 110 _ 2 5 '
2 6 Seitskari............................ 106 58 48 74 24 8 106 - - 97 27 27 31 21 67 5 - - - 2 - - 100 - j 2 6
Kansanop. tilasto 1914— 1915. 1467—16 . 21
160 161
1914-1915.
1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 i l 15 16 17 ; i s 19 1 20 21 J 22 1 23 ! 2 i 25 26
O p p i l a id e n  lu k u  h e l m i k u u n  1 p Oppilaita ollut koulusta poissa lukuvuoden kuluessa. Lukuvuoden kuluessa tai sen 
lopussa eronnut koulusta 
suorittamatta loppuun 
kansakoulukurssia.
K
oulum
aksun 
suorittaneita. 
;
K
reikkalais-venäläiseen 
uskon­
toon 
kuuluvia.
1
Koko 
luku.
1
Sukupuolen
mukaan. Ijän mukaan.
Opetuskielen
mukaan.
Vanhempien säädyn 
mukaan.
j Vuosiosastojen mukaan.
1—10 
päivää.
11—
30 
päivää.
1
 
31—
60 
päivää.
! 
Enem
m
än 
kuin 
60 
; 
päivää.
L ä ä n i  ja  k u n ta .
Poikia.
1! 
Tyttöjä.
9, 
mutta 
ei 
13 
vuotta 
täyttä­
neitä.
i 
13, mutta 
ei 
15 
j 
vuotta 
täyttä- 
1 
neitä.
15 
vuotta 
täyttä­
neitä.
Suom
i.
R
uotsi.
V
irkam
iesten, 
suurtilallisten 
ja 
suurliikkeen 
har­
joittajien 
lapsia.
Pikkutilallisten 
ja 
pikkuiiikkeen 
har­
joittajien 
lapsia.
Torpparien, työ- 
Jväen 
y. 
m. 
lapsia.
Ï . II. III. IV.
Jäänyt 
pois 
mitään 
ilm
oit­
tam
atta.
Eronnut 
vanhem
­
pain 
tai 
holhojain 
tahdosta.
1
Erotettu 
pahojen 
tapojen 
takia.
K
uollut.
1 Johannes ........................ 685 342 243 456 124 5 585 8 258 319
1
203 166 125 91 425 41 3 i 18 i i 548 4 1
2U usik irkko...................... 957 538 419 699 233 25 957 — 8 562 387 305 243 229 180 606 111 24 9 15 19 — 2 257 5 2
3 Kuolemaj ärvi ................ 511 165 146 214 82 15 311 — 2 216 93 106 77 75 53 197 40 5 1 5 6 — 237 1 3
K y m in  k ih lakun ta .
4 341 171 170 268 70 3 218 123 1 153 187 107 106 70 58 177 53 7 1 1 8 — — 286 — 4
ä K y m i................................ 1 4 3 4 705 729 113 2 275 27 1 4 3 4 34 256 1 1 4 4 438 389 317 290 871 100 18 15 3 56 2 1 1087 11 5
6 Vehkalahti....................... 818 447 371 536 261 21 818 — 14 520 284 248 219 194 157 573 66 23 5 4 15 1 4 754 1 6
7 V iro lahti.......................... 657 362 295 442 194 21 657 — 20 407 230 197 184 155 121 481 55 11 1 7 5 — — 566 — 7
8 M iehikkälä...................... 359 192 167 219 115 25 344 15 6 241 112 97 96 87 79 239 35 9 — 7 7 — 320 3
9 Säkkijärvi....................... 875 460 415 624 229 22 875 — 5 611 259 284 246 173 172 548 90 15 5 12 16 2 766 2 9
10 Sippola ............................ 845 431 414 611 220 14 845 21 423 401 257 244 186 158 386 53 7 — 8 10 1 1 635 110
11 Suursaari ........................ 73 34 39 42 30 1 73 — 73 — 19 19 14 21 48 5 1 1 — — — — 71 — 11
49 21 28 30 16 3 49 3 46 _ 15 13 11 10 8 1 43 1212
Lappeen  kih lakun ta .
13 V alk ea la .......................... 1814 906 908 1336 428 50 1814 — 15 503 1296 533 478 459 344 1115 203 35 16 6 54 — 3 1209 613
14 Luum äki............................... 511 283 228 340 151 20 511 8 344 159 158 141 120 92 312 29 6 2 4 32 — — 447 114
lä 1256 642 614 975 257 24 1256 _ 25 449 782 425 333 284 214 875 180 24 9 8 40 2 2 746 115
16 Lemi ................................ 172 107 65 108 59 5 172 4 136 32 49 50 39 34 99 19 3 154 16
17 Taipalsaari...................... 150 77 73 87 55 8 150 - 94 56 35 56 35 24 94 24 9 3 — 5 — 1 117i — 17
18 Savita ip a le .......................... 263 161 102 157 85 21 263 7 186 70 103 60 52 48 151 21 2 — 1 3 — — 202 — 19
19 Suom enniem i................. 101 41 60 82 16 3 101 6 62 33 35 36 15 15 45 6 3 2 — 1 1 91 ! — 19
Jä ä sken  k ih lakun ta . 1
20 Jou tsen o .......................... 362 176 186 282 77 3 362 — 4 169 189 114 86 89 73 267 18 1 — — 10 — — lo i 1|20
21 Ruokolahti ........................ 748 392 356 513 208 27 748 — 12 298 438 237 195 156 160 541 36 6 6 4 21 — 1 618; 4' 21
22 R aut j ä r v i ............................. 238 131 107 164 66 8 238 — 10 196 32 69 72' 43 54 123 11 — 1 — 1 1 227 ■- 22
23 K irvu ....................................... 418 234 184 306 101 11 418 — 7 254 157 137 ‘ 105' 96 80 242 53 19 11 — 14 — 340 li 23
24 Jääski ............................ 616 335 281 450 154 12 616 — 2 329 285 224; 160, 134! 98 378 29 7 3 2 18 1 48 224
25 Antrea .................................. 872 447 425 668 183 21 872 - 7 511 354 259 244 194 175 649 49 6 1 3 13 ! - 508 4; 25
Ä y rä p ä ä n  k ih lakun ta .
26 M uola................................ 1011 549 462 773 219 19 1011 — 14 557 440 387; 257; 202 ' 165 659 106 7 3 7 28 2 2 776 7 26
27 H e in jo k i.......................... 217 127 90 152 63 2 217 - 5 165 47 66! 551 37; 59 158 21 4 1 1 7 2 1 182 ' 2.i27
162 163
1914-1915.
1 1 2 1 3 1 4 1 5 6 7 S 1 9 10 j u 12 13 l i 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
L ä ä n i  j a  k u n t a .
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1 p O p p ila ita  o l lu t  k o u lu s ta  po issa  
lu k u v u o d e n  k u lu e ssa . L u k u v u o d e n  k u lu e s sa  t a i  se n  
lo p u ssa  e ro n n u t k o u lu s ta  
s u o r i t ta m a t ta  lo p p u u n  
k a n sa k o u lu k u rss ia .
K
oulum
aksun 
suorittaneita.
K
reikkalais-venäläiseen 
uskon­
toon 
kuuluvia.
K
oko 
luku.
S u k u p u o len I jä n  m u k a a n . O p e tu sk ie len  j m u k a a n . j
V a n h e m p ie n  s ä ä d y n  
m u k a a n . V u o sio sa sto je n  m u k a a n . 1—10 
p
äiv
ää.
11—
30 
päiv
ää.
31—
60 
p
äiv
ää.
E
nem
m
än 
kuin 
60 
p
äiv
ää.
P
oikia.
T
yttöjä.
9, 
m
utta 
ei 
13 
vuotta 
täy
ttä­
neitä.
13, 
m
utta 
ei 
15 
vuotta 
täy
ttä­
neitä.
15 
vuotta 
täy
ttä­
neitä.
Suom
i.
R
u
o
tsi.
V
irkam
iesten, 
suurtilallisten 
ja 
suurliikkeen 
h
ar­
joittanen 
lapsia.
Pikkutilallisten 
ja 
pikkuliikkeen 
h
ar­
joittajien 
lapsia.
T
orpparien, 
työ- 
I 
väen 
y. 
m
. 
lapsia.
I . I I . I I I . IV .
Jäänyt 
pois 
m
itään 
ilm
oit­
tam
atta.
E
ronnut 
vanhem
­
pain 
tai 
holhojain 
tahdosta.
E
rotettu 
pahojen 
tapojen 
takia.
K
uollut.
1 K i v e n n a p a .......................... 951 545 406 708 220 23 951 _ i 26 548 377 338 233 209 171 605 128 20 9 18 21 5 762 7 l
2 T e r i j o k i .................................. 804 163 141 220 73 11 304 — j 3 96 205 121 87 48 48 227 19 2 — 7 13 — 3 284 3 2
3 V a lk jä r v i  ............................. 402 212 190 282 102 18 402 — ! — 344 58 132 102 82 86 275 41 12 5 2 13 — _ 255 _ 3
4 R a u t u  .................................. 857 174 183 289 64 4 357 17 271 69 131 92 76 58 137 50 12 1 7 7 1 - 54 4
Käkisalmen kihlakunta.
5 S a k k o l a ................................. 449 230 219 330 112 7 449 — 15 329 105 142 126 95 86 271 62 1 2 1 7 — 306 5 5
6 M e t s ä p i r t t i .......................... 177 90 87 141 33 3 177 — 1 149 27 53 51 37 36 129 29 3 1 6 3 — 1 130 15 6
7 P y h ä j ä r v i ............................. 368 182 186 288 74 6 368 — 5 269 94 116 121 70 61 262 48 8 2 5 20 _ _ 116 4 7
8 R ä i s ä l ä .................................. 347 184 163 285 58 4 347 — 2 223 122 130 87 75 55 204 43 15 7 1 5 _ __ 213 10 8
9 K ä k i s a l m i ............................. 260 134 126 200 56 4 260 — 3 132 125 88 71 60 41 215 14 5 __ 2 6 _ __ 152 4 9
10 K a u k o la  ............................... 389 190 199 281 95 13 389 — 5 203 181 129 96 81 83 262 28 3 7 2 5 * _ 1 292 110
11 H i i to la  ............................. 557 300 257 412 131 14 557 5 317 235 223 141 107 86 345 U I 13 1 4 51 3 - 44 19 11
Kurkijoen kihlakunta.
jl2 K u r k i j o k i ............................. 624 307 317 494 122 8 607 17 5 426 19c 190 176 145 113 453 76 14 7 13 _ 3 416 21 12
13 P a r ik k a l a  ............................. 879 446 433 629 211 39 879 — 12 579 28! 288 238 170 183 600 108 15 6 19 3 1 628 24 13
14 J a a k k i m a ............................. 912 481 431 689 205 18 912 9 586 317 299 230 204 179 621 186 14 1 10 28 — 3 291 20 14
Sortavalan kihlakunta.
1£ R u s k e a l a ............................... 483 260 223 405 71 7 483 — 16 237 23( 154 142 100 87 266 103 7 5 11 13 __ 245 27 15
ie S o r t a v a l a  ............................. 1429 717 712 1017 370 42 1429 — 19 8461 56^ 476 350 332 271 955 162 53 40 16 77 1 4 917 116 16
17 U u k u n i e m i .......................... 244 143 101 185 51 8 244 — 3 187 6( 77 82 49 36 150 20 9 3 5 15 - - 177 5 17
Salmin kihlakunta.
18 I m p i l a h t i  ............................. 672 334 338 510 147 15 672; - 4 344 32< 211 197 150 114 398 135 32 16 3 26 1 _ 144 282 18
19 S o a n la h t i  ............................. 166 82 84 136 30 — 166 S 101 5( 55 49 36 26 117 20 5 7 _ 3 __ _ 46 81 19
20 S u is ta m o  ............................. 388 181 207 332 54 2 388 7 213 16! 158 98 74 58 214 76 25 27 5 19 2 44 296 20
21 S a lm i  .................................... 618 336 282 490 122 6 618 32 328 25! 280 135 111 92 343 117 51 20 19 17 _ 1 _ 493 21
22 S u o  j ä r v i .................................. 204 110 94 164 35 204 10 151 4! 73 62 47 22 79 51 24 18 5 7 _ __ _ 204 22
23 i K o r p i s e l k ä .......................... 166 82 84 121 43 2 166 2 70 9< 75 39 35 17 81 48 10 5 — 5 — 1 — 124 23
24 Y h te e n s » 31754 16 568 15186 28 429 7 561 764 j 81599 155 517 |l6  464 14 77S 10 476 8 475 6 979 5824 20 077 3 556 690 324 281 970 27 57 19 018 1913 24
1914- 1915.
1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 ! " l i 12 13 l i 15 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 20
L ä ä n i  j a  k u n t a .
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1 p.
O p p ila ita  o l lu t  k o u lu s ta  po issa  
lu k u v u o d e n  k u lu e ssa . L u k u v u o d e n  k u lu e ssa  t a i  sen 
lo p u ssa  e ro n n u t  k o u lu s ta  
s u o r i t ta m a t ta  lo p p u u n  
k a n sa k o u lu k u rs s ia .
K
oulum
aksun 
su
o
rittan
eita.
K
reikkalais-venäläiseen 
uskon­
toon 
kuuluvia.
K
oko 
luku.
S u k u p u o len
m u k a a n .
I jä n  m u k a a n . O p e tu sk ie lenm u k a an .
V an h e m p ie n  s ä ä d y n  
m u k a a n .
V u o s io sa s to je n  m u k a a n .
1—
10 
päivää.
11—
30 
päivää.
31—
60 
päivää.
E
nem
m
än 
kuin 
60 
päivää.Poikia.
T
yttöjä.
9, 
m
utta 
ei 
13 
vuotta 
täy
ttä­
neitä.
13, 
m
utta 
ei 
15 
vuotta 
täy
ttä- 
neitä.
15 
vuotta 
täy
ttä­
neitä.
Suom
i.
R
uotsi.
j 
V
irkam
iesten,
! 
suurtilallisten 
ja 
! 
suurliikkeen 
har- 
1 joittajien 
lapsia.
Pikkutilallisten 
ja 
pikkuliikkeen 
h
ar­
joittajien 
lapsia.
T
orpparien, 
ty
ö
­
väen 
y. 
m
. 
lapsia.
I . n. I I I . IV .
Jäänyt 
pois 
m
itään 
ilm
oit­
tam
atta.
E
ronnut 
vanhem
­
pain 
tai 
holhojain 
tahdosta.
E
rotettu 
pahojen 
tapojen 
takia.
K
uollut.
Mikkelin lääni.
Heinolan kihlakunta.
1 H ein o la ............................ 312 167 145 235 70 7 312 _ 6 100 206 101 90 64 57 209 33 i 2 2 12 — — 196 — 1
2 S y sm ä .............................. 554 287 267 . 420 121 13 554 _ 14 160 380 168 145 140 101 313 51 4 1 7 12 i — 220 2
3 H a r to la ............................ 353 188 165 242 95 16 353 _ 3 139 211 142 88 62 61 208 43 7 2 3 16 — i 162 — 3
4 Luhanka .......................... 89 38 51 66 21 2 89 _ 1 17 71 30 21 26 12 30 3 1 2
2 2 — — 64 — 4
5 J o u tsa .............................. 299 170 129 227 65 7 299 _ 25 87 187 106 92 62 39 193 21 5 1 1 5 — i 28 5
6 Leivonmäki ................... 90 45 45 67 20 3 90 _ 1 34 55 29 27 17 17 55 12 1 — 3 3 — — — — 6
7 Mäntyharju .................... 656 315 341 502 136 18 656 - 14 273 369 252 170 141 93
.
420 69 19 10 14 14 2 2 355 1 7
Mikkelin kihlakunta.
8 M ik k eli............................ 727 406 321 596 122 9 727 _ 41 202 484 253 228 138 108 451 86 13 9 5 16 1 347 8
9 A n tto la ............................ 110 66 44 77 29 4 110 _ 1 37 72 38 37 13 22 70 8 1 — 2 — — 1 34 — 9
10 Kangasniemi.................... 376 202 174 282 87 7 376 — 10 180 186 117 99 85 75 251 33 6 5 5 • 7 — 1 187 — 10
11 R istiin a ............................ 346 171 175 237 101 8 346 — 9 195 142 98 98 84 66 199 60 2 3 5 10 — 3 207 — 11
12 H irvensalm i.................... 303 169 134 230 69 4 303 - 5 133 165 116 82 67 38 183 71 8 1 14 -
144 12
Juvan kihlakunta.
13 Juva ................................ 434 207 227 369 62 3 434 _ 13 204 217 164 132 82 56 297 44 4 1 8 14 3 233 — 13
14 Pieksämäki .................... 622 317 305 450 154 18 622 — 4 169 449 208 166 134 114 437 83 19 1 3 43 — — 297 — 14
15 Virtasalmi ...................... 185 95 90 135 44 6 185 — — 96 89 69 42 39 35 104 39 14 4 2 4 — — 80 — 15
16 Jäppilä ............................ 94 47 47 66 26 2 94 — 1 48 45 28 26 23 17 67 7 — — — 6 — 1 70 — 16
17 Haukivuori ................... 139 74 65 106 27 6 139 _ 5 36 98 45 36 27 31 107 14 3 — — 7 — 1 61 — 17
18 Joroinen............................ 484 237 247 357 114 13 484 _ 12 100 372 169 133 99 83 319 61 19 11 2 30 — 3 220 — 18
19 P u u m ala .......................... 212 119 93 148 59 5 212 - 4 116 92 70 73 36 33 157 25 6 — 2 12 — 43 19
Rantasalmen kihlakunta.
20 Rantasalmi .................... 412 200 212 321 89 2 412 _ 23 151 238 134 112 86 80 222 75 24 7 4 17 — 1 230 3 20
21 Kangaslampi ................. 116 60 56 105 10 1 116 — — 66 50 48 28 29 11 60 16 . 2 3 4 6 — - 80 1 21
22 Sulk ava ............................ 199 106 93 152 43 4 199 - 1 92 106 70 52 38 39 115 25 6 2 2 3 — 1 148
o 22
23 Sääminki ........................ 293 159 134 249 38 6 293 17 124 152 120 74 58 41 199 53 8 1 2 11 — 1 157 — 23
24 Kerimäki ........................ 455 249 206 345 101 9 455 _ 9 205 241 193 108 87 67 303 47 — 7 20 21 1 1 109 1 24
25 Savonranta .................... 101 44 57 84 16 1 101 _ — 37 64 42 33 15 11 59 16 5 5 9 1 — — 77 — 25
26 Enonkoski........................ 142 78 64 119 22 1 142 6 61 11 59 43 22 18 90 25 — — 1 1 — 1 117 — 26
27 H e in ä v es i........................ 310 152 158 242 62 6 310 4 97 201 113 89 56 52 196 40 3 4 9 9 — — 98 —27
28 Yhteensä 8413 4 368 4 045 6 429 1803 181 8 413 229 3159 5 02t 2 982 2 324 1730 1377 5 314 1060 181 82 117 296 4 28 8964
28
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atta.
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vanhem
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jpain 
tai 
holhojain 
tahdosta.
E
rotettu 
pahojen 
tapojen 
tak
ia.
K
uollut.
K uopion lääni.
Pielisjärven kihlakunta.
1 P i e l i s j ä r v i ............................. 687 365 322 490 168 29 687 — 4 234 449 244 166 147 130 459 99 u 11 3 55 _ 1 272 i 1
2 J u u k a ....................................... 252 142 110 191 54 7 252 — 4 123 125 97 66 43 46 171 26 10 6 4 24 i _ 77 _ 2
3 N u r m e s .................................. 470 255 215 331 129 10 470 — 23 196 251 149 149 100 72 335 78 13 12 14 24 _ _ 8 i 3
4 V a l t i m o .................................. 94 49 45 74 17 3 94 — 1 62 31 37 21 24 12 52 22 9 2 _ 5 _ 26 _ 1
5 R a u t a v a a r a  ........................ 122 55 67 98 23 1 122 — 2 41 79 55 33 17 17 76 28 4 5 9 8 - - - 5
Ilomantsin kihlakunta.
6 E n o  ......................................... 272 124 148 212 52 8 272 — 9 112 151 97 65 49 61 179 40 13 19 10 12 _ 1 104 8 6
7 T o h m a jä r v i  ........................ 721 383 338 567 142 12 721 — 16 277 428 238 210 167 106 444 190 24 5 5 21 _ 264 30 7
8 P ä l k j ä r v i  ............................. U S 57 56 91 17 5 113 — — 50 63 40 27 24 22 62 32 9 5 3 14 __ 1 91 2 8
9 K i i h t e l y s v a a r a .................. 498 251 242 390 94 9 493 — 12 229 252 213 119 89 72 335 50 7 3 19 32 3 210 14 9
10 I l o m a n t s i ............................... S32 155 177 253 66 13 332 — 5 150 177 115 87 88 42 215 72 29 5 7 10 2 1 _ 98 10
11 T u u p o v a a r a  ........................ 201 112 89 145 52 4 201 — 1 109 91 61 68 42 30 125 45 7 3 4 7 1 - - 55 11
Liperin kihlakunta.
12 K a a v i ....................................... 375 193 182 259 107 9 375 — 4 187 184 125 104 88 58 220 56 4 _ 11 25 1 158 6 12
13 L i p e r i ....................................... 602 303 299 435 136 31 602 — 20 321 261 194 164 127 117 337 100 28 3 13 19 __ 1 183 52 13
14 K o n t io l a h t i  ........................ 823 422 401 636 161 26 823 — 31 238 554 304 225 173 121 .540 120 19 22 19 30 3 2 551 57 14
15 P o l v i j ä r v i ............................. 367 196 171 283 73 11 367 — 9 192 166 159 96 51 61 226 55 14 2 13 17 _ 1 171 110 15
16 K u u s j ä r v i ............................. 234 125 109 178 54 2 234 — 2 102 130 93 56 53 32 169 16 1 _ 7 10 1 119 15 16
17 K ite e ................................ 584 336 248 446 121 17 584 — 6 362 216 199 159 126 100 333 123 16 8 15 18 2 1 386 4 17
18 R ä ä k k y l ä  ............................. 421 222 199 299 102 20 421 — 4 242 175 144 121 93 63 249 102 10 8 10 7 1 _ __ 3 18
19 K e s ä l a h t i  ............................. 87 44 43 68 16 3 87 — 6 41 40 27 25 23 12 51 31 - - - 5 - 1 58 - 19
Iisalmen kihlakunta.
20 I i s a lm i  .................................. 1329 634 695 992 302 35 1329 — 26 475 828 441 357 309 222 870 161 34 11 30 91 1 3 683 1 20
21 R u ta k k o  ............................... 72 37 35 65 6 1 72 — — 32 40 25 20 21 6 49 10 12 1 2 3 _ 20 _ 21
22 L a p i n l a h t i ............................ 582 299 283 491 81 10 582 — 9 216 357 201 159 129 93 352 47 8 9 5 18 _ 254 _ 22
23 K i u r u v e s i ............................. 586 277 309 444 121 21 586 — 38 239 309 216 136 134 100 351 123 16 9 20 26 1 2 _ _ 23
24 N i l s i ä ....................................... 517 257 260 394 112 11 517 — 16 197 304 174 144 106 93 323 73 10 5 12 21 _ 2 _ _ 24
25 V a r p a i s j ä r v i ....................... 223 109 114 160 55 8 223 — — 110 113 85 71 38 29 127 54 7 1 5 12 _ _ _ 25
26 M u u r u v e s i ............................ 539 267 272 430 96 13 539 — 9 118 412 185 145 102 107 310 38 6 3 4 18 - - - 26
Kansanop. tilasto 1914— 1915. 1467—10.
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I . I I . I I I . IV .
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oit­
tam
atta.
E
ronnut 
vanhem
­
pain 
tai 
holhojain 
tahdosta.
E
rotettu 
pahojen 
tapojen 
tak
ia.
K
uollut.
Kuopion kihlakunta.
1 P ie la v esi.......................... 455 222 233 349 95 n 455 — 2 148 305 150 107 88 110 314 52 13 7 7 28 i i 217 — 1
2 Keitele ............................ 214 102 112 152 55 7 214 — 5 57 152 76 56 46 36 113 47 16 10 5 16 — — 90 — 2
3 Tuusniemi ...................... 407 200 207 325 78 4 407 — 5 147 255 146 108 83 70 293 31 5 — 1 32 — 176 i • 3
4 Kuopio ............................ 1353 673 680 1071 260 22 1353 — 18 381 954 461 368 293 231 851 149 30 17 7 49 i i 454 4
5 K a r ttu la .......................... 622 327 295 484 129 9 622 — 25 139 458 199 180 142 101 366 59 4 13 — 28 — 4 77 — 5
6 M aaninka........................ 502 249 253 383 111 8 502 — 27 134 341 192 133 95 82 371 41 5 3 2 18 - - 201 - 6
Rautalammin kihlakunta. »
7 Rautalampi .................... 661 335 326 512 145 4 661 — , 15 185 461 243 146 148 124 440 64 13 4 16 21 — 1 277 — 7
8 V esan to ............................ 297 156 141 232 64 1 297 — 5 71 221 93 75 69 60 175 12 14 ■2 2 16 i — 41 — 8
9 L eppävirta ...................... 1064 532 532 855 196 13 1064 — 13 289 762 357 290 253 164 641 170 52 13 7 39 2 3 350 2 9
10 Suonnejoki...................... 477 217 260 346 120 11 477 — 6 156 315 143 116 114 104 354 41 2 — 1 30 2 — 22 — 10
11 H an k asalm i .............................. 349 167 182 247 88 14 349 10 148 191 102 98 66 83 250 42 1 6 — 18 1 2 27 — 11
12 Y h te e n s ä 17 499 8 849 8 650 13 378 3 698 423 17 499 — 388 6 510 10 601 6 080 4 670 3 760 2 989 11128 2 499 476 233 292 827 24 30 5 567 460 12
Vaasan lääni.
Ilmajoen kihlakunta.
13 Lapväärtti........................ 387 210 177 305 78 4 59 328 10 272 105 134 111 79 63 236 50 19 10 14 15 — 1 303 — 13
14 Kristiinankaupunki . . . . 65 40 25 42 20 3 — 65 — 47 18 29 20 8 8 43 4 1 — 1 8 — 1 65 — 14
15 Siipyy................................ 150 82 68 107 39 43 107 7 78 65 49 43 39 19 82 21 9 5 2 4 — — 113 — 15
16 Isojoki ............................ 175 91 84 123 42 10 175 — 3 107 65 63 39 43 30 124 19 — 1 8 2 — — 85 — 16
17 Karijoki............................. 68 39 29 56 10 2 68 — 1 53 14 30 14 12 12 46 18 2 — 1 5 — — 69 1 17
18 Närpiö ............................ 614 323 291 279 265 70 — 614 30 418 166 188 166 137 123 365 99 10 22 6 8 — 1 588 — 18
19 Teuva................................ 296 182 114 188 % 12 296 — 3 193 100 102 81 61 52 176 36 9 2 6 17 — — 242 119
20 Ja lasjärv i........................ 529 265 264 369 149 11 529 — 6 328 195 182 132 U I 104 315 99 30 8 17 16 — 2 366 120
21 Peräseinäjoki.......................... 162 66 96 124 34 162 — — 124 38 59 35 34 34 129 14 6 — 6 — — 139 — 21
22 Kauhajoki........................ 340 171 169 200 117 23 340 — 244 89 139 81 70 50 236 61 13 12 3 14 — 1 318 122
23 Kurikka............................ 321 171 150 214 98 9 321 — 19 166 136 133 90 53 45 228 37 5 — 5 5 — — 207 — 23
24 Ilmajoki............................ 544 262 282 427 110 7 544 - 284 252 201 147 115 81 364 94 11 — 13 10 — - 410 - 24
25 Seinäjoki ........................ 334 171 163 266 67 315 19 19 124 191 103 90 76 65 244 45 2 — 6 16 — — 306 — 25
2 6 K orsnääsi........................ 145 83 62 78 56 11 — 145 6 116 23 54 46 27 18 74 28 8 1 3 — 1 144 — 26
27 Ö fverm ark...................... 248 120 128 123 99 26 - 248 4 184 60 90 61 65 32 137 41 3 12 4 8 - - 239 - 27
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1
Korsholman kihlakunta. 
Maalahti ........................ 813 161 152 206 102 5 313 5 267 41 83 92 78 60 220 48 8 2 3 4 i 285 i
2 Petolahti ........................ 115 65 50 68 46 1 115 2 101 15 40 25 34 16 77 33 1 — — 2 — — 113 — 2
3 Bergöö ............................ 49 26 23 30 15 4 - 49 — 22 21 17 11 14 7 35 12 3 — 3 — — — 49 _ 3
4 S u lv a ................................. 202 103 99 140 61 1 — 202 4 132 6? 71 63 41 27 134 14 3 3 3 4 — _ 190 _ 4
5 P ir ttik y lä ........................ 253 129 124 163 79 11 — 253 9 208 3? 73 69 63 48 164 31 3 3 — 10 _ _ 240 _ 5
6 Mustasaari ...................... 613 315 298 466 140 7 39 574 9 378 22( 180 166 158 109 365 44 7 6 1 12 _ 2 530 i 6
7 Koivulahti........................ 242 135 107 173 66 3 — 242 1 150 91 74 68 47 53 176 33 1 1 5 4 — 1 240 _ 7
8 R aippaluoto.................... 158 92 66 119 37 2 — 158 11 116 31 48 41 38 31 128 19 _ _ _ 3 _ __ 158 _ 8
e Laihia................................ 426 228 198 307 106 13 426 — 3 260 16c 155 125 98 48 283 37 3 2 2 7 _ __ 417 _ 9
10 Jurva .............................. 200 110 90 135 62 3 200 — — 141 51 77 47 37 39 125 21 3 4 3 4 _ _ 168 _ 10
i i Vähäkyrö.......................... 254 120 134 179 70 5 234 20 — 175 71 76 84 60 34 175 32 7 6 6 8 _ — 253 _ 11
12 I so k y rö ............................ 312 153 159 237 72 3 312 — 1 199 115 104 93 68 47 220 43 9 4 10 _ _ 293 — 12
13 Y listaro .......................................... 415 221 194 272 130 13 415 - 6 282 121 117 147 91 60 ’ 274 53 2 2 14 13 - - 393 - 13
14
Lapuan kihlakunta. 
V ö y r i................................ 522 300 222 399 112 11 20 502 31 334 151 151 141 128 102 249 30 3 6 11 1 515 14
15 Oravainen........................ 195 99 96 142 51 2 29 166 14 130 51 61 51 49 34 136 36 6 4 4 _ 4 201 _ 15
16 Maksamaa........................ 88 52 36 71 16 1 — 88 4 53 31 33 17 23 15 72 7 4 2 — 4 _ _ 85 _ 16
17 Uusikaarleby ............... 162 82 80 102 58 2 — 162 24 98 4( 37 43 39 43 114 10 — 1 — 1 _ — 154 17
18 Jepua................................ 175 96 79 145 28 2 — 175 6 114 5! 54 53 40 28 72 33 2 1 9 _ 1 175 _ 18
19 Munsala............................ 257 131 126 131 116 10 — 257 4 212 41 85 76 65 31 150 35 3 13 _ 1 255 __ 19
20 Ylihärmä . . .'.................. 175 90 85 121 47 7 175 — — 131 it 72 39 38 26 137 11 1 14 _ 1 156 _ 20
21 A lahärm ä........................ 268 165 103 196 65 7 268 — 8 177 8c 104 68 58 38 168 49 19 ! — 15 _ 1 267 — 21
22 Kauhava ........................ 376 190 186 279 92 5 376 — 8 246 125 136 111 72 57 247 51 16 6 10 10 — — 279 22
23 Lapua .............................. 696 365 331 547 132 17 696 — 3 425 26? 263 192 118 123 463 80 13 9 8 29 — 1 585 23
24 Nurmo ............................ 216 127 89 165 48 3 216 - 2 149 6' 76 55 38 47 144 36 1 4 1 3 - - 203 - 24
25
Pietarsaaren kihlakunta. 
Pietarsaari........................ 433 225 208 329 98 6 433 5 280 14? 143 117 109 64 288 31 5 3 12 1 431 25
26 P u rm o.............................. 115 59 56 62 51 2 — 115 2 106 1 37 34 21 23 73 12 2 2 2 3 _ _ 115 _ 26
27 Luoto................................. 139 86 53 113 24 2 — 139 4 98 31 50 40 26 23 32 9 — 4 1 6 _ _ 139 _ 27
28 Ä h tä v ä ........................................... 133 68 65 86 43 4 — 133 3 113 11 50 37 30 16 68! 6 2 2 1 7 _ _ 131 _ 28
29 Kruunuby ........................ 274 146 128 210 64 — — 274 1 226 41 76 65 71 62 182 21 1 1 17 — 1 267 29
30 Tervajärvi.................................... 234 126 108 134 95 5 ' - 234 3 189 45 61 66 56 51 174' 29 - - 2 - - 221 30
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U lla v a ..............................
L oh taja ............................
Himanka ........................
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Toholampi........................
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K u o r ta n e e n  k ih la k u n ta .
Lappajärvi......................
V im p eli............................
E vijärvi............................
Kortes järvi ....................
A lajärvi............................
Soini ................................
L ehtim äki.......................
Kuortane ........................
Alavus ............... ............
T öysä................................
257
192
58
133
333
110
47
251
356
108
139
94
36
75
167
51
25
132
185
53
118
98
22
58 
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55
196
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53
87
274
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39
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8
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171
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3
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-
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2
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152
52
129
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66
34
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1
3
2
14
15
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20 
21  
22  
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24
25
26
I87
28
K eu ru u ............................
P ih la javesi......................
M u ltia ..............................
V irrat................................
Ätsäri ..............................
511
134
174
493
364
239
60
85
210
182
272
74
89
283
182
382
85
114
347
240
116
47
60
129
109
13
2
17
15
511
134
174
493
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-
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11
3
13
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42
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118
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86
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atta.
E
ronnut 
vanhem
­
pain 
tai 
holhojain 
tahdosta.
E
rotettu 
pahojen 
tapojen 
tak
ia.
K
uollut.
1 J yvä sk y lä ....................... 738 352 386 539 182 17 738 _ n 88 63E 276 173 160 129 475 89 5 5 3 29 1 427 i l
2 Toivakka ........................ 133 69 64 98 34 1 133 — 2 22 10£ 48 42 32 11 82 19 — — 2 11 — — 71 — 2
3 Saarijärvi............. .. 450 221 229 337 102 11 450 — 19 167 264 164 120 91 75 294 53 13 3 7 24 — 1 264 - 3
4 P ylkönm äki.................... 137 68 69 97 36 4 137 — 4 52 8L 44 28 33 32 92 24 — — — 8 — — 83 — 4
5 Uurainen ........................ 141 67 74 108 30 3 141 — 3 40 95 60 39 30 12 96 19 2 1 2 — 1 55 — 5
6 K a rstu la .......................... 282 155 127 213 62 7 282 — 12 119 151 92 84 62 44 164 49 7 3 7 — — 180 — 6
7 V iita saari........................ 473 249 224 367 92 14 473 — 19 99 35E 173 132 82 86 291 67 13 12 11 20 — 2 1 — 7
8 Pihtipudas ...................... 196 101 95 173 20 3 196 — — 89 107 68 55 42 31 135 34 2 — 6 12 — — 107 — 8
9 Kivijärvi ........................ 126 71 55 105 20 1 126 — 8 43 7E 46 32 23 25 63 20 2 — — 2 — 1 35 — 9
10 K innula 74 44 30 62 12 74 2 45 21 40 12 14 g 47 g 10
11 Sumiainen........................ 47 25 22 32 11 4 47 2 23 25 16 14 12 5 12 2 _ 2 _ _ — 11
12 Konginkangas ............... 79 42 37 52 23 4 79 — 1 29 4E 24 19 18 18 57 6 2 5 4 5 — — 12
13 Y h te e n s ä 21474 11175 10 299 15 471 5 449 554 14 951 6 523 523 12189 8 765 7 336 5 825 4 630 3 683 13 620 2 803 422 261 346 726 2 39 Di 869 16 13
Oulun lääni.
Oulun kihlakunta.
14 Liminka ........................................... 202 102 100 146 53 3 202 — 5 72 12E 65 50 50 37 99 40 31 16 7 7 _ 139 14
15 K em p ele .......................... 72 41 31 64 8 72 — 10 24 35 22 26 12 12 56 6 1 3 — - 67 — 15
16 Tyrnävä .......................... 128 67 61 111 17 — 128 — 4 74 5( 42 24 37 25 69 32 7 — — 6 — 1 93 16
17 Temm es............................ 61 30 31 48 13 — 61 — — 37 2< 16 23 11 11 51 1 — — — 4 _ 2 60 17
18 Lumijoki .................................... 101 45 56 68 26 7 101 — - 58 4; 38 21 21 21 59 18 — — ' — 9 — — 64 — 18
19 O u lu jok i.......................... 482 240 242 379 101 2 482 — 13 70 39! 171 129 94 88 259 57 17 2 3 28 — 1 392 19
20 O ulunsalo .................................... 98 48 50 84 13 1 98 — — 33 6! 24 37 20 17 62 7 — 2 1 1 — 48 — 20
21 M u h os.............................. 258 116 142 208 45 5 258 — 62 81 11! 98 64 53 43 166 74 12 — 7 10 3 136 21
22 Utajärvi ....................................... 129 53 76 67 59 3 129 — 5 49 7! 38 31 34 26 70 15 7 6 8 3 — 1 62 22
23 K iim in k i.......................... 49 25 24 36 12 1 49 — 1 34 1< 14 24 10 1 26 6 1 — 1 1 — 2 39 _ 23
24 Ylikiiminki .............................. 53 28 25 40 13 — 53 — 3 38 15 21 15 8 9 29 6 2 — — 4 — — 43 — 24!
25 H aukipudas.................... 386 191 195 317 67 2 386 — . — 154 23! 136 95 87 68 272 63 13 — 16 33 — 1 287 — 2 5 !
26 l i ......................................... 329 181 148 226 93 10 329 — 9 181 13! 129 99 68 33 229 41 12 13 15 12 — — 190 — 26
27 Kuivaniemi .................... 64 36 28 43 15 6 64 — 5 38 2: 20 18 11 15 39 24 1 — 7 _ _ 32 — 27 '
28 Pudasjärvi ...................... 109 63 46 80 25 4 109 5 50 5‘ 39 29 17 24 64 24 3 7 8 20 — — 61 — 28j
2 9 Taivalkoski .................... 1» 10 9 16 3 — 19 1 8 1( 5 6 5 3 13 — — — 3 — _ - 13 — 2 9 :
30 Kuusamo .................................... 173 99 74 144 22 7 173 2 109 6! 80 42 32 19 115 44 5 1 13 10 - 2 30 1 3 0 |
Kansanop. tilasto 1914—1915. 1467—16.
176 177
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1
2
1
Salon kihlakunta.
A lav ie sk a ........................
K a la jo k i..........................
Rautio ............................
Ylivieska ................. ..
9»
327
39
390
41
160
26
203
58
167
13
187
75
284
37
319
22
42
2
68
2
1
3
99' 
3271 
39 
390
22
1
16
82
198
33
220
17
107
5
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34
134
11
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16
99
13
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! 29 
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7
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8
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25
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!
i
1
8
50
10
58
27
2
7
5
2
7
2
5
10
l i
i
16
_
i
87
207
35
246 2
1
2
3
4
5 Sievi ................................ 191 109 82 145 41 5 191 __ 10 130 51
81 51 30 29 119 • 58 4 3 5 18 — — 176 — 5
6 P yh äjok i.......................... 165 77 88 125 35 5 165 _ 5 124 36
55 49 47 14 111 44 4 1 1 3 — — 145 3 6
7 Merij ärvi ........................ 45 26 19 22 19 4 45 _ 3 34 g
17 12 7 9 24 15 4 — - 3 — — 35 — 7
8 O ulainen.......................... 148 83 65 116 31 1 148 _ 2 89 57
57 39 22 30 98 41 1 3 8 3 — — 112 1 8
9 Saloinen............................ 73 41 32 59 12 2 73 _ _ 42 31
29 17 12 15 40 14 12 7 4 3 — — 66 — 9
10 Salon kappeli ............... 100 48 52 69 30 1 100 _ _ 45 5E
38 18 27 17 64 14 1 2 10 1 — — — — 10
11 V ih a n ti............................ 103 51 52 91 10 2 103 _ 1 45 57
39 33 15 16 47 18 12 9 2 7 — 53 — 11
12 Siikajoki .......................... 71 30 41 51 20 _ 71 1 35 3E
24 18 9 20 12 21 23 15 2 3 — i 53 — 12
13 Revonlahti .................... 55 19 36 38 17 _ 55 _ 2 25 28
20 18 8 9 35 8 — — 2 3 — — 45 — 13
14 P aavo la ............................ 265 128 137 226 36 3 265 _ 82 18c
99 67 55 44 151 59 21 10 1 25 — — 196 — 1 4
15 R antsila............................ 109 48 61 91 16 2 109 __ _ 68 44
34 29 25 21 58 14 10 7 2 14 — 2 77 — 15
16 H a ilu o to .......................... 144 61 83 123 20 1 144 _ 5 97 ■45
43 32 38 31 73 41 16 9 — 3 — — 105 — 16
17
18  
19
Haapajärven kihlakunta.
Haapajärvi ....................
R eisjärv i..........................
P yh äjärv i........................
214
50
194
104
18
98
110
' 32 
96
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40
112
54 
8 
. 81
4
2
1
214
50
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_
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1
11
110
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11
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13
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18
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9
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3
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17
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2
1
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2( K ärsäm äk i...................... 136 65 71 108 26 2 136 _ 6 87 44 47 28 28 33 88 25 7 10 17 4 — — 106 — 2 0
2] Haapavesi ...................... 287 142 145 223 57 7 287 4 152 13]
105 74 51 57 162 80 12 17 10 17 — 2 68 ! — 21
25 Nivala . . ...................... 345 175 170 270 65 10 345 3 175 16'
123 79 81 62 228 57 23 6 11 8 — 146 — 2 2
2 i Piippola ........................................... 79 39 40 65 13 1 79 _ 4 38 3' 25 20 18 16 59 10 1 2 — 5 — 49 23
24 Pyhäntä ................ .. 71 41 30 61 10 _ _ 71 4 44 2;
22 26 10 13 39 27 4 1 — 8 — 1 — — 2 4
25: Pulkkila............................ 126 59 67 101 20 5 126 - 1 52 7;
45 38 23 20 58 19 1 — 2 9 — — 51 ! — 25
26 Kestilä ............................ ' 37 17 20 25 11 1 37 2 22 l i
11 10 10 6 20 6 8 — 5 4 — — 27 2 6
21
Kajaanin kihlakunta. 
Paltam o............................ 188 91 9_ 132 47 9 188 1 101 81
77 43 36 32 117 10 9 4 5 132
— j
J
27
28 Kajaani . .......................... 114 57 5"
9 1
19 4 114 g 57 4! 40 32 22 20 70 8 — 3 3 4 — — 43
_ 28
2< Säräisniemi .................... 147 72 7E 113 24 10 147 j  — 13 50 8‘ 51 43 31 22 78 32 14 15 5 7 — — 49 29
30 Hyrynsalmi .................... 39 20 i 1£ 13 19 7 391 - 3 21 11 6 8 16 9 25 4 — — — 4 — — i
_ 30
178 179
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1A Ristijärvi ........................ 26 8 18 17 7 2 26 i 12 13
7 6 9 4 13 5 i _ 1 i — _ u _ l
2 Puolanka ........................ 45 24 21 35 8 2 45 - 22 23 20 10 10 ; 5 28 10 i 2 5 3 - 5 — 2
3 Suomussalmi................... 91 40 51 54 26 11 91 _ 32 59 34 25 16 16 27 45 14 3 3 3 — — 56 — 3
4 S otk am o.......................... 396 193 203 302 82 12 396 _ 34 193 169 153
125 65 53 268 69 14 7 12 18 — — 1 - - 4
5 Kuhmoniemi.................... 87 38 49 59 24 4 87 3 26 58 39 21 16 11 57 12 1 — 2 6 — 1 36 — 5
6
Kemin kihlakunta. 
K e m i................................ 455 251 204 325 120 10 455 7 165 283 149 116 107! 83 287 54 2 1 4 22 1 1 377 1 6
7 Simo ................................ 188 86 102 152 34 2 188 _ 12 90 86 65 51 45 27 123 36 3 — 23 6 — — 93 — 7
g T ervo la ............................ 160 76 84 128 32 _ 160 _ 5 104 51 55 50 25 30 101 23 — - 5 14 — — 133 - 8
9 Alatoroio ........................ 499 258 241 359 126 14 499 _ 5 251 243 144 162 94 99 334 76 8 1 16 29 — — 362 — 9
1 0 Karunki............................ 106 52 54 57 44 5 106 _ 2 71 33 27 36 19 24 58 6 — — 4 — — 1 99 — 10
11 Ylitornio ........................ 168 98 70 122 37 9 168 _ _ 7 107 54 62 42 31 ! 33 83 45
14 2 3 5 — 1 143 — 11
12 T u rto la ............................ 137 65 72 99 35 3 137 _ 15 69 53 30 41
30 36 71 15 9 5 — 1 — — 93 112
13 K o la r i.............................. 58 29 29 38 18 2 58 _ 2 30 26 28 19 6 5 39 11 — — 3 2 — — 25 — 13
14 Rovaniemi ...................... 434 220 214 340 87 7 434 _ 11 197 226 163 123 75 73 265 54 10 4 8 18 — 1 294 2 14
15 K em ijärvi........................ 112 70 42 71 33 8 112 _ 1 56 55 44 38 21 9 40 30 26 13 11 8 — — 116 — 15
1 6 Kuola järvi ...................... 35 22 13 26 8 1 35 _ 12 23 13 10 8 4 13 2 - — — 2 — — 4 — 16
17
Lapin kihlakunta. 
Muonionniska ............... 58 31 27 37 21 58 1 37 2C 13 19 17 9 55 3 _ _ 2 3 _ _ 10 _ 17
18 Enontekiö ...................... 38 17 21 22 15 1 38 _j 7 14 r 12 13 6 7 20 3 — — — — 1 — — — 18
19 K ittilä ............................ 117 50 67 80 32 5 117 61 55 43 26 24! 24 64 19 6 8 3 7 1 68 — 19
20 S o d a n k y lä ............... .... « 179 84 95 143 35 1 179 19 93 6r 81 45 H 26 105 16 4 9 4 4 — _ 137 — 20
21 41 25 16 35 5 1 41 _ 1 32 16 10 7i 8 32 4 - 1 — 3 — — 29 — 21
22 U ts jo k i ............................ 15 10 5 10 3 2 15 ! 3 8 8 4 3 — 2 11 — 2 - 1 — — - - 22
23 Y h te e n s ä 10 509 5 271 5 238 7 969 2 292 248 10 509 414 5195 4 90( 3 767 2 864
2110 1768 6 321 1842 507 246 321 540 7 26 6 298 11 23
180 181
1914-  1915.
X IV  T aulu . T ie to ja  k ansanop isto is ta  y n n ä  isäntä* j a e m ä n t ä k o u l u i s t a  lukuvuonna  1914-1915.
Ecoles supérieures populaires, écoles d’agriculteurset de ménagères: année scolaire 1914— 1915.
1. K ansanopisto t. — Ecoles supérieures populaires.
i 2 8 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
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O p p ila sm ä ä rä , jo k a  e n n en  
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k a n s a k o u ­
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18 v u o tta .
o l i  t ä y t t ä ­
n y t  18 
m u t t a  e i 22 
v u o tta .
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n y t  22 
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M ieh iä . N aisia . M . N . M . N . M. N . M. N . M. N . M . N . M . N . M. N . M. N . M . N . M . N .
n) Suomenkieliset. _  t'inuou es.
1 Länsi-Suomen 1. Huittisten kansanopisto (Huittinen) 1892 6 3 3 41 18 23 16 21 _ 1 1 i 2 1 _ _ __ 13 20 1 _ 3 4 2 3 13 19 3 2 1
2 Keski-Savon (Otavan) kansanop. (Mikkelin maaseurak.) 1892 8 5 3 42 21 21 18 16 _ _ 1 4 3 4 3 1 _ _ 15 12 2 2 2 9 3 8 15 12 4 4 2
3 Etelä-Pohjanmaan suomal. kansanop. (Ilmajoki) . . . . 1892 6 3 3 47 24 23 23 18 2 _ _ 3 3 _ _ 1 _ 19 14 3 5 3 4 5 3 15 16 6 4 3
4 Pohjois-Pohjanmaan ensimm. kansanop. (Liminka).. 1892 8 5 3 58 29 29 29 29 _ 1 1 1 1 __ 22 14 5 3 2 12 8 6 20 21 2 3 4
5 Lahden kansanopisto (Lahti).................................... 1893 10 5 5 104 46 58 40 53 1 2 5 2 1 3 5 10 1 1 40 44 _ 2 1 3 _ 4 35 41 12 15 5
6 Hämeen » (Sääksmäki) ......................... 1894 8 5 3 41 18 23 16 21 1 1 2 1 2 2 _ _ 11 16 4 6 1 _ 4 5 12 17 2 2 6
7 Uudenkirkon » (Uusikirkko, Viipurin lääni) 1894 6 3 3 49 15 34 15 31 _ _ _ 3 1 1 2 2 _ _ 10 23 3 9 1 1 4 11 8 19 4 6 7
8 Keski-Suomen > (Äänekoski) ......................... 1894 6 2 4 41 15 26 13 25 2 1 _ 1 _ _ _ _ 15 19 _ 5 _ 3 3 5 8 20 4 2 8
9 Pohjois-Savon » (Kuopion maaseurakunta).. 1895 8 3 5 75 41 34 33 32 _ 8 2 1 _ 4 _ 1 27 24 4 3 7 6 4 4 23 23 15 7 9
1 0 Pohjois-Karjalan kansanopisto (Kiihtelysvaara) . . . . 1895 7 3 4 38 14 24 12 23 1 _ 1 1 1 3 _ 1 _ 11 15 _ 1 4 10 _ 12 10 8 5 7 10
11 Lounais-Karjalan » (Virolahti)................. 1895 5 3 2 30 10 20 9 17 __ _ 1 2 _ 1 _ _ _ _ 9 16 1 4 _ 1 7 6 10 3 3 11
12 Keski-Pohjanmaan » (Haapavesi) ............. 1896 6 3 3 35 14 21 13 19 1 1 _ 1 _ 4 _ _ _ _ 8 12 4 3 2 10 3 9 9 11 2 5 12
13 Kyminlaakson » (Sippola)..................... 1896 7 3 4 43 19 24 4 24 _ _ _ _ _ 3 18 _ 5 1 1 1 9 2 14 1 1 13
1 4 Länsi-Uudenmaan » (Vihti)......................... 1897 6 3 3 27 10 17 9 15 _ _ 1 2 _ _ _ 1 _ 9 15 1 _ _ 1 1 5 8 8 1 4 1 4
15 Varsinais-Suomen » (Paimio)..................... 1899 6 3 3 24 13 11 12 10 _ _ 1 _ 1 3 _ _ _ _ 13 11 _ _ 1 2 2 1 11 9 1 3 1 5
1 6 Perä-Pohjolan » (Alatornio)................. 1901 6 3 3 25 12 13 12 10 _ 1 _ 1 _ 1 1 _ _ 7 8 _ 1 4 4 _ 1 10 11 2 1 16
17 Itä-Karjalan » (Impilahti)................. 1906 8 4 4 46 11 35 7 32 _ 1 1 1 4 1 _ _ _ 1 7 26 2 4 3 4 2 16 6 17 4 2 17
18 Sörnäisten kristill. » (Helsinki) ................. 1907 16 8 8 45 8 37 8 35 _ _ _ 2 _ _ _ 4 _ _ 5 24 2 4 1 5 3 9 2 17 3 11 18
19 Tuusulan » (Tuusula) ................. 1907 7 3 4 56 28 28 26 22 2 2 _ _ 5 4 1 2 2 2 25 22 1 1 4 1 1 _ 20 17 12 11 19
2 0 Kiteen » (Kitee)......................... 1907 6 2 4 17 7 10 4 8 1 1 1 1 1 _ 1 _ 4 6 1 2 2 1 2 2 4 8 1 _ 2 0
21 Räisälän » (Räisälä)..................... 1908 7 4 3 28 12 16 11 16 _ _ 1 _ _ 1 _ _ _ 10 6 _ 3 2 8 4 5 7 10 1 2 21
2 2 Itä-Hämeen » (Hartola)..................... 1908 6 3 3 25 10 15 8 13 2 _ _ 2 1 9 11 _ 1 2 3 1 2 7 6 3 7 22
2 3 Pohjois-Satakunnan » (Kankaanpää)............. 1909 7 4 3 34 18 16 16 15 _ _ 2 1 _ 2 1 1 _ 8 10 5 5 4 2 1 1 12 13 5 4 23
2 4 Keski-Hämeen » (Orivesi)..................... 1909 6 3 3 46 21 25 17 23 1 _ 3 2 1 1 _ _ 1 _ 15 18 3 3 3 5 1 6 12 12 9 8 24
25 Jämsän » (Jämsä) ...................... 1909 9 3 6 39 13 26 11 23 _ 2 2 1 _ _ 1 _ _ 11 16 _ 4 1 6 4 10 8 11 1 5 25
2 6 Kainuun » (Kajaani)..................... 1909 8 5 3 19 7 12 6 9 _ _ 1 3 _ _ 1 _ _ 3 4 2 2 1 6 3 3 2 6 2 3 26
27 Itä-Pohjanmaan » (Kuusamo) ................. 1909 6 3 3 25 5 20 5 16 . _ ’ 2 _ 2 1 _ _ _ _ 2 10 2 _ 2 10 3 10 2 7 1 3 27
28 Karhunmäen kristill. » (Lapua)........................ 1914 7 4 3 73 38 35 37 31 _ _ 1 3 _ 1 — 2 — — 31 18 5 6 2 9 4 3 25 21 9 11 28
29 Y h te e n s ä — 202 101 101 1173 497 676 430 607 10 13 34 40 26 3» 23 28 5 5 362 452 51 84 59 130 70 160 312 404 118 135 29
Traduction des rubriques. 1. Sorn et lieu de l’école. 2. Année de la fondation. 3—5. Nombre de maîtres (l:er févr. 1915). — 3. Nombre total. — 4. Hommes. — 5. Femmes. — 6—8. Nombre d’élèves (l:er févr. 1915). 
-  6. Nombre total. -  7. Hommes. -  8. Femmes. -  9 -1 6 . Durée de la fréquentation scolaire. -  9 -10 . Nombre(V m .e sa ya n t f réqneté  Vècoie UmteVannée scolaire. -  9. Hommes. -  10. Femmes. -  11-16. Nombre d’élèves ayant
fréquenté l’école seulement pendant une partie de l’année scolaire:-  11-12. au moins 5 mois. -  13-14. au moins4 moig_  15_ 16 m nim  de 4 mois _  17_ 26 Connaissances.préliminaires des éèves. -  17-26. De tous les élèves
inscrits U nombre indiqué ci-dessous: -  17-18. avait auparavantfréquenté une école supérieure. -  19-20. avait pen-d(mt quelue temps fréu en té  récotesupérieure populaire. -  21-22. avait f a i t  toutes les classes de l’école primaire. -
23-24. avait fréquenté l’école prim aire pendant quelque sém estreou quelque année scolaire. -  25-26. n’avait fréquenteaucuneéc()le J)rlmaire, _  27 -32 .Age des élèves. -  27-32. Nombre des élèves qui avant l’ouverture des cours: -
27—28. n’avaient pas encore 18 ans. — 29—30. avaient 18, mais pas 22 ans. — 31—32. avaient 22  ans.
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1914-  1915.
T ie to ja  kansanop isto is ta  y n n ä  isäntä» j a e m ä n t ä k o u l u i s t a  lukuvuonna 1914—1915. (Jatk.).
Ecoles supérieures populaires, écoles d’a g r ic u lt e u r s e t  de ménagères: année scolaire 1914— 1915. (Suite).
1. K ansanopisto t. — Ecoles supérieures populaires.
33 34 35 36 37 38 39 4 0 41 42 43 44 46 4 6 47 48 49 50 51 62 53 5 4 55 56 57
O p p ila s te n  s ä ä ty lu o k k a .
O p p ila ito k se n  n im i j a  p a ik k a .
O p p ila sm ä ä rä s tä  k u u lu i
M e n o t ta s a is in  ; m a rk o in .
Y
hteensä.
V
altioapua.
T u lo t  ta sa is in  m a rk o in .
J 
j 
1 
Y
hteensä.
O
ppilaitoksen 
kiintei- 
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istön 
arvo 
jouluk. 
31 
p. 
1914.
M
aksavia 
oppilaita.
V
apaaoppilaita.
S
isäoppilaita.
A
purahoja 
yhteensä. 
M
arkkaa.t i la ll is e e n
v ä e s tö ö n
ti l a t t o m a a n  
v ä e s tö ö n  ta i  
m u u h u n  
ty ö k a n s a n -  
lu o k k a a n .
m u u h u n  a m ­
m a t t i i n  t a i  
k a n sa n  
lu o k k a a n ..
! 
O
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V
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K
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O
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aksut.
i 
M
uita 
tuloja.
M. N . M. N . M . N . M . N . M. N . M . N .
a) S u o m e n k ie l is e t .  S —  Finnoises.
1 Länsi-Suomen 1. Huittisten kansanopisto............. 15 14 1 4 2 6 9 825 — 4 207 14032 6100 475 350 795 4 400 12 120 33111 16 12 2 12 — 18 555 l
2 Keski-Savon (Otavan) kansanop............................... 18 17 1 5 3 2 9 750 — 7 026 16 776 6100 1875 620 1 012 12 624 22 231 100 000 20 22 2 2 16 23 — 2
3 Etelä-Pohjanmaan suomal. kansanop...................... 22 16 3 4 1 3 9 215 *) 34 8 624 17 873 5 250 2 600 7 950 995 6 051 22 846 67 000 26 23 — — 26 23 690 3
4 Pohjois-Pohjanmaan ensimm. kansanop................. 24 24 6 6 — — 9 818 2) 74 3 661 13 553 5 250 150 — 1200 3 767 10 367 62 000 30 30 — — — 26 1375 4
5 Lahden kansanopisto ........................................... 40 29 2 15 5 16 14 382 — 9 335 2)23 717 12 000 6 250 — 2 042 3 425 2)23 717 200 000 41 41 6 19 4 48 1169 5
6 Hämeen » ........................................... 14 17 1 7 3 — 11400 — 7 001 18 401 5 250 4 965 135 825 8 603 19 778 130000 17 18 1 6 18 24 300 6
7 Uudenkirkon » ........................................... 11 22 4 5 1 8 11 240 — 8 252 19 492 5 250 8 900 330 510 5 550 20 540 100 000 12 22 4 13 — — 800 7
8 Keski-Suomen » ........................................... 13 15 1 12 1 — 8 070 — 10 000 18 070 6100 1180 400 1225 5 650 14 555 100 000 14 19 1 8 15 21 900 8
9 Pohjois-Savon » ........................................... 31 19 5 13 6 2 11475 — 15 783 2)27 258 12 475 3 262 225 1050 9 961 2)26 973 139 395 33 23 9 11 42 34 880 9
10 Pohjois-Karjalan kansanopisto ................................ 14 18 1 9 - - 12 580 800 5 811 19 191 6 500 4 461 - 1200 9 054 21215 73 073 13 12 2 15 13 12 410 10
11 Lounais-Karjalan » ................................ 10 16 — 4 — — 8 200 — 5 473 13 673 5 250 2 400 280 800 4 943 13 673 57 000 10 13 — 7 8 14 130 11
12 Keski-Pohjanmaan •> ................................ 5 8 9 15 — 2 8 850 250 4100 13 200 6 500 1390 235 500 4 575 13 200 20 000 9 12 5 13 — 5 425 12
13 Kyminlaakson » ................................ 4 15 — 6 — 3 11256 - 7 451 2)18 707 13 400 600 30 1042 7 295 a)22 367 81 433 4 17 — 7 1 13 445 13
14 Länsi-Uudenmaan » ................................ 5 6 4 9 1 2 9 700 3 000 2 500 15 200 5 250 1400 — 500 4 750 11900 50 000 5 10 5 7 - 17 475 14
15 Varsinais-Suomen » ................................ 9 5 5 8 — — 9 350 — 12 580 21 930 5 250 2 225 1395 900 4 825 14 595 80 000 13 10 1 3 13 9 300 1 5
16 Perä-Pohjolan » ................................ 10 12 2 1 — — 9 700 — 40 680 50 380 9100 4 615 185 975 35 505 50 380 115 991 11 12 1 1 11 13 250 16
17 Itä-Karjalan » ................................ 8 21 4 10 — 4 10 900 — 15000 25 900 6100 650 350 588 4 700 12 388 104 960 4 17 8 18 12 27 1424 17
18 Sörnäisten kristill. » ................................ 6 25 1 5 1 7 10 300 6 000 2100 18 400 3 000 — 3 600 1950 9 850 18 400 150 000 7 33 1 4 7 37 800 18
19 Tuusulan t ................................. 22 16 8 9 3 3 10 350 6174 7 484 24 008 6100 2 975 2 505 1160 11268 24 008 123 209 27 24 6 4 32 28 725 19
20 Kiteen » ................................ 5 9 2 1 — — 3 450 1200 1864 6 514 5 250 — — 320 3 000 8 570 — 6 10 1 — 3 6 300 20
21 Räisälän o ................................ 7 13 2 3 3 1 9 250 3) 3 321 12 571 5 250 450 3 500 310 3 750 13 260 — 10 12 2 5 2 7 200 21
22 Itä-Hameen » ................................ 7 9 2 4 2 2 8 400 — 7 800 16 200 6 500 800 500 224 6 400 14424 71 200 2 7 9 8 9 13 1270 22
23 Pohjois-Satakunnan » ................................. 12 11 5 6 1 1 8 260 — 36 696 44 956 6500 1400 358 660 4135 13 053 86 000 13 10 5 8 15 11 565 23
24 Keski-Hämeen » ................................. 16 16 4 7 2 3 9 390 — 9136 18 526 6100 2 825 875 930 8 067 18 797 55 000 17 17 5 9 — 10 1310 24
25 Jämsän » ................................. 6 9 4 13 3 4 9 850 1085 9 294 2)20 229 11 875 — 100 470 1808 ^14 253 6 640 11 14 2 12 — 3 200 25
26 Kainuun !> ................................. 1 10 5 2 1 — 10150 — 5 978 16128 6 500 — 1820 80 6 407 14 807 72 113 4 4 3 8 7 11 400 26
27 Itä-Pohjanmaan » ................................. 4 8 2 10 — 2 9 800 — 1 042 10 842 6 350 500 - — 3 900 10750 39 495 — — 6 20 — — 815 27
28 Karhunmäen kristill. » ................................. 36 30 2 5 - - 9 850 — 38 621 48 471 - - 8 785 2 987 18 250 30 022 85 000 38 30 - 5 38 35 - 28
2 9 Y h t e e n s ä 375 430 86 198 39 71 274 761 18 617 290 820 584198 184 550 56 348 34 528 25 250 212 513 513 189 2 202 620 413 474 87 225 292 488 17113 29
Traduction des rubriques. 33. Nom et lieu de l'école. — 34—39. Conditions sociales des élèves. - 34—39. Nombre d’élèves appartenant: — 34—35. à la classe des paysans. —34.Hommes. —35. Femmes. —36—37
à la classe des petits ferm iers et à d'autres classes ouvrières. — 38—39. à d’autres métiers ou classes. — 40—43.Dépenses en francs (centimes négligés). —40. Appointements des maîtres. — 41. Loyer. — 42.Autres dépenses.—43.
Total. — 44—49. Recettes en francs (centimes négligés). — 44. Subvention d’E tat. — 45. Subvention communale. —46. Subvention des sociétés de garantie. —47. Taxes scolaires des élèves. —48.Autres recettes. — 49. Total.—50.
Valeur en capital de l'immeuble de l’école le 31 dêc. 1914. — 51—52. Elèves payants. — 53—54. Elèves boursiers. — 55—56. Internes. — 57. Total des bourses(marcs).
L Maanvuokra. — 2) M enot ja tulot kalenterivuonna 1914. — 3) Ilm aiseksi. K ansanop. tila sto  1914— 1915. 1467—16.
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1914-  1915.
T ie to ja  kansanop isto is ta  y n n ä  isäntä# j a e m ä n t ä k o u l u i s t a  lukuvuonna  1914—1915.
Ecoles supérieures populaires, écoles d’a g r ic u lte u r s e t  de ménagères: année scolaire 1914— 1915.
1. K ansanopisto t. — Ecoles supérieures populaires.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 11 13 1 13 1 i * 1 15 I I® 17 1 '« 19 1 20 21 1 22 23 2 4 1 25 1 26 27 28 1 29 30 81 32
O p p ila ito k se n  n im i j a  p a ik k a .
P
erustettu 
vuonna.
O p e t ta j ia  h e lm ik . 
1 p :n ä  1915 .
O p p ila i ta  h e lm ik . 
1 p :n ä  1915.
K o u lu n -  k ä y n n in  p i tu u s . O p p ila s te n  t ie to m ä ä r ä  v a s ta a n o te t ta e s s a . O p p ila s te n  ik ä .
O p p ila sm ä ä rä , 
jo k a  k ä v i  k o u ­
lu ssa  k o k o  
lu k u v u o d e n .
O p p ila sm ä ä rä , jo k a  v a a n  jo n k u n  
o sa n  lu k u v u o t t a  k ä v i  k o u lu ssa :
K a ik is ta  s i s ä ä n k ir jo i te tu is ta  o p p ila is ta  o l i  
a l la m e r k i t t y  m ä ä rä :
O p p ila sm ä ä rä , jo k a  e n n en  
lu k u v u o d e n  a lk u a :
K
oko 
luku.
1
M
iehiä.
N
aisia.
K
oko 
luku.
M
iehiä.
N
aisia.
v ä h in tä in  5 
k u u k a u tta  
m u t t a  ei 
k oko  lu k u ­
v u o tta .
v ä h in tä in  4 
k u u k a u t ta  
m u t t a  v ä ­
h e m m in  
k u in  5 
k u u k a u tta .
ly h e m - 
m ä n  a ja n  
k u in  4 
k u u k a u t ta .
e n n en  k ä y ­
n y t  jo s sa ­
k in  y le m ­
m ä ssä  o p p i­
la i to k ­
sessa.
jo n a k in
e d e llisen ä
v u o n n a
k ä y n y t
k a n s a n ­
o p is to ssa .
lä p ik ä y n y t
tä y d e ll is e n
k a n sa k o u lu -
k u rs s in .
k ä y n y t  
jo n k u n  lu ­
k u k a u d e n  
t a i  v u o d e n  
k a n s a k o u ­
lu ssa .
k a n sa k o u ­
lu n  k ä y ­
m ä ttö m iä .
ei o l lu t  
t ä y t t ä n y t  
18 v u o tta .
o li t ä y t t ä ­
n y t  18 
m u t t a  e i 22 
v u o tta .
o li t ä y t t ä ­
n y t  22 
v u o tta .
M ieh iä . N a is ia . M . N . M. N . M . ■N. M . 1 M . | N . M. N . M. N . M . N . M . N . M . N . M. N .
bj R u o t s i n k i e l i s e t .  —  Suédoises.
1 Folkhögskolan i  Borgå (Porvoo).......... 1889 8 5 3 37 20 17 19 17 — — — — 1 — 1 — 1 — 18 16 — 1 _ _ 5 7 11 10 4 l
2 Mellersta Nylands folkhögskola (Espoo) .......... 1891 6 3 3 22 12 10 12 10 1 i — — 10 8 1 — — 1 2 5 10 4 _ 1 2
3 Kronoby » (Kruunuby) . . 1891 5 3 2 25 9 16 9 16 — — — 2 — 1 — — — 9 12 1 4 — — 3 1 6 12 2 3 3
1 Sydvästra Finlands sv. * (Parainen) . . . . 1893 4 2 2 28 10 18 10 18 1 8 17 — — 1 1 3 6 5 11 2 1 4
5 Ålands » (Finström) . . . . 1895 6 4 2 20 9 11 7 7 — — 2 4 2 — 3 - — — 6 11 2 — — — 2 2 6 8 3 1 5
6 Vestankvarn landtm. o. husm.-skola (Inkoo) .......... 1895 8 5 3 20 12 8 11 8 1 8 8 3 — 1 — 2 1 10 6 _ 1 6
7 Närpes » » (Närpiö) . . . . 1901 5 3 2 28 14 14 14 14 — — — — 1 1 — — — — 14 15 — — 1 _ _ 2 13 13 2 _ 7
8 Östra Nylands » » (Pernaja).......... 1905 6 4 2 30 16 14 16 14 15 13 1 — — 1 4 3 10 11 2 _ 8
9 Västra Nylands folkhögskola (Pohja) .......... 1905 7 5 2 22 12 10 11 10 — — — — 1 — 2 — — — 9 9 1 — — 1 5 4 6 6 1 — 9
10 Vörå landtm. o. husm.-skola (Vöyri)............. 1907 5 3 2 18 8 10. 8 10 — — — — 1 — — — — — 8 9 _ 1 1 _ 3 2 4 8 2 _ 10
11 Lappfjärd folkhögskola (Lapväärtti) .. 1907 6 4 2 21 15 6 16 6 - - - — - - - — 1 — 14 5 — — — 1 8 3 7 2 — 1 1 1
1 2 Svenska folkakademin (Malm)............. 1908 13 10 3 19 11 8 1 8 8 — — 3 — 1 — 3 i 1 2 7 4 — — 1 1 2 — 5 4 5 4 12
1 3 Breidablick folkhögskola (Munsala) . . . . 1908 5 3 2 32 21 11 18 11 3 — — — 1 1 2 — — — 14 5 3 1 6 3 1 12 6 7 5 13
1 4 Mellersta Österbottens van- <(Markby) . . . . i 1908 5 4 1 25 15 10 15 9 1 11 6 3 3 1 1 8 6 5 3 2 1 14
15 drande folkhögskola. \ (Jepua)..........j 1908 5 4 1 35 17 18 1 1 6 18 1 10 13 4 4 3 1 6 10 8 8 3 — 1 5
1 6 Y h te e n s ä - 94 62 82 882 201 181 189. 176 3 - 5 4 12 3 14 2 3 2 161 151 19 14 12 14 56 53 118 112 35 18 1 6
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1914- 1915.
T ie to ja  kan san o p is to is ta  y n n ä  isäntä* j a e m ä n t ä k o u l u i s t a  lu kuvuonna  1914—1915. (Jatk.).
Ecoles supérieures populaires, écoles d’a g r ic u lte u rs e t  de ménagères: année scolaire 1914— 1915. (Suite).
1. K ansanopisto t. — Ecoles supérieures populaires.
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 4 4 45 46 47 48 49 6 0 51  1 6 2 5 3  ] 6 4 65  1 56 57
O p p ila s te n  s ä ä ty lu o k k a .
O p p ila ito k se n  n im i j a  p a ik k a .
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M . N . M . N . M . N . M . N . M . 1 N . M . 1 N .
bj Ruotsinkieliset, —  Suédoises.
1 F o lk h ö g s k o la n  i B o rg å  ..................................................... 14 5 3 9 3 3 9 459 — 2 756 12 215 5 250 1100 445 505 3 866 11166 63 350 17 7 3 10 - - 1100 l
2 M e lle r s ta  N y la n d s  f o l k h ö g s k o la ................................... 8 1 4 9 — 8160 — 1850 10 010 5 250 600 — 450 3 730 10 030 75000 12 10 - — 10 7 890 2
3 K ro n o b y  » ................................... 6 11 4 5 1 — 8 550 — 3435 11 985 5250 300 3 975 610 1850 11 985 45 000 8 13 3 3 — 5 130 3
4 S y d v ä s tra  F in la n d s  sv . t  ................................... 4 8 5 8 1 2 7 960 550 4 276 12 786 5 250 - 2120 520 4 896 12 786 59 774 8 14 2 4 7 17 1065 4
5 Å la n d s  4 ................ .................. 5 4 3 1 3 6 8 500 — 7 404 15 904 5 250 - 245 220 11 311 17 026 79 000 7 8 4 3 10 11 675 5
6 V e s ta n k v a rn  la n d tm . o. h u s m .- s k o l a ......................... 10 4 1 2 1 2 7 050 — 6 450 13 500 5 250 — — 741 7 509 13 500 300 000 6 3 6 5 7 7 700 6
7 N ä rp e s  » » ......................... U 13 3 2 1 — 8 880 — 2010 10 890 5 250 — 2 580 660 2 400 10 890 24 000 14 13 1 2 — — 305 7
8 Ö s tra  N y la n d s  » >> ......................... 7 12 9 2 — — 10 575 — 7 629 18 204 5 250 700 1029 320 10 905 18 204 65 360 6 11 10 3 12 11 910 8
9 V ä s tr a  N y la n d s  fo lk h ö g s k o la  ........................................ 7 5 5 5 - - 7 474 650 3 274 11 398 5 250 - 650 250 3 297 9 447 l) 2 500 9 6 3 4 2 4 455 9
10 V ö rå  la n d tm . o. h u s m .-s k o la  ....................................... 7 7 2 3 — — 5800 — 3 470 9 270 5 250 _ 155 310 3 555 9 270 49000 8 8 1 2 — 8 — 10
11 L a p p f jä rd  fo lk h ö g s k o la  ..................................................... U 5 3 1 1 - 7300 - 3 345 10 645 5250 250 - - 1083 6 583 14790 - — 15 6 - - 695 11
12 S v e n s k a  f o lk a k a d e m in ......................................................... 7 4 3 1 2 3 10 600 — 4 800 15 400 4125 — — 250 11025 15 400 66 842 12 8 — — 9 6 1400 12
1 3 B re id a b lio k  fo lk h ö g s k o la  ................................................. 17 12 1 — 4 - 6 935 850 1270 9 055 5 250 300 — 330 3175 9 055 — 22 11 — 1 - — 465 13
14 M e lle r s ta  Ö s te r b o tte n s  v a n - ..................... (M arkby) 14 8 1 2 - - 2 036 - 200 2 236 > 600 900 200 1700 j - - - 15 10 - - - 14
1 5 d ra n d e  fo lk h ö g s k o la  ...................................( J e p u a ) 12 15 4 3 1 — 2 057 — 94 2151 1 1 - — — 17 18 — — — 15
16 Y h te e n sB 140 114 51 53 18 16 111 336 2 050 52 263 165 649 67 725 4150 11199 5166 68 802 157 042 844 616 129 112 80 71 57 76 8 790 16
l) Oikeastaan käsityöhuone.
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1914 1915.
2. Varsinaisia emäntä kouluja. — Ecoles de ménagères
1 2 3 * 5 6 7 8 9 10 n 1 2 13 14 15 i  « 17 18 19
O p p i l a i t o k s e n  n i m i  j a  p a i k k a .  
N om  et lieu  de l’école.
P e r u s te t tu  
v u o n n a . 
A nnée de la  
fond a tio n .
O p e t ta j ia  h e lm ik u u n  1 p :n ä  1915. 
N om bre de m a îtr e s  (lier fé v r . 1915).
O p p ila ita  h e lm ik u u ; 1 p .n ä  1915 
N om bre d ’élèves (l:e\ fé v r . 1915).
M en o t ta s a i s in  m a rk o in  lu k u v u o te n a . 
Dépenses en fra n c s  (cen tim es négligés).
T u lo t  ta s a is in  m a rk o in  lu k u v u o te n a . 
Recettes en fra n c s  (cen tim es négligés).
O p p ila i­
to k s e n  ■ 
k iin te im is -  
tö n  a rv o  
jo u lu k u u n  
31 p . 1914.
V aleur en 
ca p ita l de 
l’im m euble  
de l ’école le 
31 déc. 1914.
K o k o
lu k u .
N om bre
to ta l.
M iehiä .
H om m es.
N aisia . 
F em m es.
K o k o  
l u k u . 
Nom bre  
to ta l.
M iehiä .
H om m es.
N a is ia .
Fem m es.
O p e t ta j i s ­
to n  p a lk : 
k a u s .
A p p o in te ­
m e n ts  des 
m a ître s .
V u o k ra .
Loyer.
M u ita
m e n o ja .
A u tre s
dépenses.
Y h te e n sä .
Total.
V a ltio a p u .
Subvention
d ’E ta t.
K u n n il ta .
Subvention
co m m u ­
nale.
K a n n a ­
tu s y h d is ­
ty k s i l tä .
Subvention  
des sociétés 
de g a ra n tie
O p p ila s-
m a k su t.
Taxes  
scolaires 
des élè­
ves.
M u ita
tu lo ja .
A u tre s
recettes.
Y h te e n sä .
Total.
1 Orimattilan emäntäkoulu (Orimattila) . . 1893 5 2 3 45 45 2 370 5 910 8280 3 000 1000 2 040 1206 7 246 34 000 l
2 Laihian emäntä- ja käsityökoulu (Laihia) .......... 1896 2 — 2 18 — 18 1476 400 886 2 762 2 250 300 _ _ 232 229 3 011 _ 2
3 Elias Lönnrotin emännyyskoulu (Sammatti). . . . 1897 3 — 3 24 — 24 2 356 50 11952 014 358 3 000 _ 3 800 90 7 468 ^14 358 38 000 3
4 Jokelan emäntä-, käsityö- ja kas- 
vitarhakoulu (Paim io).......... 1897 3 1 2 10 _ 10 3 880 1874 2 021 7 775 3 000 2 985 540 250 6 775 40 000 4
5 Lapuan emäntä-, käsityö- ja kas- 
vitarhakoulu (Lapua) .......... 1898 4 2 2 24 _ _ 24 1950 750 2133 4 833 3 000 366 230 1237 4 833 5
6 Kokkolan emäntäkoulu (Kokkola) . . . . 1908 2 - 2 10 10 1500 — 3 000 4 500 3 000 — — 325 1675 5 000 _ 6
7 Y h te e n s ï — 1» 5 14 131 131 13 532 3 074 25 »02 42 508 17 250 1300 7151 3 457 12 065 41223 112 000 7
*) Menot ja tulot kalenterivuotena 1914.
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1914- 1915.
T aulu  XV. T ie to ja  k ie r to k o u lu n o p e t ta ja * s e m in a a re is ta  lukuv u o n n a  1914—1915.
Séminaires d'instituteurs d’éco le sen fan tin e s  (année scolaire 1914— 1915).
1 2 3 4 5 t> 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17
O p p ila ito k se n  n im i ja  p a ik k a . 
Lieu du séminaire.
P e r u s te t tu
v u o n n a .
Année de 
la fonda­
tion.
O p e t ta j ia  h e lm ik u u n  1 p :n ä  
1915
Nombre de maîtres le l:er 
févr. 1915.
O p p ila ita  h e lm ik u u n  1 p :n ä  
1915.
Nombre d’élèves le l:er 
■févr. 1915.
P ä ä s tö to d is ­
tu k s e n  s a a ­
n e i ta .
Sortis du sémi­
naire avec 
certificat.
M e n o t ta sa is in  m a rk o in . 
Dépenses en francs (centimes négligés).
T u lo t  ta s a is in  m a rk o in . 
Recettes en francs (centimes négligés).
M ieh iä . 
Hommes.
N a is ia .
Femmes.
Y h te e n sä .
Total.
M ie h iä .
Hommes.
N ais ia .
Femmes.
Y h te e n sä .
Total.
O p e t ta j i s to n  
p a lk k a u s . 
Appointements 
des maîtres.
V u o k ra .
Loyer.
M u ita  
m e n o ja . 
Autres dé­
penses.
Y h te e n sä .
Total.
V a l t io a p u .
Subvention
d’Etat.
O p p ila id e n  
k o u lu m a k s u t .  
Taxes scolai­
res des élèves.
M u ita
tu lo j a .
Autres
recettes.
Y h te e n sä .
Total.
1 H e ls in k i ,  k ie r to k . op. s e m in a a r i (su o m en k .) 1896 2 3 5 1 27 28 26 11620 2400 2 000 16 020 10 000 2 520 3 500 16 020 1
2 » » » » (ru o ts in k .) 1897 2 9 11 — 36 36 36 11870 2 400 2 060 16 330 10 000 1710 4 205 15915 2
3 H ä m e e n l in n a , » » » (su o m en k .) 1890 1 2 3 1 47 48 48 9100 2 000 911 12 011 9 000 2 970 72 12 042 3
4 S o r ta v a la , * » o » 1886 4 2 6 3 36 39 39 5 800 1200 519 7 519 6 600 1010 680 8 290 4
5 K o tk a , » » » » 1902 2 3 5 1 19 20 17 8 200 1600 2 500 12 300 7 500 600 3 000 11100 5
6 J y v ä s k y lä ,  » » » » 1898 2 4 6 8 31 39 39 4 000 600 800 5 400 3 000 2 400 — 5 400 6
7 K u o r ta n e ,  <> » » 0 1913 2 2 4 4 36 40 39 1700 350 450 2 500 — 3 200 150 3 350 7
8 Y h te e n s t t - 15 25 40 18 232 250 244 52 290 10 550 9 240 72 080 46100 14 410 11 607 72117 8
K ansanop. tilasto  1914— 1915. 1467— 16. 25
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X V I Taulu. T ietoja kirkollisista lastenkouluista vuonna 1915.
Ecoles enfantines dirigées par te clergé en 1915.
A. Evankelisluterilaiset seurakunnat. — Communautés luthériennes.
1 2 3 4 5 1 6 1 7 8 1 9 1 i o i i 12
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M
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N
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Poikia. 
.
j 
T
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!
Y
hteensä.
T urun arkkihiippakunta.
1 .  T u o m i o r o v a s t i k u n t a .
K aarina .......................... 4 908 2 2 — 6 6 228 241 469 7 3 000
K a k s k e r ta ........................ 627 — 1 — 1 i 16 14 30 5 400
P iik k iö ............................... 2 404 — 3 — 3 3 131 117 248 9 1200
K u u s is to ........................... 470 1 — 1 — i 17 36 53 — 500
P a im io ............................... 5021 — 5 — 5 5 209 211 420 5 2 000
Sauvo ................................. 3 214 — 3 — 3 3 158 121 279 9 1350
K a r u n a ............................. 1712 — 2 — 2 2 70 92 162 2 960
P a r a in e n ........................... 9143 1 5 — 6 6 316 338 654 5 2 700
N auvo ............................. 3 735 — 3 — 3 3 94 126 220 18 1395
K o rp p o o ........................... 2 730 — 2 — 2 2 93 88 181 12 900
H o u ts k a r i ......................... 2 039 — 1 — 1 1 89 90 179 7 552
N aantalin  m aaseu rak ... 1096 - — 1 1 43 47 90 5 360
M e rim a sk u ...................... 997 — 1 1 — 1 48 . 39 87 5 475
R aisio ................................. 2189 — — 2 2 84 85 169 4 . 800
M aaria ...................... .. 7136 4 1 — 5 5 331 295 626 3 4 450
P aattinen  ......................... 1139 — 1 — 1 1 49 60 109 4 350
L i e t o ................................. 4 436 — — 3 3 170 190 360 3 1680
P runkkala ...................... 1161 — 1 — 1 1 54 35 89 3 400
Y hteensä 54157 8 37 2 45 47 2 200 2 225 4 425 106 23472
2 .  M y n ä m ä e n  r o v a s t i k .
M ynäm äki......................... 4 733 — 3 — 3 3 324 328 652 9 2100
K a r ja la ............................. 1069 — 2 . — 2 2 66 77 143 5 1100
M ie to in e n ........................ 1881 — 2 1 1 2 73 91 164 2 800
Traduction des rubriques. Col. 1. Communauté. — Col. 2. Population le 31 déc. — Col. 3. Ecoles 
fixes. — Col. 4. Ecoles ambulatoires. — Col. 5—7. Instituteurs. — Col. 5. Hommes. — Col. 6. Femmes. — Col. 7. 
Total. — Col. 8—10. Eleves. — Col. 8. Garçons. — Col. 9. Filles. — Col. 10. Total. — Col. 11. Nombre de districts 
d’écoles ambulatoires. — Col. 12. Appointements du personnel enseignant.
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L e m u ................................. 932 i 1 i 45 46 9 1 4 400
A sk a in en .......................... 1295 i — 1 i 58 62 1 2 0 6 400
R y m ä tty lä ........................ 2 863 — 2 — 2 2 129 143 2 7 2 12 1000
M a s k u ............................... 1578 — 2 — 2 2 94 110 2 0 4 8 800
R u s k o ............................... 780 — 1 — 1 i 58 49 1 0 7 3 250
V ahto ............................... 944 — 1 1 — i 53 45 9 8 4 600
N o u s ia in en ...................... 3 049 — 2 — 2 2 187 178 3 6 5 2 1000
P öy tyä ................................... 5119 4 3 — 7 7 216 200 4 1 6 7 3 500
O rip ä ä ................ ..................... 1919 — 2 — 2 2 91 96 1 8 7 6 800
Yläne ....................................... 3 258 - 4 — 4 4 123 95 2 1 8 11 2 000
- Yhteensä 2 9  4 2 0 2 6 2 2 8 3 0 1 5 1 7 1 5 2 0 3  0 3 7 7 9 1 4  7 5 0
3. Vehmaan rovastik. 
Vehmaa ........................... 3651 2 1 1 2 170 141 3 1 1 10 1000
L okalah ti.......................... 2 097 1 ' — 1 1 110 150 2 6 0 1 400
Taivassalo ...................... 3 285 — 2 — 2 2 164 140 3 0 4 11 800
Velkua ............................. 599 — 1 1 . — 1 25 28 5 3 4 200
I n i ö ................................... 844 — 1 — 1 1 26 35 6 1 7 315
K u s ta v i ............................. 2 677 — 1 1 1 2 111 97 2 0 8 2 700
U udenkaup:n m aaseur.. 789 — 1 — 1 1 54 47 1 0 1 5 500
U u s ik irk k o ...................... 4994 — 4 — 4 4 189 170 3 5 9 16 1600
L aitila & K odisjok i. . . . 8765 1 3 2 2 4 286 269 5 5 5 19 1025
H innerjoki ...................... 1879 — 1 — 1 1 56 57 1 1 3 5 300
P yhäran ta  ................................ 2 710 — 2 — 2 2 144 171 3 1 5 2 400
Pyhäm aa .................................. 1410 — 1 — 1 1 72 70 1 4 2 6 400
L a p p i ................................. 3 981 — 3 — 3 3 262 251 5 1 3 3 1725
Y'hteensâ 3 7  6 8 1 1 2 3 5 2 0 2 5 1 6 6 9 1 6 2 6 3  2 9 5 9 1 9  3 6 5
4. Porin ala-rovasti­
kunta.
U lv ila ................................. 8150 2 1 1 2 286 224 5 1 0 1 2 900
Porin m aaseu rak u n ta . . 7 501 — 4 1 3 4 271 288 5 5 9 18 2 000
K ullaa ............................. 2 751 — 2 1 1 2 146 96 2 4 2 10 1275
N a k k ila ............................. 4 762 — 2 — 2 2 230 197 4 2 7 12 800
N orm arkku .................... 4 506 — 3 — 3 3 240 245 4 8 5 12 1200
Poom arkku .................... 4 746 — 3 — 3i 3 268 272 5 4 0 18 1 320|
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A h la in e n .......................... 4 346 3 3 3 228 219 4 4 7 13 1200
M erikarvia........................ 8 589 — 4 — 4 4 251 242 4 9 3 16 1080
S iik a in en .......................... 5 237 — 3 ■ i 2 3 158 125 2 8 3 3 1200
E u r a jo k i ........................... 6 597 — 4 — 4 4 274 260 5 3 4 16 1200
L u v ia ................................. 3146 i 2 — 3 3 143 155 2 9 8 9 1200
E u ra  ................................. 3 802 — 2 — 2 2 175 212 3 8 7 8 680
K iu k a in e n ........................ 4 385 — 2 — 2 2 222 154 3 7 6 2 750
H o n k ilah ti........................ 1690 — 1 — 1 1 84 68 1 5 2 6 350
Yhteensä 7 0  2 0 8 i 3 7 4 3 4 3 8 2  9 7 6 2  7 5 7 5  7 3 3 1 5 5 1 5 1 5 5
5. Porin ylä-rovasti-
kunta.
L o im a a .................... . . . 8 854 — 6 — 6 6 229 224 4 5 3 6 2100
M e tsä m a a ........................ 1580 — 1 — 1 1 58 62 1 2 0 4 400
M e llilä ............................... 1922 — 1 — 1 1 62 106 1 6 8 4 350
A lastaro ........................... 4 694 — 2 — 2 2 206 165 3 7 1 10 880
H u i t t in e n ........................ 10459 — 6 — 6 6 397 402 7 9 9 24 2 700
K a u v a ts a ........................ 2 942 ’ — 2 — 2 2 105 125 2 3 0 2 670
V a m p u la .......................... 2 977 — 2 — 2 2 134 147 2 8 1 6 850
P u n k a la id u n .................... 6 541 2 4 - 6 6 403 362 7 6 5 30 2 400
K ö y liö ............................... 3 542 — 2 — 2 2 188 142 3 3 0 8 800
S ä k y lä ............................... 2 780 — 2 — 2 2 185 200 3 8 5 12 600
K o k em ä k i........................ 7 857 — 4 4 4 285 295 5 8 0 4 1600
H arjav a lta  ...................... 1919 — 1 1 1 93 93 1 8 6 7 450
Yhteensä 5 6 0 6 7 2 33 — 3 5 3 5 2  3 4 5 2  3 2 3 4 6 6 8 1 1 7 1 3 8 0 0
6. Tyrvään rovastik.
T yrvää ................................... 9 625 - 5 — 5 5 546 442 9 8 8 25 2 500
K iikka ................................... 4194 — 3 ■ — 3 3 172 177 3 4 9 15 1200
K iik o in e n ........................ 2 730 — 2 — 2 2 189 135 3 2 4 10 560
K a r k k u ............................. 3 845 — 3 — 3 3 155 154 3 0 9 12 1350
S uoniem i........................... 2 088 1 — 1 1 87 86 1 7 3 7 500
M ouhijärvi . .  .................. 4 512 3 — 3 3 180 150 3 3 0 15 1200
Suodenniem i.................... 2 961 — 2 1 1 2 84 88 1 7 2 12 650
L a v ia ........................................ 5 966 — 4 — 4 4 189 196 3 8 5 1 6 1300
H äm eenkyrö ........................ 8 7 6 2 — 5 — 5 5 252 254 5 0 6 2 5 2  2 0 0
V ilja k k a la ........................ 2 706 — 2 — 2 2 84 80 1 6 4 10 600
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Ikaalinen ........................... 12 842 5 1 4 5 465 343 808 25 1920
Jäm ijä rv i ........................ 3 870 — 2 — 2 2 161 132 293 10 600
Parkano .......................... 8 435 — 3 -- 3 3 313 265 578 15 900
K a n k a a n p ä ä ................. .. 9 088 — 4 — 4 4 308 295 603 20 1200
K arv ia ............................. 4 360 ' — 3 _ 3 3 316 253 569 1 900
H onkajoki ...................... 3 915 2 1 1 2 191 160 351 10 800
Yhteensä 8» 899 49 3 46 49 3 692 3 210 6 902 228 18380
7. Perniön rovastik.
K e m iö ............................... 6 405 i 3 1 3 4 185 173 358 3 1200
V estanfjärd .................... 1709 — 1 _ 1 1 95 84 179 5 400
H iit t in e n .......................... 1939 — 2 — 2 2 72 64 136 12 460
P e r n iö ............................... 7 450 i 7 __ 8 8 310 269 579 21 4 000
F innby ............................. 2 001 — 2 2 2 123 82 205 6 950
K is k o ................................. 3157 - 2 2 2 135 140 275 10 1 000
S u o m u sjä rv i.................... 1976 — 2 — 2 2 99 98 197 • 2 890
K iikala ............................. 3 496 — 2 _ 2 2 152 143 295 2 700
U s k e la ............................... 3 579 — 4 — 4 4 165 195 360 4 2 300
M uurla ...................... .. 1615 — 2 — 2 2 77 75 152 8 1000
P e r t t e l i ............................. 2 725 i 2 — 3 3 122 121 243 8 1500
K u u s jo k i........................... 2 578 — 2 2 2 141 99 240 6 1200
H a lik k o ............................ 6 469 - 4 1 3 4 227 263 490 16 2 000
A ngeln iem i...................... 1090 — 1 1 — 1 35 45 80 4 550
M a rttila ............................. 3 031 — 3 __ 3 3 141 159 300 3 1200
K oski ............................... 3 448 — 4 — 4 4 146 129 275 11 1500
K a r in a in e n ...................... 1724 2 — _ 2 2 49 38 87 — 1000
Tarvasjoki ...................... 2 023 — 2 — 2 2 128 82 210 6 800
Yhteensä 56 415 5 45 3 47 50 2402 2 259 4 661 127 22 650
S. Ahvenanmaan rovastik.
G e e ta ................................. 1265 — 1 __ 1 1 64 76 140 6 450
Sund ................................. 2144 — 1 — 1 1 35 48 83 10 400
Vårdö ............................... 1265 — 1 __ 1 1 31 40 71 6 560
Jom ala ............................. 3 375 — __ 114 121 235 9 900
L e m la n d .......................... 2190 — 1 — 1 1 59 66 125 8 350
Fööglö ......... ................... 1957 — 1 — 1 1 36 39 75 6 500
Yhteensä 12196| — 7 — 7I 7 339 390 729| 45 3160
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9. Vaasan ala- 
rovastik. 
M ustasaari ...................... 9 566 21 2 19 2 1 177 170 3 4 7 3 550
R a ip p a lu o to .................... 3 404 6 — — 6 6 104 132 2 3 6 — 1385
K o iv u lah ti............. .. 4181 7 — 2 5 7 97 76 1 7 3 — 1230
M a a la h ti ........................... 5080 10 — — 10 1 0 334 287 6 2 1 — 2 000
P e to la h ti .......................... 2178 7 — — 7 7 78 82 1 6 0 — 3 500
B e rg ö ................................. 791 1 — — 1 1 28 29 5 7 — 400
N ärpiö ............................. 11 590 20 — 2 18 2 0 294 324 6 1 8 — 2 800
Y lim a rk k u ...................... 3 588 5 — 1 4 5 45 55 100 — 800
Korsu ä ä s i .................... .... 5373 11 — 8 3 1 1 173 181 3 5 4 — 1700
P i r t t ik y lä ......................... 3 552 1 2 — 3 3 95 95 1 9 0 4 632
T eu v a ................................. 8 538 2 1 1 2 332 285 6 1 7 2 800
L a p v ä ä r t t i ...................... 7 316 1 — — 1 1 14 13 2 7 — 300
Siideby ............................... 3 540 1 4 — 5 5 110 84 1 9 4 10 1475
Isojoki ................................... 6 027 — 3 — 3 3 293 248 5 4 1 3 900
K arijo k i ................................... 2 925 — 1 1 — 1 127 * 141 2 6 8 8 235
Yhteensä 7 7  6 4 9 9 1 1 2 1 7 8 6 1 0 3 2  3 0 1 2  2 0 2 4  5 0 3 2 7 2 1  7 0 7
10. Vaasan ylä-rovastik.
Ilm ajoki ................................ 12 210 — 10 3 7 1 0 532 512 1 0 4 4 10 4 300
S e in ä jo k i.......................... 4 447 —• 3 — 3 3 136 147 2 8 3 9 1050
P erä se in ä jo k i.................. 5 931 — 4 1 3 4 264 311 5 7 5 16 1250
K auhajoki ...................... 14145 — 6 2 • 4 6 462 418 8 8 0 26 1950
K urikka ........................... 9 617 — 5 — 5 5 435 408 8 4 3 25 2 000
J a la s jä r v i ........................ 13 596 — 7 — 7 7 473 488 9 6 1 7 1925
I s o k y r ö ............................. 8 878 — 8 2 6 8 246 234 4 8 0 8 2 000
Y lis ta ro ............................. 11294 12 10 4 7 1 1 360 388 7 4 8 22 3 300
V ähäkyrö ........................ 5 409 13 — 1 12 1 3 122 108 2 3 0 — 2600
L a i h i a ............................... 8 067 — 5 — 5 5 275 318 5 9 3 15 1550
J u r v a ................................. 5 940 — 3 1 2 3 170 180 3 5 0 16 1050
Yhteensä 9 9  5 3 4 2 5 6 1 1 4 6 1 7 5 3  4 7 5 3  5 1 2 6  9 8 7 1 5 4 . 2 2  9 7 5
11. Pietarsaaren rovastik.
P ie ta rsaa ri........................ 6 804 — 3 — 3 3 215 163 3 7 8 3 1350
P u rm o ............................... 2 661 — 2 — 2 2 124 103 2 2 7 2 708
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Luoto ............................... 2 439 2 2 2 92 105 1 9 7 6 700
M aksam aa........................ 2 096 3 — 1 2 3 32 40 7 2 — 300
O ra v a in en ........................ 4 399 11 — 1 6 7 191 156 3 4 7 — 2 800
U udenkaarlebyn m a a s .. 3 916 — 3 - 3 3 97 99 1 9 6 6 1500
Jep u a  ............................... 2 612 — 1 — 1 1 21 24 4 5 1 100
M unsala ........................... 4 757 1 4 1 4 5 155 146 3 0 1 12 1770
Yhteensä 2 9  6 8 4 1 5 1 5 5 2 1 2 6 9 2 7 8 3 6 1 7 6 3 3 0 9  2 2 8
12. Lapuan rovastik.
L a p p a jä r v i ...................... 6 496 — 3 2 1 3 151 133 2 8 4 1 1 895
V im p e li............................. 3 774 . — 1 1 — 1 129 132 2 6 1 9 308
K ortes j ä r v i ...................... 4 607 — 3 1 2 3 154 160 3 1 4 3 600
E vijä rv i ........................... 5 203 — 2 1 1 2 261 258 5 1 9 12 596
A la jä rv i............................. 7 875 — 3 — 3 3 341 401 7 4 2 18 1480
L e h tim ä k i........................ 2 416 ■ — 1 1 — 1 144 130 2 7 4 8 500
Soini ........................................ 3 935 — 2 — 2 2 188 170 3 5 8 2 850
L apua . .  .•.............................. 13 353 1 6 — 7 7 403 472 8 7 5 27 3 850
N urm o ................................... 4 970 — 3 1 2 3 150 204 3 5 4 3 678
K auhava ................................ 9 276 — 3 1 2 3 251 223 4 7 4 15 1200
Y lihärm ä ............................. 3 810 — 3 2 1 3 157 136 2 9 3 12 900
A lahärm ä . . .  .................. 6 757 — 4 4 4 312 328 6 4 0 15 1440
A la v u s ..................................... 10 571 — 4 1 3 4 276 322 5 9 8 20 1600
T ö y sä ........................................ 3 867 — 2 1 1 2 166 174 3 4 0 8 800
K uortane ............................. 6 235 — 3 1 2 3 302 317 6 1 9 17 990
Yhteensä 9 8 1 4 5 1 4 3 1 3 3 1 4 4 3  3 8 5 3  5 6 0 6  9 4 5 1 8 0 1 6  6 8 7
13. Kokkolan rovasti­
kunta.
T ervajärv i ........................... 3 587 3 3 3 67 78 1 4 5 3 1050
K okkolan m aaseu rak . . . 5 990 8 8 8 75 69 1 4 4 2 960
V e te li ................................. 4 380 — 2 1 2 140 210 3 5 0 12 660
H a is u a ............................... 1694 1 1 93 109 2 0 2 € 300
Perho ................................. 2 58C 1 1 101 104 2 0 0 £ 460
K a u s t in e n ........................ 3 859 - 2 16c 18r 3 5 ( 14 400
K ä lv i ä ............................... 4 19r - - 1 5c 61 114 ( 350
U lla v a ............................... 1 511 - - ] 6( 6Î 1 2 8 300
200 1914-
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L o h ta ja .................... .. 3 825 2 2 2 147 142 2 8 9 10 600
H im anka ......................... 3 320 — 2 — 2 2 212 198 4 1 0 12 600
K annus ............................. 5 215 — 3 — 3 3 333 263 5 0 6 15 1200
Toholam pi ...................... 4 882 - 3 — 3 3 144 165 3 0 9 11 1500
L e s t i jä rv i ......................... 1050 1 — 1 i 56 60 1 1 6 6 300
Yhteensä 4 6  0 9 8 8 2 2 2 2 8 3 0 1 6 4 4 1 7 1 4 3  3 5 8 1 0 5 1 0  6 8 0
Porvoon hiippakunta.
1. Tuomiorovastikunta.
Porvoon m aaseu rak .. . , 15 871 — 5 — 5 5 170 190 3 6 0 15 2 400
A sk o la ............................... 3091 — 3 — 3 3 89 85 1 7 4 9 680
P u k k i la ......... ................... 2264 — 1 — 1 1 65 50 1 1 5 4 400
Pom eesi ........................... 2156 — 3 — 3 3 ■ 78 66 1 4 4 3 900
M yrskylä ......................... 2 795 4 — — 4 4 35 42 77 — 2 000
R uotsin  P y h tä ä ............. 4 368 2 5 — 7 7 145 149 2 9 4 11 3150
S ip o o .................................. 7 219 — 2 — 2 2 82 93 1 7 5 2 400
Yhteensä 3 7  7 6 4 6 1 0 — 2 5 2 5 6 6 4 6 7 5 1 3 3 9 4 4 0  9 3 0
2. Tuusulan rovastik.
T u u s u la ............................. 8454 8 5 — 13 1 3 215 227 4 4 2 5 5 980
N u rm ijä rv i...................... 12 935 — 5 1 4 5 347 321 6 6 8 25 2 000
M ä n tsä lä ........................... 8 746 — 3 3 3 102 161 2 6 3 18 1500
Loppi ............................... 7 962 — 2 2 2 99 117 2 1 6 16 820
H ausjärv i ......................... 14108 2 5 1 6 7 371 368 7 3 9 22 4 200
Yhteensä 5 2  2 0 5 1 0 2 0 2 2 8 3 0 1 1 3 4 1 1 9 4 2  3 2 8 8 6 1 4  5 0 0
3. I i t in  rovastikunta.
I i t t i  ................................. 13 001 3 5 — 8 8 468 423 8 9 1 5 4 400
J a a l a ........................................ 3 791 — 3 - 3 3 158 171 3 2 9 13 860
E lim ä k i ................................... 5 804 — 3 — 3 3 254 226 4 8 0 21 1200
A n ja la ..................................... 3 069 — 2 — 2 2 164 197 3 6 1 12 1200
A r t jä rv i ................................... 2 691 — 2 — 2 2 102 113 2 1 5 8 1080
O rim a ttila ............................. 9 530 22 — 8 7 1 5 311 336 6 4 7 - 1850
N a s to la ................................... 5 532 — 3 — 3 3 210 228 4 3 8 15 900
Yhteensä ] 4 3  4 1 8 | 2 5 1 8 | 8 | 2 8 3 6 1 6 6 7 1 6 9 4 3 3 6 1 ] 7 4 1 1 4 9 0
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i .  Hollolan rovastik.
Hollola ............................. 13 565 — "'5 i 4 5 420 435 855 5 3 250
K ärkölä . .......................... 4 482 — 3 — 3 3 167 161 328 3 1200
K oski ............................... 2 981 — 2 - 2 2 141 129 270 2 650
Lam m i . .  . ...................... 7 286 1 4 i 4 5 212 186 398 4 1500
A s ik k a la ...................... .... 8 826 — 5 i 4 5 341 384 725 25 2 000
P a d a s jo k i ........................ 5 353 — 4 — 4 4 191 180 871 16 1400
K uhm oinen .................... 7 059 — 5 — 5 5 322 329 651 5 1 750
T u u lo s ............................... 2195 — 1 — 1 1 82 91 173 6 411
Yhteensä 51 747 1 29 3 27 30 1876 1895 3 771 66 12161
5. Jyväskylän rovastik.
Jyväskylän  m aaseurak. 10154 — 3 — 3 3 320 290 610 21 1500
Laukaa ............................. 8 442 — 3 — 3 3 206 286 492 21 1200
Toivakka ........................ 2 665 — 1 — 1 1 95 124 219 8 300
P e tä jä v e s i........................ 5 445 — 2 — 2 2 250 220 470 15 1000
K o rp ila h ti........................ 9 813 — 3 1 2 3 403 351 754 28 720
Ä änekosk i........................ 6132 — 1 1 1 85 90 175 10 425
J ä m s ä ............................... 14 260 2 6 8 8 420 439 859 33 4 000
S u m ia in en ........................ 2 390 — 1 1 — 1 226 177 403 8 300
U u ra in e n .......................... 3183 — 2 — 2 2 151 135 286 2 600
Yhteensä 62484 2 22 2 22 24 2156 2112 4268 146 10 045
6 .  Saarijärvin rovastik.
S a a r ijä rv i .................... .. . 9 756 — 4 — 4 4 263 247 510 27 1600
K o n g in k a n g a s ................ 2 628 — 2 — ' 2 2 132 119 251 10 700
P y lk ö n m ä k i.................... 2 672 — 1 — 1 1 65 88 153 7 400
K a r s tu la ........................... 9212 — 3 — 3 3 372 332 704 27 - 1500
V iita s a a r i ......................... 10 703 — 4 — 4 4 541 480 1021 28 2 800
K ivijärvi ......................... 4 307 — 2 — 2 2 106 134 240 12 800
K in n u la ............................. 2 027 — 1 — 1 1 76 80 156 6 300
P ihtipudas ...................... 5471 2 — 2 2 340 380 720 14 900
Yhteensä 46 776 — 19 — 19 19 1895 1860 3 755 181 9 000
Kansanop. tilasto 1914—1915. 1467—16.
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7. Ruoveden rovastik.
K u r u ................................. 5 372 — 3 — 3 3 210 220 4 3 0 18 825
Ä t s ä r i ........... ................... 7 634 3 — 3 3 245 260 5 0 5 12 1200
P ih la ja v e s i ...................... 2 419 __ 1 — 1 1 88 80 1 6 8 8 400
V irrat ............... ............... 10 212 — 5 i 4 5 341 338 6 7 9 27 1000
R u o v e s i............................ 11390 — 9 i 8 9 495 370 8 6 5 27 3 900
Vilppula ........................... 6 518 _ 3 — 3 3 195 218 4 1 3 15 1200
K e u r u u ............................. 8 963 — 5 — 5 5 220 227 4 4 7 20 2 000
K u o re v e s i........................ 2 961 — 2 — 2 2 104 88 1 9 2 10 500
M u lt ia .................... .. 4136 2 — 2 2 150 137 2 8 7 15 480
Yhteensä 5 9  6 0 5 — 3 3 2 3 1 3 3 2  0 4 8 1 9 3 8 3  9 8 6 1 5 2 1 1  5 0 5
8. Oriveden rovastik.
Orivesi ............................. 6 342 — 3 — 3 3 190 161 3 5 1 1 7 1200
E rä jä rv i ........................... 1971 — 1 — 1 1 60 64 1 2 4 1 450
J u u p a jo k i........................ 3 585 — 2 — 2 2 105 9 0 1 9 5 8 800
Längelm äki .................... 4 439 — 4 — 4 4 187 175 3 6 2 12 1200
Sahalahti ........................ 2 017 — 2 — 2 2 102 100 2 0 2 8 1000
K u h m alah ti...................... 2 373 3 — 3 3 120 124 2 4 4 3 600
Yhteensä 2 0  7 2 7 — 1 5 — 1 5 1 5 7 6 4 7 1 4 1 4 7 8 4 9 5  2 5 0
9. Tampereen rovastik.
T e is k o ............................... 4 695 — 4 — 4 4 198 181 3 7 9 4 1600
M essuky lä ........................ 5 231 4 — 4 295 265 5 6 0 14 1600
K an g a sa la ........................ 7 294 1 5 6 189 207 3 9 6 20 2 400
P irkkala ........................... 11831 5 7 12 1 2 472 445 9 1 7 12 6 000
Y löjärvi .......................... 3 627 3 3 3 166 169 3 3 5 12 1500
L e m p ä ä lä ......................... j 5 485 3 3 3 209 147 3 5 6 IE 1200
V e s ila h ti.......................... 7172 5 — 5 5 371 333 7 0 4 24 1750
T o t t i jä r v i ......................... 1441 2 _ 2 2 81 101 1 8 2 600
Yhteensä 4 6  7 7 6 6 3 3 3 9 3 9 1 9 8 1 1 8 4 9 3 8 2 9 1 0 Î 1 6  6 5 0
10. Hämeenlvnn. rovastik.
P ä lk ä n e ............................ 4 55r _ - 9 3 13c 141 2 8 2 r 1125
S ääksm äki........................ 8111 - E 1 8 2 17( 3 5 2 2 500
K a lv o la ............................. 4 22c - F 142 161 3 1 1 if 2 000
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H a t tu la ............................. 4 787 5 2 3 5 130 115 2 4 5 23 2 000
T yrväntö  ........................ 1813 — 2 — 2 2 54 48 1 0 2 8 600
H äm eenlinn.m aaseurak. 2 201 — 1 — 1 i 35 35 7 0 5 360
V anaja ............................. 3 472 — 2 — 2 2 103 122 2 2 5 12 800
Renko ............................... 2 835 — 2 — 2 2 171 118 2 8 9 10 600
H auho ............................... 5 704 — 4 2 2 4 196 165 3 6 1 16 1440
Luopioinen .................... 4 387 • — 3 — 3 3 130 145 2 7 5 12 900
Yhteensä 4 2  0 9 0 i 3 1 4 2 8 3 2 1 2 7 6 1 2 3 6 2  5 1 2 1 2 5 1 2  3 2 5
11. Tammelan rovastik.
A k aa........................ .......... 4 916 2 2 — 4 4 119 155 2 7 4 10 1600
K y lm ä k o sk i.................... 2 070 — 2 — 2 2 74 97 1 7 1 8 800
U rja la ................................. 10 890 — 8 — 8 8 313 312 6 2 5 24 3 280
H u m p p ila ........................ 2 935 — 2 — 2 2 101 125 2 2 6 6 800
Y päjä ............................... 3 846 — 3 — 3 3 164 204 3 6 8 3 1200
Jokioinen ...................... 4 493 — 3 — 3 3 168 129 2 9 7 9 1800
Tam m ela ......................... 15 880 2 5 — 7 7 260 265 5 2 5 7 3150
Somero ............................. 8 426 — 5 — 5 5 364 353 7 1 7 25 2 350
Somemiemi .................... 1914 — 2 — 2 2 81 88 1 6 9 6 700
Yhteensä 5 5  3 7 0 4 3 2 — 3 6 3 6 1 6 4 4 1 7 2 8 3  3 7 2 » 8 1 5  6 8 0
12. Lohjan rovastik.
L o h ja ................................. 8194 5 2 — 7 7 185 199 3 8 4 13 4 200
N um m i .......................... 3 969 — 2 — 2 2 149 142 2 9 1 8 730
Pusula ............................. 4077 — 3 — 3 3 136 142 2 7 8 12 1178
V ih ti.................................... 8 955 — 5 1 . 4 5 276 210 4 8 6 35 1750
P y h ä jä r v i ........................ 5 042 1 3 1 3 4 200 137 3 3 7 16 1317
K arja lo h ja ........................ 2151 1 2 1 2 3 82 75 1 5 7 8 1260
S a m m a tt i .............................. 1197 — 1 — 1 1 95 76 1 7 1 5 400
Yhteensä 3 3  5 8 5 7 1 8 3 2 2 2 5 1 1 2 3 9 8 1 2 1 0 4 9 7 1 0  8 3 5
13. Raaseporin rovastik. 
I n k o o ........................................ 4 094 2 2 2 61 73 1 3 4 2 1000
K a r ja ........................................ 4 521 1 2 — 3 3 102 91 1 9 3 10 1720
S n a p p e r tu n a .................... 2 570 — 2 . — 2 2 98 102 2 0 0 10 700
M u s tio ............................... 493 1 — — 1 1 19 25 4 4 — 600
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P o h ja ................................. 5 793 i i i 17 21 3 8 3 425
T e n h o la ............................. 4 543 — i — i i 41 28 69 13 300
B rom arv i........................... 2 399 — i — i i 29 23 5 2 4 652
Yhteensä 2 4 4 1 8 2 9 — u u 3 6 7 3 6 3 7 3 0 4 2 5  3 9 7
Savonlinnan hiippa: 
kunta.
1. Tuomiorovastik.
Sääm inki ......................... 10 294 — 6 . 6 6 650 704 1 3 5 4 6 2 880
R a n ta sa lm i...................... 9179 — 4 i 3 415 358 7 7 3 4 1400
K a n g a s la m p i.................. 2 697 — 1 — 1 i 87 132 219 13 500
H e in ä v e s i ........................ 9 039 — 4 i 3 4 496 592 1 0 8 8 28 1600
K erim äki ........................ 11 785 — 5 i 4 5 770 791 1561 34 2 000
Enonkoski ...................... 2 538 — 2 — 2 2 140 127 2 6 7 15 750
S a v o n ra n ta ...................... 2 860 — 2 i 1 2 128 135 2 6 3 10 975
Sulkava ............................ 6 285 — 3 — 3 3 360 322 6 8 2 3 1020
Yhteensä 5 4  6 7 7 — 2 7 4 2 3 2 7 3  0 4 6 3 1 6 1 6  2 0 7 1 1 3 1 1 1 2 5
2. Juvan  rovastikunta.
Ju v a  ................................. 11991 — 7 — 7 7 444 453 8 9 7 38 2 800
Jo ro in en ............................. 8 797 — 5 — 5 5 468 368 8 3 6 30 2 000
Pieksäm äki .................... 9 665 — 4 — 4 4 244 272 516 24 1600
J ä p p i l ä ............................. 2 995 — 2 — 2 2 198 212 4 1 0 2 600
V irta sa lm i........................ 3127 — 1 — 1 1 138 147 2 8 5 1 400
H a u k iv u o ri...................... 4 011 — 2 — 2 2 200 282 4 8 2 14 700
P u u m a la .......................... 6 435 — 3 — 3 3 368 312 6 8 0 18 960
Yhteensä 4 7  0 2 1 — 2 4 — 2 4 2 4 2  0 6 0 2  0 4 6 4 1 0 6 127 9 060
3. M ikkelin  rovastik.
Mikkelin m aaseurak. . . 14 725 — 7 — 7 7 500 700 1 2 0 0 7 ■ 2 800
A n t to la ............................. 3 011 — 2 2 2 176 154 3 3 0 14 600
R is t i in a ............................. 7 011 — 3 3 3 320 291 6 1 1 21 900
H irv e n sa lm i.................... 7 397 — 4 1 3 4 319 268 5 8 7 . 4 1500
Kangasniem i .................. 11 336 — 5 — 5 5 530 568 1 0 9 8 5 1500
M äntyharju  .................... 13 431 — 6 — 6 6 550 500 1050 6 2100
Yhteensä 5 6  9 1 1 — 2 7 1 2 6 2 7 | 2  3 0 5 2  4 8 1 4  8 7 6 5 7 9  4 0 0
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4. Heinolan rovastik.
Heinolan m aaseurak. . . 5 809 — 3 — 3 8 236 212 448 18 900
S y s m ä ......... ............... 8 564 — 5 — 5 5 324 347 671 5 2 500
Luhanka. ........................... 2184 — 2 — 2 2 153 109 262 12 700
H arto la  ............................. 7 693 — 4 — 4 4 350 368 718 4 2 000
J o u t s a ............................... 6 089 — 4 — 4 4 309 304 613 21 1 740
Leivonm äki .................... 2 011 . — 2 — 2 2 125 130 255 10 1000
Yhteensä 32 350 — 20 20 20 1497 1470 2 967 70 8 840
5. Lappeenrannan
rovastik.
Lappee ............................. 17 590 i 5 i 5 6 689 727 1416 5 2 600
T a ip a ls a a r i ...................... 4 422 — 3 — 3 3 296 316 612 3 900
S a v ita ip a le ...................... 8 206 — 4 — 4 4 600 556 1156 4 1540
S uom enn iem i.................. 2197 — 2 — 2 2 116 126 242 10 800
L em i................................... 4 953 — 3 — 3 3 414 371 785 18 900
L u u m ä k i........................... 7 498 4 2 2 4 257 274 531 24 2 000
V a lk e a la ........... ............... 20 384 4 2 2 4 246 232 478 22 2 000
Yhteensä 65 250 i 25 5 21 26 2 618 2 602 5 220 86 10 740
6. H am inan rovasti­
kunta.
V eh k a lah ti....................... 10 258 4 2 2 4 281 251 532 20 . 2 000
V iro la h t i............. ............. 8 658 6 6 0 420 400 820 6 2 400
M ie h ik k ä lä ...................... 4 851 — 3 3 3 250 218 468 16 1200
K y m i................................. 16 803 8 8 8 592 628 1220 32 5200
P y h tää  ............................. 5301 4 3 7 7 160 169 329 9 3 500
S ä k k ijä rv i........................ 13 230 7 1 6 7 620 665 1285 7 3 400
Y hteensä 5» 101 4 31 3 32 35 2 323 2 331 4654 90 17 700
7. V iipurin rovastik.
Viipurin p i tä jä ................ 44 685 2 10 12 12 703 637 1340 12 8 520
Johannes ......................... 7 581 — 3 3 3 243 241 484 14 1050
K oiv isto ............................ 9 943 3 3 3 427 469 896 21 1500
U u sik irk k o ...................... 15 570 --- 6 1 5 6 851 898 1749 6 3 600
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K uoleiria jä rv i.................. 5 668 3 i 2 3 283 334 617 3 1500
Muola ............................... 15 693 — 5 — 5 5 665 781 1446 5 2 000
H e in jo k i .......................... 3663 — 2 — 2 2 140 177 317 2 740
K iv e n n a p a ...................... 13 603 — 4 2 2 4 499 516 1015 4 2 400
Yhteensä 116 406 2 86 4 34 38 3 811 4 053 7 864 67 21 310
8. Käkisalmen rovastik.
K äkisalm en m aaseurak. 3160 — 2 1 1 2 170 193 363 12 850
K aukola .......................... 4629 3 1 2 3 200 300 500 13 2 1 0 0
P y h ä jä rv i ........................ 7 415 — 4 — 4 4 460 514 974 28 1400
S a k k o la ............................. 5 909 _ 2 1 1 2 191 324 515 2 975
R ä is ä lä ............................. 6 850 __ 3 — 3 3 304 351 655 19 1 2 0 0
V alkjärvi ......................... 7 014 _ 4 — 4 4 391 471 862 23 1320
V u o k se la ........................... 3 704 __ 2 — 2 2 153 122 275 11 800
R a u tu  ............................. 5 238 — 2 2 — 2 134 165 299 24 800
M e ts ä p ir t t i ...................... 4 806 — 2 — 2 2 250 340 590 16 900
Yhteensä 48 725 — 24 5 19 24 2 253 2 780 5 033 148 10 345
9. Jääsken rovastik.
Jääsk i ............................. 9 774 — 4 4 4 417 491 908 24 1600
J o u ts e n o .......................... 6 372 — 2 2 2 235 263 498 10 1 0 0 0
K irvu  ............................... 10 032 — 4 1 3 4 462 536 998 4 1600
A ntrea  ............................. 13198 — 5 — 5 5 640 625 1265 5 2 500
R u o k o la h ti ...................... 12 732 — 3 2 1 3 421 401 822 18 1 2 0 0
R a u t j ä r v i ......................... 5 213 __ 3 2 1 3 239 283 522 14 1300
H iito la .............................. 7 820 4 — 4 4 333 408 741 20 1600
N u i ja m a a ........................ 4 339 3 — 3 3 263 259 522 13 1500
Yhteensä 69 480 — 28 5 23 28 3010 3266 6 276 108 12 300
10. Sortavalan rovastik.
Sortavalan m aaseurak.. 20 553 — 8 1 7 8 607 613 1 2 2 0 8 3 650
U ukuniem i . . ...................... 5 799 — 2 — 2 2 256 247 503 2 800
R u s k e a la ................................ 5 878 — 3 — 3 3 203 237 440 16 900
Im pilah ti & Salmi . . . . 7 736 — 4 1 3 4 159 248 407 28 1900
Parikkala ........................ 15 582 — 6 1 5 6 755 805 1560 6 2 400
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Ja ak k im a.......................... 14 608 5 2 3 5 627 747 1374 5 2 00 0
K urkijoki ........................ 8 875 — 4 — 4 4 324 356 680 4 2  000
Soanlahti ........................ 3 902 — 4 3 1 4 148 163 311 26 2 080
Y hteensä 82 933 — 36 8 28 36 3 079 3 416 6 495 95 15 730
11. Ala-Karjalan
rovastikunta.
E n o .................................... 7161 — 2 — 2 2 319 298 617 18 700
Ilom an tsi.......................... 7 503 — 5 5 5 465 491 956 30 2 000
Kovero ............................. 3191 — 2 - 2 2 196 213 409 12 700
K esä lah ti........................... 3 887 — 2 — 2 2 237 253 490 2 1 0 0 0
K i t e e ................................. 13 064 — 4 2 2 4 437 445 882 4 2 880
R ääk k y lä .........*............... 6 724 3 — 3 3 357 380 737 18 1 2 0 0
Tohm ajärvi .................... 5617 2 1 1 2 158 165 323 24 1 0 0 0
V ä rts ilä ............................. 4180 i 1 1 1 2 131 135 266 6 1300
K iih te ly sv a a ra ................ 7 665 — 2 2 — 2 229 222 451 22 500
Pälkjärvi ........................ 2 657 — 2 — 2 2 130 120 250 2 650
Y hteensä 61649 i 25 6 20 26 2 659 2 722 5 381 138 11930
12. Y lä-K arjalan rovastik.
L ip e r i ...................... ........... 9 022 - 5 — 5 5 375 425 800 30 2 500
P o lv ijä rv i........................ 5281 — 2 1 1 2 292 332 624 19 900
K u u s jä rv i........................ 3 486 — 1 — 1 1 127 120 247 1 300
K ontio lah ti .................... 11199 — 3 — 3 3 311 335 646 3 900
K aavi ............................... 9 240 — 4 — 4 4 304 377 681 24 1200
N u rm e s ............................. 10162 — 4 , 4 4 322 363 685 24 1600
V a lt im o ............................. 3 435 — 2 2 2 199 196 395 12 800
R au tavaara  .................... 3 524 — 1 1 1 107 102 209 14 360
P ie lis jä rv i......................... 15 246 — 4 1 3 4 465 500 965 36 2100
J u u k a ................................. 10 281 — 4 2 2 4 565 585 1150 24 3 336
Y hteensä 80876 — 30 4 26 30 3067 3 335 6 402 187 13 996
Kuopion hiippakunta.
1. Tuomiorovastik.
O u lu n sa lo ........................ 2 007 1 1 — 1 95 86 181 5 340
O u lu jo k i........................... 6 333 i 2 — 3 3 205 196 401 9 1500
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Lim inka ........................... 3 596 i i i 116 123 239 8 450
Lum ijoki ......................... 2 373 — i i — i 63 64 1 2 7 4 400
Temmes ........................... 1211 — i — i i 58 28 8 6 4 400
K e m p e le ........................... 1529 — i i — i 40 38 7 8 2 272
T yrnävä ........................... 3 712 — 2 — 2 2 160 158 3 1 8 2 600
M u h o s ............................... 4 793 — 2 i 1 2 156 150 3 0 6 10 800
U ta järv i ........................... 5 020 — 2 — 2 2 285 230 5 1 5 2 600
l i .......................................... 7 625 — 2 — 2 2 214 186 4 0 0 2 700
K uivaniem i .................... 2 285 — 1 — 1 1 75 61 1 3 6 10 250
K iim in k i........................... 2405 - 2 — 2 2 193 186 3 7 9 2 . 600
Ylikiiminki .................... 2 924 — 2 2 2 150 210 3 6 0 8 800
H a u k ip u d a s .................... 6 309 — 1 — 1 1 156 156 3 1 2 6 550
P udasjärv i ...................... 11322 — 3 — 3 3 360 341 7 0 1 27 1800
Taivalkoski .................... 3 240 — 1 — 1 1 100 130 2 3 0 12 300
K uusam o ........................ 13 362 — 3 2 1 3 274 288 5 6 2 15 2 856
Y hteensä 8 0  0 4 6 i 2 8 8 2 1 2 9 2  7 0 0 2  6 3 1 5  3 3 1 1 2 8 1 3 2 1 8
2. Raahen rovastik.
Saloinen............................. 2 320 — . 2 — 2 2 98 92 1 9 6 6 700
Salon kappeli ................ 2 600 — 2 1 1 2 115 110 2 2 5 8 575
V ih a n t i ............................. 3 323 — 2 2 2 128 166 2 9 4 24 600
S iik a jo k i........................... 2137 — 1 1 — 1 89 72 1 6 1 6 350
R evon lah ti........................ 1489 1 1 — 1 67 67 1 3 4 5 360
P aavola ............................ 5 863 2 — 2 2 185 233 4 1 8 10 ■ 1000
R a n ts ila ............................. 3659 2 — 2 2 189 176 3 6 5 10 1014
H a i lu o to ........................... 2 429 1 — 1 1 72 82 1 5 4 4 425
P iip p o la ............................ 2143 1 — 1 1 88 99 1 8 7 7 550
P y h än tä  ........................... 1939 1 — 1 1 60 52 1 1 2 4 510
Pulkkila ........................... 2 548 1 — 1 1 • 86 79 1 6 5 8 445
K estilä  ............................. 3 036 2 2 2 1 3 1 114 2 4 5 9 1000
Yhteensä 3 3 4 8 6 — 1 8 3 1 5 1 8 1 3 0 8 1 3 4 2 2  6 5 0 1 0 1 7  5 2 9
3. Kalajoen rovastik.
K a la jo k i .......................... 6454 3 3 S 238 255 490 1É 1200
R a u t io ............................... 1778 1 1 1 89 98 1 8 2 FV 250
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A la v ie sk a ........................ 3 613 2 2 2 175 180 355 8 750
Ylivieska ........................ 8408 — 3 — 3 3 540 560 1100 18 1500
Sievi ................................. 5 767 — 2 — 2 2 226 190 416 10 600
H a a p a jä rv i ...................... 7 040 — 3 i 2 3 220 290 510 15 895
N iv a la ............................... 9 312 — 4 — 4 4 471 508 97» 17 1200
R e is jä rv i.......................... 4 246 — 3 3 3 223 239 462 18 900
P y h ä jo k i.......................... 4 953 — 3 - 3 3 258 210 468 15 1500
M erijä rv i.......................... 2120 — 2 2 2 127 118 245 10 680
O u la in en ........................... 6 368 — 3 i 2 3 380 278 658 3 1150
H a a p a v e s i........................ 7 399 — 3 3 3 217 203 420 18 1050
K ä rs ä m ä k i ...................... 3 424 — 1 i — 1 97 120 217 7 400
P y h ä jä rv i ........................ 6 655 — 2 — 2 2 365 358 723 12 1100
Yhteensä 77 537 — 35 3 32 35 3 623 3 602 7 225 172 13175
4. Kuopio ti rovastih.
Kuopion m aaseurak .. .  . 17 879 — 3 1 2 3 388 562 950 3 2 560
K a r t tu l a ........................... 9 249 — 2 1 1 2 246 262 508 25 1044
M a a n in k a ........................ 7152 — 1 1 — 1 131 108 239 18 508
T u u sn iem i........................ 7 480 — 3 — 3 3 350 362 712 24 1050
R autalam pi .................... 11 934 — 4 — 4 4 345 312 657 28 1600
V e sa n to ............................ 3 948 — 1 — 1 1 97 106 203 7 420
H a n k a s a lm i.................... 7180 — 3 1 2 3 344 374 718 3 1200
Suonne j o k i ...................... 7 346 — 2 — 2 2 146 152 298 26 800
L e p p ä v ir ta ...................... 15 238 — 3 — 3 3 449 527 976 40 1750
Yhteensä 87 406 — 22 4 18 22 2496 2 765 5261 174 10 »32
5. Iisalm en rovastik.
I is a lm i............................... 26 400 — 3 1 2 3 508 513 1021 40 1500
R u ta k k o ........................... 1545 — 1 1 — 1 39 34 73 2
K iu ru v e s i ......................... 11528 — 2 — 2 2 302 301 603 26 600
L ap in lah ti........................ 9 053 — 2 — 2 2 150 200 350 24 800
N ils iä ................................. 8 635 — 2 - 2 2 250 244 494 22 600
M uhruvesi........................ 5 556 — 1 — 1 1 129 118 247 12 500
Juvankoski .................... 1002 i — — 1 1 51 54 105 — 800
‘) Opettajan toimi yhdistetty  lukkarin tehtäviin.
K ansanop. tilasto 1914—1915. 1467—16. . 27
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V arp a is jä rv i.................... 4 938 i i i 206 186 3 9 2 15 400
P ie la v e s i.......................... 10 417 — 3 2 i 3 460 425 8 8 5 24 1440
Keitele ............................. 4 319 — 1 — i i 203 212 4 1 5 13 480
Yhteensä 8 3  3 9 3 1 1 6 4 1 3 1 7 2  2 9 8 2  2 8 7 4  5 8 5 1 7 8 7 1 2 0
6. K ajaanin rovastik.
Paltam o .......................... 5 259 — 2 1 1 2 184 - 195 3 7 9 8 1200
K ajaanin  m aaseurak. . . 3 395 — 2 — 2 2 118 132 2 5 0 9 800
Säräisniemi .................... 3 407 — 1 ■ — 1 i 95 105 2 0 0 7 420
V uo lijok i.......................... 1 772 — 1 1 — i 52 58 1 1 0 3 500
S o tk a m o .......................... 10 684 — 4 4 4 410 371 7 8 1 4 1600
K uhm oniem i .................. 7 391 — 3 1 2 3 451 481 » 3 2 23 1200
H yrynsalm i .................... 2 621 — 2 — 2 2 167 151 3 1 8 10 600
R istijärv i ........................ 2 515 — 2 1 1 2 249 220 4 6 9 2 700
Suomussalmi .................. 7 400 — 3 2 1 3 207 225 4 3 2 3 1650
Puolanka ........................ 5 375 — 3 — 3 3 221 230 4 5 1 3 1020
Yhteensä 4 9  8 1 » — 2 3 6 1 7 2 3 2 1 5 4 2 1 6 8 4  3 2 2 7 2 9  6 9 0
7. K em in rovastik.
K em in m aaseurak ......... 8 084 — 3 1 2 3 291 275 5 6 6 12 1150
Simo ................................. 4 445 1 2 2 1 3 102 91 1 9 3 8 1050
T e rv o la ............................. 3 868 — 2 1 1 2 168 178 3 4 6 2 850
K arunk i .......................... 2 514 — 2 — 2 2 112 101 2 1 3 10 600
A latom io ........................ 9179 — 4 4 4 285 240 5 2 5 4 1800
Y lito rn io .......................... 5 200 — 3 3 3 268 236 5 0 4 3 1050
T u r to la ............................. 2 690 — 2 -- 2 2 96 84 1 8 0 12 650
K o la r i ............................... 2 382 — 2 — 2 2 133 107 2 4 0 16 1400
R o v a n ie m i...................... 12 947 — 4 — 4 4 305 440 7 4 5 29 1600
K e m ijä rv i ............................. 6 386 — 3 — 3 3 335 359 6 9 4 23 2100
K uola jä rv i ...................... 5 461 — 3 2 1 3 332 427 7 5 9 18 2 580
Yhteensä 6 3 1 5 6 1 3 0 6 2 5 3 1 2  4 2 7 2  5 3 8 4  9 6 5 1 3 7 1 4  8 3 0
8. L apin  rovastik.
S o d an k y lä ............................. 6 495 — 4 2 2 4 309 460 7 6 9 4 3 080
K i t t i l ä ..................................... 4 283 — 4 1 3 4 218 252 4 7 0 33 3 040
Muonionniska ................... 1437 — 3 3 — 3 84 83 1 6 7 3 2 620
1915. 211
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E n o n te k iö ........................ 1017 3 3 3 70 61 131 3 2 580
U ts jo k i ............................. 493 — 1 1 — i 31 29 60 9 800
In a r i ................................... 1816 — 4 3 i 4 145 114 259 39 3 800
Y hteensä 15 541 — 19 13 6 19 857 999 1 856 91 15 920
Y h t e e n v e t o .
Turun arkkihiippas 
kunta.
1. Tuom iorovastik. . .  . 54157 8 37 2 45 47 2 200 2 225 4425 106 23 472
2. M jm ämäen rovastik. 29 420 4 26 2 28 30 1517 1520 3 037 79 14 750
3. Vehm aan » 37 681 1 23 5 20 25 1669 1626 3 295 91 9 365
4. Porin ala-rovasti­
kun ta  ........................ 70 208 1 37 4 34 38 2 976 2 757 5 733 155 15155
5. Porin ylä-rovasti- 
k u n t a ........................ 56 067 2 33 35 35 2 345 2 323 4 668 117 13 800
6. T yrvään  rovastik. 89 899 — 49 3 46 49 3 692 3 210 6 902 228 18 380
7. Perniön » 56 415 5 45 3 47 50 2 402 2 259 4 661 127 22 650
8. A hvenanm aan > 12 196 — 7 — 7 7 339 390 729 45 3160
9. V aasan ala- > 77 649 91 12 17 86 103 2 301 2 202 4 503 27 21 707
10. Vaasan ylä- » 99 534 25 61 14 61 75 3 475 3 512 6 987 154 22 975
11. P ietarsaaren  » 29 684 15 15 5 21 26 927 836 1763 30 9 228
12. L apuan ■> 93145 1 43 13 31 44 3 385 3 560 6 945 180 16 687
13. K okkolan » 46 098 8 ' 22 2 28 30 1644 1714 . 3 358 105 10 680
Y hteensä 752153 161 410 70 489 559 28 872 28 134 57 006 1444 202 009
Porvoon hiippakunta.
1. Tuom iorovastik. . . . 37 764 6 19 25 25 664 675 133» 44 9 930
2. Tuusulan rovastik. 52 205 10 20 2 28 30 1134 1194 2 328 86 14 500
3. Iitin  » 43 418 25 18 8 28 36 1667 1694 3 361 74 11490
4. H ollolan > 51 747 1 29 3 27 30 1876 1895 3 771 66 12161
5. Jyväskylän  » 62 484 2 22 2 22 24 2156 2112 4 268 146 10 045
6. Saarijärven » 46 776 — 19 — 19 19 1895 1860 3 755 131 9 000
7. Ruoveden » 59 605 — 33 2 31 33 2 048 1938 3 986 152 11 505
8. Oriveden » 20 727 — 15 — 15 15 764 714 1478 ' 49 5 250
9. Tam pereen » 46 776 6 33 — 39 39 1981 1848 3 829 109 16 650
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10. Hämeenlinnan rovastik. 42 090 i 31 4 28 32 1276 1236 2 512 125 12 325
11. Tam m elan » 55 370 4 32 — 36 36 1644 1728 3 372 98 15 680
12. Lohjan » 33 585 7 18 3 22 25 1123 981 2104 97 10 835
13. R aaseporin » 24 413 2 9 — 11 11 367 363 730 42 5 397
S
Yhteensä
avonlinnan hiippa* 
kunta.
576 960 64 298 24 331 355 18 595 18 238 36 833 1219 144 768
1. Tuom iorovastik. . . . 54 677 — 27 4 23 27 3 046 3161 6 207 113 11125
2. Ju v a n  rovastik. 47 021 — 24 — 24 24 2 060 2 046 4106 127 9 060
3. Mikkelin » 56 911 — 27 1 26 27 2 395 2 481 4876 57 9 400
4. H einolan » 32 350 — 20 — 20 20 1497 1470 2 967 70 8 840
5. Lappeenrannan » 65 250 1 25 5 21 26 2 618 2 602 5 220 86 10 740
6. H am inan ». 59101 4 31 3 32 35 2 323 2 331 4 654 90 17 700
7. Viipurin » 116 406 2 36 4 34 38 3 811 4053 7 864 67 21 310
8. K äkisalm en » 48 725 — 24 ' 5 19 24 2 253 2 780 5 033 148 10 345
9. Jääsken  » 69 480 — 28 5 23 28 3 010 3 266 6 276 108 12 300
10. Sortavalan » 82 933 — 36 8 28 36 3 079 3 416 6 495 95 15 730
11. A la-K arjalan » 61649 1 25 6 20 26 2 659 2 722 5 381 138 11930
12. Y lä-K arjalan  » 80 876 — 30 4 26 30 3 067 3 335 6402 187 13 996
K
Yhteensä 
uopion hiippakunta.
775 379 8 333 45 296 341 31818 33 663 65 481 1286 152 476
1. Tuom iorovastik. . . . 80 046 1 28 8 21 2» 2 700 2 631 5 331 128 13 218
2. R aahen  rovastik. 33 486 — 18 3 15 18 1308 1342 2 650 101 7 529
3. K alajoen » 77 537 . — 35 3 32 35 3 623 3 602 7 225 172 13175
4 K uopion » 87 406 — 22 4 18 22 2 496 2 765 5 261 174 10 932
5. Iisalm en » 83 393 1 16 4 13 17 2 298 2 287 4 585 178 7120
6. K ajaanin  » 49 819 23 6 17 23 2154 2168 4 322 72 9 690
7. K em in » 63156 1 30 6 25 31 2 427 2 538 4 965 137 14 830
8. Lapin > 15 541 - . 19 13 6 19 857 999 1856 91 15 920
Yhteensä 490 384 3 191 47 147 194 17 863 18 332 36195 1053 92 414
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Y h t e e n v e t o
kaikkien hiippakuntien 
ilm oituksista.
i
T urun arkk ih iippakunta 752153 161 410 70 489 5 5 9 28 872 28134 5 7  0 0 6 1444 202 009
Porvoon h iip p a k u n ta . . 576 960 64 298 24 331 3 5 5 18 595 18 238 3 6  8 3 3 1219 144 768
Savonlinnan > . . . 775 379 8 333 45 296 3 4 1 31 818 33 663 6 5 4 8 1 1286 152 476
K uopion > . . . 490 384 3 191 47 147 1 9 4 17 863 18 332 3 6 1 0 5 1053 92 414
Edellä merkityt evankelis­
luterilaiset seurakunnat
yhteensä .......................... 2  5 9 4 8 7 6 2 3 6 1 2 3 2 1 8 6 1 2 6 3 1 4 4 9 9 7  1 4 8 9 8  3 6 7 1 9 5  5 1 5 5 0 0 2 5 9 1  6 6 7
B. Kreikkalais=venäIäiset seura cuniuit - Comm unauté s grecques-ort lodoxet
Toinen rovastikunta.
Palkeala .......................... 1500 — 3 3 3 54 57 1 1 1 6 1800
Yhteensä 1 5 0 0 — 3 3 — 3 5 4 5 7 U I 6 1 8 0 0
Kolmas rovastikunta.
K itelä  ............................... 3 550 1 4 2 3 5 59 37 9 6 4 3120
Salmi ............................... 11247 6 4 1 11 1 2 132 113 2 4 5 4 10 680
M an tsin saari.................... 1587 2 1 — 1 1 11 13 2 4 3 300
S u is tam o .......................... 3 067 1 10 — 11 1 1 222 191 4 1 3 11 3 300
Tiurula ............................. 1409 1 4 2 3 5 48 65 1 1 3 5 2 000
Yhteensä 2 0  8 6 0 1 1 2 3 5 2 9 3 4 4 7 2 4 1 9 8 9 1 2 7 1 9  3 0 0
Neljäs rovastikunta.
J o e n su u ............................ 1895 1 2 — 3 3 54 58 1 1 2 3 900
L iperi................................. 3 237 2 4 — 6 6 91 88 1 7 9 16 1800
Sortavala ........................ 2 455 1 3 2 2 4 49 56 1 0 5 3 2 725
Suo j ä r v i .................................. 6 571 4 7 9 7 1 6 138 94 2 3 2 7 9 200
Ilom an tsi ................................ 3 917 4 4 — 8 8 152 155 3 0 7 8 2 400
K orpiselkä ........................... 2 341 — 5 2 3 5 141 113 2 5 4 5 2 840
Suomussalmi .................. 74 1 — 1 — 1 7 8 1 5 — 900
Yhteensä 2 0  4 9 0 1 3 2 5 14 ! 2 9 4 3 6 3 2 5 7 2 1 2 0 4 4 2 2 0  7 6 5
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Y h t e e n v e t o
kreikkal.-venäläisistä
seurakunnista.
Toinen rovastikun ta  . . 1 500 — 3 3 — 3 54 57 m 6 1800
K olm as rovastikun ta  . . 20 860 u 23 5 29 3 4 472 419 8 9 1 27 19 300
N e l j ä s  rovastikun ta  . .  . 20 490 13 25 14 29 4 3 632 572 1  2 0 4 . 42 20 765
Yhteensä 4 2  8 5 0 2 4 5 1 2 2 5 8 8 0 1 1 5 8 1 0 4 8 2  2 0 6 7 5 4 1 8 6 5
Lopullinen yhteenveto.
Evankelis-luterilaiset 
s e u ra k u n n a t................ 2 594 876 236 1232 186 1263 1 4 4 9 97148 98 367 1 9 5  5 1 5 5 002 591 667
K reikkal.-venäläiset s:n 42 850 24 51 22 58 8 0 1158 1048 2  2 0 6 75 41865
Yhteensä 2  6 3 7  7 2 6 2 6 0 1 2 8 3 2 0 8 1 3 2 1 1 5 2 9 9 8  3 0 6 9 9  4 1 5 1 9 7  7 2 1 5  0 7 7 6 3 3  5 3 2
Y hteenveto XII:sta Taulusta lukuvuosina 1912—1915.
Résumé du tableau XII: années scolaires 1912— 1915.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 H 1 2 13 14 15 16 17 18 19 2 0 2 1
L ä ä n i .
K
oulupiirien 
luku.
Kansakoulujen 
luku helmik. 1 p. Varsinaisten 
opettajien 
luku 
helm
ik. 1 
p.
Oppilaiden luku helmik. 1 p.
Syyslukukauden 
alussa 
kävi 
vai- 
m
istuskursseissa 
(k.-k.-as. 
124 
§).
Edellisessä 
sarekkeessa 
m
ainituista 
lapsista 
ei 
vielä 
ollut 
kansakou­
luun 
tulem
assa.
Varsinaiseen 
kansakouluun 
otettiin 
uusia 
oppilaita.
Varsinaisen 
kansakoulun 
koko 
oppilasm
äärä 
lukuvuoden 
alussa.
Päästötodistuksen 
saaneita.
Ja tko­
kurssit.
Opetus­
kielen
mu­
kaan.
Suom
en-ruotsinkielisiä.
Sijoi­
tuksen
mu­
kaan.
Sukupuolen mu­
kaan.
Koulumatkan pi­
tuuden mukaan. Tuntiluku.
O
ppilasm
äärä.
Suom
enkie­
lisiä.
R
uotsinkie­
lisiä.
Om
assa 
ta­
lossa.
1 
V
uokrahuo­
neissa 
*).
Poikia.
Tyttöjä.
Y
hteensä.
K
oti lähem
pänä 
kuin 
3 
km
.
1Koti 
3—
5 
km
:n 
päässä.
K
oti 
5 
km
:iä 
etem
pänä.
1 9 1 4 - 1 9 1 5 .
U u d e n m a a n ............... .... 359 198 174 9 343 37 497 8 637 8 392 1 7  0 2 9 12 700 3 487 842 6 703 2 078 5148 17 312 3 249 925 277
381 l) 380
T urun ja  P o rin ............... 591 432 96 2 502 26 686 12 046 11639 2 3  6 8 5 17 084 5 494 1107 9 644 2 626 7 277 24 084 4 613 1075 257
530 2) 528
H äm e en ............................ 404 400 1 - 353 46 571 10 394 10 076 2 0  4 7 0 14 720 4 448 1302 7 750 2 462 6 262 20 815 3 810 1350 246
401 3) 399
V iip u rin ............................ 616 564 & — 513 54 870 16 568 15186 3 1  7 5 4 24104 6127 1523 14 803 6 885 9 660 32 045 5 737 1325 281
569 4) 567
M ikkelin............................ 221 201 — - 184 17 238 4 368 4 045 8  4 1 3 4 314 2 678 1421 4 873 2 264 2 796 8 525 1356 ■ 175 61
201 201
K uopion ........................ 434 398 - - 360 38 495 8 849 8 650 1 7  4 9 9 10 019 5 320 2160 10 488 5 251 5 624 18 003 2 903 1 200 425
398 398
Vaasan ............................. 550 338 157 - 458 37 634 11175 10 299 2 1  4 7 4 16100 4 074 1300 10 929 4 520 7117 21 822 3 603 1475 334
495 495
Oulun ............................... 385 275 - 244 31 327 5 271 5 238 1 0  5 0 9 7 699 1919 891 6 967 3 589 3 593 10 875 1 744 1550 274
275 275
Yhteensä 3  5 6 0 2  8 0 6 4 8 3 11 2  9 5 7 2 8 6 4  3 1 8 7 7  3 0 8 7 3  5 2 5 1 5 0  8 3 3 1 0 6  7 4 0 3 3  5 4 7 1 0  5 4 6 7 2 1 5 7 2 9  6 7 5 4 7  4 7 7 1 5 3  4 8 1 2 7  0 1 5 9  0 7 5 2 1 5 5
3 250 5) 3 243
1913 1914 ........................ 3 528 2 731 430 11 2 879 284 4 222 76 416 72 610 1 4 9  0 2 6 104 899 33 262 10 865 73 335 29 759 49 273 151 584 26 698 34 500 6 854
3172 6) 3 163
1912—1913........................ 3 458 2 647 421 11 2 776 285 4 061 73 794 69 803 1 4 3  5 9 7 101 319 31 923 10 355 54 867 47 273 145 497 25189 6 425 1378
3 079 7) 3 061
*) Sitä paitsi huoneistoja ilm aiseksi: l) 1. — 2) 2. — 8) 2. — *) 2. — 5) 7. — 6) H uoneustoja ilmaiseksi 9. — ’) Huoneustoja ilmai- „
seksi 18.
1915.
215
191
1915.
Y hteenveto  X IIL sta  T au lu s ta  lu ivuosina 1912—1915,
Résumé du tableau XIII: annscolaires 1912— 1915.
1 ~ n 3 4 5 6 7 8 9 10 l i i 1 3 1 4 1 5 16 17 1 8 19 20 21 22 2 3 2 4 2 B 26
L ä ä n i  j a  k u n t a . Koko 
luku.
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n
I .
O p p ila ita  o l lu t  k o u lu s ta  p o issa  
lu k u v u o d e n  k u lu e ssa . L u k u v u o d e n  k u lu e ssa  t a i  sen 
lo p u s sa  e ro n n u t  k o u lu s ta  
s u o r i t ta m a t ta  lo p p u u n  
k a n sa k o u lu k u rs s ia .
K
oulum
aksun 
suorittaneita.
K
reikkalais-venäläiseen 
uskon­
toon 
kuuluvia.
S u k u p u o len
m u k a a n .
I j ä n  m u k a a n . O p e tu sk ie lenm u k a a n .
V a n h e m p ie n  s ä ä d  
m u k a a n . V u o s io sa s to je n  m u k a a n .
1! 
1—
10 
päivää.
i
11—
30 
pääivää.
!1 
31—
60 
päivää.
E
nem
m
än 
kuin 
60 
päivää.
1
P
oikia.
T
yttöjä.
9, 
m
utta 
ei 
13 
vuotta 
täy
ttän
eitä.
13, 
m
utta 
ei 
15 
vuotta 
täy
ttän
eitä.
15 
vuotta 
täy
ttä­
neitä.
S
uom
i.
R
uotsi.
V
irkam
iesten, 
suurtilallisten 
ja 
suurliikkeen 
har­
joittajien 
lapsia.
P
ikkutilallisten 
ja 
pikkuliikkeen 
h
ar­
joittajien 
lapsia.
väen 
y. m. lapsia. 
I
I I . i n . IV .
Jäänyt 
pois 
m
itään 
ilm
oittam
atta.
E
ronnut 
vanheim
- 
pain 
tai 
holhojain 
tahdosta.
E
rotettu 
pahojen 
tapojen 
takia.
j 
K
uollut.
1914—1915.
1 U ud en m aan .................... 17 029 8 637 8 392 12 754 3 934 341 9 595 7 434 444 4 486 12
2
3
4
Turun ja P o r in .............
Hämeen ..........................
V iipurin............................
23 685 
20 470 
31 754
12 046 
10 394 
16 568
11 639 
10 076 
15186
17 403 
15 400 
23 429
5 851 
4 668 
7 561
431
402
764
20 471 
20 451 
31 599
3 214 
19 
155
1055
589
517
6 933 
4 727 
16 464
15
15
14
5 212 
7 265
6 419
4 469 
6 377
5 580
4 036
5 376 
4 614
3 312
4 667 
3 857
10 978 
15 475 
13 516
2 223 
2 744 
2 043
417
456
298
204
164
102
115
214
135
584
569
558
11
17
23
38
41
38
12 717
12 327 
12 481
24
18
5
1
2
3
5 M ikk elin .......................... 8413 4 368 4045 6 429 1803 181 8 413 229 3159 5
10 476 8 475 6 979 5 824 20 077 3 556 690 324 281 970 27 57 19 018 1913 4
6 K u o p io n .......................... 17 499 8 849 8 650 13 378 3 698 423 17 499 388 6 510 10
2 982 2 324 1 730 1 377 5 314 1 060 181 82 117 296 4 23 3 964 8 5
7 Vaasan ............................ 21474 11175 10 299 15 471 5 449 554 14 951 6 523 523 12189 8
6 080 4 670 3 760 2 989 11128 2 499 476 233 292 827 24 30 5 567 460 6
8 Oulun................................ 10 50» 5 271 5 238 7969 2 292 248 10 509 414 5195 4
7 336 
3 767
5 825 
2 864
4 630 
2110
3 683 
1768
13 620 
6 321
2 803 
1842
422
507
261
246
346
321
726
540
2
7
39
26
16 869 
6 298
16
11
7
8
9 Y h te e n s ä 150 833 77 308 73 525 112 233 35 256 3 344 133 488 17 345 4159 59 663 87 49 537 40 584 33 235 27 477 96 429 18 770 3447 1616 1821 5 070 115 292 89 241 2 455 9
10 1913 1914 ........................ 149 026 76 416 72 610 110 332 35 073 3 621 131 748 17 278 4 286 58 781 85
11 1912 1913 ........................ 143 597 73 794 69 803 106 232 33 853 3 512 126 617 16 980 3 929 57 203 82
50 512 38 789 32 543 27 182 93 301 19107 3 764 2 148 2 056 5 091 181 297 88 719 2 534 10!147 693 38 093 32 052 25 759 91 754 18 946 3 589 1 997 1 955 4 894 157 250 83 684 2 380 ui
Kansanop. tilasto 1914—1915. 1467—16
217
/
216
28
